El Debate: Año XXI Número 6834 - 1931 junio 20 by unknown
H . ' iJKMI'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
y cielo bastante claro, algunas nubes en el Norte. Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 36 en Badajoz; m í n i m a , 5 
en Vi tor ia . En Madr id : m á x i m a de ayer, 31; m í n i m a , 
16. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . . . . ^ 2.50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 Pta3- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
1 
> 1 \ D R I D . — A ñ o X X I . - r - N f i m . « .834 S á b a d o , 20 de junio de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 
c o n F r a n c i a u n 
T e l é f o n o ! 71500, 71501, 71609 y 72805 
t r e 
U n c r é d i t o d e l B a n c o d e 
F r a n c i a a l d e E s p a ñ a 
Tres milloner- de l i b r ^ para reem-
bolsar al Banco I. de Pagos 
PARECE QUE MAS ADELANTE S E 
AMPLIARA l * OPERACION 
Hoy salen de París los delegados 
e spec ie s 
. . ( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 19 .—El p-obernador del B a n -
co de E s p a ñ a y el conde de L i m p i a s , 
consejero del m i s m o , s a l d r á n m a ñ a n a 
p a r a M a d r i d . L o s o t ros delegados es 
E s t a r d e n t r o d e E s p a ñ a 
M a ñ a n a domingo se e f e c t u a r á l a p r o c l a m a c i ó n de candidatos p a r a las Cor -
tes Cons t i tuyen tes . H a n de ser muchos , m á s de l o que conviene a una e l e c c i ó n 
ordenada y en muchos aspectos t r a scenden ta l , porque los elementos afines a l 
Gobierno v a n d iv id idos a l a l u c h a en buen n ú m e r o de c i rcunscr ipc iones . Unas 
veces po r d i s c o n f o r m i d a d en el r e p a r t o de puestos : o t ras , po r i n c o m p a t i b i l i d a d 
de p r inc ip ios . A s í el a l a i zqu ie rda de los republ icanos—radica les social is tas—no 
quiere aceptar el concurso de l a D e r e c h a L i b e r a l Republ icana , n i los social is tas 
el de los radica les social is tas , y en a lguna p rov inc ia—Huesca , p o r e jemplo— 
é s t o s ú l t i m o s no se ent ienden con sus afines, los radicales del s e ñ o r L e r r o u x . 
A d e m á s el comunismo y los ex t r emis t a s de l a i zqu ie rda repub l i cana se presen-
t a n a l a l u c h a con l is tas separadas de l a c o n j u n c i ó n . 
E n l a derecha t e n d r í a m o s una v i s i ó n m á s o p t i m i s t a s i el t emor , l a pereza o 
l a m i o p í a de a lgunos elementos i m p o r t a n t e s no p r o p u g n a r a l a conveniencia de 
abstenerse en estas elecciones. A c c i ó n N a c i o n a l ha comple tado y a sus cand i -
da tu ra s en cerca de una ve in t ena de c i rcunscr ipc iones . E n otras, p res ta su apoyo 
a g rupos de tendencia conservadora y derechis ta que se presentan con grandes 
probabi l idades de é x i t o . A p a r t e de l a A c c i ó n N a c i o n a l , l u c h a n candidatos de 
i d e o l o g í a re l ig iosa , conservadora y d e m o c r á t i c a en las p rov inc i a s vasconava-
r r a s , en C a t a l u ñ a , en Salamanca, en Santander , en Burgos . . . Y l a Derecha -Re-
g i o n a l V a l e n c i a n a parece i n c l i n a d a a v o l v e r de su acuerdo abs tencionis ta ; en 
una asamblea convocada p a r a h o y se t o m a r á l a d e c i s i ó n de f in i t i va . 
I n ú t i l dec i r c u á n t o nos f e l i c i t a r í a m o s de que nues t ros amigos de V a l e n c i a 
acudiesen a las urnas . M á s a ú n : con todo ca lor , con l a co rd i a l i dad y el afecto 
que á e n t i m o s hac i a ese m o v i m i e n t o t a n l leno de promesas, nosotros les con ju ra - i n fo rmados , s e r á l i qu idado con avances 
mos p a r a que no m a n t e n g a n su d e c i s i ó n de abstenerse. H a b r í a n de ser las elec- del B a n c o de F r a n c i a , med ian te l a ga -
ciones del d o m i n g o una m e r a o c a s i ó n p a r a recuento de fuerzas r e c i é n o r g a n i -
zadas, ü in l a m á s p e q u e ñ a esperanza de obtener l a m i n o r í a , e i n s i s t i r í a m o s en 
que l u c h a r es u n deber ine lud ib le y v o t a r u n a o b l i g a c i ó n Imper iosa . L a s coac-
ciones, las v iolencias , el a m a ñ o e lec tora l , los a t ropel los , d u r a n irnos d í a s ; l a de-
r r o t a pasa con l a l e c t u r a de l a e s t a d í s t i c a final y l a ojeada a l ú l t i m o comenta -
r í o p e r i o d í s t i c o . Pe ro l a exper ienc ia a d q u i r i d a , el conoc imien to de l pueblo, l a 
hue l l a de los entusiasmos despertados, las semi l las sembradas d u r a n t e l a a c c i ó n , 
t odo eso p e r d u r a . 
¿ C ó m o v a m o s a n e g a f que las derechas, pese a su buena v o l u n t a d de cola-
b o r a r con l a R e p ú b l i c a , se h a n encont rado muchas veces impos ib i l i t adas de h a - . 
cer su p r o p a g a b a a cauaa de mot toea azuzados p o r i a oampaf ia i u d l g u a de m d s ^ a ^ í ' e n ^ ^ ^ ^ 
de u n p e r i ó d i c o I zqu ie rd i s t a o p o r l a flaqueza de una a u t o r i d a d i g n o r a n t e o 
d é b i l ? N u e s t r a p r o t e s t a c o n t r a esos a t rope l los ha sido constante y e n é r g i c a . 
Pe ro t o d a v í a no encont ramos j u s t i f i c a d a l a a b s t e n c i ó n . N o se puede t r a z a r del 
pano rama e l ec to ra l e s p a ñ o l el cuad ro depres ivo y s o m b r í o que en su n ú m e r o de 
L O D E L D I A 
L a libertad amenazada 
S e i p e l , e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
TRATARA DE CONSTITUIR UN 
GOBIERNO NACIONAL 
E l m i t i n de los maestros , p res id ido por 
el d i r e c t o r general , s e ñ o r L lop i s , r e s u U ó 
u n ac to comple tamente " p a r t i d i s t a " , en 
el sent ido Ideo lóg i co de este e p í t e t o . 
H u b i é r a m o s v i s t o con s a t i s f a c c i ó n que ' ~ 
los maest ros nacionales ce lebraran un I V I E N A , 19 .—El pres idente de l a Re-
acto p ú b l i c o , p a r a defender sus l e g í t i - ; p ú b l i c a ha confiado a m o n s e ñ o r Seipel 
mos anhelos de me jo ras profesionales, y \ l a f o r m a c i ó n del nuevo Gobierno, 
has ta p a r a recabar de todo el M a g i s t e - ! M o n s e ñ o r Seipel ha aceptado, c r e y é n -
r i o p r i m a r i o su a d h e s i ó n a l a causa deidose que el Gobierno q u e d a r á f o r m a d o 
l a R e p ú b l i c a ; pe ro no ha sido é s t e e l ;es ta noche, 
blanco del m i t i n de l a Comedia. N i los : » "• • 
oradores que al l í t o m a r o n pa r t e respon- | V I E N A , 19.—Por t e r ce ra vez se acu-
e n S e v i l l a 
'De seguir las cosas así, quedarán 
parados, al terminar la cosecha, 
medio millón de o t : : ros" 
E L REPARTO DE PARADOS E S AN-
TIJURIDICO Y ARTIAGRARIO 
die ron a l c a l i f i c a t i v o de "nacionales", n i de a m o n s e ñ o r Seipel en u n m o m e n t o 
los obje t ivos que defendieron se pueden angust ioso p a r a l a v ida de A u s t r i a . T a l 
p a r a ^ a a n a . uos o.ros aeiegaaos es " f ? ^ ^ Í n ^ T é a ^ f 0 ™ 1 - ^ d 6 reAieve " ^ í ^ f ^ h e c ^ l t L f r s^o 
posible que m a r c h e n t a m b i é n m a ñ a n a , P í a m e n t e de mani f ies to u n proyec to ciUer, que el ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ í 
pero por l a noche de c a m p a ñ a an t i r r e l i g io sa , desde l a Es- ° 
L a m i s i ó n que l'es t r a j o a P a r í s , o sea y c l a r o e s t á que una ob ra de esa 
l a o b t e n c i ó n de u n c r é d i t o ex te r ior , pue- ndole a ° Pue^e enrTolar a 
los maest ros de E s p a ñ a . L o s oradores 
Piden la derogación del decreto 
sobre el laboreo de tierras 
Grupos de m.mifestantes asaltan el 
teatro dando vivas a la Re-
pública soviética 
Los asistentes al mitin son apedrea-
dos en el mismo local 
de darse por t e r m i n a d a en su p r i m e r a 
fase. E s t a fase se refiere a l c r é d i t o del 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de Pagos, p r ó x i m o 
a vencer . E l c r é d i t o , s e g ú n no t ic ias de 
los centros financieros parisienses b i en 
r a n l . a del oro e s p a ñ o l s i tuado en L o n -
dres. E l t i p o de i n t e r é s s e r á el of ic ial 
de l B a n c o de e m i s i ó n f r a n c é s pa ra esta 
clase de operaciones, o sea, el t res y 
m e d i o po r ciento. E l Banco de F r a n c i a 
v iene a reemplazar a s í a l B a n c o I n t e r -
nac iona l de Pagos. 
P a r a l a segunda fase no h a y t ampoco 
inconvenientes en el mercado f r a n c é s . 
N o decimos con el lo nada que no e s t é 
i m p l í c i t o on las no t ic ias f ac i l i t adas en 
se c i f r a bastante p o r encima de los t res 
m i l l o n e s de l ib ras del c r é d i t o del Banco 
I n t e r n a c i o n a l de Pagos o del oro de 
Londre s . L a p o l í t i c a de c r é d i t o s no t e r -
aye r t r a z a n u e s t r o quer ido colega " A B C". S i l a s i t u a c i ó n fuese t a l como el i t a i n a con esto. 
d i a r i o m a t u t i n o l a describe, q u i z á s estuviese en l o c ier to . Pero no es a s í . Ofrece 
l a c a m p a ñ a e lec tora l , desde luego, pocos m o t i v o s de o p t i m i s m o exal tado , pero 
t a m p o c o j u s t i f i c a el pes imismo n e g r o y d iso lvente del colega. Y nos duele, po r -
que es i n j u s t o y porque puede p e r t u r b a r a muchas conciencias de electores el 
j u i c i o en t re c a r i ñ o s a m e n t e i r ó n i c o y despect ivo que a p l i c a a los hombres que en 
estos momen tos l u c h a n p o r E s p a ñ a desde el campo de l a derecha. 
T porque esos hombres p iensan en E s p a ñ a v a n a estas elecciones s i n m á s 
pensamiento que co laborar a l b ien del p a í s d e n t r o del r é g i m e n republ icano, con 
aca t amien to s incero y l e a l a l Gobie rno cons t i t u ido . M á s de una vez nos hemos 
d i r i g i d o a l Poder p ú b l i c o p a r a p r e g u n t a r l e s i cree p a t r i ó t i c o , beneficioso p a r a 
l a n a c i ó n , g a r a n t í a de u n p o r v e n i r ordenado, expulsar de las f u t u r a s Cor tes 
y de l consorcio c iudadano e s p a ñ o l a l a m a s a conservadora y c a t ó l i c a no a l i s t ada 
en los p a r t i d o s ac tua lmen te representados en e l Gobierno; l a m i s m a p r e g u n t a 
hacemos a los defensores de l a a b s t e n c i ó n , porque observamos en muchos de 
el los una m a r c a d a tendencia a c o n f u n d i r los deseos y las real idades y a buscar 
luego en é s t a s los a rgumen tos necesarios p a r a e l t r i u n f o de s u tesis perezosa. 
N o s o t r o s sostenemos y sos tendremos l a necesidad de estar presentes en t o -
dos los m o m e n t o s de l a v i d a n a c i o n a l : p a r a co laborar cuando sea conveniente, 
p a r a a d v e r t i r de u n p e l i g r o si es necesario, p a r a p r o t e s t a r s í no h a y o t r o re -
curso. E s t a r presentes en el P a r l a m e n t o , en l a Prensa, en l a cal le , en l a U n i -
vers idad , en l a Escuela ; en una pa lab ra , estar d e n t r o de E s p a ñ a . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L O G I O C O N M O V E D O R 
•—Voy a confesarle u n a deb i l i dad : es-
t o y orgul loso de m i m i s m o . 
i—Modestia, a m i g o Tab ique , modes t ia . 
— N o lo puedo r emed ia r : e l m o t i v o es 
m u y fue r te . E s t o y como el m i l i t a r que 
ba sido c i t ado en l a orden del d í a . 
— ¿ Y usted ha sido c i tado en a l g u n a 
pa r t e? 
— S í , s e ñ o r . 
— N o recuerdo haber l e í d o su nombre . 
— N o ; s i no h a n dado m i nombre . Y 
s in embargo, uno de aquellos hombres , 
b e n e m é r i t o s de quienes se habla soy y o . 
¡ S o y y o ! 
— E x p l i q ú e s e . 
— ¿ H a l e í d o usted l a n o t a oficiosa del 
m i n i s t e r i o de Hac ienda r e l a t i v a a l a u -
m e n t o de r e c a u d a c i ó n ? 
— S í , l a he l e í d o . 
—¿Y no le h a impres ionado? 
— L a verdad , no m u c h o . 
— ¡ P a r e c e m e n t i r a ! 
— T e n g o dos razones c o m o p o d r í a t e -
ner dos lunares : l a p r i m e r a es que l a i : 
a l e g r í a del Tesoro p ú b l i c o suele ser l a |; 
t r i s t e z a del tesoro p a r t i c u l a r ; l a s e g ú n - ' 
da es que he l e í d o y a in f in i t a s no tas de i : 
ese g é n e r o ; en todas ellas se c o m u n i c a ! : 
a l p a í s l a sa t i s fac to r i a n o t i c i a del a lza J 
en l a r e c a u d a c i ó n . 
—Pero no h a b r á usted l e í d o n u n c a e n j j 
ellas lo que a h o r a se dice, l a frase q u e j j 
t a n t o m e conmueve a m í . H a s t a boy l o j 
genera l e ra d a r l a s c i f r a s con v i v í s i m a : j 
complacencia y nada m á s . L a I m a g i n a - ] ; 
e i ó n p o d í a a d i v i n a r t r a s de aquellas c i - i j 
f ras l a ex i s tenc ia de muchos bols i l los | 
ciudadanos flácídos y escurr idos . Pero i ; 
a esto no se h a c í a la menor a l u s i ó n : na-
die pensaba s iqu ie ra en e l elogio f ú n e b r e i j 
de las v í c t i m a s . L a n o t a ú l t i m a I n t r o -
duce l a novedad de bacer j u s t i c i a al con-
t r ibuyente , alabando su "sent ido c í v i c o " . 
— ¿ Y eso es lo que le t i ene con ten to? 
— N a t u r a l m e n t e . 
—Entonces, usted es de los que h a n 
pagado. 
— S í , s e ñ o r ; y p o r eso m e considero c i -
tado en la no ta . N o e s t á a l l í m i nombre , 
pero puedo reconocerme en la c i t a c i ó n 
como en u n r e t r a t o . N o se m e h a de ne-
g a r el derecbo a que se m e considere co-
mo el con t r ibuyen te desconocido. Y s i ! : 
a lguna vez se e s t ima de j u s t i c i a e levar j 
un m o n u m e n t o o hacer s iqu ie ra «xna her - J 
mosa t u m b a con a lumbrado p e r m a n e n - | : 
te en h o n o r de los que sucumbimos a l a i 
Hacienda, p e d i r é que se m e tenga por j 
el d i f u n t o y t e n d r é m u c h o gus to en l i e - ;| 
v a r m e flores a m í m i s m o . 
— N o exagere l a i m p o r t a n c i a de l a I 
cosa. 
— ¿ U s t e d n o v e l a I m p o r t a n c i a ? Y o , I 
sí . L a Hac ienda p ú b l i c a no ba alabado 1 
j a m á s a los con t r ibuyen tes . Y usted sa-;j 
be que se n u t r e de ellos como nosotros j 
nos nu t r imos , p o r ejemplo, de carne d e l ! 
po l lo . Y del m i s m o m o d o que nosotros , j 
aunque dejamos c rue lmente que se ase- j j 
sine, ase y descuart ice a l jugoso b í p e d o 1 ; 
con p lumas , no l e negamos l a j u s t i c i a de 
dec i r : " ¡ Q u é r i c o e s t á este p o l l o ! " , a s í 
l a Hacienda, aunque por necesidades de 
su n u t r i c i ó n , que no discuto, se vea o b l i -
gada a sacr i f icarnos , lo menos que pue-
de bacer es e x c l a m a r con e logio : " ¡ Q u é 
sent ido c ív i co t iene este c o n t r i b u y e n t e ! " 
Comprenda us ted que s iempre gus t a ser 
obje to de atenciones. A d e m á s , este d i g -
no proceder de una p a r t e notable d e l 
p a í s , l a pa r t e que paga, p e r m i t e ios m a -
yores op t imi smos . I g n o r a m o s c u á l pueda 
ser el po rven i r de E s p a ñ a A c a s o los h i s -
to r i adores f u t u r o s d i g a n t r i s t e m e n t e que 
nunca t u v o buenos gobernantes ; pero si 
pueden deci r que t u v o buenos c o n t r i b u -
yentes, menos m a l . E l j u i c i o de l a H i s t o -
r i a n o p o d r á ser demasiado severo con 
nosotros. 
T i r s o M E D I N A 
del m i t i n representan, eso s í , u n sector 
del M a g i s t e r i o , de cuyas ideas revohmio-
narias nadie duda, sobre todo, d e s p u é s 
de las I r recatadas manifes taciones que 
a l l í h i c i e ron . U n o p i d i ó a los maest ros 
"su a d h e s i ó n y p r e s t a c i ó n generosa a 
l a causa de l a r e v o l u c i ó n " . O t r o se con-
g r a t u l ó de las disposiciones escolares re-
ferentes a l a l i b e r t a d de conciencia. O t r o 
a b o g ó p o r l a s u p r e s i ó n de las Ordenes 
rel igiosas. O t r o def inió l a escuela como 
obra d e l p ro le t a r i ado , p a r a incu lca r 
f r a n c a r e b e l d í a en el n i ñ o . Todos se de-
c l a r a r o n pa r t i da r io s de l a escuela ún ica , 
l a ica y ob l iga to r i a . 
I n ú t i l decir que esta i d e o l o g í a es l a de 
u n p e q u e ñ o g r u p o de maestros, que no 
encargado de f o r m a r el nuevo Gobierno 
h a sido In t e rp re t ado como l a c o n f e s i ó n 
de que l a s i t u a c i ó n a u s t r í a c a es ve rda-
deramente seria. T o d a v í a no se sabe si 
p o d r á f o r m a r M i n i s t e r i o , pues conocida 
de todos es l a a v e r s i ó n de los social is-
tas a l ex canci l le r , y no es el m o m e n t o 
de o r g a n i z a r Gobiernos de combate . 
Seipel h a declarado que i n t e n t a r á 
c o n s t i t u i r una c o a l i c i ó n nac ional ofre-
ciendo cua t ro ca r te ras a los social is-
tas, una a los agra r ios , una a los pan-
g e r m a n i s t a s y r e s e r v á n d o s e c u a t r o a l 
p a r t i d o c r i s t i ano social . Pero se duda de 
que los social is tas acepten. 
L o s amigos de Seipel d icen que en 
todo caso f o r m a r á u n Gobierno y t r a -
t a r á de manteenrse en e l Poder con 
m a y o r í a s ocasionales fo rmadas p a r a la 
a p r o b a c i ó n de las soluciones del m o m e n -
to . A d e m á s se le p res ta l a i n t e n c i ó n de 
E L L U N E S S A L D R A UNA COMI-
SION P A R A M A D R I D 
sólo no representan al M a g i s t e r i o espa- r e c u r r i r a l P a r l a m e n t o lo menos posi-
ñ o l , sino que le p e r j u d i c a n gravemente . : We. u t i l i z a n d o todos los medios que le 
Esos elementos revoluc ionar ios c o n s e g u í - i l a C o n s t i t u c i ó n p a r a man tene r lo ce-
S E V I L I A , 19.—Esta m a ñ a n a celebra-
r o n una i m p o r t a n t e asamblea las clases 
a g r í c o l a s de l a p rov inc ia , en el t e a t ro 
L lo rens , que estaba abar ro tado de públ i -
co. P res id ie ron el presidente de l a Cá-
m a r a A g r í c o l a , s e ñ o r Huesca; el vicepre-
sidente de l a de C ó r d o b a y alcalde acci-
den ta l de aquel la ciudad, s e ñ o r Salinas, 
y o t ras personalidades. 
H i c i e r o n uso de l a pa labra var ios ora-
dores, entre ellos el seño;- M u ñ o z Pa lau , 
el cua l d i jo que no h a b í a conocido nunca 
una s i t u a c i ó n t a n c r í t i c a como la que 
a t raviesa la a g r i c u l t u r a en la A n d a l u c í a 
i en ta l . 
D e s p u é o , don Ja ime O r i o l d i jo que el 
p rob lema ag ra r io no se c o n o c í a n i se 
s e n t í a como se debe. A ñ a d i ó que el re-
pa r to de los obreros parados es una cosa 
a n t i j u r í d i c a y a n t i a g r a r i a . 
Luego h a b l ó el alcalde accidenta l de 
C ó r d o b a y presidente de aquella C á m a r a 
A g r í c o l a , s e ñ o r Salinas. D i j o que en A n -
d a l u c í a hay que estudiar despacio esta 
c u e s t i ó n . Se h a n perdido trescientos m i -
r á n indisponer con l a sociedad a t o d a i r r a d o ? convocar lo solamente en ú l t i m o l lones p0r la escasez de la o l i v i c u l t u r a 
y doscientos mil lones en los cereales, y 
a esto hay que a ñ a d i r las p é r d i d a s del 
a l g o d ó n y del m a í z , que se e s t á n secan 
Si 
A q u í se a f i rma que los c r é d i t o s t e n -
d e r á n a aumentarse . C r e c e r á n en l a p r o -
p o r c i ó n que crezcan las g a r a n t í a s rea-
les que nues t ro p a í s ofrezca, b ien sea 
en oro, bien en va lores in ternacionales . 
Lo. p r i m e r a g a r a n t í a , q u i z á de m á s i n -
m e d i a t a entrega, s e r í a deposi tada en 
Burdeos o en o t r a p laza banca r i a de 
F r a n c i a . Estos c r é d i t o s conciernen a l a 
r a c i o n a l i z a c i ó n de dobles y p o l í t i c a m o -
n e t a r i a . 
L a r e a l i z a c i ó n de este i nc remen to de 
c r é d i t o , depende, p o r l o t a n t o , de la de-
c i s i ó n con que E s p a ñ a e s t é d ispuesta a 
l l e v a r su p o l í t i c a mone t a r i a , pe ro en.es-
t e sent ido se a f i r m a y todos los i n d i -
cios v ienen a conf i rmar lo , que l a de-
t e r m i n a c i ó n del Gobierno e s p a ñ o l es de-
c id ida y que su t r a d u c c i ó n e r o^rr^s se 
p e r c i b i r á en breve, en proporciones de 
c i e r t a c u a n t í a . 
E l p e r i ó d i c o " L ' I n f o r m a t i o n " s e ñ a l a 
que se t r a t a de u n a o p e r a c i ó n p rov i s io -
n a l en espera de u n p r o g r a m a pos i t i vo 
de r e f o r m a mone ta r i a , l a cual , como se 
sabe, se s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de 
las Cortes . E l m i s m o p e r i ó d i c o hab la de 
l a b a j a que l a peseta ha expe r imen ta -
do hoy . s u p o n i é n d o s e i n f lu ida po r el he-
cho de que l a o p e r a c i ó n concer tada en 
P a r í s no sea de l a a m p l i t u d que se su-
p o n í a . Pero este d i a r i o financiero, en 
las no t ic ias que sobre el c r é d i t o p u b l i -
ca, demues t r a f a l t a de i n f o r m a c i ó n , pues 
no se refiere sino a l a p r i m e r a fase de 
los c r é d i t o s . — S o l a c h e . 
Prohiben las procesiones 
en Castellón 
Tienen que pedir permiso con cua-
renta y echo horas de anticipación 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A 1 9 - - E l 
gobernador c i v i l h a p rob ib ido las proce-
siones religiosas. E x i g e que cuando de-
seen salir, se solici te u n permiso con cua-
r e n t a y ocho horas de a n t i c i p a c i ó n . Se 
h a n suspendido por e l lo numerosas p ro -
cesiones, entre ellas el t r ad i c iona l Rosa-
r i o de l a A u r o r a de V i l l a r r e a l . Re ina 
con este m o t i v o grran disgusto. 
la clase profesional , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n ; e x t r e m 0 
se ap rop ian . C r e a r á n en l a sociedad rece- i E n cuan to a la p o l í t i c a e x t e n o r se 
los. dudas y hasta malquerencias para cree ^ no se A e r a r á en sus l í n e a 3 
, , •, , . , !f><?pnnifl1pq ñ e r o nareoe seguro oue Scho- do por l a m a l a s i t u a c i ó n aei campo, oí 
una clase de te rminada que asp i ra a h e - i ^ " 3 1 ^ ^ ^ ^ el Gobierno no viene a A n d a l u c í a a ayu-
gemonias abusivas sobre todas las o t ras ; b e r . n o c o n t i n u a r a en l a c a r t e r a ae darnog con ^ ^ n o n e g p a r a obras pú-
y en ú l t i m o t é r m i n o , p e r d e r á n l a p a r t í - ¡ §"0C103 e x t r a n j e r o s , 
da, puesto que j a m á s l a sociedad se de-
j a r á despojar por el M a g i s t e r i o nac ional 
del m á s caro derecho, el de formar la conciencia de la n i ñ e z . 
Es un s u e ñ o q u i m é r i c o pensar que los 
padres v a n a en t regar e l a l m a y el co-
r a z ó n de sus h i jos a que l a envenenen y 
p e r v i e r t a n unos maes t ros ateos, maso-
nes y revoluc ionar ios . C o n t r a eso y a Ca-
t a l u ñ a , N a v a r r a y las Vascongadas se 
Atraviesa el Canal en un 
avión sin motor 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 19 .—Por p r i m e r a vez se ha 
a t ravesado el Cana l de l a M a n c h a en 
vue lo a ve la . L a proeza h a sido r e a l í z a -
pa rape tan t r a s sus Estatutos., , que nie- d a p o r e l av i ado r B e a r d m o r e . P r i m e r a -
gan al Es tado el monopol io de l a escue- m e n t e f u é elevado por u n a v i ó n has ta 
la , y a su lado se p o n d r á el res to de Es- l a a l t u r a de c u a t r o m e t r o s y d e s p u é s 
p a ñ a , que no puede ser menos conscien- ' p o r sus p rop ios medios , en vue lo s in 
te que dichas regiones. ¡ m o t o r , a t r a v e s ó el Canal .—Soiacbe. 
E s t a nerspeQjklVíjues ya que deben es tu- ' •» . » ; 
d l a r los maestros ce l m i t i n d é l a Come^jsi 
d í a y conforme a esta rea l idad deben 
mesura r sus actuaciones. 
s 
Ni lo uno ni lo otro 
_ . "L'Osser/atore" dice que la situa-
A y e r mi smo , u n conocido esc r i to r re- . , . . . 
publ icano se regodeaba en p i n t a r " as ClOn no tta VanaOO 
dos E s p a ñ a s " , una europeizada, c a l t a y — • 
f ina , o t r a a t á v i c a , f i e r a e In t rans igen te , i R O M A , 19 .—"L'Gsservatore R o m a n o " 
E l cuad r i t o ocupaba el l u g a r de respe- p u b l i c a l a s iguiente n o t a : 
EL LUNES, GRAN M U I DE ACCION NACIONAL 
PARA PRESENTACION DE LOS CANDIDATOS 
En el Teatro Alkázar, a las siete y media de la tarde 
E l próximo lunes día 22, a las siete y media 
de la tarde, se celebrará en el teatro Alkázar el 
acto de presentación de los candidatos de A C -
CION NACIONAL: 
D o n A n g e l H e r r e r a 
D o n M a n u e l C a s t e l l a n o s 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a , y 
M a r q u é s d e L e m a 
Las invitaciones pueden recogerse en el do-
micilio de ACCION NACIONAL, Plaza de las 
Cortes, 3, hoy, de cinco de la tarde a nueve de 
la noche. 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s b a n hablado de 
una n o t a de l a Santa Sede presentada 
e l d í a 13 de j u n i o a l Gobierno I t a l i ano , 
y a lguno h a a ñ a d i d o que es taban en 
curso a lgunos acuerdos. E s v e r d a d que 
l a n o t a f u é presentada el s á b a d o pasa-
do, pero has ta e l m o m e n t o no se ha te-
nido n i n g u n a respuesta. P o r cons iguien-
te , no se ha l legado a n i n g ú n acuerdo, 
y n i s iqu ie ra < se ha In ic iado n i n g u n a 
n e g o c i a c i ó n . " — D a f f Loa. 
Un regalo a la Vaticana 
to de " E l L á b e r a l " . Y e r a a y e r m i s m o 
cuando o c u r r í a n en E s p a ñ a dos hechos 
representa t ivos en I g u a l g rado del a m -
biente apasionado que h o y d o m i n a a los 
dos bandos opuestos. 
E n M e n d l g o r r í a ( N a v a r r a ) se p ropo -
n í a n dar u n m i t i n los elementos r e p u -
blicanos. L a au to r idad m u n i c i p a l a v i s ó 
a los oradores que l a a c t i t u d de á n i m o s 
del vec indar io no t o l e r a r í a l a celebra-
c i ó n del ac to . E n efecto, los que l l egaron 
fueron despedidos v io len tamente de M c n -
d i g o r r í a . 
Reverso de l a meda l l a . E n T e t u á n de 
las V i c t o r i a s i b a a t ener l uga r anteano-
che u n m i t i n de A c c i ó n Nac iona l . B a s t ó 
el anunc io del acto p a r a que u n a m u l t i -
t u d l evan t i sca t ra tase de p r o m o v e r dis-
tu rb ios y consiguiese que l a a u t o r i d a d 
negase a los oradores t oda g a r a n t í a de giQ3 p h i l i p s . — D a f f i n a . 
seguridad, si e je rc i taban su derecho de 
p ropaganda e lec tora l . 
Es tos son los dos hechos, que a nos-
otros nos merecen I d é n t i c a r e p r o b a c i ó n . 
N I lo uno , n i l o o t r o . L a convivencia c i -
v i l es l a l ey p r i m e r a de u n pueblo de 
ciudadanos. 
N o l o c reen a s í o t ros p e r i ó d i c o s . H a y 
Prensa que se complace en azuzar a sus 
lectores a l a a g r e s i ó n , a l a v io lenc ia , i n -
cluso a l a tentado personal . A h í e s t á n 
e l " H e r a l d o " y " E l L i b e r a l " , que, a pesar 
R O M A , 1 9 . — E l b a r ó n K r a m e r ha 
ofrecido a l P o n t í f i c e con dest ino a la 
B i b l i o t e c a V a t i c a n a u n precioso m a n u s -
c r i t o de cuestiones h e b r á i c a s del r a b í -
no M a u r o de l s iglo I X , comprado en l a va le r m á s ' el producto. S i no viene 
v e n t a de l a co l ecc ión del b ib l ióf i lo i n -
blioas, yo no sé lo qu  v a a pasar. H a y 
que buscar remedios heroicos. Todos de-
bemos I r a M a d r i d para que se hagan 
cargo del problema. N o podemos sopor-
t a r l o porque no hemos cogido cosecha, 
y, a d e m á s , ahora se seca todo. P o r u n 
lado, l a r e c o l e c c i ó n v a a acabar. N o te-
nemos d inero n i tampoco c r é d i t o . De se-
g u i r las cosas as í , q u e d a r á n parados, 
cuando acabe l a r e c o l e c c i ó n , medio m i -
l lón de obreros. 
Contra los teorizantes! 
Las elecciones en Islandia 
R E Y J J A V T K ( I s l a n d i a ) , 19.—He a q u í 
los resul tados de las elecciones p a r a el 
" A l ü n g " . 
E l p a r t i d o p rogres i s t a , es decir, e l pa r -
t i d o del Gobierno, ob t iene 23 puestos y 
g a n a cua t ro . Como el " A l t í n g " e s t á i n -
t eg rado por 42 m i e m b r o s , este p a r t i d o . 
E l repar to de obreros es i n m o r a l . H a y 
que decir lo a l t o y recio. Y o creo que hay 
hombres en el Gobierno que se h a r á n 
cargo. Pero es necesario que vayamos to-
dos a M a d r i d . Asombra ver lo que han 
d icho en algunos p e r i ó d i c o s dé M a d r i d | 
var ios teor izantes y agitadores. 
E l c r é d i t o y l a v a l o r a c i ó n de los pro-
ductos es o t ro asunto de i n t e r é s . 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r Perteguer, de 
Carmena . P ide que se aumente el c r é -
d i t o po r medio de los P ó s i t o s . Aboga 
t a m b i é n por l a v a l o r a c i ó n del t r i g o y 
que sea por lo menos de 50 pesetas los 
cien k i l o s l a tasa m í n i m a . 
Todos abogaron d e s p u é s po r cons t i tu i r 
una a s o c i a c i ó n de agr icu l tores y colo-
nos, con centros en todos los pueblos y 
federados en l a C á m a r a A g r í c o l a , acor 
d á n d o s e a s í . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Huesca hizo el 
r e sumen de los discursos y d i jo que la 
clase p a t r o n a l ag ra r i a es in jus tamente 
zaher ida por ciertos elementos; que ha 
dado s iempre una prueba de pa t r io t i smo 
y d e s i n t e r é s , amparando a l a clase cam-
pesina. Es u n a i n f a m i a cuanto se afir-
m a por a h í po r u n g r u p o desconocedor 
de l o que es el problema agra r io . Asom-
bra ve r lo que opinan algunos p e r i ó d i -
cos y las opiniones que inse r tan de gen-
tes que se ve que no conocen n i si-
qu ie ra por el f o r r o este problema. 
D e n u n c i a que en muchos pueblos se 
han aprobado bases de t r aba jo con coac-
ciones y ha habido u n aumento de cos-
to en l a p r o d u c c i ó n . Por eso tiene que 
el 
c r é d i t o , la r u i n a se acerca. 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r Huesca, u n asam-
b l e í s t a p i d i ó que se derogue el decreto 
sobre e l laboreo de las t ie r ras , por los 




tante tiempo sin poder salir 
L a Guardia Civil tiene que disparar 
y hay varios heridos graves 
MELQUIADES ALVAREZ NO PUE-
DE PRONUNCIAR SU DISCURSO 
Después del tumulto fué asaltado el 
Círculo del partido 
O V I E D O , 19.—Como es taba anunc ia -
do, h o y se c e l e b r ó en el t e a t r o C a m p o -
amor , a las siete de l a t a rde , el ac to 
de p r o p a g a n d a p o l í t i c a o rganizado por 
el p a r t i d o l i b e r a l d e m ó c r a t a , a n t i g u o 
p a r t i d o r e f o r m i s t a , que acaud i l l a don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . E l anunc io de este 
m i t i n h a b í a despertado g r a n expecta-
c i ó n en toda l a p r o v i n c i a y en l a cap i -
t a l ; numerosas personas se t r a s l a d a r o n 
a é s t a con obje to de a s i s t i r a él. Desde 
m u y t e m p r a n o las calles de Oviedo co-
m e n z a r o n a verse m u y an imadas ; n o t á -
base l a presencia de numerosos foras-
teros que, en a u t o m ó v i l e s y toda clase 
de v e h í c u l o s , l l e g a r o n a l a c a p i t a l . E l 
t ea t ro t iene una capacidad de 1.200, pe-
ro l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra h a b í a co-
locado m á s de 200 sil las, l og rando con 
ello colocar a 1.500 personas. F u é i m -
posible complacer a los numerosos a f i -
l iados que s o l i c i t a b a n inv i tac iones , y 
por d i c h a causa muchos quedaron en l a 
calle. 
P o r las esquinas y p o r las fachadas 
de las casas de las calles c é n t r i c a s a l -
gunos desconocidos co locaron carteles 
h u m o r í s t i c o s y alusivos a l acto. A l g u -
nos de ellos d e c í a n : " H o y g r a n debut, 
a las siete de l a tarde, de l a c o m p a ñ í a 
de opere ta r evo luc iona r i a que acaud i l l a 
M e l q u í a d e s A l v a r e z . Se p o n d r á en esce-
na el s a í n e t e "Paca l a t e le fon is ta o E l 
poder e s t á en l a v i s t a . " N o se r e p a r t e n 
acciones l iberadas ." Todo esto h a b í a 
p roduc ido g r a n e x c i t a c i ó n en t re deter-
minados elementos, pero se conf iaba en 
que el ac to se p u d i e r a r ea l i za r s in i n -
cidentes po r lo cua l no se h a b í a adop-
tado n i n g u n a p r e c a u c i ó n . 
El initin 
de ser P r e " ^ bu^TeTa y t S ' ^ Pu™igJuiente. tendrá mayoría atao-
en I n c i t a r p o r ese camino de i n c i v i l i d a d 
i m o n t a r a z a sus lectores. H a s t a l a m i s -
m a U n i ó n General de Traba jadores em-
E l p a r t i d o de los l ibera les y conserva-
res obt iene 15 puestos y p ierde dos. L o s 
socia l is tas ob t ienen cua t ro , pe rd i en -
do uno. 
¡p ieza a preocuparse con c i e r to pavor , en 
l a n o t a que p u b l i c ó ayer , de l estado de 
e x c i t a c i ó n en que el p ú b l i c o se v a colo-
cando s e g ú n se avec inan las elecciones, j . ^ , . . . . . ^ . 
N c o t r c ^ n e M o s derecbo a V ^ ^ ^ J ^ ^ T ^ S ^ ^ 
de actos como los a r r i b a refer idos . N o de 90 k i ] ó m e t r o s , . Ucta mea ia 
C la ro que esta a f i r m a c i ó n , a fuerza de 
ser obvia , p ierde I n t e r é s . Mas no deja 
de t ener lo aquel la o t ra , que en el m i s m o 
a r t í c u l o publ icado en e l n ú m e r o 258 de 
dicho p e r i ó d i c o , e s t ampa el ci tado s e ñ o r . 
Se v e r i f i c a a c tua lmen te —o se acaba Este, que se queja de que toda l a gaso-
p o d r á n hacer lo m i s m o los que p i n t a n 
dos E s p a ñ a s , Con colores negros p a r a 
una y color de rosa p a r a o t r a . 
Obras son amores 
de ve r i f i c a r— u n c i r c u i t o a u t o m o v i l i s t a 
¡por t oda E u r o p a , con comienzo y t e r -
¡ m í n a c í ó n en B e r l í n , y p o r u n p e r í m e t r o 
;de 10.000 k i l ó m e t r o s . E s t á fijado e l c i r -
cu i to p o r las p r inc ipa les ca r re te ras de 
Europa , inc lu idas E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
Pues bien, uno de los per iodis tas que t o -
m a pa r t e en l a p r u e b a es e l s e ñ o r 
! f . A . E . M a r t í n , corresponsal de l p e r i ó -
I n m e d i a t a m e n t e se ap roba ron por acla-
m a c i ó n las conclusiones, 
P r i m e r a . Ofrecer a l Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a l a c o l a b o r a c i ó n de los elemen-
tos agra r ios pa ra l a consol idac- lón del ré-
gimen, r e s o l u c i ó n de los problemas eco-
n ó m i c o s y m a n t e n i m i e n t o del orden. 
Segunda. Que el remediar el paro for-
zoso sea una f u n c i ó n del Es tado y que 
no v u e l v a a aplicarse el r epa r to de obre-
ros alojados a los agr icul tores . 
Tercera . Que la tasa del t r i g o sea de 
50 pesetas por q u i n t a l m é t r i c o . 
Cua r t a . Que por el Servic io Nac iona l 
de C r é d i t o A g r í c o l a se e f e c t ú e n con fac i -
l i d a d p r é s t a m o s garant izados por cose-
chas pendientes, o torgando las mismas 
faci l idades que las concedidas sobre t r i -
gos en d e p ó s i t o . 
Q u i n t a . Que se fac i l i te l a m o v i l i z a c i ó n 
de l a p rop iedad r ú s t i c a , i m p l a n t á n d o s e 
con l a b revedad posible l a c é d u l a de c r é -
di to t e r r i t o r i a l . 
Sexta. Que se conceda a todas las Cá-
maras a g r í c o l a s r e p r e s e n t a c i ó n en la Co-
m i s i ó n t é c n i c a agrar ia , encargada del 
A las seis de l a ta rde se ab r i e ron 
l a s puer t a s del coliseo al p ú b l i c o , que 
r á p i d a m e n t e i n v a d i ó todas las l o c a l i -
dades, o c u p á n d o l a s po r completo . A laa 
siete h i z o su en t rada el s e ñ o r A l v a r e z , 
rodeado de sus amigos í n t i m o s , y o c u p ó 
los puestos s e ñ a l a d o s en el escenario. 
A l a en t r ada de l t e a t r o j ó v e n e s de l a 
j u v e n t u d l i be r a l d e m ó c r a t a e x i g í a n r i -
gurosamente l a i n v i t a c i ó n y a los pe r io -
distas se les d i ó u n a i n t r ans f e r i b l e . E l 
s e ñ o r A l v a r e z f u é rec ib ido con grandes 
aplausos, y una vez res tablecido el s i -
lencio se l e v a n t ó a h a b l a r el s e ñ o r L a n -
deta. A n u n c i ó que era el p r i m e r ac to 
de p ropaganda que real izaba el p a r t i d o 
l i be r a l d e m ó c r a t a . Sa luda a los repre -
sentantes de los C o m i t é s munic ipa les y 
a las s e ñ o r a s , que con su presencia r ea l -
zan el acto. 
A c o n t i n u a c i ó n el je fe p r o v i n c i a l , doc-
t o r A l f r e d o M a r t í n e z , se l evan t a y a l 
p r i n c i p i o de su discurso suf re algunas 
in te r rupc iones , pe ro p r o n t a m e n t e son 
apagadas por los aplausos que le t r i -
bu t a e l resto de los oyentes. Dice que 
su pape l es d i f í c i l porque le v a n a se-
g u i r en el uso de l a p a l a b r a o t ros o ra -
dores, a los que desea el p ú b l i c o escu-
char. A l u d e a l inc idente del Palace y 
deja en t r eve r l a pos ib i l idad de que don 
ü n a a d q u i r i d a en F r a n c i a p r o d u c í a g o l - p royec to de r e f o r m a del r é g i m e n j u r í d i -
peo e n el moto r , escribe t ex tua lmen te , a l 
r e l a t a r s u v ia je po r E s p a ñ a , que pudie-
r o n hace r t a n g r a n ve loc idad ( u n a m e -
d i a de 90 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ) "g rac ias 
a l a buena gaso l ina del monopol io esta-
t a l de E s p a ñ a que e v i t a a l m o t o r toda 
tendencia al golpeo" . 
co de l a t i e r r a . 
P o r ú l t i m o , que se funde el min i s t e r io ! 
de^ A g r i c u l t u r a , cuya necesidad se siente 
m á s cada d í a . 
Comisión a Madrid! 
D e s p u é s ae a c o r d ó que e l lunes vaya aj 
M a d r i d una numerosa C o m i s i ó n , a la que 
se u n i r á n elementos de C ó r d o b a y J a é n , ! 
He a q u í una p rueba b i e n expresiva de 
¡dico que e n estos ú l t i m o s t iempos n i á s j c ó m o el gobernante que rea l i za u n a l a -
! enemigo se h a m o s t r a d o de l a E s p a ñ a bo r adecuada y ú t i l , puede confiar en pa ra v i s i t a r a l Gobierno en la m a ñ a n a 
' m o n á r q u i c a —inc luso l legando a la m á s que p o r enc ima de los apasionamientos idel, 11^arte?• 
pa lad ina i n j u s t i c i a c o n t r a e l l a — y del r é - i p o l í t i c o s , no y a l a pos te r idad s ino los ' c ^ H Í ^ i n a r ^ a - a - S l e a ' l o s ^ e t a 
l i m e n d i c t a t o r i a l . ^ i s m o s enen /gos c o n t e m p o r á n e o s de su ^ ^ X á o S T c ^ i l ^ ^ 
Pues bien, a l p u b l i c a r la i n f o r m a c i ó n ¡ ideo log ía , h a b r á de h a c é r s e l e j u s t i c i a , ibidos po r el gobernador y el delegado deH 
del v ia je e l redactor de l B e r l í n e r i a g e - ^ n t e el t e s t imon io ob j e t i vo e Innegab le !min i s t e r io de Trabajo , s e ñ o r D e Francis - i 
b l a t t " , que es el p e r i ó d i c o a que a l i u l i - ]de sus realizaciones. co, a los cuales en t regaron las conclu-
i o s , no puede menos de hacer constar . | Desde luego que el p r o b l e m a no e s t á 
¡que las car re te ras e s p a ñ o l a s , l o m i s m o t a n s ó l o en hace r sino en c ó m o ge hace. 
[la de I r ú n a M a d r i d que las de M a d r i d a 
| L isboa y a la f r o n t e r a francesa por Bar -
celona, e s t á n en una s i t u a c i ó n t a l , " t a n 
Y si en el e jemplo c i tado p o d r í a d i scu-
t i r se l a obra de l a c o n s t r u c c i ó n de nues-
t r a s grandes carre teras , desde el pun -
:hermosamente anchas, con curvas b i e n í t o de v i s t a financiero, no cabe d u d a que 
i t razadas y niveladas e incluso con Ind i - ¡ l a o r g a n i z a c i ó n del Monopo l io de P e t r ó -
caciones de é s t a s por medio de e s t a c a s ¡ l e o s c o n s t i t u y ó una med ida l e g i s l a t i v a 
siones que h a b í a n sido aprobadas. Al mis-
m o t i empo protes taron de que se hayan; 
s u p r i m i d o las m á q u i n a s a g r í c o l a s en al-
gunos pueblos. Les expusieron t a m b i é n 
l o que ocurre con los obreros para .los, 
pues no todos los parados son obrpros 
a g r í c o l a s . 
E l gobernador les c o n t e s t ó que h a r í a n 
l l ega r a l Gobierno sus peticiones y que! 
íy t e l a m e t á l i c a pun teada" que e l v ia le ro jde que puede estar orgul losa l a D i c t a - I s i .en a l g ú n s i t io no funcionaban las rr.á-
Se ha de creer "en e l c i r c u i t o de N u c r - , d u r a y, sobre todo, el m i n i s t r o de H a - quinas a g ú c e l a s era porque h a b í a en la 
jburg . ' . ( e l m e j o r de A l e m a n i a y de los ic ienda , que personalmente e s t u d i ó v i ? , ^1 .1?0^^006 p ^ e r o s parados y que, 
Iruninroo A a v.iifrv.-.a ,-,,n--! ••!>;-!., om^ioi U^niwx i . J iei es t imaba que h a b í a que dar t raba jo ai ^ m e j o r e s de Europa , cons t ru ido e s p e c i a l - i r e a l i z ó l a c r e a c i ó n . ¡ t o d o s . 
T o d i c e - r e s u m e p 
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L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
Pal iques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 5 
Depor tes P á g , 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
Los caminos de la fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , por E m m a n u e l 
Soy P á g , ^ 
Rincones de E s p a ñ a , p o r 
" C u r r o V a r g a s " P á g . 10 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o anuncia 
u n concurso para ceder duran te el 
verano el T e a t r o E s p a ñ o l . — Anoche 
l l egó la Banda Mun ic ipa l de Barce-
lona y m a ñ a n a l l e g a r á la de Valen-
cia.—Se prepara una fiesta de Avia-
c ión a beneficio de los obreros sin 
t raba jo ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — S e a c t i v a r á l a cons-
t r u c c i ó n del aeropuerto de Barcelo-
na. H a llegado e l d i rec tor general d-: 
A e r o n á u t i c a . — C o n t i n ú a la huelga de 
obreros a g r í c o l a s . — Se piden nuevas 
construcciones p a r a C á d i z — I m p o r t a n -
te Asamblea a g r a r i a en Sevi l la (p-i-
g inas 3 y 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e ha l legado a un 
acuerdo para el c r é d i t o del Banco de 
F r a n c i a al de E s p a ñ a por va lor de 
tres mi l lones de l ibras .—Hoover pa-
rece dispuesto a ayudar a Alemania 
y en general a Europa.—Mons. SeipeJ 
h a sido encargado de f o r m a r Gobier-
no en Aust r .a .—Los rayos m a t a n a 
siete personas en Alemania .—El ge-
ne ra l G ó m e z , reelegido presidente d i 
Venezuela .—Uriburu presenta u n pro-
yecto de r e fo rma de l a C o n s t i t u c i ó n 
( p á g i n a s 1 y 4). 
f» »~t T̂T 
S á b a d o , 20 de junio de 1931 ( 2 ) E L D E B A T E 
J le lqu lades A l v a r e z v a y a a c o n t i n u a r en 
e l C a m p o a m o r el d iscurso que se v ió 
ob l igado a I n t e r r u m p i r en M a d r i d . Re-
ba te los ataques de que son objeto los 
an t iguos r e fo rmi s t a s y e log ia l a figura 
de don M e l q u í a d e s A l v a r e z , a quien de-
d i c a frases m u y c a r i ñ o s a s . R e c o r d ó 
que C l a r í n d i j o de M e l q u í a d e s A l v a r e z 
que era nn D e m ó s t e n e s moderno. 
M e l q u í a d e s A l v a r e z — d i c e — r e c b a z ó el 
Poder s iempre que se le o f r ec ió , porque 
no se le daba con las g a r a n t í a s debidas 
p a r a que él pud ie ra desar ro l la r au pro-
g r a m a . F u é el ú n i c o que d e f e n d i ó a Fe-
rrer po r l a condena que ca l i f i có de i n -
jus t a . H a b l a de la huelga r evo luc iona r i a 
del 17 y de l a hosp i ta l idad que dispen-
só a l fa l lecido social is ta M a n u e l L lane -
za, que entonces era perseguido ñ o r la 
G u a r d i a c i v i l . D e s p u é s del adven imien to 
de l a D i c t a d u r a c o l a b o r ó s iempre M e l -
q u í a d e s para der rocar la . H a b l a del a'.-to 
de l a Comedia, en el cual se de f i n ió el 
jefe, y c o n t i n ú a haciendo una h i s t o r i a 
de ta l l ada de l a v i d a p o l í t i c a de don M e l -
q u í a d e s . D a cuenta de los candidatos que 
v a a presentar el nuevo p a r t i d o y a t o -
que, examinando las diversas cand ida tu -
dos ellos dedica grandes elogios. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r B e c e ñ a dice 
ras que se presentan por As tu r i a s , a f i r -
m a que en esta r e g i ó n só lo hay dos par -
t idos p o l í t i c o s organizados: el s o c i a l á l a 
y el an t i guo r e fo rmi s t a , hoy l i be r a l de-
m ó c r a t a . 
Rompen las puertas del teatro 
de ma los t r a tos , a u m e n t ó l a e x c i t a c i ó n , 
que no cesaba en bus g r i t o s , a l e n t á n d o -
se m u t u a m e n t e p a r a pene t r a r en e l t ea-
t r o . A f o r t u n a d a m e n t e las muje res fue-
r o n saliendo s in que les o c u r r i e r a nove-
dad a lguna . 
Asaltan el teatro 
E n este momento , ante las puer tas del 
t e a t ro se ha congregado enorme gentío, 
no só lo de los af i l iados que h a b í a n que-
dado sin en t ra r , sino t a m b i é n de o t ros 
elementos que deseaban pene t ra r en el 
coliseo a f i n de i n t e r r u m p i r el acto. Co-
m o no se contaba con que hub ie ra Inc i -
dentes, no se h a b í a adoptado ninguna 
p r e c a u c i ó n , y estos g rupos pudie ron m a -
n i o b r a r a su anto jo . Lograron '•omper 
una puer ta , p o r l a cual e n t r a r o n numero-
sas personas que se d ispersaron por t o -
dos los pasil los del tea t ro , taponando las 
sal idas y ocupando l a p a r t e a l t a del 
t e a t r o . 
E l orador, con este m o t i v o , no puede 
con t inua r su discurso; las In te r rupciones 
suben de pun to , y es impos ib le hablar . 
A l f i n se l o g r a restablecer el s i lencio y 
el o rador s igue anal izando el p r o g r a m a 
del p a r t i d o social is ta , c o m p a r á n d o l o con 
DEFENDIDO POR E L MURO 
i 
U n a vez que todas las s e ñ o r a s despe-
j a r o n l a sala v o l v i e r o n a cerrarse las 
puer tas , quedando dent ro todos los h o m -
bres, s in que fuera posible sa l i r . L a con-
f u s i ó n c o n t i n u ó en aumento. M e l q u í a d e s 
A l v a r e z s i g u i ó en una s i l la , presa de 
g r a n nervios ismo, y uno de los c o r r e l i -
g ionar ios se l e v a n t ó d i r i g i é n d o s e aJ p ú -
bl ico y d i j o : " D o n M e l q u í a d e s renunc ia 
a h a b l a r en v i s t a de que las c i r c u n s t a n -
cias no g a r a n t i z a n l a l i b e r t a d de pa l a -
bra . " L a m a y o r í a de las personas, en 
v i s t a de que no p o d í a n abandonar el 
t ea t ro , permanecieron en sus asientos y 
algunos de ellos r o m p i e r o n en aplausos 
con objeto de que el s e ñ o r A l v a r e z ha -
blara , pero é s t e se n e g ó . P a s ó m u c h o 
t i e m p o sin que se restableciera l a n o r -
m a l i d a d y con t i nua ron los sustos y ca-
r r e ra s po r den t ro del tea t ro , pues los 
g rupos de l a calle no cesaban de g o l -
pear las puer tas y algunas empezaban 
a ceder. Y , po r ú l t i m o , l o g r a r o n f o r z a r 
a1gunas puer tas y pene t ra ron en el i n -
t e r i o r de l a sala, p rod igando los calos y 
las pedradas c o r t r a los que se ha l l aban 
dent ro , que h u y e r o n r á p i d a m e n t e esca-
leras a r r i b a p a r a ganar las local idades 
al tas . 
A f o r t u n a d a m e n t e , en este m o m e n t o 
l l ega ron dos parejas de l a G u a r d i a c i v i l , 
pero la muchedumbre , que cada vez era 
m a y o r l á congregada en l a p laza de la 
Escandalera, r e c i b i ó con si lbidos y pe-
dradas, y ante aquel la a c t i t u d i a Bene-
m é r i t a no t u v o m á s remedio que r e t i -
rarse. A c u d i e r o n t a m b i é n fuerzas de 
Seguridad, que as imismo fueron i m p o -
tentes p a r a restablecer el orden. L a 
g u a r d i a de Segur idad r e a l i z ó esfuerzos 
p a r a contener a l a m u l t i t u d , pero fué muera s c o n t r a , e l l a . Entonces l a Bene-1 
a r r o l l a d a y l a muchedumbre i n v a d i ó o: m é r i t a ) previOS ios toques de a t e n c i ó n , I 
t ea t ro , dando o r i g e n a algunas ba ta l las h izo va r i a s descargas y r e s u l t a r o n t r e s ! 
parc ia les entre los que se ha l laban den- h e r i á o s de a r m a de fueg0. Entonces pa r -
t r o y los que en t r aban . . m . te del p ú b l i c o se d i s o l v i ó . 
Cuando t r a s las pa labras de Teodo- A las diez de l a noche conVjlu&ha_n es. 
m i r o Menendez se s u s p e n d i ó el m i t i n , taciona(ios a j o b o s gruoos ante el tea-
M e l q u í a d e s A l v a r e z c o n t i n u ó en l a s i l l a t r o en a c t i t u d am(,na;Jadora, y en v i s t a 
rodeado de todos los suyos y se e x p r e s ó de ello se p r e s e ü t ó la p n m g r a compa-
en t é r m i n o s m u y duros por lo que su- ñ í a del te rcer r e g ü n i e n t o de m f a n t e r í a 
Parece que el Gobierno francés trata de elevar los aranceles sobre 
las conservas españolas . El ministro de Economía anuncia que en su 
ministerio se hará una información sobre el asunto 
AYER LLEGO A MADRID EL GOBERNADOR CIVIL DE BARCELONA 
B L i i > l & Í 0 . — A ñ o X X L — ^ ú m . b . ü o i 
L o s q u e p r o p a l a n n o t i c i a s 
a l a r m i s t a s 
SE PROCEDERA ENERGICAMENTE 
CONTRA ELLOS 
L a circulación para el partido de 
fútbol del domingo 
S E EXPENDERAN UNOS TARJETO-
NES ESPECIAL E S 
L o s parados en N o r t e a m é r i c a se d e d i c a n a l a v e n t a a m b u l a n t e de manzanas 
( " B r o o k l y n Eag l e " . ) 
Los periodistas que hacen in fo rma- (Barce lona , s e ñ o r Esp^á . L a m a ñ a n a la 
c i ó n en la Presidencia, fueron r -c ib idos ; d e d i c ó a efectuar diferentes vis i tas , en-
ayer m a ñ a n a por el subsecretario. Este t re o t r a t perionai idades, a l jefe del Go-
lee p r e g u n t ó acerca de las caucas ) es- ; b erno. 03 tjUien no pudo despedirse 
tado del conf l ic to planteado el d í a ante- cuando m a r c h ó a la Ciudad Condal pa-
r i o r en el m in i s t e r i o de Hacienda y ex- ra posesionarse de su cargo, y a l m n i s - ; d]rPf,tor eeneral de Seeurlda(1 
p r e s ó deseos, en nombre del p rop io jefe t ro de 1a G o b e r n a c i ó n , con ^ e n c le- .Da^,,x0d J r r . n n v f r ^ H ó n ™ * n u > ^ * ' 
del Gobierno, de que esta t i r an tez de b r ó uria extensa conferencia acerca de * e S E J Í e 0 de , 1 G o b í r n ^ r v dPK 
relaciones terminase, dado que. a su j u l - la actual idad pol í t i ca y social de Barco ' u t o r ^ 
™ u ^ 6 ^ * o ? f ™ ^ T ™ a . l t :0na- A,m01-ZÓ COn 61 f ^ * 6 E!:0n0- d e T e r m ^ T f S S ^ l o ^ s l ^ n t e r C o ^ * 
anuncio que noy, a ia una y mea.a., .ê  ;n a comio con ei de Estado. f i n m M n H m í e mis autores c o n o c e r á n 
r e c i b i r á s e ñ o r Alca lá Zamora . ex- v i s l t f ldo por los per.bdistas. les m a n í 
preso deseo suyo, para hablar W f o i c a . . . . . n-nhahiornante r P ' n - ^ v í , hnv ^ í la ü i r e c c i o n ae aepar-aaa presume 
•IpI <vonfiictn fe 'O q u . , p .obabicmente . r e ,ne^au i ,hoy y ha df. depurar , los elementos que no 
E ' ^ . ñ o r % A n c h P 7 Guer ra Diai i l f¿s tó ? Bf,rcelona, acaso en c o m p a ñ í a del se- se r e i n a n a ver l legar unas elecciones 
0 ñ o r L e r r o u x . In te r rogado acerca de la .sin la c o n v u l s i ó n que anunciaron, y pa-
s i í u a c i ó n ac tua l de la cap:taj de Ca ia iu - recen desear, se dedican estos d í a s a 
ñ a . d e c l a r ó : p roduc i r en M a d r i d y fuera de Madrid, 
buna l Supremo. E n t r e otras . ..omisiones - N o puedo dsclr que sea comple ta - :a la rmas t an in jus t i f icadas como intolé-
que t a m b i é n h a b í a r e c I b W w ^ t f t á W b a - í ? ^ í t i m w & * . : t t o . r i * A t £ ^ ; ^ W a d > W e * . . ^ 
una de los empleador despedidos d« la de una ofensiva de los S.ndicatos, que F u é en la m a ñ a n a de ayer la inven-
Telefonica que fueron a sol ic i tar 51 re a p o n g o no s e r á pel igrosa; es la cons?- c lon del envenenamiento de las aguas; 
ingreso ,y t a m b i é n r e c i b i ó a una oomi- cuenc!a n a t u r a l del p e r í o d o de reorgani - fueron durante la tarde y pr imeras ho-
s ión del pueblo de Guadal lx . I l a c i ó n de las fu ' r zas s ind cales por q u e d a s de la noche, los avisos te lefónicos . 
estamos atravesando. y has ta l a presencia personal para dar-
TírantfiZ de r-SlclCioheS^ —Se d i c e — t e r c i ó un periodista—que e l i los , a los conventos, de peligros i n m i -
— viaje del s e ñ o r L e r r o u x obedece a l pro- nentes. 
r o m p r p i n h c Pftn F r a n r i ñ Pós i to de l i m a r asperezas, y. en ese sen-, E l pueblo de M a d r i d a c o g i ó con ind l -
O L a i . C i m d l ^ o u n n d l i o i c t i ^ se ]s conc(KÍÍ1 tma psp2cial i m p 0 r . herencia la disparatada not ic ia del agua 
A las seis l legó ayer tarde a su des- taricia p o . í t i c a . 1 envenenada, Pero no hubo Igual sereni-
pacho 'o f i c i a l de la Presidencia el s s ñ o i i . — N a d a puedo i e c l r en ese sentido. M dad en los que residen en algunos con-
A l c a l á Zamora . Poco 
t ros de Traba jo y Co 
nea duran te una m ^ ú . a , „ • „„„ 
muebles. Todo ello t an innecesario co-
d e s p u é s que el presidente habla recibi-
do la v i s i t a del gobernador c i v i l da 
Barcelona y la del presidente del T r i -
p ú b l i c o no le deja con t inuar , y suena 
entonces u n v i v a a l comunismo. 
E l a lboro to d u r a l a r g o r a t o y a lgunos 
J ó v e n e s pertenecientes a l a j u v e n t u d l i -
bera l d e m ó c r a t a abandonan sus asientos, 
d i r i g i é n d o s e a las localidades donde se 
ha l l aban los alborotadores , a f i n de 
desalojarlos. P o r f i n se consigue resta-
blecer la n o r m a l i d a d y el o rador c o n t i -
n ú a desarrol lando su t ema, pero no es 
posible que c o n t i n ú e hablando mucho ra -
t o , p o r q u é las in ter rupciones y g r i t o s 
v a n en aumento . 
V u e l v e a restablecerse l a t r a n q u i l i d a d . su deker 
E l o rador a t aca al socia l ismo de haber 
colaborado con l a D i c t a d u r a y dice que 
t r a t a s iempre de complacer a una masa 
Inconsciente que prec isamente p o r eso 
es m á a di f íc i l de manejar . U n a de estas 
complacencias o b l i g ó a l a c t u a l Gobier 
no a l concier to de una o p e r a c . ó n finan 
olera que h izo su f r i r u n colapso a 
peseta. Expone las razones por que 
p a r t i d o l i b e r a l d e m ó c r a t a debe merecer 
los votos de todos, los e s p a ñ o l e s . 
l a cabeza y uno de los que le rodea-s( )s v ivas el E j é r c i t o republ icano. E l 
ban le d i jo : E s t o es ob ra de Fulano i t á n h a b l ó con los s l ó 
( A q u í el n o m b r e de u n m i n i s t r o a s tu - ^ ge disolv.eraQ y a lai5 once dé l a n 0 . 
n a n o ) . Pero M e l q u í a d e s r e c h a z ó r á p i d o : ^ se r e s t a 5 1 e c i ó l a n o r m a l i d a d y se re-
" N o , no s e á i s i lusos nada t iene que ver t i r a r o n las t ^ cuar te l - E n ese 
con esto." M i e n t r a s l l egaban not ic ias de m o m e n t o CCHnenzó a uover con g r a n v i o -
que era Imposible f ranquear las puer t a s lenci 1o cua l d ó a despejar l a p laza 
y ello p r o d u c í a l a n a t u r a l angust ia , M e l - Poco d e s p u é s de las diez de l a noche 
umores de que se ha 
fisgado Abd-el-Krim 
Lrtin?? Ba r r io s que h a b í a n ido ¡ m e n t e y no son, por e 
con ei pre sidente acerca de las i incidentes • en las eleccii 
ahora, de prever 
las not icias alarmistas 
.serñn encontrados por la Po l i c í a y su 
ro y M a r t í ; 
a t r a t a r  l     üfe I m e d e t  .   iones. . . . . . . ^ la advertencia c • •-. 
p í t l c i o n e = formuladas por los emplea - ¿ S o n cordiales sus relaciones con la ell.0.no ê cusas Jf.fAT!!:! . Jle 3 ™ ¿ l 
dos despedidos de la T e l o f ó n . c a . ¡ G e n e r a l i d a d ? 
. U n per iodis ta les p r e g u n t ó si se ha- ! - -Comple tamen te cord ales. Y no creo 
b í a t ra tado en la confe reuca de la re- k ú e se produzcan rozamientos n i ai?" 
a d m i s i ó n de dichos d ü s p e d . d o s soiamen- perezas de n inguna das? Hasta ahora. "hace"quVTa*klarma'trascf¿ñVa 
te o t a m b i é n de otras asuntc-d d i ' r é g i - no he encontrado dificultades para cum-;de lo pintoresCo y entre en la z o n a de 
ello no ha de ser consen-
i t emer idad sancionada con e n e r g í a . Pero 
ello no excusa la advertencia de que la 
c o l a b o r a c i ó n , inconsciente o no de los 
[que t an ta fe prestan a noticias exentas 
! de toda g a r a n t í a de seriedad, sin t ra tar 
s iquiera de comprobar las en los centros 
Con el t í t u l o " ¿ S e ha fugado Abd-el-
K r i m de la isla de 
V o z " de anoche pub l i ca 
que en algunas capitales 
especialmente en P a r í s , c i r cu l a d é s d ^ ha-!sas- B i úe Trabajo anadio que 
ce var ios d í a s el r u m o r de que A b d el-!d3 los desPodií1o-; sena t r a t ado Por ^ G o ^ — ; . D e s e m p e ñ a u-ted el cargo "plena-
K r i m ha conseguido evadirse de su des- b:err10 co:i &ran car ñ o para t r a t a r de; mente tlal como afirmo? 
t i e r ro , f i j ado por F r a n c i a en la Isla de ¡ d a r l e la debida s o l u c i ó n . Todos 
la R e u n i ó n . A ñ a d e que no s e r í a e x t r a ñ o Foco d e s p u é s a c u d i ó t a m b i é n a la |name 
autoridades. ;que lo sancio-
en debida fo rma . " 
A l r ec ib i r ayer tarde el d i rec tor de Se 
Odos ios c a r g o s ' s e M ^ e m p e ñ a n pie- gu r idad a los periodistas d i jo que la or-
r̂ fe o no se d e s e m p e ñ a n . i g a n l z a c i ó n pa ra el pa r t ido de la final del 
¿Qué puede usted dec.rnos de l Es - i camPeona to , de - fo0tí„alLQq0Unf ° . " i " 
t a t u t o de C a t a H i ñ a ' i t imado por la m a ñ a n a en una entrevista 
- Q u e se está redactando dent ro de ^ ' ^ r a d a con los ^ 
i n t e r r o g a d o esta madrugada por los pe- - a r o n ios inxormauor a y íes maa t - s u , S M S ^ S W e f e U e T M ^ 1 S de^bi í t e s ^ d e S á i " ^ \ l ^ í i -
iodistas el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n hab'a ldo a p o n e r a la firma d ^ PJ6" ^ ^ l l oritntrción oSe en d icho F . t S f J Ha de la plaza de las Descalzas, se ha-
cprca Ha ia « r ^ r i n r ^ o t i c i » mn^ i fp^ ' sidente vanos de los decretos aprobados ^ a la o r i e n t a c i ó n que en d icho Es ta tu to ¡ " ' r . , . ^ ^ Q frp_tp M,iap0 del pra . 
que el m in i s t e r i o de Estado tuviese ya 
i n f o r m a c i ó n concreta/ del asunto. 
Presidencia el m i n i s t r o de E c o n o m í a , 
qu ien c e l e b r ó una la rga entrevi-yLa con 
el s e ñ o r A l c a l á Zamora . A l sal ir le abor-
d l f d l n f - s i ó
quiades, Inmutab le , con t inuaba s o n r í e n - . M e l q u í a d e s A l v a r e z pudo abandona , 
do, y como se le d i j e ra que las fuerzas ¿ F i l a r ¿ ó n i c a , ocupan-
de l a G u a r d i a c v i l se h a b í a n r e t i r ado , a u t o m ó v í l y r e t i r á n d o s e a su r e -
entonces t u v o pa labras duras pa ra aque_ " n c i a de Buenav ia t a A l g u n a s oerso-
Uos que no h a b í a n sabido c u m p l i r con S1dencia de Buenav i s t a . A l g u n a s perso 
,nas que sa l ieron del t e a t ro fueron agre -
I d í d a s a l ser reconocidas como s í g n i ñ e a -
Vivas a la República soviética idos elementos del p a r t i d o . A f o r t u n a d a -
• 1 mente cas i todos ellos levemente . Co-
Como las t u rbas t r a t a s e n de e n t r a r ' m o no han pasado por l a s Casas de 
y el pe l ig ro aumentase, var ios amigos Socorro es impos ib le saber c u á n t o s he-
ULCERAS, HERIDAS, C H E S 
Lodos na tura les radioact ivos de 
A R N E D I L L O (Logroño) 
, . . , i domingo, desde las tres de la tarde, se m-
La SUSCriDCIOn para t e r r u m p i r á el ^arviclo de t r a n v í a s desds 
el H i p ó d r o m o y C h a m a r t í n . y la circula-
c ión de coches se h a r á con una sola 
d i r e c c i ó n , dejando a los viajeros en la? los parados 
los cuales es posible que el Gobierno de 
F r a n c i a se proponga elevar el g r a v a m e n 
de en t rada en aquel p a í s de las conser-
vas e s p a ñ o l a s . 
— E l a s u n t o — c o n t i n u ó — e s grave y pe- E n el m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n fa- explanadas que se hab i l i t en al efecto, 
l igroso para nuestra i ndus t r i a conserve- c i l i ' a r o n ayer ta rde la segunda l i s ta de ! para no i n t e r r u m p i r el trafico. Los ta-
r a y, na tura lmente , si tales not;oias tu - | dona t ivos recibidos con destino a la su*- xis t e n d r á n que volver por la carretera 
v i e r a n c o n f i r m a c i ó n por par te del Go- criPc1"ón nac ional para remediar la si- de Mandes, pa ra sa l i r a l H i p ó d r o m o , go-
bierno f r a n c é s , nosotros nos v e r í a m o s ¡ tuac5ón de los obreros s in t rabajo . niendo derecho a cobrar una peseta por 
precisados a adoptar medidas de r é p r S - í . Las sumas recibidas por la C o m i s i ó n el v ia je de vue l ta . Los coches p a r t í e u -
Melquiades Alvarez se retira 
r o n en la sala de butacas dando v i v a s 
a l a R e p ú b l i c a s o v i é t i c a . 
A l g u i e n t u v o l a idea de pasar a las 
ave r iguar cuanto haya de c:erto en este a lojarse el t e a t r o . E n las casas de So- l a f u t u r a m a r c h a p o l í t i c a del p a r t í -
co r ro se p r e s t ó a u x i l i o a A u r e l i o L u i s do pero se ce r r a ron en una n e g a t i v a ab- ^ u n t o , m f o i m a c ó n que se l l e v a r a , 
Lorenzo , de diez y siete a ñ o s , vec ino i , 
oficinas de l a F i l a r m ó n i c a , que e s t á n ;de 0 v i e d con her .da contusa pn l a | q u e p o d 
en u n a dependencia del m^smo tea t ro . ! r e ^ ó ^ ^ ^ ^ ^ 
' gado a r ec ib i r a l a Prensa. 
sobre automóviles 
Se l evan t a a hab la r , el c a t e d r á t i c o de 
Oviedo don M i g u e l Traviesas . Comienza ^ 
rtici^do míe va a exp l i ca r el ñ o r a u é de se e n c o n t r ó l a uave y ^udo ae t o r .diez a ñ d Oviedo, h e r i d a 
diciendo que Ma f ^ 1 1 ^ ^ P 0 . r n ^ é ^ l zarse l a ce r r adura . P o r fin, M e l q u í a d e s OT, lo n n n ^ , ^ L ^ ^ 
s u a d h e s i ó n a l nuevo pa r t i do , toda v e z | y sus amigog pud i e ron re fugiarse en d i -
que nunca f u é u n act :vo m i l i t a n t e de | chas dependencias. 
l a p o l í t i c a . H a c e u n es tudio comparado] E n estag idag y venidas no se a l t e r ó 
calidades, y los que lo deseen podran 
comnrar las en la t aqu i l l a del Paseo d?. 
Si se agotasen las entra-
1 carteles a n u n c i á n d o l o en 
Atocha , Puer ta del Sol, et-
contusa en l a r e g i ó n occ ip i t a l , p roduc ida 
por p i e d r a ; A n t o n i o G a r c í a Abasca l , de 
Besada, her ida en l a r e g i ó n occ ip i t a l . 
de las modernas Const i tuciones europeas. I en ^ m á s müümó el p o l í t i c o a s tu r i ano I U n individuo ^ no <íuiso d a r su nom- S 0 ^ ? ^ ' el. t r o de l a Goberna-
E n este m o m e n t o don M e l q u í a d e s A l - 2aSde g e ^ r l e e H s t a ¿ i s e a le bre ^ ^ue v ive en l a ca l le de Monvon ,;Ción d ^ l a s iguiente referencia acc 
en esta oaisea :her.da .ncisa en el terc.o superior delide los sucesos desarrol lados anoche 
derechos de Aduanas sobre I . - e " madrugada , el s e ñ o r Galarza vol-
a ocuparse de la c u e s t i ó n y di jo que, 
.elaciones entre los dos p a í s e s , a l a ^ ^ e " ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ d e s S c í ^ ^ S o l T e d V f S * 
I n t e r r o g a d o esta m a d r u g a d a por los jel m i n i s t r o r e p l i c ó : SU mucha ex-:por f X de casillas en el Prado y en 
Noticias oficiales 
U n per iodis ta le hizo observar que era Hnn A i v ^ r 1̂ t ^ ^ } o m o - D 
m a l asunto esta t i r an tez de relaciones ^ fv„¿ L t L o m a presidente ió 
antes de que d ie ran comienzo las n e g ó - i ^ fUe deTla1 r%c\en^ Asamblea del Co- , 
s ^ ^ a d T d o ' n M e l ^ r d ^ ^ i i V izqu ie rdo ; M a n u e l M e n é n d e z , d e j O v i e d o con m o t i v o del ac to que c 
da. nada, nada de Prensa. T o d a l a im-!d iez y ° c h ° de 0 tv ied« ' her ida enl^aba ^1 a n ^ Pa r t ido r e f o r i ^ s t a , Zanjol.ai quien d e c l a r ó . que h a b i a : ^ u a« ias a m s a s extranjeras , dice el ; — - • - ¿ e r - — " a l M a d r i d . Se expende-
„ l a r e g i ó n f r o n t a l ; Santos Coviel las , d e | f i Campoamor , y en e l que don .recibido a los min i s t ros de C o m u n i c a c i í v - I ^ n o r de L o m a que cuando se P r o m u l - J I ^ P ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ por ger éste 
bre y que v ive en l a ca l le de M o n v o n , | c i ó n á'10 ^ s iguiente referencia 
varez , que desde que h a b í a n comenzado 
las in te r rupc iones e m p e z ó a da r mues-
t r a s de g r a n nerv ios idad , se r e t i r ó del 
escenario a c o m p a ñ a d o del doctor M a r t í - p res i5n s e r í a r i d i c u l a . D é j e n m e en paz. 
aez. M i e n t r a s t an to , 
E l o rador a ñ a d e que su a d h e s i ó n ®stá. vencieron de que 
fundamen tada en que en el p r o g r a m a | j a gente , y las pe 
de l p a r t i d o l i be r a l d e m ó c r a t a se abo r - ! ron e x h ó r t a l o s 
d a n con g r a n a m p l i t u d dos pun tos t a n efecj-0! se a b r ¡ ó u n a de las puer tas l a - r 
Interesantes como l a un .dad de l a p a - í t p r a l e s del t e a t ro v po r a l l í fueron desfi- a ñ o s ' de Oviedo, he r ida po r a r m a de fue- ^c5jUI<t p ie^euieron ai benor A . v c r e z rayo, porque el asunto afecta a los do.i m a r á E s p a ñ o l a del A u t o m ó v i l f u é a v l -
t r i a y el p rob lema de l a c u l t u r a . A p ro - i a X jos ^ a los cuales se go en l a c a r a e x t e r n a del m u s l o í z q u i e r - fueran molestados po r el pub l i co Al ocu- jdepar tamentos . A ñ a d i ó que el problema s i ta r al s e ñ o r Wais para demostrar le la 
p ó s i t o de l a u n i d a d de !a p a t r i a h izo un! ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ do, g r a v e ; J e s ú s de la R i v a . de v e i n t i - i P a V a t r i b u n a el je fe del p a r t i d o refor- sena resuelto con a r reg lo a una estr icta s i t u a c i ó n angustiosa en que esta dispo-
^ f o i i o ^ r^rTrn , , r a f i r i ^ r i r » ^ « Alema i o0,11^09' a P 0 ™ * ia ^ n o s en ñ Oviedo her ida de ar7>ia , mis ta , i r r u m p i ó ea el s a l ó n u n uamero- ;^ustlcia. s icion c o l o c a r í a a un sector de l a act l -
de ta l lado es tudio r e f i r i é n d o s e a A l e m a - p a r a demos t r a r a s í que no l l evaban a r - | t r e s a ñ o s , de Oviedo, he r ida de a r m a de! d ^ ex t r emis t a s a rmados de r E 1 n i i n i s t r o de E c o n o m í a , que tarn- :vidad e s p a ñ o l a el dedicado a l comercio 
n i a y A u s t r i a y otros p a í s e s p a r a termi-!mag> A los peri(>distas, muchos de I o í b ] ^ ^ Í ^ Í ^ J ^ W ^ Í f 1 ^ ^ ea r ro tes con S ^ S t r S ^ M 6 n me ha h i t a d o , me ha entregado de A u t o m ó v i l e s , del q u ? v ? v e n e n ™ ! s p a nar sentando la tesis de que es necesa- c u a ] ^ ' " ^ ^ qUedado en el interior, Seitercio grave; Antonio Rodríguez, de vein- » a r r o t ^ c ^ los que destrozaron ^ nGtas ace de la cosecha de"tri.jña unas 200 00( 
ria la unidad en todas las naciones. Se;leg permitió saiir s ¡n qUe les ocurriera seis años, de Oviedo, henda de arma de , ^ " ^ J . ^ , fln^ W r " ^ q"e eshn s5n p?' E ! señor Wais manifestó 
refiere al problema de la cultura y alude e l £ m o r ^ c i é e n t e , pues iban acompa- ¡fuego, en el muslo izquierdo, grave; los | a J0^ ^ . ^ ¡ f ^ ± ^ ^ ^ T Z l t f f n f y qUe 86 refleren a t r ig0s * X < > \ * * de un? ™ ^ ^ tra. 
a las 27.000 escuelas creadas por el Go 
biemo. D.ce que no se resuelve así el 
problema de la cultura y que, natural- ñor vargas" se encuentra en Valencia, siones en el brazo izqm 7 l Teñor A J v X z ^ im^n-' ~ E 1 doming0 Por'la mañana saldré,i^dos Tos comeTciantír'o i m ^ r t « d n r ^ 
mente, es la f o n n a ^ fácil de dar una,en electoral y el encargado s u ^ 
. n ú m e r o de v e h í c u l o s que se calcula 
cobran en el mencionado campo. L o re-
caudado por este concepto, se dedicara 
obreros parados. 
L A S OBRAS D E L PILAR 
Z A R A G O Z A . 19.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del P i la r , alcanza hoy l a su-
ma de 3.661.802.60 pesetas. 
s a t i s f a c c i ó n a l pueblo, que t e n d r á 27.000 
escuelas, pero que lo dif íci l , lo verda-
deramente d i f íc i l , s e r á el l o g r a r e l e s p í -
o grupo e t i t , o  e L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j S ^ ? ! ^ ? ' i}  t IV-;Vi  s l  l i  l c i  
ji 
^¡ENFERMEDIIDES DEL HIGADO EIITES-
Como d s o b e m a r r enTropiedad Se-herida contusa y Epifanio Martin, contu:)'is'611. <J".e "«'Sr» a que m ervm.eae ^ ' ^ ¡ ^ ^ V é n ^ ^ ? " . P 1 ™ " ™ ™ - jora d» nuestra moneda. Esta razón fué I ' ' ' .Mmns, 
^ T a ^ L C T n r n S ^ v r n c ^ , = TINOS. BSLNEftRiO DE GÜITIRIZ (LOGO) 
ae ia prov.nLia, ei viLepiesiuexiLe uc i<i. J bo de refiiEriarse. en una nabina. cnrRn. W.n TT^n^lúv t ^ o ^ A „r, _ i bo de re fugiarse en una cabina. 
U n a vez desalojado el t ea t ro , la Guar -
D i p u t a c i ó n don V a l e n t í n A l v a r e z , reside i men t e s ó l o son contusiones s i n i m p o r 
en Gi jón , hoy no se encont raba en Ov ie - ! t a n c i a . U n g u a r d i a c i v i l r e s u l t ó he r ido u ^ J e ^ ^ ^ ^ 
r i t u de los 27.000 maestros , t oda veZ|do por ]0 cual el secre tar io del Gobier - en l a cabeza de u n a pedrada. r L ^ t ̂ l ^ l J l ^ 
que l a escuela y e l maes t ro son el ins- 'nQ g j ^ j se ^ 5 precisado a r eque r i r nue-
t r u m e n t o p a r a ayuda r a resolver el pro- .vamente a la G u a r d i a c i v i l , que despe-
b l e m a de l a c u l t u r a . ¡ j a r a las i n m e d aciones del t e a t r o y f a - Cuando Uegó p o r segunda vez l a G u a r 
E n este ^ ° m e n t 0 ™ ^ v e ° a ^^^^ l a sa l ida de don M e l q u í a d e s y ; d i a c i v i l al *og se d i so iv ie ron; 
da r se las ^ te r ruPcloners ' . ^ ^ ^ ^ J ^ 0 3 ^ S o s que le a c o m p a ñ a b a n . D e l a n - I se org6anizó 5na p e q u e ñ a manifes-
o r a d o r que t e r m i n a r p rec ip i t adamen te | t e del t ea t r0 seg:uía ^ muchedumbre ; í c « A M ^ A * A . n ; ™ * . 
e l discurso. 
unidades, o eea una diferencia en me-
nos de 11.694. 
E n los tres pr imeros meses de eaw» 
curso. E n E s p e l ú y t o m a r é u n coche. queiPr̂ fntapleLSf̂  , 
me l l e v a r á d i rec tamente a la Plaza d-1 ^ " f %\ descontento a ver que aquella 
a i T o r o s jienense, donde t e n d r é una h o r a l ^ t . l e v a b a trazas de conver t i rse en 
Asalto al local del partido | l i d a d g r i t o s y si lbidos, p o r l o que hubo i n t e r r o g a d o acerca de si no pensaba inios de 
de r e t i r a r s e . presentarse t a m b i é n po r la cap i t a l d - i a l no sa l i r 5 
Hechos como é s t e — p r o s i g u i ó el s e ñ o r ¡ V a l e n c i a , r e s p o n d i ó negat ivamente . ¡ p r a r a u t o m ó v i l e s s u b i r í a l a peseta. 
¡ e n o r m e congregada en a c t i t u d h o s t i l , 
j 1 * + kue con t inuaba a r r o j a n d o piedras c o n t r a 
Las mujeres salón del teatro 1̂  edif ici0i que h¡L resul tado con grandes 
— — — — — idesperfectos. 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t a a hab la r : 
e l s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s , que dice que i Descarga la Guardia Civil 
l o que hace f a l t a ^ ^ ñ a es denK)-! la Gua rd . a log 
c rac ia , a l a que e s t á n f a l t ando a c t u a d d i s o l v i e r l n . a l o 
m e n t e m a s aquellos p a r t i d o s Polltic0fa n „ p nn h i r i p r o n ^ n . adpm^ 
l l amados a apoya r l a . L a s i n t e r r u p c i o - ; Q u e . ° 0 mcierof c ^ 0 ' aaxe"as aPeü r Jea ron 
nes Suelven a hacerse y se empiezan a i y s l l ba ron a l a B e n e m é r i t a y se d i e r o n 
n o t a r s í n t o m a s de efervescencia en n u -
merosos s i t ios del t e a t r o . E l p ú b l i c o , 
puesto en pie , no a t iende y a a l orador , 
que se ve ob l igado a suspender el d is -
curso . 
C o n t i n ú a el e s c á n d a l o , y l a gente que 
e s t á fuera d e l « t e a t r o aumen ta l a pre-
s i ó n y amenaza con i n v a d i r p o r com-
p le to la sala. Cuando m a y o r era l a con-
f u s i ó n en l a sala y e l ne rv ios i smo, a l 
que c o n t r i b u í a la presencia de las da-
mas, que se ha l l aban comple t amen te 
asustadas, p e n e t r ó en el pa t i o de hu ta - I 
cas el jefe socia l is ta Teodomi ro M e n é n - : 
dez, seguido de c inco j ó v e n e s y , presa 
de g r a n e x c i t a c i ó n , d i j o a las personas 
que ocupaban el escenario: " S e ñ o r e s , | 
de j en ustedes que sa lgan las muje res , 
porque de u n m o m e n t o a o t r o v a a ser 
asa l tado el t ea t ro . " 
L a s pa l ab ra s del je fe social is ta , que 
s iempre se c a r a c t e r i z ó por su ecuani-
m i d a d y serenidad, producen enor r i ;» con-
f u s i ó n en t r e los concurrentes , que h u -
yen po r todos los si t ios y puer tas , pe-
r o a l l l e g a r a las de salida del t ea t ro , 
l a presencia de una enorme m u c h e d u m -
bre, p r o v i s t a de palos y piedras , les ha-
ce des is t i r de sus p r o p ó s i t o s y p rec ip i -
t adamente se c i e r r a n las puer tas del 
t ea t ro , quedando dent ro lodos los con-
currentes a l acto. D u r a n t e los d iscursos 
a lgunos j ó v e n e s se t r a s l a d a r o n a las 
localidades donde se o r i g i n a b a n las i n -
ter rupciones , ob l igando v i o l e n t a m e n t e a 
s a l i r de l a sala a los a lborotadores . L a 
presencia de los expulsados en la calle, 
algunos de los cuales h a b í a n sido •hi>to 
t a c i ó n y se d i r i g i ó a l a cal le de C i m a -
dev i l l a , donde e s t á el d o m i c i l i o social 
del p a r t i d o l i b e r a l d e m ó c r a t a . Los m a -
ni fes tantes ocuparon el piso, r o m p i e r o n 
todos los muebles y a r r o j a r o n a l a calle 
m á q u i n a s de escr ibi r , a rch ivos y todo 
cuan to h a b í a en las oficinas. 
L a t r a n q u i l i d a d es comple t a a las doce 
de l a noche. Todas las personas que 
h a b í a n l legado de diferentes pueblos de 
l a p r o v i n c i a r eg resa ron a sus d o m í c i -
jmos t r aba equivocados los va t ie l - d-'lu oc n ^ - . x ^ ^ , ^ ^ . - - c ^gees 
31 m i n i s t r o cuando aseguraba que. i corresponden a los0 0^Qlfem°* n nue 
3alir d inero de E s p a ñ a pa ra com- H ano 1930, es decir, 3 338 ™ n o = que 
'sumados a las 11.694 dan un to t a l a« 
IUILÍH , iv. stíL . ^ ^ . ^ ^ ^ .̂ — - pros redon-
no pueden ser tolerados, ya q u e i _ _—No me presento m á s que por" J a é n , i . J , ™ . / 0 ^ , 1 ^ .a c0?Ain"acl^n—e^ ^ e : X Í ' 3 2 o K ^ ^ " ^ f ^ J m-nos de los que 
evidencian una g r a n f a l t a d e ' e s p í r i t u l ^ " 6 es donde tengo mis afectos y nfe ca l i f iqué en la Asamblea l á d i s p o s i c i ó n dos, 25.000 ^ ^ " J . 0 3 ™ ^ ™ * ¿ a 
ciudadano por pa r t e de de te rminados i * ™ , s t a d t s de foda l a vida. A h o r a bien. m i m s t e n a J de a r b i t r a r i a . E n cuanto al i s i rven ai senoi^Pan de ^ a m c ^ ^ 
elementos. E l Gobierno, po r l o que * é l ^ } . 1 - m ^ h & c e n la * ? e T T * { y no tengo mas 
afecta, a d o p t a r á todas las medidas ne-
cesarias pa ra que l a l i b e r t a d de propa-
ganda sea e jercida con l a l i b e r t a d m á -
x i m a , de modo que no v u e l v a n a r epe t i r -
se estos desagradables incidentes . 
Como ustedes c o m p r e n d e r á n — c o n c l u -
y ó — n o es cosa de poner u n a pare ja de 
l a G u a r d i a c i v i l a l lado de cada orador 
remedio que acudi r a ella. P o r o t ro si-
t i o , a buen seguro, no me hub ie ra pre-
sentado a faz descubierta y s in que hu-
b ie ra habido lucha. 
El ciobernador de Barcelona 
ca l i f ica t ivo de i n ú t i l que el s e ñ o r P a n establecer sus c á l c u l o s y deslumbrarno.? 
con los 400 mi l lones de pesetas que s de Soraluoe considera con r a z ó n injus-
to , no lo emplee." 
D e s p u é s da los cambios de c o t i z a c i ó n 
del f ranco a p a r t i r de la d i s p o s i c i ó n del 
reducen por los datos oficiales, a mucho 
menos, si se t iene en cusnta, adema»-
que el va lor medio por cada vehícu lo * 
en Madrid 
21 de j u l i o que presentan alza sucesiva, N11 en t rada en la Aduana . df ^ m " c k ia 
y a ñ a d e que no es cier to que se hayan .alcanzar 10.000 pesetas, pues la n ^ 0 " 
i m p o r t a d o a E s p a ñ a 40.000 coches menos son coches de marcas americanas t. j 
en u n a ñ o . E n el a ñ o 1929 el n ú m e r o de ¡p rec io de ven ta al púb l i co , ^ s I ,ue^ 
v e h í c u l o s de m o t o r mat r i cu lados en Es- satisfacer derechos exorbitantes. 
fcl canzan dichas 10.000 pesetas. E n cam 
por el cargo que ocupó que la recauua 
— E l pan ha subido diez céntimos hoy, señora. 
—Muy bien; déme usted pan de ayer. 
( "Smi th ' s " , Sydney) 
c ión po r el sólo concepto de renta 
Aduanas b a j ó en proporciones s^P-r' 
res al va lor de los a u t o m ó v i l e s i m p u -
tados. , . n 
N o se h a n gastado 400 millones 
I a u t o m ó v i l e s , que se hubieran queadO" 
len E s p a ñ a , aumentando nuestra r : ( | " 
za y nues t ra act:vidad, pero han sai: 
algunos m á s pa ra refugiarse en ou 
pa í se s , cuya moneda, d e s p u é s de ^ . 
estado m u y por debajo de la nues t r a » 
recuperado su m á x i m o valor , m!e , 
' nosotros hemos visto cada d í a aumenta 
se la d e p r e c i a c i ó n de la peseta. 
A ñ a d e que el s e ñ o r Pan de SoraiJ^ 
no t iene en cuenta o t ras r e p e r c u s i ó n ^ 
del decreto, como han sido dejar 
frabajo a 15.000 personas y encarec 
el uso del a u t o m ó v i l , que ha sido con>i 
derado como a r t í c u l o de lujo. . . 
T e r m i n a el s e ñ o r de Loma dic'ei;.° 
que toda l a o p i n i ó n sensata y d^apa -
nada debe desear que los Goblernos^t-
^an u n concepto claro de l o que r P 
=enta el a u t o m ó v i l en una na^ioI1.m 
pro te jan su desarrol lo en lugar de 
pos ib i l i t a r le . 
-os retirados antes d e j j | j 
• . 1 - „ , . . . - . . . . 
L a D r e c t i v a del Centro gen r a l 
Pasivos de E s p a ñ a ha 2ntreSad0 ,ai "ra 
nistro de Hacienda una sol ic i tud pa 
que a t ienda a la s i t u a c i ó n de l c « i ^ e l ' u e 
LA PATRONA.—Llega usted tarde para el des- dos antes del 29 de jun io de 191» q 
ayuno, señor. Cierto que los anuncios de mi casalson los únícos P ™ ' : v o s * u < i - ™ * f * * r i * 
—Parece mentira que haya animales tan feos y tan raros. 
V ' L u s t i g e K i s t e " , " L e i p z i g ) 
do n ingu a mejora para compensar 
dicen que la playa es tá a diez minutos; pero es q u e i c a r e s t í a de ia vida. _ ^ „ ^ a r b 
nunca pensé que viniesen huéspedes que no tienen 
automóvil. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres ) 
E l s e ñ o r P n e t o p r o m e t i ó estudiar 
so l ic i tud con todo c a r i ñ o y sOI?e"r ^ 
asunto al e s t u d i ó de sus c o m p a ñ e r o s u 
G-obiPT'no 
i 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los restantes de los 125 Municipios vizcaínos no asistieron a la 
Asamblea. Se levanta el estado de guerra en el campo de Gi-
braltar. Escándalo en el Ayuntamiento de Sevilla 
B I L B A O , 19.—Esta noche ha t e rmina-
do la asamblea convocaua por la Comi-
s ión gestora de la D i p u t a c i ó n , de loa 
A y u n t a m i e n l o s de la p rov inc ia . No han 
a s i s t i ü o m á s que 22 Ayun tamien tos , de 
los 125 de que se-compone Vizcaya. De-
j a r o n de concur r i r precisamente ios m á s 
impor tantes . E l presidente de ia Asam-
blea, s e ñ o r B i lbao , propuso que se vote 
nos protes tan de la d e t e n c i ó n de loa pro-
cesados el 12 de mayo. Se elogia el tacto 
del gobernador m i l i t a r , teniente coronel 
de Estado M a y o r don Juan Cantero. 
Mitin vascófilo 
Telegramas de protestas al presi-
dente del Gobierno 
A D H E S I O N E S A L A M A D R E 
D E L C A R D E N A L 
P A M P L O N A , 18.—Se ha celebrado esta 
noche en el centro vasco u n m i t i n de 
la tesis del A y u n t a m i e n t o de la c ap i t a l , | P10p^anda vascomca. A s i s t i ó el alcalde 
consistente en que los M u n i c i p i o s pre-!de Guecho dc'" J ^ é A n t o n i o A g u i r r e , 
senteu a las Cortes y al Gobierno como 
L a Juventud C. Femenina 
ponencia el estatuto elaborado por l a So-
ciedad de Estudios Vascos, a c o m p a ñ a d o 
de anejos y para o r i e n t a c i ó n de los or-
ganismos l lamados a decida-, las enmien-
das fo rmuladas por las agrupaciones 
vasco-navarras socialista, republicana, 
t r ad ic iona i i s l a y nacional is ta , en sus res-
pectivas asambleas de B i lbao y San Se-
b a s t i á n . 
E l alcalde de Baracaldo d ió cuenta de 
una í ó n iu;a elaborada por var ios de lo 
que propuso el es ta tuto vasco. 
El Estatuto navarro 
P A M P L O N A , 19.—La ponencia que ha-
b í a sido designada ha t e rminado hoy el 
proyecto de Es ta tu to navar ro , el c.ua.\ 
s e r á sometido a l a a p r o b a c i ó n de !a 
D i p u t a c i ó n , aconsejando la a d o p c i ó n d-il 
Es t a tu to vasco-navarro en las acotacio-
nes pert inentes a l reconocimiento de ia 
s o b e r a n í a de N a v a r r a como an t iguo r * i -
L a Jun ta Nac iona l de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a Femenina ha enviado a l Cardenal 
P r imado el s iguiente te legrama: 
" J u n t a Nac iona l J u v e n t u d C a t ó l i c a Fe-
menina , do lor ida in jus t i f icado dest ierro, 
ofreoe consuelos oraciones inoeeantes 
vuest ra eminencia, y ante acto fuerza, 
ofensivo d ignidad Igles ia , conculcador 
derechos ciudadanos, g r i t a en son pro-
tPsta: ¡V iva la l i b e r t a d ! Consi l ia r io , 
Santander ; presidenta, marquesa L a u l a ; 
s ñ e r e t a r i a , P i l a r S e m p r ú n . " 
L a A. de Padres de Familia 
no, pero r e s e r v á n d o s e siempre el dere-
representanles, a la que da lectura el'0*10 de desligarse de la f u s i ó n estatual 
representante de Abando y C i é r v a n a , que 
consta de dos partes. E n la p r imera , que 
coincide con lo propuesto por el A y u n -
tamiento , se vuelve a proponer la adop-
c ión de la siguiente r e s o i u c i ó . i : Que se 
presente a las . Cortes Const i tuyentes el 
proyecto de Es t a tu to Vasco redactado 
por la Sociedad de Estudios Vascos, en 
su tex to in tegro y que las enmiendas 
formuladas ai m i s m o se a c o m p a ñ e n a 
t i t u l o de anexos y para mayor i l u s t r a -
c i ó n de las Const i tuyentes. Y en la se-
gunda, que se haga constar en ac ta el 
disgusto de la asamblea por l a conducta 
con las Vascongadas. 
L a A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
ha d i r i g i d o el s iguiente escrito al pre-
E n t r e los elementos nacionalis tas se sidente del Gobierno: 
han in ic iado gestiones para conseguir la i " L a J u n t a d i r ec t i va de l a A s o c i a c i ó n 
Nac iona l de Padres de F a m i l i a , a c o r d ó 
adherirse a la protes ta que a vues t r a ex-
celencia e l evó en el d í a de ayer la 
J. de A . Ca tó l i ca , con t r a la e x p u l s i ó n dfel 
t e r r i t o r i o nacional del e m i n e n t í s i m o 
Cardenal P r imado , dispuesta por el Go-
bierno de su presidencia." 
L a A. Católica de Avila 
de los alcaldes de Bermeo, Guecho, E l o - • 7 V í l r T ' ^ • . oc e f? na 
r r i o y Mundaca , a l t r a n s m i t i r por t e lé - !u .n ido el A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n pl 
u n i ó n electoral con la derecha c a t ó l i c o 
fuer is ta . 
Guardia cívica en Cádiz 
C A D I Z . 19.—Se t r a t a de cons t i tu i r a q u í 
la guard ia c ív ica , para lo que se ha d i -
r ig ido una c i r cu la r por el gobernador c i -
v i l en ese sentido. 
Escándalo en di A. de Sevilla 
. A V I L A , 19.—Se h a d i r i g i d o a l presi-
S E V T L L A , 19.—Esta n h  se ha re- dente del Gobierno el s iguiente telegra-
fono ó r d e n e s encaminadas a d i f icu l ta r l a i ^ / , ^ T^a Producido un t remendo es-
r c i m i ó n de las Comisiones gestoras m u - i c f n d f ° - g I ? p o de Pubhco e n t r ó en 
nicipales y el l ib re p ronunc iamien to de f1 salon ^ sesiones con grandes cane-
lones. E l alcalde les rogo que se r e t i r a -
ran , pues su a c t i t u d representaba una 
c o a c c i ó n . Entonces a r r e c i ó el e s c á n d a l o . 
vo lun tad sobre el contenido del proyec-
to de estatuto, p rocurando sembrar la 
d iscordia en el momento en que la u n i ó n 
aparece m á s necesaria entre los A y u n -
tamientos vascongados. 
L a p r i m e r a pa r te de la propuesta se 
" J u n t a diocesana A c c i ó n C a t ó l i c a , en 
nombre de sus 400 asociaciones afiliadas, 
protesta e n é r g i c a m e n t e c o n t r a i n j u s t í -
s ima p e r s e c u c i ó n Cardenal P r i m a d o . 
Conste as imismo nues t ra vehemente pro-
testa con t r a restantc-s disposiciones Go-
E l p ú b l i c o increpaba a grandes voces a | b i e r n o a ten ta tor ias Concordato, e>sps-
los concejales. V a r i o s concejales logra- c ia lmente e n s e ñ a n z a rel igiosa en escue-
ron , po r f i n , c a l m a r a l p ú b l i c o . D e s p u é s 
a p r o b ó por unan imidad , d e s p u é s de i n - de u ° a c o n v e r s a c i ó n que el concejal se-
t e r v e n i r los representantes de B i lbao y l n ° r C^s s o 8 * " ™ con algunos de los 
Baraca ldo y de explicar el presidente de r1?01" e3, Queda1"011 apaciguados lo sector de ciudadanos ca tó l i cos , que se-
l a D i p u t a c i ó n el c r i t e r i o del Gobierno en alborotadores, quedaron apaciguados los ~ i — ^ ^ -
las. P o l í t i c a insensata es f ranquear 
abier tamente propaganda anarquismo y 
zaher i r y perseguir solamente al g r a n 
este asunto. 
Respecto a l a segunda par te de la pro-
pos i c ión , hablaron en favor de ella los 
alcaldes de Por tugale te y Galdamez, afir-
mando que rec ibieron los telefonemas 
a que se alude, en que se les i nv i t aba 
a hacer el v a c í o a esta asamblea. E l pre-
sidente, s e ñ o r Laiseca, dice que en Gal-
d á c a n o se n e g ó el alcalde a convocar el 
á n i m o s . 
D e s p u é s de reanudada l a s e s ión , el 
concejal s e ñ o r Gocheaga d e d i c ó algunas 
frases molestas pa ra los periodistas. E n -
tonces, los que h a c í a n la i n f o r m a c i ó n se 
l evan ta ron y se negaron a seguir t raba-
jando, r e t i r á n d o s e del s a l ó n . Los perio-
distas h a n redactado una no ta de pro-
testa po r las frases ver t idas po r dicho 
A y u n t a m i e n t o pa ra dar cuenta de la i n - concejal . 
v i t a c i ó n de la c o m i s i ó n gestora. A pro-
puesta del alcalde de Bi lbao, se acuer-
da que conste en acta el disgusto de los i C U E N C A , 19.—Por cuar ta vez se han 
reunidos por la ausencia a su j u i c i o me-1 celebrado elecciones municipales en 
d i t ada de los A y u n t a m i e n t o s que acudie-• M o t i l l a de Palancar . Resu l t a ron elegl-
r o n a l a asamblea de Estel la , d e s i s t i é n - ¡ d o s c inco Independientes y 6 de la De-
r í a n el mejor s o s t é n del orden y R e p ú -
bl ica . Presidente, A r é v a l o . " 
L a A. Católica de Guadalajara 
E l maestro Lamotte de Grígnon, director de la Banda Municipal de 
Barcelona, que llegó anoche a Madrid para tomar parte en los festejos 
C o n s t r u c c i ó n d e l a e r o p u e r t o d e B a r c e l o n a 
Ha llegado el director general de Aeronáutica para resolver de-
finitivamente este asunto. L a Lliga presenta una candidatura 
de matiz señaladamente derechista. López Ochoa anuncia su 
candidatura por Barcelona. Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo rector de la Universidad 
SIGUE LA HUELGA DE CAMPESINOS EN EL LLANO DE LLOBREGAT 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19.—Esta t a rde ha l legado a Barce lona el d i rec tor general de 
A e r o n á u t i c a p a r a dejar resuel to def in i t ivamente el p rob lema del aeropuerto que 
estos d í a s in teresa a l a o p i n i ó n y a l a Prensa. E s u n t ema que se s u s c i t ó hace 
cinco a ñ o s . Barce lona necesita u n aeropuerto en consonancia con su c a r á c t e r 
de g r a n c iudad cosmopoli ta y moderna . Los a e r ó d r o m o s del P r a t ( t an to el de la 
A e r o n á u t i c a N a v a l como los par t icu la res ) son p e q u e ñ o s , explanados sobre terreno 
de m a l a ca l idad y unidos a Barce lona p o r u n p é s i m o camino. E l hecho de que 
en el p e r í o d o esplendoroso de l a E x p o s i c i ó n no pud ie ra t o m a r t i e r r a el doctor 
Eckener por carecer Barce lona de puer to de a m a r r e pa ra el " Z e p p e l í n " , es con-
siderado por los elementos a e r o n á u t i c o s como u n bochorno que se debe evi tar 
jen lo sucesivo a todo trance. 
E l A y u n t a m i e n t o de l a D i c t a d u r a , que se propuso y lo cons igu ió , dejar real i -
í z a d a s obras fundamentales de mejoras urbanas, quiso t a m b i é n emprender por su 
¡ c u e n t a l a c o n s t r u c c i ó n del a e r ó d r o m o de Barcelona. Se c o n s t i t u y ó una J u n t a y la 
inevi tab le c o m i s i ó n gestora, se a n u n c i ó u n concurso de terrenos, pero los t é c n i -
jcos del Consejo Super ior de A e r o n á u t i c a desecharon todos esos terrenos por no 
] r e u n i r las condiciones debidas y propusieron la a d q u i s i c i ó n de un campo del ve-
c ino pueblo de Hospi ta le t , m u y cerca de Barcelona, en la m i s m a l inde de lo que ha 
|de ser p r o l o n g a c i ó n de la calle da Cortes. Pero p r o n t o se n o t ó una sorda opos ic ión 
;al proyecto. C a y ó l a D i c t a d u r a y con el nuevo A y u n t a m i e n t o se r e n o v ó l a Jun ta 
;del aeropuer to y l a c o m i s i ó n gestora. U n a ñ o d e s p u é s hubo o t r a nueva renova-
jc ión. Hace a ñ o y medio los planos del aeropuerto fueron aprobados por l a Jun ta 
y por el Consejo Superior de A e r o n á u t i c a y hasta ahora, con m o t i v o del viaje del 
! comandante Franco , no se ha hablado seriamente de l levar a efecto estas obras 
¡que d a r á n a Barce lona uno de los mejores aeropuertos de Europa , de u n k i ló-
me t ro en cuadro sobre m a g n í f i c o terreno, l indando con el puer to franco, la v í a 
' f é r r e a y la carre tera , y a poca distancia, con buenos caminos, de Barcelona. Por 
su emplazamiento, sólo le g a n a r á en E u r o p a el a e r ó d r o m o de Tempelohf, Alema-
nia, ins ta lado dent ro mismo de la c iudad. A l estilo de lo que ocurre en L e Bour-
g é t ( P a r í s ) , los terrenos del Hosp i t a l e t d a r á n cabida a las instalaciones de la 
A e r o n á u t i c a m i l i t a r y de l a c i v i l con completa independencia una de o t ra . Ade-
Imás , s e r á causa de que se act ive la p r o l o n g a c i ó n de la calle de Cortes hasta el 
i r ío L lobrega t , de modo que antes de tres a ñ o s t e n d r á Barce lona urbanizada 
¡ u n a calle de m á s de diez k i l ó m e t r o s de largo, seguramente l a m á s l a rga de 
i Europa. 
N i s iquiera h a de ser un grave o b s t á c u l o l a c o n s e c u c i ó n del c r é d i t o para ha-
cer las obras, y a que reducido el E j é r c i t o y siendo innecesaria l a c o n s t r u c c i ó n 
i de var ios cuarteles proyectados en Barcelona, se p o d r á dedicar al aeropuerto los 
:millones consignados pa ra esos cuarteles. Ese a e r ó d r o m o s e r á el complemento 
de las mejoras a e r o n á u t i c a s que se v a n a i n t r o d u c i r en Barcelona, c o n v i r t i é n d o l a 
sn base de A v i a c i ó n m i l i t a r con potente escuadri l la de bombardeo, reconocimiento 
y caza, pa ra estudiar (;n frecuentes viajes la r e g i ó n septentr ional de nuestro pa í s , 
la cord i l l e ra p i rena ica y toda l a r e g i ó n catalana.—Angulo. 
G U A D A L A J A R A , 1 9 — L a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de Guadala ja ra ha enviado a l 
presidente del Gobierno el siguiente te-
l eg rama: 
" A c c i ó n Ca tó l i ca , ve in t i s ie te Asociado-1 
„ M , a v a 1 a < J a . , f l n n a S p r e s M e n t e s . p r o t e s - : N O T I C I A S J ) £ U L T I M A H O R A 
EleCCiOneS POP Cliarta VeZ i t an respetuosamente e x p u l s i ó n amadis i - ! 
m o Cardenal P r imado . Consi l iar io ." 
El clero de Guadalajara; 
dose de f o r m u l a r la protesta ante el Go-
bierno para no dar l a s e n s a c i ó n de d i -
visiones que con ello se p o n d r í a n de m a -
nifiesto y porque para los a s a m b l e í s t a s 
no debe haber habido m á s asamblea le-
g í t i m a de Ayun tamien tos v i z c a í n o s , que 
l a que se e s t á celebrando. 
Estos acuerdos i r á n unidos a las con-
clusiones de la asamblea, que se l e v a n t ó 
cerca de las ocho de la noche. 
Levantamiento del 
estado d-e guerra 
A l i G E C I R A S , 19.—Se h a levantado el 
estado7 de g u e r r a en todo el campo de 
G l b r a l t a r . Se ha resuelto t a m b i é n l a huel-
ga general de los B a r r i o s . Los campesi-
G U A D A L - ' - J A R A , 19.—El clero de Gua-! 
dalajara ha elevado i rotesta "1 m i -
n is te r io de l a G o b e r n a c i ó n por el destie-
r ro del Cardenal y las desconsideracio-
nes con él ' nidas. 
El Apostolado de la Oración 
recha l ibera l republicana, que al pare-
cer i b a n coaligados. N o hubo incidentes. 
Tiroteo en un cuartel 
P A M P L O N A , 19.—En las inmediacio-
nes del nuevo cuar te l de c a b a l l e r í a , que G U A D A L A J K A , 19.—La Jun ta direc 
e s t á desocupado actualmente por tras-1 t i va del Apostolado de la O r a c i ó n ha d i -
lado de las fuerzas a V i t o r i a , se r e g í s - ! r i R i d o el siguiente t e legrama: 
t r ó esta madrugada u n t i ro t eo hecho i " J u n t a d i rec t iva Apostolado O r a c i ó n , 
por l a guard ia que h a b í a quedado de^ -<ombre quatrocientos asociados, heridos 
p r e v e n c i ó n c o n t r a u n g rupo de unos ;ent imientos religiosos e x p u l s i ó n Carfe-
cuat ro ind iv iduos que h a b í a n d e s c e n d í - p a l P r imado , protes ta r'is e'-.osa, e n é i -
do de u n a u t o m ó v i l y se acercaban cau-1 feamente . - V i t a l V i l l a r n i h l a , d i rec tor lo-
telosamente a l cuar te l . Los desconoci-
dos huyeron, s i n que se sepa hubiera 
n inguno her ido. U n piquete de Infan te-
r í a r e a l i z ó pesquisps por los alrededo-
res, con resultado infructuoso. 
s n a n t e 
a 
Los metalúrgicos- Za. agoza rom-
pen las nestío».es que se reali-
zaban para llegar al acuerdo 
Z A R A G O Z A , 19.—El pleno del C o m i t é 
P a r i t a r i o de M e t a l u r g i a y derivados, ha 
comunicado a l gobernador c i v i l el acuer-
do de d a r por t e rminadas todas las ges-
tiones conducentes a resolver la huelga 
p lan teada en e l r amo de f a b r i c a c i ó n de 
camas de m e t a l . Se l legó a t a l acuerdo, 
en v i r t u d de p e t i c i ó n adoptada de los 
pa t ronos a quienes afecta la huelga an-
te l a a c t i t u d adoptada por los obreros 
en las reuniones celebradas con el de-
legado del T raba jo . As imi smo se a c o r d ó 
e n 
Candidatura por Oviedo 
SE HA FORMADO LA CANDIDATU-
RA POR OVIEDO 
C U E N C A , 19.—Los candidatos de A c -
c ión N a c i o n a l d a r á n m a ñ a n a u n m i t i n 
en H u e t e y o t r o el domingo en Sisante. 
E l lunes h a r á n l o propio en P r i ego y el 
m a r t e s en T a r a n c ó n . E n l a cap i t a l ce-
l e b r a r á n t a m b i é n u n acto de p ropagan-
da e lec tora l el m i é r c o l e s o s á b a d o p r ó -
x imos . Se e s t á rea l izando una labor I n -
tensa y eficaz. Se h a suspendido hov e l 
m i t i n anunciado en é s t a de l candida to 
republ icano de l a derecha l i b e r a l , A u r e -
l io R u i z . Se I g n o r a el m o t i v o y le dice 
ped i r al gobernador que adopte las me- ge c e ] e b r a r á en i a semana en t ran te , 
d idas necesarias para ga ran t i za r l a i n -
t e g r i d a d de la propiedad y personas de 
los pat ronos y dependientes, que a u n 
c o n t i n ú a n a sus ó r d e n e s , a f i n de ev i t a r 
las coacciones. 
E n Ca la tayud se hab la planteado l a 
huelga en una f á b r i c a de alpargatas, pe-
r o el d u e ñ o h a acordado ce r ra r la fa -
b r i c a y re t i r a r se del negocio. 
Comunican t a m b i é n de Ca la tayud que 
loa obreros m o s a í s t a s de l a f á b r i c a del 
paseo de Ce lo r r io h a n sol ic i tado mejo-
ras. Se c e l e b r ó una r e u n i ó n pres id ida 
por el alcalde, y no se l l egó a u n acuer-
do. Se supone que en la semana p r ó x i -
m a se d e c l a r a r á n en huelga. Ot ro pa-
t rono , Al fonso L ó p e z , ha accedido a las 
peticiones de los obreros. 
Los obreros de l a carga y descarga 
de m e r c a n c í a s de l a l í n e a de M . Z . A . en 
Cala tayud, h a n solici tado del cont ra t i s -
t a , s e ñ o r Moreno , determinadas mejo-
ras. Se cree que s e r á posible l l egar a u n 
acuerdo. 
Huelga de pastores 
Z A M O R A , 19.—En e l pueblo de V i l l a -
r í n de Campos, unos 200 obreros en ac-
t i t u d hos t i l .salieron a l campo y obliga-
r o n a los pastores a que abandonaran el 
ganado L a presencia de la B e n e m é r i t a 
les a h u y e n t ó y fueron al pueblo que re-
~al; t é \ M o r e i o , ^ r o * - ' ; 1 S a l / a -
l o r B'i'.zquez, terorero contador ." 
Telegramas de Cáceres 
C A C E R E S , 19.—Firmado por la J u n -
há de A c c i ó n C a t ó l i c a , y Asociaciones re-
"igiosas, se ha d i r i g i d o un te legrama de 
-«rotesta a l 'efe del Gobierno por l a ex-
o u l s i ó n del C a r ^ - ^ a l P r imado . 
T e l e g r a m a de MadrideTO--
Gi\ GENE 
HE m r a R I E S 
E 
La sesión terminó a puñetazos 
Candidatura de la LligalQue una A s o c i a c i ó n general puede dar 
— _ — _ lugar a represalias y confl ictos de c a r á c -
1 B A R C E L O N A , 19.—La L l i g a Regiona t e r general , mien t ras que una por cada 
. l is ta ha t e rminado ya la candida tura ¡ F a c u l t a d puede ev i t a r eso. P a r a asegu-
rara las_ p r ó x i m a s elecciones. Tiene a n i r a r la d i sc ip l ina en la Univers idad , p i -
•matiz s e ñ a l a d a m e n t e aerechista, para po-;den la c u a c i ó n de u n Consejo í a disci-
nerlo en contraste con el c a r á c t e r de i z - ip l ina permanente, que funcione sepa/a-
^ q j i o r d a s de las d e m á s candidaturas , que idamente de los d e m á s organismos de la 
U í o J - * » ! l u c h a r á n cont ra ella. Por la c iudad van :Univers idad . A d e m á s estudian la manera 
I l í l G l ^ ' f / ^ 1 ^ ^ 1 ^ 0 1 1 . Bat l le , J o a q u í n Cabot, de dar m á s derechos a los estudiantes. 
E n su escri to se congra tu lan de la ins-
t a u r a c i ó n en la Univers idad de c á t e d r a s 
especiales de Ciencias E c o n ó m i c a s y Po-
l í t i cas , cosa que de an t iguo v e n í a pidien-
do la F e d e r a c i ó n de Estudiantes Catcl i -
nando Va l l s y Taberner, y el ex m i n i s t r o cós de Barcelona. M a ñ a n a por la tarde 
Juan Ventosa. P o r la p rov inc ia se p r o - ^ n r á r . ^ t ^ o - o oí ' 
j J o s é Codo lá , L u i s D u r a n y Ventosa, L u i s 
F e r r e r V i d a l , Francisco de Paula Gam-
jbús ( j a i m i s t a ) , A n t o n i o M a r t í n e z D o m i n -
¡go, Franc isco Mateu , A n d r é s Oliva, A n -
t o n i o Pa r Tusquet, Pedro Pahola, Fer-
p rov inc ia se p ro - |ha r4n entl.ega a l rector d e r e s c r i t o . 
¡ s e n t a r a n Jaime Andreu , J o s é M a n a I . 
B E R L I N , 19 .—La D i e t a de T u r i n g l á • Blanch, En r ique M a y n é s , A n t o n i o M i r a Explicación de Un incidente 
ha rechazado una m o c i ó n de los comu-!cle , Ja ime de R i v a , Federico Roda Ven- _ — _ _ 
n<í flIlP v k t í i n <?ll inifnrmp rf--"Antp distas en l a que se so l ic i taba la d i s c l u - N r á ' - í u a n Soler Janer ( j a im i s t a ) , L e ó n B A R C E L O N A . 19.—El general López 
.OS UUe VIMcUI 5.U U. im/ ime « W W y ^ ^ dicha ^ « a m b l P a . 9.10 s9 le r V M a r c h . J o s é M a r í a T r í a s de Ochoa ha explicado hoy ante los peric-
ia huelqa serán cons derados 
como traidores 
DISGUSTO POR LA CANDIDATURA 
LERROUXISTA EN BARCELONA 
Bes, M i g u e l V i d a l y Guard io la . Idistas su incidente con el gobernador 
L ó p e z Ochoa, candidato c i v i l de G. rona en fo rma a n á l o g a a la 
1 l |que se telefoneo ayer. H a pretendido jus-
B A R C E L O N A , 19.-E1 general L ó p e a i t a c a r l o a f i rmando que a l declararas el 
c ión de dicha asamblea. 
L a d i s c u s i ó n de esa propuesta dió mo-
t i v o a violentos altercados entra d i p u -
tados social nacional is tas y socialistas. 
. U n rac is ta d ió un p u ñ e t a z o a un diPU-locToa de guerra el c a p i t á n general r u -
tado socia l is ta y con este m o t i v o se ]d ¡ spues to a pregentar su candida^ura ¡mía el mando no solo m i l i t a r , sino ci-
o n g i n o un t u m u l t o general , c a m V . á n d o - 1 Barcelona en ca l idad de republ icano in-lvi1' quedando a sus ó r d e n e s las d a m á s 
se algunos golpes. Var ios partameifta-Jdependiente. H a n de saber u s t edes—di - i au to r ida -deñ . E l gobernador c i v i l , al ser 
r ios a r r o j a r o n sillas a t r a v é s del s a l ó n . ' j o — q u e yo he s i d ó hasta ahora apo l í t i co , i i lamado para as is t i r a la Jun ta de hu-
R A r í n —qr i -Sn n - r t u o - i J ^ f i Desde lueg0' no t o m a r é par te en n i n - toridades, d ió explicaciones y se d i ^ n i l -
t-'-y' M & ^ a a jguna c a m p a ñ a electoral , lo que me pa iPÓ, y el general L ó p e z Ochoa se dió por B A R C E L O N A , 19.—Esta noche ha ha-bido una r e u n i ó n de t r anv i a r i o s en el Pa-
lacio del Vest ido de l a E x p o s i c i ó n para v t t t a r - r t t a t n r r « a m a \rTr>Tv r o irece innecesario, y en caso de que obtu- satisfecho, 
t r a t a r de i r a la huelga. L a huelga es-i 9nX 1 ^ f ^ ^ o ^ . ^ ^ ^ ' ^ ^ i v i e r a r e p r e s e n t a c i ó n pa r l amenta r i a , en-
taba declarada hace a t g ú n t iempo, pero 20.—Los servicios de t r anspor t e po r el Gonces seria el momento de ver si era 
se a p l a z ó pa ra lugar opor tuno en consi-
d e r a c i ó n a estar a l f rente del Gobiern.» 
c i v i l el s e ñ o r Companys. E n la r e u n i ó n 
de esta noche ha habido g r a n g e n t í o y 
enorme efervescencia, pues se d e c í a que 
" C ' milcos todos y clero S f ^ r l d e ^ f 
( . T p i f ñ o ) , h -<A~ >*9 a g n a d o s por In-
esperada e x p u l s i ó n su a t n a d í s i r p o .Ca" 
denal, e n v í a n —'.celentís imo pres idan ' " 
Gobierno p iov i s iona l R e p ú b l i c a e s p a ñ o l j e racuerdo" d'e"rr*a*Iá Tuelga no ' s e iba 
r ^ n o t u o s a , pero m u v f*n«d*_ nr?tp4f'!V !a l levar a efecto. H i c i e r o n uso de la pa-
rogando su pronto regreso d i ó c e s i s P r i - ¡ l a b r a Marco y piñolí de la F e d e r a c i ó n d3 
mada, entr is tecida obl igada ausencia sa- j-Transportes, quienes fueron recibidos 
. d i r e c t o r . — C o m i s i ó n , are l |cou una g r a n p i ta y un g r a n e s c á n d a -
• , l o por considerarlos t ra idores a la causa. 
Protestas de Sant iapT -Hablaron luego varios oradores y se sa-
b io y santo 
preste." 
Franco en Barcelona 
r ío Guadiana, entre Villax-real y A y a - compat ib le m i cargo con el da diputado.! 
monte, han quedado in t e r rumpidos , pues Hizo n o t a r que es el ú n i c o m i l i t a r que ^ A ^ J : ° 2 £ e f ' " ^ í n d a - í e ^ r a n c 
los mar inos e s p a ñ o l e s pre tenden t en^ r ^ P ^ ^ ^ ! ? 4 ^ ^ 1 ^ ^ ^.e ! S 
la exc lus iva p a r a el t r anspor t e de pa-
sajeros entre A y a m o n t e y V i l l a r r e r ü . 
E l c a p i t á n del puer to de A y a m o n t e , 
habiendo negado a los mar inos p o r t u -
gueses la a u t o r i z a c i ó n necesaria pa ra 
t o m a r pasajeros en A y a m o n t e , los m a r i -




Í S L n ' T S f ^ ñ v ^ S £ U r a S— l^e t omar t i e r r a en Tor r edembar ra a cau-citado el r e t i ro ael E j e r c i t o . ga de una averia> aunque sin d a ñ o para 
El nueVO rector^08 ocupantes n i el aparato. F ranco l legó 
bien al a e r ó d r o m o , donde fué recibido 
B A R C E L O N A . 19.—Esta m a ñ a n a to-!Por la casi t o t a l idad de los aviadores 
m ó p o s e s i ó n of ic ial de su cargo el n u e - ¡ ^ e Barcelona. 
vgo rector de l a Univers idad . E l acto Herido por arma de fuep-Q 
se c e l e b r ó s in ceremonia a lguna. Es el 
O V I E D O , 19 .—La cand ida tu ra de A c -
c ión N a c i o n a l ha quedado d e f i n i t i v a m e n -
te u l t i m a d a . E s t a r á compuesta por R a -
m ó n G o n z á l e z , Rafae l Riego, J o s é M a r í a 
M o u t a , Be rna rdo A z a e I g n a c i o Cuervo. 
aWWlBililiBllW'llllW 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Par t i c ipa a su d i s t ingu ida c l ien te la que 
por exceso de calor suspende t e m p o r a l 
mente los almuerzos. 
Todos lo» d ías , tarde y noche, té» y 
lee tas comidas. 
B O L E S Y SABADOS. TES OE W 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 19.--
F i r m a d a por prestigiosas personas de to-
das las clases sociales, se ha d i r ig ido 
al; Gobierno una protesta por la expul-
s ión del Cardenal P r i m a d o . 
B A R C E L O N A , 1 9 . - E n el Hosp i t a l Clí-
que llevarse a efecto de una manera i n - t i c u l a r ^ Gobierno e s p a ñ o l . 
media ta y r á p i d a . U n a vez tomado este 
acuerdo en medio del m a y o r entusiasmo, 
vo lv ió a hablar Marco, quien hizo notar 
l a responsabil idad que se i n c u r r í a al de-
nora r io , dootor Díaz , el d imi s iona r io . Ruiz , de diez y seis a ñ o s , que presenta-
E s t a f a en AmborGS|doctor Solsr y B a t l l e , y el secretario ge- jba he r ida de a rma de fuego en l a pier-
Ineral , doctor Soria. D e s p u é s de la toma na, a c o n s e c u e n c i a — s e g ú n dice el par-
A M B E R E S , 19 .—Un muchacho que d i - de p o s e s i ó n , sa l ió de la U n . v í r s i d a d pan 
L a Juventud C dP Zamora ¿ T a r l ^ r a T u e V ^ ser h i j o de una f a m i l i a acomodada f¡ c u m p l i m e n t a r a las autoridades. P o i 
^ y ^ ' " - " " ^ ¿.amorri i y ^ de gus c o n s ¡ d e r a c i o n e s residente en M a d r i d , se p r e s e n t ó en ca- ,h.all^rse au.sent<? el s e ñ o r Macia . vis i -
Z A M O R A. 1 9 . - L a Juven tud Cató l ica se a c o r d ó que se vaya a l a huelga gene-|sa de u n -joyero de esta c a p i t a l y con- to al fonseJerq de Cu l tu ra , s e ñ o r Ven-
de Z a m o r a ha nviado una protesta res-
petuosa a l Gobierno por la e x p u l s i ó n del 
Cardenal Pr imado. L e i ícla autorice, in -
te rpre tando el deseo de la m a y o r í a de 
r a l de t ransportes el lunes. Se ñ a nom-1 sig:ui6 le en t r ega ra pe r i a s po r va lor1 a 
brado u n c o m i t é de ^ f ^ J " 1 ^ f rancos, ent regando en p a - ^ 8 ™ ^ 
dos t r anv ia r ios , dos del m e t r o y dos de ' = , l 
autobuses. Se ha aprobado una p r o p o | g o ™ cheque c o n t r a un Banco de M a - j 
t u r a Gasol, a s í como a l alcalde, s s ñ o r 
te—de los dis turbios ocurr idos en Ribas 
de Freser. Esto revela que o c u r r i ó a l l ' 
algo, de lo que no se ha tenido noticia. 
Rumores desmentidos 
los e s p a ñ o l e s , la p ron ta r e p a t r i a c i ó n del s i c i ó n inc iden ta l , diciendo que todo el que | d n a . i B A R C E L O N A . 18 .—Cont inúa igual l a j r r a t . 
Cardenal a la Ig les ia e s p a ñ o l a , ya que ¡v i s ta u n i f o r m e de esas_ Empresas mien-l U n a vez fuera , el j o y e r o s o s p e c h ó de huelga de los obreros campesinos del 
B A R C E L O N A , 19.—No es exacta la no-
L a huelga de campesinos ¡ t ic ia que ha c i rculado respecto a suce-
sos en el f e r r o c a r r i l a é r e o de Montse-
ha sido castigado s in prueba de del i to . 
Adhesiones a la madre 
del Cardenal 
Se han d i r i g i d o las siguientes adhesio-
nes a l a s e ñ o r a madre del Cardenal P r i -
mado : 
" L a s 86.209 socias que componen en 
E s p a ñ a l a Sociedad de S e ñ o r a s de San 
Vicente de Pau l , se unen a su pena p i -
t ras dure l a huelga s e r á considerado co-lsu c l iente y t e l e f o n e ó a l B a l e o de M a - i L l ano de Llobregat . Los huelguis tas han 
mo t r a ido r a la causa. E l púb l i co mos- • dr i ( j i e n t e r á n d o s e que l a p€ rsona cuyo realizado coacciones en las carre teras que 
t r a b a enorme entusiasmo. E l s á b a d o y e l , n o n i b r e h a b í a sido u t i l i z a d o por el ¡af luyen a Barcelona, no permi t iendo el 
domingo el c o m i t é de huelga se p e m d r a ] ^ ^ ^ — ^ !Paso de carros y camiones con verduras 
en r e l a c i ó n con la F e d e r a c i ó n de t rans 
por tes y el domingo por l a noche h a b r á 
o t r a nueva r e u n i ó n para u l t i m a r los de-
ta l les y d i c t a r las ó r d e n e s de huelga. 
La cancíidatura lerrouxista 
chacho se encuent ra ac tua lmen te en M a -
d r i d . 
E l per judicado ha presentado l a opor -
t u n a denuncia . 
Los sacerdotes de Veracruz 
y f rutas . T a m b i é n i m p i d i e r o n el paso de 
los v e h í c u l o s guiados por sus d u e ñ o s . 
E l gobernador in te r ino , al rec ibi r a los 
periodistas, m a n i f e s t ó que h a b í a dado 
ó r d e n e s a l a Guard ia c i v i l para que 
vigi lase las carreteras, pero que no te-
Cese de! capitán general 
B A R C E L O N A , 19. — Ha cesado en el 
cargo de c a p i t á n general el s e ñ o r Ló 
oez Ochoa, que ha tomado el mando de 
l a cua r t a d iv is ión y de la Comandancia 
general de Barcelona. 
Se ha encargado de la j e fa tu ra de Sa-
nidad M i l i t a r p] coronel m ó d i c o don J o s é 
C á s t e l l v í , y de! mando del p r i m e r regi-
mien to de A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , el te-
M E J I C O , J 9 . - I . o s funcionar los de U , : X S f . . ^ W S . ^ ^ ^ <"» 
L a "Obra de las Marías" fe h a ^ í i u s í d o g m T I o ' r p ^ e s I f ^ * S - l P o r o t r a p a r t e , y como no esperan ^ n a c o m i s j ó ^ de huelguistas ^vIsHÓ, al 
B A R C E L O N A , 19 . -Se ha recibido no-
diendo a l Sagrado C o r a z ó n el p ron to re-1 t i c i a de la candida tura lerrouxis_ta, que. Ig l e s i a han pro tes tado c o n t r a la ley que nos de aquella comarca, en los que en- U n a m i l i a r m t i P r t n 
, greso del v i r t u o s í s i m o s e ñ o r Cardenal Iconfeccionada por el _ p ropio s e ñ o r L e - i l i m i t a el n ú m e r o de sacerdotes y O b i s - r c e n t r ó una d i s p o s i c i ó n excelente par a _ _ _ _ 
LOS J U E V E S , C O M I D A D E G A L A ¡ P r i m a d o , para g l o r i a de Dios y bien de ! r roux en M a d r i d , ha sido enviada a Bar- ipog ^ e| Es t ado de V e r a c r u z y han hacer concesiones, por lo que cree que i B A R C E L O N A 19—Est 
S E R V I C I O LIMITADO los católicos españoles" I f í 0 ™ ^ 
Enca rgue su mesa a l t e l é f o n o 41000 
Orquesta I B A R R A - G O L F 
E l "Nautilu8,, ha sufrido 
grandes averías 
W A S H I N G T O N , 19 .—Un r ad io del 
co r r i e ron P ^ s t ^ d ^ pal(w y ^ r m M ^ w comandante del " W y o m i n g " dice que e l 
s u b m a r i n o " N a u t i l u s " se d i r i g e , l u c h a n -que produjo g r a n e x c i t a c i ó n . E l alcalde t r a t a con los patronos de resolver el con-
flicto. 
E n Vi l l a f a f i l a no se resuelve l a huelga 
de campesinos. L a h a n declarado ahora 
los a l b a ñ i l e s y pastores. L a faena de sie-
ga y acarreo de mieses es efectuada por 
los pat ronos y fami l ia res . Algunos h a n 
accedido a las peticiones. L a G u a r d i a oi- ! ia¿ 
v i l v i g i l a para evi tar d i s turb ios y coac- j 
ciones. 
do c o n grandes d i f i cu l t ades , hac i a 
Queens town ( I r l a n d a , ) , de cuyo p u e r t o 
le separa a ú n u n a d i s tanc ia de cerca 
de 400 mi l l a s m a r i n a s . 
E l per iscopio y p a r t e de l a cub i e r t a 
del " N a u t i l u s " h a n sido a r rancados p o r 
L a Obra de las M a r í a s de l a D ióces i s 
de M a d r i d - A l c a l á en nombre de 6.000 aso-
ciadas, p rofundamente apenadas por au-
sencia de su v i r t u o s í s i m o h i jo , ofrecen 
oraciones al C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de Je-
a madrugada a 
Plaza del Tea-
tro, un hombre hizo dos disparos sobre 
una mujer que c a y ó al suelo gravemente 
herida. A! verla caer el agresor se hizo 
un disparo y se h i r i ó Conducidos a la 
r a na causado g ran sorpresa eu ia op i - , r . ' . . . . 1 _ srobernador na ra nedir la l ihpr tad Hp los 
n i ó n . Aunque muchos elementos leiTou- ' que el presidente de l a R e p ú b h c a , s e ñ o r f0 L e f g u i s á ^ 
xis tas se esperaban y a la d e c e p c i ó n . ; O r t i z Rubio , conteste a l a c a r t a e n l a ha af.pp^iifin 
L a candida tura e s t á in tegrada por A b a - i q u e M o n s e ñ o r Ru iz F lores p ro tes taba : - ¿ r s i d o recusado ñ o r un sector obrr. o i r ' ^ V Se m T Cond.ucidos a Ja 
^ ^ 2 ^ « e n t r a dicha 4 . h a n de- ro pa?a S e ^ » ^ 
l e ^ e S ^ S S f p r o c e d e r c o n t r a d i c h a ley po r t o ^ ^ t e e Q e f e , • ^ an ter ior cuencla de las cuales fallecfó p o c o T e l 
t o ^ o r A>TarHní.* f l W r m Hírn v ArM.-n*. i dos los medios a su alcance.—Associa-1 oOoernaüor c i v i l , s e ñ o r G r a n , el cua l , pues. E l presenta una herida de c a r á c -s ú s , p i d i é n d o l e le d é for ta leza en sus t a ñ e r , M a r t í n e z Gimeno, Gi ro y Ar t igas , 
suf r imientos y su p r o n t a v u e l t a a Espa- P o r la p r o v i n c i a se p r e s e n t a r á n Casimi- t ed Press, 
ñ a , rogando a usted le haga presente ' ro G i r a l t , G a r c í a Pandos, Carlos Rodr i -
nuestro dolor y nues t ra a d h e s i ó n . |guéz4 So r l ano^y F r a ñ c i s c o Aldas L e y ú m | 7 | y j a j e R a C i n g a l Perú 
part í - j L I M A , 19.—Con m o t i v o de l a excur -
ldida-iSj5n qUe ios equipistas del equipo m a -
^ S ^ n ^ J - t ^ S Í ? o ? 0 ™ h f : i t u r a *SlÍya Poarian+,triu,nfar neta"161?^ d r i l e ñ o de foo tba l l associacion" R a c i n g r í a de l a Medal la M i l a g r o s a en nombre pues t a l y como e s t á n las cosas, teman „ „ „ , .. an . „ , M a ; , i « . 0 ^ 9.*nnnn fn,™iUoq m i * ™ toda E ^ n a ñ a i i i A^itr» ía*<™-r*fln m r u m,» ^ F- C- ^ á n en e l P e r ú como resu l tado 
ha sido des t i tu ido del cargo, y se h a i t e r grave. La mujer se l lamaba Tere-
nombrado en su s u s t i t u c i ó n un oficial del;sa Sola V a l e n t í n , de v e i n t i t r é s a ñ o ? na-
Gobierno c i v i l . j t u r a ! dp UUa (Gerona) , E l agresor es 
Es ta cand ida tu ra ha causado una g ran l* -** » * « J « = * x « v . j i » » s «** * T a r d a r á el acuerdo Angel G a r c í a Vera, de v e i n t i s é i s año? . 
L a A. de la medal la IVIllagrOSa¡decepC¡ón ent re los elementos del rM 1 r - — — natura l de Pinar del Rio (Valencia) ea 
do, quienes creen que con una cand i | s i u  l - ' B A R C E L O N A . 19.—El gobernador i n - sargento de I n f a n t e r í a de A l c á n t a r a . Ha 
t e rmo ha manifestado que ha celebrado i declarado que h a b í a sostenido relacin-
una r e u n i ó n con lo^ campesinos que es- ines amorosas con Teresa v que al in-
p le i to pc.._ 
l ida de nues t ra P a t r i a del Santo h u m i l - mo ha causado d e c e p c i ó n enorme, hasta y con t r a t ado por la F e d e r a c i ó n perua- Cree que es fác i l la so luc ión , p-?ro que 
de y e jemplar Cardenal Pr imado , elevan ¡el pun to de que se d a por seguro ;ue na hace t i e m p o pa ra en t renar a l equipo debido a estar m u y extendida la huQlea ¡ 
Para los parados 
sus s ú p l i c a s a l a V i r g e n Mi lag rosa para los radicales p r e s e n t a r á n una candida- nac iona i de | p e r ú que p a r t i c i p ó en e l y abarcar tantos lugares lejanos t a r d a - ' B A - R C E L O X A , 19.—La s u s c r i p c i ó n pa-
,que p r o n t o vuelva a consolar a su anc la- ; tura capitaneada por E m i l i a n o Iglesias torneo de Mon tev ideo a e l c eona_ r á en llegarse a l arreglo. L a G u a r d a , o s sin t rabajo alcanza hoy 
Conflicto resuelto i Arden k I g l e s i a y 12 C a S a S n a j n a d r e y a todos sus h i jos c a t ó l i c o s u o ^ significados del U suramericano y a J r a p r g ^ r c i v i l y los mozos de Escuadra pa t ru l l an a la c a n t í d a d de ^4.500 pesetas. 
L O m i l C T O resueno | i l l ' e s p a ñ o l e s . _ pa r t ido en Barcelona. a los jugadores que ñ ^ r a r á n en los para fvltai coacciones por los sitios m á s S S E a 5 fi? S S i : H H H 
S A N S E B A S T I A N , 19 . -Se ha resuel to! de U I l pueblo a l e m á n Una rect.f.cac.on E | Barcelona ^ g o s O l í m p i c o s de L o s Angeles en S ? ^ ^ 
1 confl icto de l o s ' t r a n v i a r i o s de esta • ^ , a \ v ~ ~ 7 Z Z Z Z Z ~ T ^ Z * Z Z V Pcti oc.una ^ ^ peruanos y espa_ E s c u r r a J ^ 1 1 r ^ i b i d o s con hostal,-
B a 
„, m , J k i « A * T O L E D O , 19.—Ha causado e x t r a ñ e z a 
C O B L E N Z A , 1 9 . — E n el pueblo de e lndlgna<ij6n ^ no t i c i a publicada por la B A R C E L O N A . 1 9 . - E n l a General idad N O } ^ S d l s P ^ t a ^ _ a ^ c ? P ^ . d e . Pla5a ^ j e i d e n t e . capi ta l , que p e d í a n aumento de sueldo. 
E n una fábrica de loza |Vers ig se ha declarado aye r u n v i o - p ^ g a ^ T a q u e " 8 e ^ ^ not7 respecto"al nada a t a l f ÍD P o r el presidente del 
fflMEDAOES DEL HISiO EIIITES-
l i en to incendio, que d e s t r u y ó l a ig les ia 
O V I E D O , 18.—Por no aceptar los p a - j y 12 casas vecinas a ella. 
o i ^ L 1 ^ ^ L r ? * ™ ^ S e A h & ? U N A M I N A S U R A F R I C A N A 
clarado en huelga los obreros de la fá-
b r i c a de loza de San Claudio. 
Huelga agraria resuelta 
nal P r i m a d o h a b í a abandonado su pala-1paro forzoso. Es extensa y se dice que Gobierno p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a es-; 
c i ó po r l a p u e r t a t r a se ra y , al salir, ha-1 hay 8.706 hombres en pa ro forzoso y -"ídI panela , s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . — A s s o - : 
b í a o í d o mueras cont ra él profer idos por!mujeres . De ta l l a los que corresponden a l c i a t e d Press. y el Estatuto 
del 
lento incendio, que t o d a v í a no ha B l d o l ^ l l n g ^ r ^ c f a s e " ^ ^ ' ^ ! ^ ^ 
A L M E R I A , 19.^Se ha resuelto la huel - ^ s U a m a s h a n des t ru ido v a l a sa la i Noticia desmentida 
ga de obreros a g r í c o l a s de Alcon ta r . Los , -L^3 " amas n a n aes i ru iao y a ia saia, , 
pa t ronos aceptan las bases de j o r n a l e s ^ 6 maquinas u t i l i z a d a p a r a el servic io , gAIsT S E B A S T I A N i 9 _ H a circulado 
de cua t ro pesetas para los hombres y de de uno de los pozos. E n t r e las v í c t i m a s ¡ , a n o t l c i a se ha telegrafiado a M a d r i d -
tres para las mujeres y l a m a n u t e n c i ó n , h a y u n europeo m u e r t o . L o s d a ñ o s ma- ide qUe e i Cardenal Segura tiene el pro-




B r \ i O A f f c C O C D l ITVT , B A R C E L O N A . 19.—Los estudiantes ca-^ J J L O A U H . O 11. K L. 1 IM toheos han t e rminado hoy el estudio de 
Pesetas, 40,50; d ó l a r e s . 4,213; l ib ras , i l * J 0 ^ 1 1 ^ í ? 1 Es ta tu to de la Universi-
20,495; francos franceses. 16.495; xdem f a d : E 1 0 ^ 
'suizos 81.83; coronas checas. 12 477: che- p j ^ t ^ f de cat.edras de T e o l o g í a y de 
(lines a u s t r í a c o s . 59.205; l i r a i . 22.06; peso v Ó ^ S ^ o " ' d e ^ 
n n a n a y O d o n t o l o g í a en Barcelona. Pro-
W 4t « 
M A L A G A . 19.—La huelga de los obre-
ros de la C i u d a d - J a r d í n , de l a i n d u s t r i a 
m a l a g u e ñ a , se desarrol la con no rma l idad , de c e l e b r ó una r e u n i ó n con los 'obreros 
E l gobernador ha manifestado que con- i venidos de dicha ciudad para encont rar 
t i n ú a n los conflictos de los camareros | una f ó r m u l a . E n Ronda sigue l a huelga 
y de las f á b r i c a s de Antequera . Es ta tar-. de camareros. 
I argentino, 1.287; í d e m uruguavo. 2 39: T,r,riQT, ^ ^ i f 
U i r e i s . 0.315; Deubsche u n d Disconto . ^ X a ^ t Óaíalantd^rv ? ^ 
te r ia les se ca lcu lan hasta ahora en l i - l p ó s i t o de ingresar e n ° un convento^ de L a P o l i c í a ha detenido a A n g e l Pas-,100; Dresdner , 100; Drana tbank , 106.25; de ia Un ive r s idad df- B a r ^ l o n ^ T ^ ^ ' ^ 
bras es ter l inas 25.000. Benedic t inos y d e s p u é s i r á a Roma. Se; CUal R o d r í g u e z , de t r e i n t a y u n a ñ o s 
desconoce el origen de este r u m o r y en; la calle de Fuenca r ra l , como a u t o r 
cambio se sabe cier tamente que el Car-:- , _ , , 
d e n r ' 3o ha comunicado a n í d i e sus m ^ S S ^ S ^ . « Z va lo rado Cu Chad ^ Bemberg. 69; G lanzs - Icad 
t endones y que. po r l o tanto, la n o t i c i a [ ^ O pesetas, a d o ñ a ^ P a s c u a l a Loren te . ¡toff, 77; A k u . 57,50; I g f a r b V l Í 6 5 0 r P o - L o d í c i ó n g e n e m r d e t o d o s ^ l o s ^ - i 
l yphon . 97,25; Svenska, 192. d ¡ a n t e S que propone el proyecto. Oteen • c i r cu l ada no se a jus ta a la verdad. ldel d o m i c i l i o de é s t a , P ina r , 15. 
o c u r r i r n i n g ú n in-
Los estudiantes c a t ó l i c o s 
T I Í 5 . m m DE GOÍTIRIZ (LUGO) 
S:¡!¡iB!l!'!nilllH!l!IIBIi!ll9¡:iliailil!nil|{Blllinii;!¡B!!|{H;i!il|'v n ; 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
E L D E B A í E MADKJLD.—Año X X I . — A ü m , .i.aS4 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Se ha roto la conjunción en Bilbao. Los Municipios de Vizcaya 
presentarán su candidatura que defienda el Estatuto vasco. 
Casares Quiroga luchará por L a Coruña. Las derechas acuer-
dan presentar candidatos en Cádiz 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
P E T I C I O N E S D E L A C. L D E 
C O M E R C I O D E T A N G E R 
T A N G E R , 19 .—La J u n t a d i r e c t i v a de 
la C á m a r a I n t e r n a c i o n a l de Comerc io 
ha v i s i t ado a l a d m i n i s t r a d o r de T á n -
ger con objeto de pedi r le l a i n m e d i a t a 
• • c o n s t r u c c i ó n de l a e s t a c i ó n loca l del fe-
IMPIDEN CELEBRAR U N J V I I T 1 N IZQUIERDISTA EN MENDIGORRIA obreSSas"iFcom?aía crearito de 
^ ¡la zona f r anca donde el comercio y l a 
Prpcontarinn rio f»anHiHatn<5íPósito de presentarse como candidato i n d u s t r i a de T á n g e r puedan h a l l a r cara-
% o r el d i s t r i t o de A l c a l á de Hanares , a l ;pos propios de m á s act iv idades que 
establecerse las circunscripciones, ha!reme(1ien" i a crisiS loca l . Respecto a l 
d i r i g ido un manif ies to a sus paisanos y prime,r e x t r e m o el a d m i n i s t r a d o r d i j o 
electores a n u n c i á n d o l e s que se r e t i r a . 
republicano socialistas 
E n la Casa del Pueblo c e l e b r ó s e ano-
che el m i t i n de p r e s e n t a c i ó n de candi -
datos. Los s e ñ o r e s Le r roux , L a r g o Ca-
ballero y Castrovido no pudieron acudir . 
Ruptura de la conjunción 
Se s o l i c i t a n p a r a C á d i z 
OBRERO MUERTO EN LA EXPLO-
SION DE UN POLVORIN 
Se inaugura en León el nuevo edi-
ficio del Monte de Piedad 
Escasez de agua 
A L I C A N T E , 19.—En el pueblo de Sa-
net se c o n c e n t r ó la guard ia c i v i l ante la 
que n o dependía de la votantad de ,a i Z r e ^ é ^ o í ^ f T y i T r l o S 
B I L B A O , 19.—Los republicanos y so-i p a ñ o l , que aunque se sabe es f a v o r a -
Presidio Sabori t y hablaron, ademas c¡alista3 han ro to ja u n i ó n 0 el p a c t ó l e no ha negado t o d a v í a , s i n duda por 
l 6 . ! ^ ! ' T ^ p ^ ^ ^ 0 ^ S ! ^ LBln,Uo > t e n í a n con la A c c i ó n Nac iona l i s t a hal lar3e el r f o b i e m o absorbido ñ o r los 
A d m i n i s t r a c i ó n po r cuan to se espera- litl .os por m¡nut-0 pa-a ei rieg0> cuando 
ba l a respuesta o f i c i a l de l Gobierno es- • 
EN BREVE SE m T M 
Í O I l D E G U E R R f 
I M H I i 
UN PROYECTO PARA LA REFORMA 
DE LA CONSTITUCION 
Limitación de los poderes del Go-
bierno central 
E l general Gomes, reelegido presi-
dente de Venezuela 
B U E N O S A I R E S , 19. — S e f f ú n in fo r -
Juarros, é s t e ú l t i m o a pe t i c ión del p ú -
blico.. , 
Sabori t disculpa a los ausentes y acon-
seja ca lma a los que le escuchan. 
Lu i s de Tap ia : Solamente puede ha-
blarse de sí mismo en las presentacio-
nes p o l í t i c a s . Para hacerlo comenta los 
datos que lee en su c é d u l a personal. 
Hab l a de sus ideas religiosas, concreta-
das en una breve estrofa de contenido 
Vasca, e i r á n a la lucha cada uno por 
su parte. Y a hace t i empo que e x i s t í a n 
entre ellos diferencias. 
Candidatura de los Mu-
el m a n a n t i a l a r ro je 7.000, pero a causa a , , „ - ... 
de la s e q u í a re inante sólo m a n a n 5.0üu.: mes fidedignos, l a R e p ú b l i c a a r g e n t i n a 
y como los contratados son 11.000, pa ra : r e t o r n a r á m u y en breve a l a n o r m a l i -
hal larse el Gobierno absorbido p o r los 108 t é r m i n o s de R a f a l , A l m u n i a , Sanet, i dad cons t i tuc iona l , d e r o g á n d o s e todas 
Benidole ig y Beniarbeig , no pueden cum-! ias disposiciones r e s t r i c t i va s dictadas 
p l i r los compromisos. Una c o m i s i ó n de los desde hace t i e m p o por el a c t u a l Go-
pueblos interesados v i s i to a l gobernador. 
mcipios vascos 
t raba jos electorales. E n cuan to a el se-
gundo el asunto di jo se h a l l a en es tu-
dio respecto a las diversas zonas f r a n -
cesas p romet iendo dar c u m p l i m i e n t o a 
i l a s a t i s f a c c i ó n de las necesidades loca-
les. 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a f ies ta de 
despedida en honor de l i n v e n t o r x e r i -
f iano cerca del Mendub , M . C a i l l a t y impío. 
Dice que v ive en casa propia , pero que 
e s i ^ d i r p u T s t f adtede%Ssutsrapbrop^ ^ v a ^ r T a s Sorte l^r^ryectoTe^ E s t ^ l ^ francesa. E l acto es organizado por 
c u í n d o W g i m e ^ ^ ^ ^ vasco Se ind ican , los nombres d e : l - a u t o ^ x e r ^ 
gamos ca lma: antes a n d á b a m o s a pie en- don Juan A n t o n i o A g u i r r e y don F r a n - m u s u l m a n a de Beneficencia y las d i -
t r e reyes y guardias civi les; ahora v a - ¡ c i s c o Basterrechea, pa ra la c i r cunscnp-
mos en car re ta ; d e s p u é s i remos en el au-!clon de ia p r o v i n c i a y los nombres pa-
t o m ó v i l social ista o en el a v i ó n comu-ira la cand ida tu ra por Bi lbao estará i n -
nis ta hac ia el progreso. j tegrada seguramente po r don J o s é H o r n , 
H a b l a el alcalde de M a d r i d : Los m í - p r e s t i g i o s o abogado de esta v i l l a , don 
Se suspende el tralado de un 
regimiento 
A L M E R I A , 19.—Se ha recibido l a or-
d e n de suspender la salida para Valen-
cia del regimiento de la Corona. L a P ren 
sa, con este mot ivo , exci ta a aprovechar 
B I L B A O , 19.—Se ha in ic iado p o r l a 
c o m i s i ó n permanente de alcaldes vascos, 
los trabajos pa ra la f o r m a c i ó n de "nai ^ ¿ ^ " ^ " ^ ^ ^ redoblar í a s gestio- _ 
cand ida tu ra con el exclusivo objeto de|Tm m af.tn ps n r ! r a n w ^ n ™ r nes cerca del Gobierno, a ñ n de que no 
se deje a A l m e n a s m g u a r n i c i ó n . 
b ierno . 
L a p r i m e r a d i s p o s i c i ó n , que s e r á p ro -
m u l g a d a dent ro de unos d í a s , es l a del 
l e v a n t a m i e n t o del estado de gue r ra , e 
i n m e d i a t a m e n t e s e g u i r á l a p r e s e n t a c i ó n 
de u n proyec to de Gobierno que com-
prende i m p o r t a n t e s re formas de l a 
C o n s t i t u c i ó n a rgen t ina . — Assoc ia ted 
D e M o n z i e , e m b a j a d o r d e 
F r a n c i a e n M o s c ú 
Veinte extranjeros dirigían los mo-
vimientos comunistas en el . 
Norte de Francia 
P A R I S , 19.—Se dice que él puesto de 
embajador de F r a n c i a en M o s c ú , vacan-
te po r n o m b r a m i e n t o de Herbe t t e , p a r a 
l a E m b a j a d a francesa en M a d r i d , s e r á 
ofrecido a de Monzie , que s iempre ha 
sido u n defensor a rd ien te de las re la -
ciones f rancor rusas y que seguramente 
ser ia m u y b ien recibido por los Soviets. 
Los comunistas del 
Ayer conferenció sobre este asunto 
con los jefes de los par- : 
tidos políticos 
Mellon ha llamado a Londres a un 
representante del B. de Francia 
versas sociedades depor t ivas m a r r o -
q u í e s . 
P R O T E S T A D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E C E U T A 
E s t a tarde l l e g ó el nuevo goberna-
dor don Ceferlno Palencia, que se po-
s e s i o n ó seguidamente del cargo. 
tines de antes expresaban el entusiasmo i R a m ó n de V i c u ñ a , presidente de las or-i v 
del desbordamiento oposicionista. Los ac-ganizaciones del pa r t i do nacional is ta , ¡ aa 
tuales reflejan la serenidad cons t ruc t iva don Eladio Gal lastegui , presidente de l a ¡ t a del decreto de l a Pres idencia p u b h -
y responsable que da el Poder. Hace fa l ta Juven tud Nac iona l i s t a y don Marce l ino ! cado en l a "Gaceta" , d e l i m i t a n d o las 
una asistencia a l p r inc ip io de a u t o r i d a d . ¡ O r e j a , ingeniero. Estas candidaturas se |a t r ibuc iones del A l t o Comisar io , y co-
L a convivencia republicano-socialista I n -
dica lo que s e r á la f u t u r a ley fundamen-
t a l . No sé si entonces p r o c e d e r á la sepa-
r a c i ó n de los elementos del pacto de 
San S e b a s t i á n . L a R e p ú b l i c a l ibe ra l bur-
guesa p e r m i t i r á sucesivos avances y re-
voluciones. H a y dos enemigos, el negro, 
el del fanat ismo, que y a no es temible , 
y el rojo , respetable, porque representa 
a los que profesan una a s p i r a c i ó n s in-
cera hacia un m á s a l l á . Hace el elogio 
personal de cada candidato. 
S a n c h í s B a n ú s : L a c o l a b o r a c i ó n con 
los republicanos no significa r ec t i f i cac ión 
de n i n g ú n p r inc ip io , n i renuncia a n i n -
guna a s p i r a c i ó n . L a R e p ú b l i c a ha t en i -
do tres enemigos: l a ar is tocracia , el ca-
p i t a l y l a R e l i g i ó n . Este es el m á s ame-
nazador y fuerte. Hace a p l i c a c i ó n de teo-
r í a s mater ia l i s tas m é d i c a s a las tenden-
cias burguesas o sociales. 
Jua r ros : A s p i r o a nac iona l izar las 
cuestiones en el Par lamento . Los pro-
blemas que l l e v a r é son: abo l i c ión de l a 
ley que prohibe la i n v e s t i g a c i ó n de l a 
pa te rn idad y el ac tual r é g i m e n j u r í d i c o 
de los h i jos i l eg í t imos . I n s t a u r a c i ó n del 
divorcio . C r e a c i ó n de viviendas sanas pa-
r a los obreros. 
Sabori t hi?:o algunas aclaraciones so-
bre l a a c t i t u d del A y u n t a m i e n t o f ren te 
a este problema. 
Un monumento a Rusiñol en 
Aran juez 
A R A N J U E Z , 18.—El A y u n t a m i e n t o ha 
Una reforma de la 
— i 
Constitución 
W A S H I N G T O N , 19 .—El s e ñ o r Hoo-
ve r ha hecho unas declaraciones en las 
ique dice especialmente que se ha en-
: i a t r ev i s t ado con los jefes republicanos y 
d e m ó c r a t a s p a r a t r a t a r acerca de lag 
medidas que p o d r í a n tomarse pa ra con-
t r i b u i r a t r a e r u n renac imien to econó-
mico en los Es tados U n i d o s y el extran-
j e r o . 
Se e x a m i n ó p a r t i c u l a r m e n t e l a s i túa -
c i ó n de A l e m a n i a , pero s in que se He-
g a r a a adop t a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n en 
d e f i n i t i v a . 
E l s e ñ o r H o o v e r parece que ha reci-
b ido de sus in te r locu to res contestacio-
nes a lentadoras . 
C E U T A , 19 .—En l a s e s i ó n celebra-
d a desborda iento oposicionista. os ac-ganizaciones del pa r t i do nacional is ta , | aa p o r el A y u n t a m i e n t o se d i ó cuen-; acordado poner una placa ' en la^ Plaza 
"La candidatura del pueblo" 
d a r á n a conocer en breve. | m 0 ej decreto dispone que p a r a los 
Candidatura por La Coruña |8fect0S p o i í t i c o 3 ^ l a a c c i ó n de Espa-
Iña en Mar ruecos , las autor idades de 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 19.—! Ceuta y M e l i l l a cooperan a las ó r d e n e s 
Se ha celebrado una asamblea r e p u b l i - j d e l A l t o Comisar io , el c u a l p o d r á p r o -
cana para t r a t a r de l a cand ida tu ra p o r | p 0 n e r las medidas que a fec ten a-d ichas 
l a F e d e r a c i ó n republicana. As i s t i e ron re- jc iudadeg y ser o ido en ias re formas que 
presentaciones de los centros republ ica-
nos, agrarios y nacional-stas. Combat ie -
r o n el s is tema empleado pa ra l a i n d i -
c a c i ó n de q u i é n e s deben i r a las Cons t i -
tuyentes pa ra representar los intereses 
republicanos. H a sido aprobada la con-
B U E N O S A I R E S , 19. — E l genera l 
U r i b u r u h a pub l i cado un manif ies to en 
el cua l somete al ' pueblo un p royec to de 
r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n con objeto 
de R u s i ñ o l . L a A g r u p a c i ó n R u s i ñ o l ha i de e v i t a r que se r e p i t a n las causas q u e , ^ 
celebrado una f u n c i ó n t ea t r a l para re- o r i g i n a r o n l a r e v o l u c i ó n de sept iembre. |Gendanneria> d0Ilde s e r á n examinados 
D i c h o proyecto establece especialmen-lsu3 casos pa r t i cu la res , 
t e l a f u n c i ó n independiente del Congre- se h a descubier to t a m b i é n a uno de 
R O U B A I X , 1 9 — L a P o l i c í a h a efec-
tuado esta m a ñ a n a u n r e g i s t r o en l a 
Casas del Pueblo comun i s t a de Roubaix , 
T o u r c o i n g , H a l l u i n y L i l l e , con objeto 
de buscar todos los documentos que p u -
d i e r a n s e rv i r pa ra esclarecer l a i n f o r -
m a c i ó n a b i e r t a sobre los d e s ó r d e n e s de 
los d í a s 12 y 13. 
L a P o l i c í a , ayudada p o r i m p o r t a n t e s 
cont ingentes de guard ias m ó v i l e s , sor-
p r e n d i ó en R o u b a i x a 60 comunis tas que 
se h a l l a b a n reunidos en l a Casa y los 
cuales se d ie ron a l a fuga , pero fueron 
cap turados muchos porque el edificio 
estaba cercado. 
V e i n t e de estos ind iv iduos , en su m a -
y o r pa r te de nac iona l idad e x t r a n j e r a y 
cuyos papeles no se encuen t ran en re-
g la , h a n sido l levados a l puesto de l a 
candar cantidades a l Casal C a t a l á , con 
objeto de e r ig i r u n m o n u m e n t o a l g r a n 
a r t i s t a en esta p o b l a c i ó n . 
Más construcciones en Cádiz 
C A D I Z , 19.—Para remediar la cr is is 
obrera se gestiona l a c o l o c a c i ó n de una 
nueva qu i l l a , sobre lo que se t ienen i m -
presiones opt imistas . T a m b i é n se gestio-
na del m i n i s t r o de Fomento la orden de 
c o n s t r u c c i ó n de vagones de f e r r o c a r r i l 
en la f a c t o r í a de M a t a „ o r d a . 
el Gobierno se p roponga i n t r o d u c i r en 
las mismas , creyendo el A y u n t a m i e n t o 
que se de f raudan las aspiraciones lo -
cales de des l igar a las ciudades de so-
. b e r a n í a de l a i n t e r v e n c i ó n de las a u t o -
ducta del Cen t ro de Santiago y se v o t ó ¡ r i d a d e s del P ro tec to rado , a c o r d ó sus-;fciag0. cuando se hal laban reunidos los 
l a c and ida tu ra que s e r á l a proclamada, pender l a s e s i ó n en s e ñ a l de protesta,1 Pf11"0^03 y segadores en numero de 600. 
r.o frt^mo« i^c J i s ^ c , r t o c o ^ , r\„5«/vXo f, „ , ^ ^ u ; „ „ „ Í - _ , „ el pa t rono Eusebio Rodnguez p r o n u n -
ció unas palabras que rec ibieron hos-
t i l m e n t e los obreros. Estos obl igaron a l 
Intentan lincharle 
C U E N C A , 19.—En V i l l a m a y o r de S a n 
L a f o r m a n los s e ñ o r e s Casares Quiroga , 
V i l l a r Ponte, M a r í n Gonzá lez , S u á r e z P i -
callo, Alonso R í o s , Iglesias, Cor ra l , Gon-
zá l ez López , Rafae l Diente y L u g r í s 
F r e i r é . Reservan tres puestos p a r a los 
socialistas. 
Candidatura de derechas 
C A D I Z , 19.—Esta noche se han reun i -
do los elementos de la derecha gadi tana, 
bajo la presidencia del concejal c a t ó l i c o 
y c a t e d r á t i c o don Buenaventura Carre-
ras, pa ra t r a t a r de las p r ó x i m a s eleccio-
nes. E l abogado don L u i s B e l t r a m i se 
m o s t r ó pa r t i da r io de l a a b s t e n c i ó n . D o n 
L u c u B a s c u ñ a n a a s e g u r ó , por el contra-
r io , que debe irse a la lucha, obedecien-
do mandatos de la Ig les ia revelados en 
y a cud i r a l Gobierno p a r a pedir le que 
r e fo rme el decreto en el semido que se 
desea. 
— R e g r e s ó de l a P e n í n s u l a l a c o m i -
s i ó n de m o r o s notables que fue ron a 
t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n a l a R e p ú b l i -
ca. F u é rec ib ida po r numerosos moros 
que l l ega ron de T e t u á n . L a c o m i s i ó n 
m a r c h ó seguidamente a T e t u á n y a 
o t ras ciudades de l a zona. 
Un vapor español hunde a 
un barco inglés 
alcalde a que de tuviera a Eus^blo y aun 
t r a t a r o n de l inchar le . L a Guard ia c i v i l 
t uvo que dar var ias cargas para resta-
blecer la t r anqu i l i dad . 
Herido por cuestiones políticas 
H U E L V A , 19.—En el pueblo de A l j a r a -
que se s u s c i t ó una d i s c u s i ó n por asuntos 
po l í t i cos entre Francisco A r a n a Ar ias y 
so, que no e s t a r á somet ido a l a v o l u n -
t a d del Poder e jecut ivo . U n te rc io de 
los m iembros del Congreso s e r í a sufi-
c iente p a r a c o n s t i t u i r el " q u o r u m " con 
objeto de ev i t a r l a o b s t r u c c i ó n de l a 
m a y o r í a . 
T v a l i d a c i ó n de las elecciones s e r á 
f u n c i ó n , no de las C á m a r a s , sino de una 
c o m i s i ó n pres id ida po r el presidente del 
T r i b u n a l Supremo. Es te y no el Go-
' icrn-^ s e r í a el encargado t a m b i é n de 
n o m b r a r los jueces. 
L a s u p r e s i ó n de los dobles impuestos 
p rov inc ia les y munic ipa les p e r m i t i r í a la 
a u t o n o m í a e c o n ó m i c a de los Estados y 
p o d r í a l i m i t a r los poderes del Pa r l a -
m e n t o en m a t e r i a de presupuestos. 
E l p royec to l i m i t a t a m b i é n los pode-
res de l a Presidencia, en lo que se re-
fiere a su i n t e r v e n c i ó n en las p r o v i n -
cias. 
P a r a e v i t a r los abusos p a r l a m e n t a -
L a visita de Mellon 
P A R I S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de Londres 
a l " P e t i t P a r i s i é n " que e l secretario del 
Tesoro nor teamer icano , Me l lon , ha ce-
lebrado una en t r ev i s t a con u n repre-
sentante del Banco de Franc ia , i n v i t a -
do por M e l l o n , quien deseaba conocer 
las disposiciones del expresado estable-
c imien to de c r é d i t o acerca del proble-
m a f inanc ie ro . Se cree que en dicha en-
, . , , „ V,,. 1 - D„i; LUa .LlliaiJ.UJ.CI u. oc uix^ uuc cu UlCIia CU-
T . T T ^ L I Z " ^ . X ™ - ^ 6 de l a } 1 t u a c i 6 n f J , l 
c ie ra de c ie r tos p a í s e s de Europa y de 
a lgunos problemas en c o n e x i ó n con las 
reparaciones. Parece que M e l l o n no de-
B U E N O S A I R E S , 19 .—El "cargo-stea-
E l doctor He rnando nos ruega haga-
mos constar que no ha autorizado a 
t ^ t ^ J l ^ ^ l , ^ q ^ ^ r T e p ^ d ó n d e T o s quieren l leva! . 
pues hoy el Gobierno dice que es só lo 
L O N D R E S , 1 9 — E n l a r e g i ó n de H a t -
f f i e l d . Condado de H e r f o r d , o c u r r i ó ano-
che u n accidente de a v i a c i ó n que pudo 
r ios y r e fo rza r l a d i g i i d a d y a u t o r i d a d ' c o s t a r l a v i d a a l a av iadora inglesa 
Rosendo Gómez* ( ^ n z ^ ^ ^ del p o d e r j u d i c i a l , se p r o c e d e r á a la miss Sicele O 'Br i en . 
E s t a av iadora , t r i p u l a n d o u n a v i ó n 
se e l evó p a r a efectuar u n vuelo noc tu r -
c í a desde el domingo y que no h a b í a , 
s ido posible ha l l a r . 
L a P o l i c í a se ha incau tado de nume-
rosos documentos. mues t r a , con r e l a c i ó n a los problemas 
L o s dos jefes de ^P11611^ comu- £ ™ 
nis ta , P e r n e r y Deleuza, h a n consegm-• man. fes tado has ta ^ ¿ ^ ^ 
los of iciales de W á s h i n g t o n . 
Atención en Wall Street 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
va Y o r k a l " F i n a n c i a l N e w s " que las 
conversaciones de M e l l o n en Londres 
son objeto de una favorab le acogida ea 
W a l l Street , donde se piensa que cons-
t i t u y e n u n t e s t imonio del deseo de los 
Es tados Un idos de ac l a r a r el ambiente 
en lo que concierne a l p rob lema de las 
reparaciones. 
Vlacdonald irá a Berlín 
e n 
HA RESULTADO CON GRAVES 
HERIDAS Y QUEMADURAS 
te gravemente her ido en la r e g i ó n costal! c r e a c i ó n de un T r i b u n a l de c a s a c i ó n , 
izquierda, por tres disparos que le hizo 
su contr incante . 
Inauguración de un Monte de Piedad 
l a "cand ida tu ra del pueblo", porque apo-
y a la do la c o n j u n c i ó n republicano-so-
cia l is ta . 
Partido republicano 
lib-eral democrático 
Reunidos los afi l iados a l pa r t ido repu-
bl icano l i b e r a l d e m o c r á t i c o del d i s t r i t o 
de Palacio, f u é elegida por u n a n i m i d a d 
la Jun ta s iguiente: 
Presidente honorar io , don M e l q u í a d e s 
Alvarez ; presidente, don J o s é M a r í a 
Cuar te ro ; vicepresidentes, don J o s é Cao 
y don J o s é de Caso; secretario general , 
don Eugenio B a d á s ; secretarios, don Fe-
derico L a t o r r e y don I s idoro Cao; tesore-
ro , don A l v a r o R o d r í g u e z ; contador, don 
J u l i á n M a r t í n Moreno ; vocales, don Fe-
l ipe L lop i s , don Carlos Ochoa, don Edua r - i 
s teamer" e s p a ñ o l " A g i r e - M e n d i " , de l a c ia l del Monte de Piedad y Caja de Aho-
m a t r í c u l a de B i l b a o . n o s de L e ó n , instalados en un m a g n í -
E l p i l o t o del " A n g l i a " ha perecido en fico edificio propio l lamado Casa de los 
l a co l i s i ón . Todos los d e m á s t r i p u l a n t e a Boti»esv del famoso arqui tec to c a t a l á n 
u n conglomerado de luz y niebla reun'. 
das en absurda convivencia. Sustenta su 
p rog rama en t res cosas: paz c la r idad , T,v"i'"0'""' " ^ - - " ' " ^ " ' ^ " ' " ' " ' " • " ' ' iGand i . L a i n s t i t u c i ó n se c i t a como me-
s t ido c o m ú n . E l t a m b i é n c L d i d í í o i deLb^rAC0 f ^ 0 haü Sido salYfdos. idelo de cajas de ah(>rroSi se igua¡a a ja 
don Francisco P e r á n t r a t a del p roblema I E1 A n & h a se d i r i g í a a l B r a s i l con de Bi lbao y e s t á cons t i tu ida por cap i t a l 
del campo en t é r m i n o s c l a r í s i m o s . Por ca rSamento de cereales. — Assoc ia ted l eonés . E n el ú l t i m o ejercicio tuvo un 
ú l t i m o , se a c o r d ó i r a la lucha con los Press, 
candidatos propuestos, que son don Ma-
nuel F a l y don Francisco M . P e r á n . F u -
en avión 
L O N D R E S , 19.—Macdonald ha deci-
n l T ' a í a t ^ r r i ^ a r " ^ h izo de f o r m a v i o - i d i d o hacer el v ia je a B e r l í n en avión, 
1 t a n t o a l a i d a como a l regreso. L a v i -
s i t a a A l e m a n i a de los min i s t ros ingle-
E l genera l U r i b u r u re i te ra en su m a -
nif iesto que se a b s t e n d r á de ocupar ^ 
puesto en M f u t u r o Gobierno y que no len ta , resul tando con her idas de con- t a n t o a a i d a como a l regreso. L a v i -
p r e s t a r á su apoyo a n i n g ú n p a r t i d o . s i d e r a c i ó n y quemaduras . ^ a a A l e m a m a de los min i s t ros m g e-
T e r m i n a con estas pa labras : " V o l v e - i Miss Sicele O ' B r i e n p e r d i ó u n a p ier - | ses e s t á AJada p a r a el d í a 17 de j u l i o 
remos m u y p ron to a l estado n o r m a l , pe- na en un accidente de a v i a c i ó n el a ñ o | t e r m i n a r a e l d í a - u . 
1928 y rec ientemente h a b í a sido d e c í a - Dos rectificaciones 
r ada a p t a nuevamente p a r a l a p r o f e s i ó n 
de av iador . 
r o con re formas que evi ten l a r e p e t i c i ó n 
de todos los abusos. 
Gómez, presidente 
de Venezuela 
> • >.• xi unrxxixnxxrara 
N U E V A Y O R K , 19 .—Vicente G ó m e z , 
Z u r o ' ^ c e T c ^ r s ^ ^ de * ^ b l i ^ ae 
nes. H a con t r ibu ido a ¡aá grandes o b r a . , ¡ V e n e z u e l a y p e r í > o n a h d a d de g r a n m -
sociaies. F i g u r a n en el Consejo hombres fluencia en l a p o l í t i c a de aquei ia R e p ú -
b l i c a r á n ü n manifiesto en que d i r á n h a n ! d i d a t u r a de este ú l t i m o . Con mot ivo del de todas las filiaciones po l í t i c a s . Es di- bu^a desde hace ve in te aiios, h a sido 
la 
Pe-
Subsecretario italiano herido 
R O M A , 19 .—El s e ñ o r R i c c a r d i , sub-
secretario de A e r o n á u t i c a , ha su f r ido!Henderson h a b í a i n v i t a d o a los minis-
L O N D R E S , 19.—La Agenc ia Reuter 
dice l o s igu ien te : 
" C o n t r a r i a m e n t e a c ier tas in fo rma-
ciones de Ginebra , s e g ú n las cuales. 
una c a í d a en a v i ó n , cerca de M o n t c e -
nis, cuando se d i r i g í a a Caudebec en 
Caux p a r a as i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de 
un m o n u m e n t o . E l s e ñ o r R i c c a r d i y el 
p i lo to s u f r i e r o n her idas leves y el a v i ó n 
t ros de Negocios E x t r a n j e r o s de todos 
los p a í s e s europeos a reunirse en Gine-
bra pa ra e x a m i n a r l a reciente v i s i t a de 
B r u n i n g y C u r t i u s a Chequers, convie-
ne precisar que l a r e u n i ó n que se cele-
i m p o r t a n t e s a v e r í a s . E l subsecretar io i b r a r á en la cap i t a l su iza el 13 de jul io 
y lnc la . Se proyecta celebrar un m i t i n en, ra el púb l i co , se volvió de nuevo a la 
plaza de toros. Los oradores se expre-1 
saron en tonos moderados. E l s e ñ o r de i 
semana ¡ i t a l i a n o de A e r o n á u t i c a ha cont inuado j p r ó x i m o no es, n i m á s ni menos, que la 
l a capi ta l y varios en los pueblos. 
Alborotos en Mencligorría 
P A M P L O N A , 18.—Los elementos iz-
q u i e r d i s t a s t r a t a r o n de dar un m i t i n en 
do Campi , don R o m á n G a r c í a D a r á n , i M e n d i g o r r í a , pero aconsejados por el a l -
don Carlos de Madar iaga , don Jacobojcalde, en p r e v i s i ó n de disturbios, los pro-
Orellana, don F é l i x M a r t í n e z Verdet , don pagandistas desistieron de su p r o p ó s i t o 
M i g u e l L lop i s , don J u a n An ton io Correa, y regresaron a la pob lac ión . Poco des-
don S ó c r a t e s Quintana , don Pranoiscol p u é s , a l l legar en una camioneta para 
Cao, don J o s é G a r c í a V e n d r é , don Gui-i as is t i r a l m i t i n ci tado var ios vecinos del 
Muerto en una explosión a p e t i c i ó n del Congreso y a consecuan-
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . 1 9 . - c ia ' ^ n 8e d i ™ l de ios ^ ó r d e n e s 
los R í o s hablo de la c u e s t i ó n rel igiosa. H a n ilegado 'e Bergondo en una camio constantes y aislados que se h a n p ro -
neta cua t ro heridos g r a v í s i m o s a con^e- ducido en V e n é r e l a du ran te iaa ú l t i -
cuencia de la exp los ión del p o l v o r í n don- mas semanas. 
de estaban t rabajando. Uno de ellos fa m^, o t o n t ^ H n o n o í P o n ' i 
Uecló cuando iba a ingresar en el hos-! un aiem:aao í 
Candidatos por Valencia 
V A L E N C I A , 19.—La U n i ó n republica-
na autonomis ta d e s i n g a r á esta noche sus 
candidato!?. Aunque con certeza no se 
conocen t o d a v í a los nombres, pueden 
darse por seguros los siguientes: A le j an -
dro Le r roux , A z a ñ a , S igf r ido Blasco, V i -
Uermo J u l i o Moreno y don Ju l io B á r d e -
l a ; representantes en la Jun ta m u n i c i p a l , 
don Eugenio B a d á s , don J o s é Cao y don 
Eduardo C a m p i ; representantes e n la 
Jun ta p rov inc i a l , don Jacobo Orel lana, 
don R o m á n G a r c í a D u r á n y don Carlos 
de Madar iaga . 
• * • 
Se convoca a todos los afi l iados a l par-
t i d o republ icano l ibera l d e m o c r á t i c o en 
pueblo de L a r r a g a fueron acogidos a pe-! cer'ts Marco M i r a n d a , R ica rdo Samper, 
dradas, resultando seis lesionados q u e i J u a n Ban-al , j U a n Bor t , Gerardo Can-?-
f n e r ó n t r a í d o s a la Casa de Socorro de i r e ' J u a n Calot. Si no se adjudica u r 
Parpplona. Fuerzas de la Guard ia c i v i l j Pues^to a los^Republicanos ^valencianistaa 
sal ieron pa ra restablecer el orden. 
p i ta l . Se l l ama L u i s M a r t í n e z . Los otros 
heridos se l l a m a n Ernesto Daris , J o s é 
V á z q u e z y J o s é Nogue'ira, g r a v í s i m o s . 
Traslado de fuerzas 
B U E N O S A I R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de 
A r e q u i p a ( P e r ú ) dando cuen ta de ha-
ber sido descubier to a t i e m p o u n a ten-
t ado comunis ta . 
su v ia je en a u t o m ó v i l . ¡ a s a m b l e a p r ev i s t a por el S u b c o m i t é del 
F l * 4 h i H m " c n < y f l n t f V C o m i t é de F e d e r a c i ó n europea. 
n i o r u E n ei m o m e n t o a c t u a l no puede afir. 
R I O J A N E I R O , 19 .—El h i d r o a v i ó n ¡ m a r s e que todos los m i n i s t r o s de Nego-
" D O - X " h a amarado en Caravelas , • cios E x t r a n j e r o s puedan as i s t i r a dicha 
« . . — , . — j r e u n i ó n e inc luso no es posible tampoco 
I « i ' a f i r m a r s i el m i s m o Henderson podrá 
J L o s r a y o s m a t a n a s i e i e i asist.ir a la misma> puesfc0 qile ha de 
a c o m p a ñ a r a M a c d o n a l d a B e r l í n el 17 
de j u l i o . " 
P o r su par te , l a Secre ta r ia par t icu lar 
de Macdona ld h a f a c i l i t a d o l a no ta si-
gu i en t e : 
" H a l l amado 1a a t e n c i ó n del pr imer 
personas en 
L a tormenta descargó en Ostende 
el d i s t r i to de la Unive r s idad a l a r e u n i ó ; t r a n ?n M a d r i d , han comunicado hoy 
que se c e l e b r a r á el lunes, a las diez á e l ^ , el senor ^ * r * n o n ha aceptado pre-
la noche, en la S e c r e t a r í a genera l del eentar su cand ida tu ra por Zamora y ha 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — M a ñ a n a mar-! E n l a v í a t e r r e a y momentos antes 
chan a Pamplona las fuerzas del an t i - de pasar u n t r e n m . l i t a r , f u é descubier ta 
guo reg imien to de Sici l ia , quedando a q u i ; y r e t i r a d a una bomba de d i n a m i t a de , ^ ^ f - : ? \ ? ? ^ . 7 ^ n , ' 
y o t ro a los federales, se d e s i g n a r á n | los cuotas, que se a g r e g a r á n a los ba ta- ;Kran po tenc ia lenc ia e x t r a o r a i n a n a na a t sca rgaao noy | m i n i s t r 0 ia i n f o r m a c i ó n publ icada por 
• o t ros dos autonomistas m á s o ta i vezi i lones de Ingenieros y A r t i l l e r í a . I c o n m o t i v o ' óp e s t f a ten tado ae han sobre P r u s i a O r i e n t a l . A causa de Í 0 3 ¡ u n d ia r io i n g l é s , diciendo que el G o b i & i 
IVIaranon, por Zamora ¡ a l g ú n socialista. Los socialistas que v a n | — L a D e l e g a c i ó n de Hac ienda h a \nr^n. . ina .n ^ r , ^ ñ ^ . ^ n - i r ayos hubo siete personas muer t a s y una b r i t á n i c o h a b í a i n v i t a d o a Mellón 8 
'un idos con la U n i o n republ icana han d£- ¡gado 108.000 pesetas a los poseedores de ¡ p r a o u c a a o v a n a s ae ienuones . ve in tena de heridos graves . v e n i r a I n g l a t e r r a pa ra d i scu t i r la cues-
Un combate en Honduras j , , , i t i ó n de la r e v i s i ó n de las deudas de gue-
B E R L I N , 19 .—La t empes tad que des- r r a . T a l i n f o r m a c i ó n carece en absolu-
par t ido , calle del Prado, 8. 
El candidato por Avila 
Para las p r ó x i m a s elecciones ha sido 
designado candidato por l a c i rcunscr ip-
c i ó n de A v i l a , por todo el clero de l a 
Z A M O R A , 19.—El alcalde y el presi- js ignado candidato por Valenc ia a F r a n - ¡ n u e v e fracciones del p remio m a y o r del 
dente de la D i p u t a c i ó n que se encuen- cisco S a n c h í s Pascual. Los dos puestos ú l t i m o sorteo de la l o t e r í a . 
que se les adjudican en la cand ida tu ra 
de la p rov inc ia a los socialistas s e r á n 
ocupados por I s i d r o Escandel l y Pedro 
G a r c í a . Los radicales socialistas van so 
los a l a lucha. E n la r e u n i ó n Que t i e n e n , j j ^ hace unos Se 
esta noche designaran sus candidatos. | t raLa d_ ^ e i a b a r c & c l ú n de 29 tonala-
FemándeZ Castillejo a S e v i l l a n a s , t r i p u l a d a p m tres hombres, que se 
propone realizar el v ia je de Vigo a Nue-
ofrecido, ante l a impos ib i l idad de venir , 
que e n v i a r á declaraciones y saludos a 
los zamoranos. 
Disolución de un Círculo 
B I L B A O , 19.—La Juven tud del Ci rcu-
l o conservador j a imis ta , ha acordado 
De Vigo & N. York en un yate 
VIG-O, 1 8 . — M a ñ a n a se h a r á a l a mar 
' h " * " el yate a l e m á n - S i o r b e b i c k e r " , que se 
 iu„ , . „ „_ „i _,,£,„•,, uo^> n h í h q Sí-.
N U E V A Y O R K , 19 .—Telegra t ian de c a r g ó anoche y esta m a d r u g a d a en l a to de fundamento . 
E l Gobierno no ha d i r i g i d o inv i tac ión 
a l g u n a a l secre tar io del Tesoro norte-
men te y en desorden, dejando numero-
V A L E N C I A , 19.—El gobernador c i v i l , va Y o r k di rectamente . H a hecho en V ) -
v s e ñ o r F e r n á n d e z Casti l lejo, ha dicho que |go abundantes provisiones p a r a t a n l a r 
p rov inc ia y con el b e n e p l á c i t o del r r e - \ ^ j d i s o l u c i ó n del C í r c u l o de en la P r ó x i m a semana piensa estar un ga t r a v e s í a . E l c a p i t á n propie ta r io de la „og mUer tos v her idos 
lado diocesano, e l p á r r o c o de l a de San- comunica r el acuerdo al g o - ' P " de d í a s ausente en Sevil la, por c u y a j l U v e . s6 ü a m a M r . Sel imbach y es u n 803 muert-os ^ t e r m o s . 
bernador c i v i l para los efectos consi-iPobla.clon Pre?e?ta su candidatura . Rea- antjguo mar ino que p r e s t ó d u r a n t e m u -
Teguc iga lpa a l a Assoc ia ted Press q u e ¡ ? Osterode ( P r u s i a ) , h a causa-
anoche hubo una b á t a l a ^ accidentes m o k a l e s . 
k ^ ) ^ h^"h^^^tv»^ ^^^^rni^Tprrprfl" i U n a chispa e l e é c t r i c a c a y ó sobre u n amer icano n i h a enviado j a m á s comu-
E l ^ ^ de 0 ^ e r o s y d e ^ l l o s r e su l - n i c a c i ó n a lguna a l Gobierno de Wás-
E l e n c u ^ t r o f u é a o r m ^ de l l a g o ^ ^ m u e r t o s en e l ac t0i u n terCero h i n g t o n i n v i t á n d o l e a d i s c u t i r esta cues-
To^eLldes se r e t " comple t amen te p a r a l í t i c o y u n c u a r t o t i ó n , n i n i n g u n a o t ra . " 
t iago A p ó s t o l de d icha capi ta l , don Ro-
bustiano P é r e z A r r o y o . 
Es te ha d i r i g i d o u n manif ies to a sus 
electores en e l que hace constar que se 
presenta s in n i n g ú n adjet ivo p o l í t i c o y 
só lo con el c a r á c t e r de candidato sacer-
dote. Como t a l , h a de ser representante 
y defensor de las relaciones que deben I 
ex i s t i r en t re la R e l i g i ó n y l a po l í t i ca . ^ e representen una i d e o l o g í a mas 
gu ien tes; recomendar a los afiliados y 
simpatizantets que, desaparecido a q u é l , 
so l ic i ten la i n s c r i p c i ó n en la Juven tud 
M o n á r q u i c a y recomendar a los a m i -
gos que en las p r ó x i m a s elecciones apo-
yen a los candidatos ca tó l i co s o a los 
entre la Ig les ia y el Estado, entre el 
creyente y e l ciudadano. 
E n su p rog rama propugna por una 
E s p a ñ a creyente y f ie l a su Dios y en 
afin. 
Campaña nacionalista vasca 
l i z a r á este viaje para t o m a r par te en ; chos a ñ o s serv¡Cj0 ^ l a C o m p a ñ : a H a m -
uno de los actos de propaganda organi -
zados y su p r o p ó s i t o es regresar a V a -
lencia a pasar a q u í el d í a de las elec-
ciones. 
burguesa. 
Reunión de funcionarios 
. . . . . j . - i - * Z A R A G O Z A , 19.—Se ha celebrado una 
Mitin r a d i c a SOCia l lS ta Asamblea de funcionar ios de l a D i p u t a - 1o 
Ición p rov inc ia l , p res id ida po r e l secreta- d ldas Pa ra ev l t a r l a m t r o d u c i ó n c lan-
J A T I V A , 19.—Se ha celebrado anoche j r i o - d e la misma, s e ñ o r F a l c ó n , con o b - ¡ d e s u n a de g é n e r o s en el p a í s , y se es-
en la Plaza de Toros con g r a n concu-i je to de const i tuirse en a s o c i a c i ó n que se pe ra que ello s u p o n d r á u n aumen to en 
r r enc i a un m i t i n electoral r ad ica l s o c i a - | a d h e r i r á a l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a ds los ingresos fiscales de m á s de u n m i -
p e r d i ó e l o í d o y l a v i s t a . 
E n el d i s t r i t o de H e i l í g e n b e i l u n a chis- : B E R L I N ) prensa alemana ha 
El contrabando en el Uruíruav pa e } f c tTÍC& matfó a^d08 OS' T a m b l é n acogido con e f u s i ó n la propues ta del pe-t i contraDandO en el Uruguay ! r e su l t a ron muer tos dos obreros. r i ó d i c o de p a r í g <.L.0euvre", que pro-
. 5 n e Í í s t . r l ^ d e I n S t e r b U r g h U b 0 t a m " Pone que los m i n i s t r o s alemanes sean 
i n v i t a d o s a una conferencia amistosa 
en F ranc ia . Las ent revis tas tendr a:i un 
c a r á c t e r semejante a las que se han 
celebrado rec ientemente en Chequers. 
Una conferencia de Seekt 
M O N T E V I D E O , 19 .—Ante el .ncre-
m e n t o que h a a d q u i r i d o el cont rabando 
e n todo el t e r r i t o r i o u r u g u a y o , el Go-
b ie rno h a acordado t o m a r severas me-
lis ta , en el que hab la ron don J o s é Fa-1 ¿ u n c i o n a r i o s provincia les , 
bra, d i rec tor del semanario local " P r o - a i • ' 
el c a p i t á n Rubio, c o m p a ñ e r o en: Aclaración a una noticia 
B I L B A O , 19.—El pa r t i do nac iona l i s ta 
su Iglesia , amante de sus t radic iones :vasco ha emprendido una a c t i v í s i m a greso' 
y defensora de los derechos de Dios en c a m p a ñ a de propaganda electoral , y ce- A f r i c a de G a l á n , y don Fernando V a l e - ! Z A R A G O Z A , 1 9 — L a no t i c i a publ icada 
l ^ ! a í .*ct°f^?!°1.í!:lc0S en muchos P u e ' ¡ ^ i ? f 5 f J ^ i ^ P J ^ i ! 1 0 ^ ! ^ ^ ? ^ 1 ^ 0 y i e n 103 p e r i ó d i c o s "de que dos Padres de l ; M O N T E V I D E O , 19.—Se ha firmado un i apro]5ó po r el P a r l a m e n t o , hace algunos no debe inc l inarse a ceder a n i n g ú n la sociedad, en l a f a m i l i a y en los i n -dividuos; y a f i r m a que d e f e n d e r á los 
problemas de la A g r i c u l t u r a y del Cam-
po, l a propiedad, el orden y l a jus t i c ia , 
en opos ic ión a l a impiedad , la revuel ta , 
el desorden y el comunismo. 
A los electores de la 
provincia de Burgos 
Los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, Cues-
ta , G ó m e z y G o n z á l e z y Alonso de Ar-
m i ñ o , candidatos por la p rov inc ia de Bur-
l l ón de d ó l a r e s . - - Associated P r e s s , 
Un faro aéreo 
b i é n u n m u e r t o . 
Se v a a o r g a n i z a r 
E j é r c i t o sueco 
e l 
Dos batallones de instrucción paral m u n i c h , 19 .—e i ex m i n i s t r o de la 
los ensayos Reichswehr , genera l v o n Seeckt, en una 
conferencia que dió ayer en l a Univer-
E S T O C O L M O , 19. — Desde que se s í d a d de M u n i c h , d e c l a r ó que Alemama 
blos de la p rov inc i a . i candidato a Cortes por Valenc ia . 
M a n í f i o o t n a \ a M n n i ' Acen tua ron ^ esc i s ión republ icana en 
IVianilIcSIO e ieCI0rai | ] a p r o v i n c i a y se esforzaron en destacar 
aTTTn-TT a t n "ñ, ^ — T í que van a la lucha solos, y a que no es 
^ V - I L J ^ A , 19.—El m a g i s t r a l de Sevi-1 un pa r t ido con jefes n i amos. Tan to Fa-
l l a s e ñ o r Roca y Pons, que se presenta j b r a como Rubio , p ropugnaron l a p rec i -
a diputado por Cananas, ha d i r i g i d o un s ión de la s e p a r a c i ó n d i la Iglesia y el 
R e f o r m a t o r i o del Buen Pastor de esta decreto po r el que se au to r i za a l a Com-
p a ñ í a A é r e o Pos ta l p a r a establecer en 
Pando u n f a r o dest inado a l a n a v e g a c i ó n 
manifiesto a sus electores de Las 
mas, en el que dice que ha decidido prel ^ I ñ f p o r ' s u s ' i 0 b j e t O lleífr?n ^ el rl0 y probar°n 
t t n S v " ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ - p a ^ ] r c r * * t u - 1 ^ a p a s a r 0 l a d o : ^ c o m o e r a l a 
? * H o i ^ V e 3 " i r i & u n p a s t e r o en r ama de Cogta se esforzaron en de-
Las Palmas. Recuerda que a lh es don-'.e, * j . , . ^ n „ 0 Ví,n * r . v ^ ñ n ^ t * nrncrrfl-
cap i t a l h a b í a n perecido ahogados en el 
S b r o a l hu i r de los que asal taron el 
t r e n en que regresaban de P a m p l o n a l o s | - é r e a ; _ A 8 S O C Í a t e d P r e ^ 
asistentes al m i t i n ca tó l i co , no es c ie r ta . ' 
L o ocur r ido f u é que p a r a escapar de j l l l iBiiHMiMIWIIlIBllM 
u L x x x x x x j ^ 
una de l a mad rugada y l a obscur idad 
t e r m i n ó su car re ra e c l e s i á s t i c a y donde. 
: g u v.uaui y i i^  a  no p e r m i t í a hacerlo sin g r a n pel igro , se " 
: mos t ra r que v a  cumpliendo este p rogra - en unos mator ra les hasta que ü 
- ma los min i s t ros del pa r t ido . Respecto (lwlQ°Q,iA v o ^ ^ i i Q „ Q ^ ^ r , „ „ K i J n 
l A L r T 
i o •han Tírigid veinte a ñ o s haciendo labor apos- ^ a ^ ^ - ^ 1 josa r R e p ü b H ^ l legaron a l pueblo , 
t ó l i c a y dedicado a su m i s i ó n e s p i r i t u a l ' Cadreita, donde fueron s o l í c i t a m e n t e 
A ñ a d e que d e f e n d e r á en las Cortes la ^ e d i c H d u r a r e n t i o s r ^ a reli-1 ^ e n d Í d 0 A POr ^ *™ L u i s />~ r -^„^„ i„ - . _„ i„ _ que i i ama u icu iaura rel igiosa. LJB. rea-i vó^nm n r i a o - a t-o n+Qo-^ón^cn án fn». 
electores. E n él, t ras de exponer los pro-
blemas que han de discutirse en las fu-
turas Cortes Consti tuyentes y l a impor -
t anc ia que para la v i d a de nues t ra pa 
t r i a enc i re ran , fijan su ac t i tud frente a ^ * ^ * V""* ' , í « 7 V n a . a " ; i « n - ! mujeres y p r e c o n i z ó en el Ideario del.' , .. . , . . . . . . . . . 
^ i f f i ^ M ^ 
causa d i Canarias, que es la causa de i ^ n 1 ̂ ^ S ^ J ¿ ^ - ^ m á s ta r -
t Z ^ ' v V ? faHmiliaTde \ a l i b r t a i ' ^ al ReTformat°r i0-
de l a paz y del crden. Te rmina d i d e - 1 ^ , , ^ ^ 0 „ « ^ « « U i . a .1 ^1 Incendio en un taller 
de P í o X I . n.lt_ que desarraigar el caciquismo empezan- llef' ^ ^ el t a l l e r de reparación d e ^ 
Comunistas POP Bl baO do por los Republicanos. L a R e p ú b l i c a i^t01110^3/6,,^11^3]0 ^opez, se p r o -R 
1 tiene hoy sus enemigos en la incapaci-l4uJ0. " n incendio. Euf ras io L ó p e z , con 
D e f e n d e r á n en p r i m e r l u g a r l a re l i -
g i ó n c a t ó l i c a , profesada por la Inmensa 
m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o l ; l a u n i d a d 
de la P a t r i a ; la f a m i l i a , el p r inc ip io de 
au tor idad , que debe ser invest ido de B I L B A O , 19.—El p a r t i d o comunista!dadCde"íos r e p u b í S Pardos y u n c h ó f e r , h a b í a n es-
cuantas facultados necesita pa ra c u m p l i r ;ha dado a conocer l a cand ida tu ra p o - i tuales deben ser nacionales, no r e g í o n a - 1:1(30 en e l ta l ler reparando un coche de l 
su m i s i ó n , pero e x i g i é n d o l a una actua-'el d i s t r i t o de Bi lbao , que e s t a r á f o rmad le s ^ngeniero senor M a n t e c ó n , 
c ión siempre dentro del m á s p ro fundo lda p0r j o s é Builejos , Manue l Adame, A l u d e al problema de los sin t rabajo , i , A P ° c o de haberse r e t i r ado a q u é -
respeto a los derechos del c iudadano; - í l l L e a n d r o Carro y Dolores I b a r r u r i alias que se resuelve con dar a l pueblo las llo3> observo L ó p e z que a r d í a el coche 
derecho de propiedad, sin per juic io ae;" ia pas ionar ia" . f ierras cin t raba ja r P a r a el o rador el m reparac ion e i n t e n t ó impetuosamen-
fac i l i t a r a los colonos el que puedan c o n P Q n r l i H í i f n c n n r P o c t o l l n n i P ™ b l e m a esencial es la l i be r t ad de con-!te tpaga^loú 31 fue?? ^ p r o p a g ó a o t ro 
vert i rse en propietar ios , y procurando UanClluaTOS pOr U a S i e i I O í l ^ ia sobre la qUe dice hay en Egpa. coche y hubo necesidad de sacar los de-
qi.3 dejen de ex is t i r grandes extensiones i ñ a U n ¿ d i c t adu ra ; l'a s o b e r a n í a del po- m á s ^ t o s " a la calle, en cuya o p e r a c i ó n 
de te r reno improduc t ivas . ! C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 19— dpr c i v i l . SUnresión del m-esunuesto de sufr io quemaduras. P i d i ó a u x i l i o y acu-
T e r m i n a n diciendo que no se h a l l an ;Los candidatos c a t ó l i c o s s e ñ o r e s Ch i - K y d ieron los vecinos y l a Guard ia c i v i l . 
ligado3 a n i n g ú n sector po l í t i co ; que a c á - cha r ro y Planelles, recorren la p r o v l n - ; L U ^ " r ^ i r ^ a " 
t a n l a f o r m a de gobierno que el pueblo 
imnonga y que p r e s t a r á n su apoyo a to-
do Gobierno de orden que defienda loa 
anter iores p r inc ip ios . 
Temporada de verano 
Butacas, 2 ptas. P r i n c i p a l , 1 pta, 
U N H O M B R E 
por W I L I A M H A I N E S 
V I D A NOCTURNA 
por S T A N L A U R E L 
y O L I V E R H A R D T ? 
M t e r í a , dotados de un a r m a m e n t o mucho „ , _ , _ , . - _ . . , ,a De. 
B E R L I N , 19 .—El m i n i s t r o de l a 
a ñ o s , l a r e d u c c i ó n del presupuesto de l a ;nuevo compromiso en l a p r ó x i m a Confe-
defensa nac iona l y l a d i s m i n u c i ó n co - j r enc ia del desarme, adv i r t i endo que si 
r respondiente de l a o f i c i a l i d a d de l E j é r - el Re ich se v i e r a en la impos ib i l idad de 
c i to , el Gobierno sueco v iene c o n s a g r á n - : e fec tuar los pagos que le han sido fi-
dose a a u m e n t a r l a ef icac ia de los m e - j a d o s po r reparaciones, F r anc i a no va-
dios de defensa y m a n t e n e r l a fuerza C i i a r í a en ins ta la r se de nuevo en Rh^ ' 
suficiente , a j u s t á n d o s e s iempre a las re- nania) Sin qUe A l e m a n i a dispusiera de 
ducciones acordadas. C o n este f i n se e r - ¡ f u e r z a s p a r a i m p e d í r s e l o , 
g a n i z a r á n en el p r ó x i m o o t o ñ o y a t í - 1 « n a 
tu lo de ensayo dos ba ta l lones de I n f a n - ! L a e s c u a d r a a l e m a n í i 
m á s po ten te que el de los ba ta l lones) 
o rd inar ios , a u m e n t á n d o s e en ellos c o n - ^ n s a nac iona l publ ica una nota par 
• i s iderablemente el n ú m e r o de oficiales yTectificar de terminadas m a n i f e s t a c i ó n ^ 
-4 de ame t r a l l ado ra s . L o s resul tados de las de l m i n i s t r o de M a r i n a f r a n c é s , e " te 
ü man iobras a que s e r á n sometidos estos C á m a r a de los Dipu tados en el deoat 
N dos bata l lones s e r v i r á n de nuevos da tos sobre los proyec tos navales D u m e s n i . 
p a r a los t r aba jos de l a C o m i s i ó n de la d i j o que A l e m a n i a estaba preparada pa-
„ defensa nacional , que debe proponer una r a cons t ru i r en t r e 1931 y 1935 ocho aco-
M| nueva r e o r g a n i z a c i ó n , a r m a m e n t o y razados y ocho cruceros l igeros. Esto e 
- 'equipo del E j é r c i t o , m á s a jus tada a l as j fa l so ; A l e m a n i a no c o n s t r u i r á m á s que 
pruebas m á s recientes desde e l p u n t o c u a t r o acorazados y n i n g ú n crucero hj 
! ^ 2 : T T T g i T 3 r 7 T T l g Y T t T y i T » i x r T T S ' d e v i s t a de l a t é c n i c a y de l a t á c t i c a , gero, puesto que t iene y a completo <? 
n ú m e r o de seis a que le autor iza 
liiaiWiKIlIHiniHlliaillH t r a t a d o de Versal les P o r o t r a par te , bas-
A P R E N D E D IDIOMAS E N V E R A N O ^ ^ ^ Z T ^ T ^ 
El v ig i lan te J o s é Berge l o g r ó ev i t a r que 
perecieran entre las l l amas l a esposa. 
Candidato que se retiraj 
E l abogado don Franc i sco H u e r t a Ga-
lopa, que h a b í a hecho p ú b l i co su pro-
q u é s de VUlores y don Manue l Simo. 1 t;sti1cagi VUeiven a las p r á c t i c a s r e l ig io - tal ler , l lamadas Dolores Pardo, Dolores 
El M. de Justicia en LSÓn sas. Cont ra r iamente a los ideales a n t i - i Lasa la y Rosar lo Bonao, que fue ron 
iguos de m o r i r po r la Pa t r i a , se debe v i - i asistidas por el m é d i c o t i t u l a r . H u b o que 
L E O N , 19.—Han llegado el m i n i s t r o d e . v i r por ella. 1 a u x i l i a r t a m b i é n a l propio J o s é Berge | 
Jus t i c ia y e l s e ñ o r Or tega Gasset, p a r a l Todos fueron m u y aplaudidos. E l o r - ¡ q u e t e n í a s í n t o m a s de asf ixia . Las p é r -
dar un m i t i n de p r e s e n t a c i ó n de la can-1 den fué completo. 'didas son de c o n s i d e r a c i ó n . 1 
E S C U E L A B E R L I T Z 
No cierra en verano 
Profesores de los países respectivos 
Clases particulares y colectivas 
A R E N A L , 2 4 
Un terremoto en Italia 
R O M A . 1 9 . — E l "Giorna le d T t a l i a " da 
cuen ta de haberse sent ido ayer un tem-
blor de t i e r r a en P o r t o Cannone, cu ja 
p o b l a c i ó n , p o s e í d a de p á n i c o , buyo a 
campo . Parece que el s e í s m o só lo pro* 
dujo d a ñ o s ma te r i a l e s de escasa impor -
tanc ia . 
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E L D E B A T E 
L A V I D A E 
( 6 ) S á b a d o , 20 de j u n i o de . ' J ó l 
S e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
A y e r , a l a s doce de l a m a ñ a n a , c e l e -
b r ó s e s i ó n e l A y u n L a m i e n L O ; a l a ^ . 
a s i s t i e r o n s o l a m e n t e 23 c o n c e j a l e s , i 
e l l o s 11 m o n á r q u i c o s . L a s e s i ó n t r a n . i 
c u r r i ó c o n r a p i d e z , y d u r a n t e e l l a e l ae 
ñ o r C a n t o s s o l i c i i ó que c o n m o t i v o de l 
a d o q u i n a d o de l a c a r r e t e r a de l r l i p ó d r o 
m o a C h a m a r t i n de l a R o s a st e s t a b l . ? 
c a l a v í a d e l t r a n v í a lo m á s j u n t o que 
s e a p o s i b l e de l a a c e r a p a r a e v i t a r a c c i -
d e n t e s a l o s v i a j e r o s . E l s e ñ o r S a b O r i i 
s e o p u s o a l a p r o p u e s t a y e) m a f < ] U é a 
de E n c i n a r e s s o l i c i t ó que en e s t e t r a 
y e c t o s e a s u s t i t u i d a l a l i n e a de l t r a n -
v í a p o r u n a de a u t o b u s e s . Huí ú l t i m o , 
f u é a p r o b a d a l a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
C a n t o s . 
L a A l c a l d í a d i ó c u e n t a de u n a ao l ic l 
t u d e l e v a d a a l A y u n t a i n i e n t o por li; 
g r u p o de I n t e l e c t u a l e s , s o l i c i t a n d o que 
l e s s e a c o n c e d i d o el t e a t r o E s p a ñ o l voij 
o b j e t o de o r g a n i z a r u n a s e r i e de r e p r e -
s e n t a c i o n e s de o b r a s a r t í s t i c a s , d e s d e 
e l 14 d e j u l i o p r ó x i m o b a s c a e l 30 de 
s e p t i e m b r e . E l s e ñ o r B u c e t a s o l i c i t ó q u e 
s e a b r a u n c o n c u r s o p a r a c o n c e d e r el 
t e a t r o a q u i e n h a g a m e j o r p r o p o s i c i ó n , 
y d e s p u é s de u n a b r e v e d i s c u s i ó n , so 
a c o r d ó que l a s o l i c i t u d p a s e a l a C o m í 
e i ó n c o r r e s p o n d i e n t e p a r a q u e r e s u e l v a 
c o n l a m a y o r u r g e n c i a . 
P o r ú l t i m o , s e t o m ó e l a c u e r d o de 
c o n v o c a r a l o s c o n c e j a l e s p a r a q u e l a s 
s e s i o n e s se c e l e b r e n los m i é r c o l e s y , c a -
s o de q u e no s e r e ú n a n e n e l c i t a d o d í a 
l o s c o n c e j a l e s n e c e s a r i o s p a r a p o d e r c e -
l e b r a r s e s i ó n , q u e é s t a se c e l e b r e e l 
v i e r n e s e n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
L a c e s i ó n d e l T e a t r o E s p a ñ o l 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o a d o p t a d o e n l a 
s e s i ó n de a y e r , l a C o m i s i ó n de G o b e r n a -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o h a a b i e r t o un 
c o n c u r s o p a r a l a c e s i ó n d e l t e a t r o Es-
p a ñ o l , d e l 14 de j u l i o a l 30 de s e p t i e m -
b r e p r ó x i m o . L a s s o l i c i t u d e s se p r e s e n -
t a r á n e n e l p l a z o de c i n c o d í a s , h a c i e n -
d o c o n s t a r e n e l l a s e l p r o y e c t o a r t í s t i -
co , l a s o b r a s q u e h a b r á n d e s e r r e p r e -
s e n t a d a s y e l d i r e c t o r d e l e l e n c o q u e h a -
y a d e a c t u a r . 
L a c o n c e s i ó n s e e n t e n d e r á h e c h a s i n 
q u e s i r v a de p r e c e d e n t e n i p r e j u z g u e 
n a d a r e s p e c t o a l o s c o n c u r s o s p e n d i e n -
t e s p a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l t e a t r o Es-
p a ñ o l . 
L a s c a s a s b a r a t a s 
t r u y e n l a s i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s de t r a -
t a m i e n t o , r e c i e n t e m e n t e a d j u d i c a d a s , 
c o n s i s t e e n a c o n d i c i o n a r p a r a v e r t e d e r o 
ei b a r r a n c o s i t u a d o d e t r á s de l a N e c r ó -
p o l i s , l e j o s de todo n ú c l e o h a b i t a d o , y 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , h a b i e n -
do d i s p u e s t o e l s e ñ o r Kfutfio la i n m e d i a -
t a n a b i h t a r i ó n d e l c a m i n o de a c c e s o p a -
r a c o m e n z a r a v e r t e r e n e l n u e v o e m -
p l a z a m i e n t o d e n t r o de u n o s q u i n c e d i a s 
E J v e r t e d e r o a c t u a l se t e r m i n a r a de t a -
p a r c o n t i e r r a v s e c o n v e r t i r á e n u n 
m a g n í f i c c p a r q u e . 
E r e l a A - d e l a H i s t o r i a 
L a s e s i ó n de a y e r se l i m i t ó e s t r i c t a -
m e n t e . a l d e s p a c h o de l o s a s u n t o s de 
t r a m i t e . S e d i s t r i b u y ó e n t r e v a r i o s a c a -
d é m i c o s e l t r a b a j o de i n f o r m a r a c e r c a 
de d i v e r s o s l i b r o s p r e s e n t a d o s a l a C o r -
p o r a c i ó n , y f u e r o n l e í d o s l o s c o m u n i c a -
á é k o f i c i a l e s r e c i b i d o s d u r a n t e l a ú l t i m a 
s e m a n a . 
S o c i e d a d d e R a d i o l o g í a y 
E l e c t r o l o g í a m é d i c a 
A y e r se c e l e b r ó e n e l C o l e g i o de M é -
d i c o s l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l a S o c i e d a d 
de R a d i o l o g í a y E l e c t r o l o g í a m é d i c a . E l 
a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l d o c t o r S a d i de 
B u e n , i n s p e c t o r de l a s i n s t i t u c i o n e s s a -
n i t a r i a s . 
H i c i e r o n uso d e l a p a l a b r a l o s m i e m -
b r o s d e l a J u n t a d i r e c t i v a , q u i e n e s e x -
p u s i e r o n los f i n e s de l a n u e v a e n t i d a d 
y l a s b a s e s s o o r e l a s q u e h a de d e s c a n -
s a r s u f u n c i o n a m i e n t o . 
E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
l a r e : ' 
A y e r l l - s g ó l a B a n d a M u n i c i p a l d e 
B a r c e l o n a y m a ñ a n a l l e g a r á 
l a d e V a l e n c i a 
E í a l c a l d e e s t u v o e n l o s t a l l e r e s 
d o n d e s e c o n s t r u y e n l a s c a r r o -
z a s q u e i r á n e n l a c a b a l g a t a 
Ayer p o r la t a r d e , e l a l c a l d e de M a -
d r i d , á e ñ o r R i c o , e s t u v o v i s i t a n d o ios r : n -
c t a l l e r e s en los c u a l e s el a r t i s t a v a l e n -
c i a n o , d o n T a d e o V i l l a l b a , e s t á : o n s t r u -
a c r i s i s e n l a k i d u s t r i a d e 
l a e d i f i c a c i ó n 
S e p r o y e c t a u n a e n t i d a d p a r a I r 
c o n c e s i ó n d e s e n u n d a s h i p o t e c a s 
E l l u n e s , r e u n i ó n p a r a p r o c u r a r e l 
c a p i t a l n e c e s a r i o 
A y e r , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , s e r e -
u n i e r o n e n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
c o n e l m i n i s t r o de e s t e D e p a r t a m e n t o 
y e n d o p a r t e de la s c a r r o z a s y obje tos a r - ; l o s s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a c o m i s i ó n en-
t i s ü c o s que h a n de f i g u r a r e n l a ' .abalga- c a r g a d a de e s t u d i a r l o s r e m e d i o s p a r a 
ta del p r ó x i m o m a r t e s y e n l a r e t r e t a m i - l a c r i s i s p o r q u e a t r a v i e s a e n M a d r i d 
l a i n d u s t r i a de l a e d i f i c a c i ó n . 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l ^ í o s o s 
C u a r e n t a y s e i s m i l c a t ó l i c o s m a -
l l o r q u i n e s a b o g a n e n p r o d e 
l a s O r d e n e n r e l i g i o s a s 
6 . 6 5 8 F I R M A S D E A V I L A 
F i r m a d o p o r 45.933 c a t ó l i c o s de P a l m a 
de M a l l o r c a h a s ido e l e v a d o a l G o b i e r -
no e l s i g u i e r u e e s c r i t o en d e f e n s a de los 
J e s u í t a s y d e m á s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . 
" E x c e i e n f i s i m o s e ñ o r p r e s . d e n t e d e l 
G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú D l i c a 
E s p a ñ o l a : 
L o s c a t ó l i c o s que s u s c r i b e n a l a r m a -
E l s e ñ o r P r i e t o a c o g i ó f a v o r a b l e m e n t e :dos p o r el a c U e r d o de l A y u n t a m i e n t o de 
l i t a r de) d í a 25. 
C o m o se sabe , e n l a c a b a l g a t a f i g u r a -
r á n c a r r o z a s a l e g ó r i c a s de t o d a s la s p í o -
v i n e ® e s p a ñ o l a s . E n los t a l l e r e s del s e - a ,OP c o m i s u . L a d o s y les a n i m ó a q u e G j 6 n , qUe o t r o s y a h a n a d o p t a d o , de 
ñ o r V i l l a l b a v i m o s , y a c a s i t e r m i n a d a s . ' c o n t l n ú e n s u s t r a b a j o s , p r o m e t i é n d o l e s p e d i r a l G o b . e r n o la e x p u l s . ó n de ios 
t o d a l a a y u d a q u e l e s p u e d a p r e s t a r i « y -
de e l m i n i s t e r i o , e n c u a n t o l a s c o n v e -
n i e n c i a s n a c i o n a l e s lo p e r m i t a n . 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e s e 
P a d r e s de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , l a s s i g u i e n t e s : 
L a de C a s t i l l a l a N u e v a , que , p o r de-
lante , r e p r t í d u c e l a h o r n a c i n a de l i -uente 
de T o l e d o con l a s i m á g e n e s de S a n I s i -
d r o L a b r a d o r y S a n t a M a r í a de :a C a - . 
beza . E n l a p a r t e p o s t e r i o r se r e p r o d u ;volv10 a / e u n i r e n e l A y u n t a m i e n t o el d e r e c h o de a s o c i a c i ó n , n o c o m p r e n d e 
e i r á u n de ta l l e de l a c a s a d e l G r - j c o . de Plei*0 dG l a eWBMtlOn e n c a r g a d a de r e s o l - ; m o s c ó m o , s i n m e n g u a de la l i b e r t a d 
T o ! o d o v e r e s t e a s u n t o . L a r e u n i ó n d u r ó h a s t a , y j u s t i c i a , p u e d a n sei e x p a t r i a d o s o i m -
v u e s t r a e x c e l e n c i a a c u d e n , 
m a y o r r e s p e t o e x p o n e n : 
1.° Q u e s i e n d o los J e s u í t a s c i u d a d a -
nos e s p a ñ o l e s y g o z a n d o c o m o t a l e » de l 
L a de A r a g ó n y N a v a r r a r e p r e s e n t a e ^ l a s n u e v e y m e d i a de l a n o c h e •/ e n o l la 
e p i s o d i o de A g u s t i n a de A r a g ó n . E s ¡ a : q U e d ó e s b o z a d o e l p r o v e c t o de c o n s t l -
c i m a de u n c e r r o . E n lo m á s a l t o se des- { u i r u n a e n t i d a d . a u n n o ^ t e r m i n a d t 
dos f i g u r a s c o m p l e t a n el g r u p o . U n a de 
e l l a s es un c o m b a t i e n t e m u e r t o , a b r o a -
do a l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . E l a l c a l d e de-
d i c ó a e s t a o b r a g r a n d e s e logios . E l a r -
d a s h i p o t e c a s , o p e r a c i ó n q u e n o p u e d e 
r e a l i z a r e l B a n c o H i p o t e c a r i o p o r q u e s e 
lo v e d a n s u s e s t a t u t o s . 
T a m b i é n f u é a b o r d a d o e l t e m a de l a 
t l s t a , s i n a c u m u l a r d e t a l l e s , h a c o u s e - C O n c e s i ó n de c r é d i t o s p o r l a B a n c a p r i -
v a d a , l a q u e se h a c o m p r o m e t i d o a d a r E n l a c a r r o z a de B a r c e l o n a a p a r e c e la 
d i o s a M i n e r v a s o b r e u n fondo que s o n 
l a s m o n t a ñ a s de M o n t s e r r a t . E n 'a p a r -
fe s u p e r i o r se v e n u n a s a l e g o r í a s a l a 
B a r c e l o n a I n d u s t r i a l . E n l a pos ter ior , 
u n a s m u c h a c h a s r e a l i z a r á n l a s o p e r a c i o -
n e s d e l a r t e l e x t i l . A l r e d e d o r de l a c a r r o -
z a se r e p r o d u c i r á n a s p e c t o s de los j a r -
d i n e s barce lonepps . 
L a c a r r o z a r e p r e s e n t a t i v a de L e v a n t e , 
A y e r s e r e u n i ó l a c o m i s i ó n m u n i c i p a l 
d e C a s a s b a r a t a s c o n o b j e t o d e e s t u -
d i a r l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a s q u e se p r o y e c -
t a n . D e l o s 6 5 p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s 
h a n s i d o s e p a r a d o s c a t o r c e , q u e s o n c o n -
s i d e r a d o s c o m o l o s m á s v e n t a j o s o s e n 
p r i n c i p i o , y a c u y o s a u t o r e s s e h a d a d o 
u n p l a z o de c u a t r o d í a s p a r a q u e m e j o -
r e n s u s o f e r t a s . E s t o s p r o y e c o t s c o m p r e n -
d e n l a c o n s t r u c c i ó n de t r e s m i l v i v i e n d a s 
e n t o d o s l o s c u a d r a n t e s d e M a d r i d . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s v o l v e r á a r e u n i r -
s e l a c o m i s i ó n p a r a r e s o l v e r e n def i -
n i t i v a . 
L a e s c a s e z d e a g u a 
E n e l A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n a y e r l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" A c o n s e c u e n c i a de l a p e r t i n a z s e q u í a , 
y a t e n d i e n d o i n d i c a c i o n e s de l C a n a l de l 
L o z o y a , e l S e r v i c i o de L i m p i e z a s de l 
A y u n t a m i e n t o se v e e n l a d e s a g r a d a b l e 
n e c e s i d a d d e l i m i t a r e l r i e g o de l a s c a -
l l e s a l x n í n i m o c o m p a t i b l e c o n l a s a l u d 
p ú b l i c a , a fin de no c a u s a r t r a s t o r n o ? 
g r a v e s e n ed c a u d a l de a b a s t e c i m i e n t o 
%'de a g u a s . 
A e s te e fec to , d e s d e h o y n o s e d a r á 
m á s q u e u n r i e g o p o r l a t a r d e a ú l t i m a 
h o r a , a u n q u e s e m a n t e n d r á n los dos de 
l a m a ñ a n a . 
E l A y u n t a m i e n t o e s p e r a d e l v e c i n d a r i o 
s e d a r á c u e n t a d e l a n e c e s i d a d de e s t a 
r e s t r i c c i ó n , que es e l p r i m e r o en l a m e n -
t a r , y q u e c e s a r á t a n p r o n t o lo p e r m i t a 
e l C a n a l , q u i e n , p o r s u p a r t e , es de es -
p e r a r i n t e n s i f i q u e a l m á x i m o l a s o b r a s 
d e l n u e v o d e p ó s i t o p a r a a b r e v i a r e s te 
p e r í o d o de r e s t r i c c i ó n f o r z o s a . " 
E l v e r t e d e r o d e l E s t e 
E l c o n c e j a l d e V í a s y O b r a s , s e ñ o r 
M u i ñ o , h a v i s i t a d o , e n u n i ó n d e l s e ñ o r 
S e r r a n o , d i r e c t o r d e C e m e n t e r i o s y d e l 
s e ñ o r P a z M a r o t o , j e f e d e l S e r v i c i o de 
L i m p i e z a s , e l v e r t e d e r o d e l E s t e , p a r a 
r e s o l v e r s o b r e e l t e r r e n o c ó m o h a de 
d e s a p a r e c e r d i c h o v e r t e d e r o , t o d a v e z 
q u e , p o r r e c i b i r s e a h o r a e l m a t e r i a l m o -
d e r n o de a r r a s t r e e s p o s i b l e r e c o g e r l a 
a s p i r a c i ó n j u s t í s i m a de l a s b a r r i a d a s de 
B i l b a o y l a E l i p a , p a r a l a s q u e e l v e r t e -
d e r o a c t u a l e s u n a g r a n m o l e s t i a y u n 
p e l i g r o . 
L a s o l u c i ó n a d o p t a d a , í n t e r i n s e c o n s 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l a J a n r a r e c -
t o r a , c e l e b r a d a b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r P i t t a l u g a , se a c o r d ó 2a d i a t r i b u -
c i ó n de los a l u m n o s p a r a e l p e r í o d o de 
l a s p r á c t i c a s de c a m p o q u e c o m e n z a r á n 
e l o í a 21 d e l a c t u a l , m a r c h a n d o e n e s a , 
f e c h a u n p r i m e r g r u p o de 18 a l I n a H t u - ' e s u n he l io j a r d í n c o n d e t a l l e s e s c u l t ó -
to A n t i p a l ú d i c o de N a v a l m o r a l de i*a r 'cos- ^ fondo se ve e l f x m o s o c a s t i l l o 
M a t a , u n s e g u n d o a d i f e r e n t e s z j n a s u r ide S a # u n t o - E n u n o de los l a d o s 36 r e -
b a n a s ( B u r g o s , B a r c e l o n a , B i l b a o O á c e - r ,r0<lUCeni laS P a l m e r a s ^ E l c „ h e / e n 
r e s S n l n m r m n o -\7vi„ - e l o tro , los n a r a n j o s y o l ivos de l a r e -
o ? r ñ . Q ia ' V a I e ° c l a y Z a r a g o z a , . g i ó n . D e t r á 3 , P i i e n t r a d a de u n a 
o t r o s a l a s z o n a s r u r a l e s de l a p r o v i n c i a 
de C á c e r e s y o t r o s e n f e c h a s s u c e s i v a s 
a d i s t i n t a s z o n a s r u r a l e s y a l a C o n f e d e -
r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l E b r o . L a s p r á c -
t i c a s d e c a m p o y los t r a b a j o s t é c o i c o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s d u r a r á n h a s t a e l 1 5 d e l 
m e s d e a g o s t o . 
S e a c o r d ó c e l e b r a r e l l u n e s , d í a 22 , l a 
v o t a c i ó n r e g l a m e n t a r i a p a r a l a r e n o v a -
c i ó n de l a J u n t a r e c t o r a ; s e a p r o b ó e l 
p r o g r a m a de l a e n s e ñ a n z a d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n s a n i t a r i a y , f i n a l m e n t e , se d e -
s i g n a r o n l o s T r i b u n a l e s q u e h a n de j u z -
g a r l a p r u e b a de a p t i t u d de m é d i o o s d e -
p e n d i e n t e s de I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s d e 
H i g i e n e y d e l g r u p o p r i m e r o de ¡ a s i n s -
t i t u c i o n e s S a n i t a r i a s ; e s t a p r u e b a s e v e -
r i f i c a r á e n los ú l t i m o s d í a s d e l p r e s e n -
te m e s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — E x i s t e e n e l C a n a d á 
u n a z o n a le p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a ^ a \e3% andal"7'a ' e n a c : i a l , r a n P e l / n -c « „ *i i ^ " 0 . ^ 1 1 a u u o b i e n c a do i a p a v a u n a p a r e i a de e n a m o r a d o s . 
q u e s e e x t i e n d e p o r t o d a l a p a r t e s e p - j E n el na t io se i n t e r p r e t a r á n b a i l e s r e -
t e n t n o n a l de l o s E s t a d o s U n i d o s y s e g i o a a l e s . 
u n e c o n e l S u r de G r o e n l a n d i a c o n o t r a ! T a m b i é n c o n s t r u y e e l s e ñ o r V i l l a l b a 
q u e h a y e n e l C o n t i n e n t e e u r o p e o . E s t a la c a r r o z a de l a D i p u t a c i ó n t i t u l a d a 
p r e s e n t a v a r i o s n ú c l e o s , u n o e n e l C a n a l "TT:ya l tac ión dfil tra-ba.io". T i e n e d iez 
de l a M a n c h a y o t r o s o b r e l a p e n í n s u l a : m e t r o s de , n n ^ t u d y s e ' s de a l t u r a U n 
a a í . n „ ^ f „ „ c. • * . a 7 g r u p o n u m e r o s o de o b r e r o s s i m u l a r a 
e s c a n d i n a v a . S e i n t e n s i f i c a e l a n t i c i c l ó n j * , , / e o t á t e r m i n a n d o de l a b r a r e n u n 
de l a s A z o r e s . E n n u e s t r a P e n í n s u l a s e l g r a n b 'oque de p i e d r a , l a f i g u r a de u n a 
f o r m a n m í n i m o s r e l a t i v o s d e c a r á c t e r rmt- ier—la R e p ú b l i c a — q r . e e s t á a m a m a n -
t é r m i c o y s o p l a n v i e n t o s d e l c u a r t o e ü a - ta t ido a u n n i ñ o — e l p o r v e n i r — . E l r o s t r o 
d r a n t e e n l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l y d e l de !a m u i é r t i ene d iez m e t r o s de a l t u r a . 
p e d i d o s de v i v i r en c o m u n i d a d , m i e n -
t r a s , con g a r a n t í a s J u r í d i c a s , no se les 
d e c l a r e reos , i n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v o s , 
de a l g u n o de los de l i tos que l l e v a n a p a -
r e j a d o a q u e l c a s t i g o . 
2.° Q u e hiendo n o t o r i a s la i m p o n a n -
c i a y t r a s c e n d e n c i a de los s e r v i c i o s re-
l ig iosos , c u l t u r a l e s , c i e n t í f i c o s y b e n é f i -
c o s que la C o m p a ñ í a de J e s ú s y d e m á s 
O r d e n e s r e l i g i o s a s v i e n e n p r e c t a n d o en 
n u e s t r a a m a d a P a t r i a , la e x p u l s i ó n de 
t a n b e n e m é r i t o s c i u d a d a n o s c o n s t i t a i r i a , 
m e n o s , un 
c a r r a c a m u r c i a n a , 
C a s t i l l a l a V i e j a se s i m b o l i z a p o r u n 
c a m p o de t r i b a l e s . E n el c e n t r o se le-
v a n t a u n a r c o r o m á n i c o , b a j o e l c u a l 
p a s a a c a b a l l o e l C i d C a m p e a d o r . 
R e p r e s e n t a l a c a r r o z a de B a l e a r e s , T e -
n e r i f e y L a s P a l m a s , u n a t í p i c a m a s í a , 
o r n a d a c o n p l a n t a s de t a b a c o , a z ú c a r y 
p l á t a n o s . E n el c e n t r o se ve e l p i c o d í 
T e i d e , c o r o n a d o p o r l a s n i e v e s perpe -
t u a s . E n l a p a r t e p o s t e r i o r se r e p r o d u -
c e n l a s r e n o m b r a d a s c u e v a s de A r t á . 
A s t u r i a s y G a l i c i a e s t á n r e p r e s e n t a -
d a s p o r u n c l á s i c o h ó r r e o r e p l e t o de 
g r a n o , r o d e a d o de m a n z a n o s . 
E n l a c a r r o z a de A n d a l u c í a , se h a r e -
p r o d u c i d o u n t í p i c o p a t i o c o n s u f u e n -
te. E n l a p a r t e s u p e r i o r i r á l a c a m p a n a 
de l a tor'-e de l a V e l a , y e n los eos 'a 
d o s l a s c é l e b r e s c o l u m n a s de C ó r d o b a . 
D e s t a c a n e n t o d a e s t a o b r a , l a s a d m i -
r a b l e s i m i t a c i o n e s de a z u l e j o s y o t r o s 
d e t a l l e s , de o r n a m e n t a c i ó n a n d a l u z a . 
C o n s t i t u y e l a p a r t e p o s t e r i o r , u n a c l á s i -
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p a r a e l d e s c u e n t o 
de e f e c t o s m e r c a n t i l e s . 
E l l u n e s a l a s c i n c o de l a t a r d e se 
c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n e n e l C o n s e j o S u -
n e r i o r B a n c a r i o p a r a c o m p l e t a r e l e s t u - b les c o n la c i e n c i a y la v i r t u d 
d io y p l a n e a m i e n t o de l a e n t i d a d q u e b a l 3-0 Q u e s i se a c c e d i e r a a t a n a r b i t r a -
de r e a l i z a r l a s s e g u n d a s h i p o t e c a s T ^ T ^ r ^ S ^ S l ^ é o l * un o b r e r o T a m b i é n ha q u e d a d o r e . u e l -
v e r l a m a n e r a de c o n s t i t u i r e l c a p i t a l c o n a q u e i i o s s e r v i c i o s y se o f e n d e r a ^o el conf l ic to m i n e r o de L a C a r o l i n a , 
n e c e s a r i o p a r a s u d e s e n v o l v i m i e n t o ¡ g r a v e m e n t e a la R e l i g i ó n C a t ó l i c a , ü n i - Que se n e g a b a n a p a g a r a l e c o n o m a t o 
T a m b i é n c o n f e r e n c i a r o n los c o m l s i o - c a que p r o f o s a l a c a s i t o t a l i d a d de l o s ^ P R a n d o la m a l a c a l i d a d de los a r t i e u -
n a d o s c o n e l s u b g o b e r n a d o r d e l B a n c o e s p a ñ o l e s ; p e r j u i c i o y o f e n s a q u e e l ^ L o s o b r e r o , se h a n c o m p r o m e t i d o 
de E s p a ñ a , q u i e n o f r e c i ó e l a p o y o de l !Pueblo c a t ó l i c o e s t á m u y l e jos de m e -
B a n c o n a c i o n a l . , r e c e r . „ . j 
. . . . P o r todo lo expues to , l l e v a d o s de r u e s -
F i e s t a d e A v i a c i ó n a b e n e f i c i o 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
A l C o n s e j o d e l m a r t e s l l e v a r á e l m i n i s t r o l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
A e r o n á u t i c a . Y a h a y d i c t a m e n s o b r e e l n u e v o p l a n d e e s t u d i o s 
d e B a c h i l l e r a t o . C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
C o n s t i t u c i ó n e n E x t r e m a d u r a d e l o s p r i m e r o s J u r a d o s m i x t o s a g r a r i o s 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o a l r e c i b i r a y e r d o s ? M a n i f e s t ó l u e g o que n o h a b r á c o n -
a los p e r i o d : s t a s , leu d i j o : s e j o h a s t a e l p r ó x i m o m a r t e s y q u e 
C r e í que e s t a b a n u s t e d e s t a m b i é n b o y a p a r e c e r á l a r ^ a c i ó n de l o s 
a q u í en h u e i g a . c o r o n e l e s que h a n ped ido e l r e t i ro . P r o -
L o s p e r i o d i s t a s c o n t e s t a r o n que e l I n - s i g u i ó d i c i e n d o q u e e s t á e s t u d i a n d o los 
c i d e n t e no a f e c t a a l m i n i s t e r i o de T r a - i l l a m a d o s " e x p e d i e n t e s r e s u c i t a d o s " , o 
ba jo , y a que s i e m p r e h a b í a n r e c i b i d o [sea a q u é l l o s que f u e r o n i n f o r m a d o s d e s -
p o r p a r t e de l s e ñ o r L a r g o C a b a l l é r o l f D v o r a b l e m e n t e p o r e l T r i b u n a l S u p r e -
m u e s t r a s de g r a n c o r t e s í a E l m i n i s t r o i m o y p o r el C o n c e j o de m i n i - t r o s , y q u e 
les e x p r e s ó el deseo de que el i n c i d e n t e ! P r i m o de R i m o de R i v e r a r e s u c i t ó y l e s 
se r e s u e l v a s a t i s f a c t o r i a m e n t e , p o r q u e n o i ( i i ó f u e r z a . R e s p e c t o a los n o m b r e s de 
q u i e r e que la P r e n s a se p o n g a a m a l c o n i ios a u x i l i a r e s de J u s t i c i a e n ta S a l a 
el G o b i e r n o . m i l i t a r d e l T r i b u n a l S u p r e m o , m a m í e s -
L u e g o d i j o q u e le h a b í a v i s i t a d o U n á f t ó el s e ñ o r A z a ñ a que los h a b í a e n v i a d o 
n u m e r o s í s i m a ce m i s i ó n de los pueblos de aj m i n i s t r o de J u s t i c i a , q u e es a q u i e n 
E c i j a F u e n t e s de A n d a l u c í a H e r r e r a y c o m p e t e por r a z ó n de l a m a t e r i a h a -
M a r i n a l e d a . i n t e g r a d a por la C á m a r a c e r ios n o m b r a m i e n t o s . 
A g r í c o l a de p a t r o n o s y o b r e r o s del c a m - . A j C o n s t d m a r t e s l l e v a r á l a r e o r -
po q u i e n e s le e n t r e g a r o n u n a s e r i e l e g a n i z a c i ó n " d e l a A v i a c i ó n en l a que s e 
p e t i c i o n e s e n t r e la s que t l g u r a ei q u e fijarán l a s i t u a c i ó n de l C u e r p o , l a s p l a n -
el E s t a d o c o m p r a r a d i a r i a m e n t e «1 t r i - i i i i n s e s c a l a s . A c a d e m i a , e tc . T a m b i é n 
go que no ,i a b s o r b i d o por el m e r c a d o n o v a r á a l m i s m o C o n s e j o e l d e c r e t o de 
h a r i n e r o , p a g á n d o l o a p r e c i o de t a s a ; r é ó r g á h í z a c i ó n de los e s t u d i o s m i l i t a r e s , 
que la l a s a sea de 49 p e s e t a s h a s t a el 15 g i s e ñ o r A z a ñ a h a a p l a z a d o «1 v l a -
dp o c t u b r e de 50.50 d u r a n t e el s e g u n d o j e q u e h o y p e n s a b a e m p r e n d e r a 
c u a t r i s m e s t r e y J e 52 el r e s t o del a ñ o S e g o v i a en • • • o n c i ó n a l c ú m u l o de a s u n -
T a m b i é n v i s i t ó a i s e ñ u i L a r g o C a b a l l é - tos qU(? t iene p e n d i e n t e s de d e s p a c h o , 
po el a l c a l d e de C a r a h a n c h e l p a r a h a pero e] d o m i n g o s a l d r á c o n d i r e c c i ó n a 
b l a r l e de la a p e r t u r a del paso a ta fin- A v i l a en v i a j e de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l , 
c a de V i s t a A l e g r e , con ¡o c u a l se d a r á _ . i i x • 
E l n u e v o n h n rie e s r m ' o s 
d e ! B a c h i l l e r a t o 
E l s u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
d e l o s o b r e r o s p a r a d o s 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e n el a e r ó d r o m o 
de C u a t r o V i e n t o s u n a f i e s t a de i v i a c i ó n 
t r a b a j o a a l g ú n o b r e i j C o m o este a s u n -
to d e p e n d e de G o b e r n a c i ó n y T r a b a j o 
a ñ a d i ó — s e r e s o l v e r á en C o n s e j o de m i -
n i s t r o s 
c u a n d o e s ,  d e s c r é d i t o p a r a e l V a n o s pueb los del p a r t i d o j u d i c i a l de 
G o b i e r n o que l a d e c r e t a r a y p a r a el r é - P a l a v e r a de la R e i n a h a n ped ido la cons- c a p o r c o n t i n u a r e n f e r m o e l m i n i s t r o , 
g i m e n que la p e r m i t i e r a , pues u n o y t i t u c i ó n de los j u r a d o s m i x t o s r i r c u n s - r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s m a -
otro , no s o n ni deben h a c e r s e i n c o m p a t i - t a n c a tes Dio c u e n t a mego de que h a b í a n n i f e s t ó que ta s e c c i ó n de I n s t i t u t o s d e l 
q u e d a d o r e s u e l t a ? v a n a s h u e l g a s e n t r e C o n s e j o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a b í a 
e l l a s la e x i s t e n t e en t res m i n a s l e L i - : e m i t i d o y a u n d i c t a m e n s o b r e l a a d a p -
n a r e s con m o t i v o de l c a s t i g o i m p u e s t o t a c i ó n del p l a n C a l l e j o de l b a c h i l l e r a t o 
a l n u e v o p l a n de e s t u d i o s que r e g i r á e n 
el c u r s o de lf)31 a 1932. 
E ' d i c t a m e n , t r a d u c i d o e n e l o p o r t u -
n o d e c r e t o , se h a r á p ú b l i c o i n m e d i a t a -
m e n t e p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s i n t e r e -
a a b o n a r las d e u d a s y la s e m p r e s a s a n o j s a d o s . 
r e s t a r c a n t i d a d a l g u n a de los j o r n a l e s | A g r e g ó el s e ñ o r B a r n é s q u e le h a b í a 
E l de l egado r e g i o n a l del T r a b a j o e n ' v i s i t a d o u n a c o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s de 
tro " a m o r " a ' " l a ^ R e i r ^ r ó n " " a " E ^ ^ C á d i z h a p a r t i c i p a d o ai m i n i s t r o que h a y ; Medir . ina p a r a h a b l a r l e de l a c u e s t i ó n 
l a C u l t u r a de n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s b a s t a n t e s o b r e r o ? p a r a d o s p o r q u e se e m - l d e los e x á m e n e s , n o p a r a p e d i r l e el a p r o -
c o n f i a d o s e n l a r e l i g i o s i d a d de V . E . y . P ' p a r i m u c h o s o b r e r o s p o r t u g u e s e s E l ; bado co l ec t ivo , s i n o p a r a r o g a r l e que b u -
e n s u a m o r a u n a E s p a ñ a g r a n d e y s a - | m i n i s t r o le c o n t e s t ó qu los o b r e r o s e x - ¡ b i e s p b e n e v o l e n c i a a l j u z g a r l o s e j e r -
t u r a d a de c u l t u r a b ien e n t e n d i d a . | > r a n j e r o s que e s t á n c o n t r a t a d o s d e s p u é s c i c lo s . , ' \ A * t 
S u p l i c a m o s a l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l ^e' f l ecreto a c e r c a de la m a n o de o b r a . ! E l s u b s e c r e t a r i o c o n f e r e n c i ó d e s p u é s 
o r g a n i z a d a ñ o r e l A e r o P o n u l a r r-on l a de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a r e c o j a n u e a - l , e n f r á n . ¿?uéA,8er s u s t i t u i d o s por o b r e r o s |COn el d e c a n o de la F a c u l t a d y a c o r d a -
o r g a m z a d a p o r e l A e r o c o p u l a r , con la ^r ' f ^ V _ f „ ^ v f /nR n a r a ¿ , i e aea n a c i o n a l e s . A n u n c o que a y e r m i s m o se r o n qUe en a q u e l l o s c a s o s en q u e la i n -
o p e r a c i ó n de l a s A e r o n á u t i c a s c i v i l y _ ° L t ^ o iÓ ^ r v , , ; ^ ^ t ^ i V , v Hp.. c o n s t i t u i r í a n los J u r a d o s m i x t o s r u r a l e s f e r v e n c i ó n en los e x á m e n e s de los a u -
m i l i t a r y d e l A y u n t a m i e n t o , a b e n e f i e i o ^ f f ^ J ^ T I t ^ ^ ^ -
s e g u n d o e n l a m e r i d i o n a l . 
A g r i c u l t u r a , — C i e l o b a s t a n t e c l a r o e n 
t o d a E s p a ñ a . 
N a v e g a n t e s . — M a r e j a d a e n e l C a n t á -
b r i c o . 
T e m p e r a t u r a s e n E u r o p a . — 2 8 e n Z a r a 
( I t a l i a ) , m í n i m a c e r o e n R e y k j a v i k ( I s -
l a n d i a ) . 
P a r a h o v 
R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s ( P i n a r , 2 1 ) . 
7 t. D o c t o r M a r a ñ ó n : " A m i e i . U n es tu-
dio s o b r e l a t i m i d e z . " 
S a l ó n de e x p o s i c i o n e s d e l " H e r a l d o " . — 
6 t. I n a u g u r a c i ó n de l a d e e s c u l t u r a s de ly c i n c o o b r e r o s . E n t r e e l los v i m o s a u n a 
E n los t a l l e r e s d e l s e ñ o r V i l l a l b a se 
e s t á n c o n s t r u y e n d o t a m b i é n l o s f a r o l e s 
que h a n de l l e v a r los p e r s o n a j e s q u e h a n 
de t o m a r p a r t e e n l a r e t r e t a m i l i t a r de 
p r ó x i m o j u e v e s . S o n a p l a n a d o s , de dos 
c a r a s , L o s b a s t i d o r e s s o n de m a d e r a 
c o n t r a c h a p a d a de s i e t e m i l í m e t r o s , c u -
b i e r t o s de t o l á . E n l o s m i l f a r o l e s c o n s -
t r u i d o s , h a y m á s de s e t e c i e n t o s m o d e l o s 
d i s t i n t o s , e n l a f o r m a y a l e g o r í a s . L o n 
p o r t a b u i i a s s o n d e m e t a l , y l a s v e l a s se 
h a n f a b r i c a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a 
f i e s ta . S o n de p a r a f i n a y c e r a , y t i e n e n 
u n a d u r a c i ó n de s i e te h o r a s . 
E n los c i n c o t a l l e r e s t r a b a j a n c o n s -
t a n t e m e n t e , d í a y n o c h e , c i e n t o s e t e n t a 
M i g u e l F e r r a r o n s . 
S o c i e d a d M a t r i t e n s e d e A m i g o s d e l 
P a í s . — 7 t- D o n R a m i r o V d l a r i n o : " A l -
g u n a s n o t a s a l p r o b l e m a a g r o p e c u a r i o 
e s p a ñ o l . " 
O t r a s n o t a s 
C u a d r o s . G a l e r í a s F e r r é r e s . E c h e g a r a y , 27 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
U n I n q u i l i n o ( M a d r i d ) , — S u c o n s u l t a 
n o e n c a j a , c o m o u s t e d m i s m o v e r á ( l e í -
d a s l a s a n t e r i o r e s de e s t e E p i s t o l a r i o ) , 
e n l a s e c c i ó n , c o s a que s e n t i m o s . 
L a b a r o n e s a d e C a m p o M o r o ( V a l d e -
i g l e s i a s ) . — R e s p u e s t a s : P r i m e r a . S u f i -
c i e n t e d i r i g i r l o a l a M a y o r d o m í a de s u s 
m a j e s t a d e s e n F o n t a i n e b l e a u . S e g u n d a . 
O p o r t u n o , s í . T e r c e r a . ¿ Q u i é n lo s a b e , 
s e ñ o r a ? ¿ Q u i é n e s c a p a z e n e s t o s j 
de la s h i j a s de l s e ñ o r V i l l a l b a que , a t a -
v i a d a c o n u n " m o n o " b l a n c o , l l e n o de 
p i n t u r a y e n g r u d o , p e g a b a a f a n o s a l a s 
t é l a s p i n t a d a s a l o s b a s t i d o r e s de los 
f a r o l e s . 
T o d o esto, e s tud ios , p r e p a r a t i v o s y e j e -
c u c i ó n , se h a r e a l i z a d o en e l c o r t o p l a -
zo de t r e s s e m a n a s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l 
d e B a r c e l o n a 
E n e l r á p i d o de B a r c e l o n a l l e g ó a n o -
c h e a M a d r i d l a B a n d a M u n i c i p a l de 
B ? i c e l o n a . p a r a t o m a r p a r t e e n los fes-
t e j o s o r g a n i z a d o s p o r el A y u n t a m i e n t o . 
E n l a e s t a c i ó n de] M e d i o d i a r e c i b i e r o n 
a l o s e x p e d i c i o n a r i o s e l m a e s t r o V i l l a con 
los e l e m e n t o s que c o m p o n e n l a B a n d a 
M u n i c i p a l m a d r i l e ñ a , d e u n i f o r m e ; e l 
m a e s t r o A c e v e d o , v o c a l de l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a de los f e s t e joe y p r e s i d e n t e 
c o t i z a c i ó n de l a l i b r a e s t e r l i n a , r e s u l de Ja A s o c i a c i ó n de d i r e c t o r e s de O r q u e s -
t a . . . l i g e r a m e n t e d e s c o n c e r t a n t e . U s t e d , ta de E s p a ñ a , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n o s t e n 
g-entil " T o l i t a " , no es u n a c h i c a : es us-
t e d p o r lo p r o t é i c o d e s u s g u s t o s y lo 
p o l i m ó r l l c o de s u s a f i c i o n e s , u n P i c o 
de l a M i r á n d o l a , u n E s c a l i g e r o o u n L i p -
s io , c o n . . . m e l e n a y s i n m a n g a s . Y que 
p e r d o n e n l o s g r a v e s h u m a n i s t a s de l R e -
n a c i m i e n t o , a q u i e n e s a c a b a m o s de a l u -
d i r ! 
A m o r o s a ( T u d e l a ) . — T i e n e u s t e d r a -
t a b a ; l a J u n t a d i r e c t i v a de la C a s a d e 
C a t a l u ñ a y n u m e r o s o s m i e m b r o s de e s ta 
e n t i d a d . 
A l a l l e g a d a de l t r e n s e t r i b u t ó a los 
m ú s i c o s c a t a l a n e s u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n 
E l m a e s t r o V i l l a s a l u d ó a l m a e s t r o L a 
m o t t e de G r i g n o n , d i r e c t o r d e l a B a n d a 
de B a r c e l o n a y le d i ó l a b i e n v e n i d a e n 
n o m b r e d e l a l c a l d e , q u e no p u d o a s i s t i r 
p o r t e n e r que t o m a r p a r t e a l a m i s m a 
h o r a e n u n a c t o p o l í t i c o . 
L a B a n d a , c o m p u e s t a de o c h e n t a y t r e s z ó n : n a d a t a n c r u e l c o m o e l d e s t i e r r o , 
m o m e n t o s d e a f i r m a r n a d a a c e r c a d e l L a p r i s i ó n , c o n s e r d o l o r o s a , es m e n o s m ú s i c o s , ^ r á ^ s í ^ r i m e ^ c o n c i e r t o é s t a 
p o r v e n i r ? C u a r t a , q u i n t a , s e x t a , s é p t i - t r i s t e , p o r q u e l a p r i s i ó n es t o d a v í a la L o p ^ e . ¿ n l a vle.ia P l a z a de T o r o s ; otro 
m a . T o d a s l a s p r e g u n t a s a n t e r i o r e s q u e - P a t r i a . . . Y c o n f o r m e s t a m b i é n e n que ¡ m a ñ a n a , e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a , y 
l a s i n c e r i d a d e s m á s que u n a c u a l i d a d , ieste m i s m o d í a , p o r l a t a r d í en R o s a l e s 
u n a v i r t u d y... h e r o i c a , y a q u e c o m p r o -
m e t e a m e n u d o a l q u e l a p r a c t i c a , 
¿ M e q u i e r e ? ( T o l e d o ) . — T a l v e z s í y 
t a l v e z m u c h í s i m o . N o j u z g u e p o r lo v a -
c i l a n t e y poco a r d o r o s o de s u s p a l a b r a s . 
¡ M a l c o n o c e u s t e d e n t o n c e s l o s c o r a z o -
n e s ! N o o l v i d e q u e h a y s e r e s , lo m i s m o 
d a n c o n t e s t a d a s e n l a t e r c e r a r e s p u e s -
t a . N o s a b e m o s n a d a , n a d i e s a b e n a d a . 
T o d o e n m a n o s d e l a P r o v i d e n c i a , c r é a -
lo u s t e d . 
F l o r d e l i s ( C a s t i l l a ) . — A d e m á s de lo 
poco a i r o s o p a r a u s t e d q u e r e s u l t a r l a 
e s a " d e c l a r a c i ó n " , e s c a s i s e g u r o e l f r a -
c a s o , c o n lo c u a l no h a b r í a u s t e d r e s u e l -
t o n a d a , s u f r i e n d o un d e s e n g a ñ o m á s . 
y e l m á s c r u e l . R e f l e x i o n e s e r e n a m e n t e 
y o l v i d e eso. . . L o s c a m i n o s de l a f e l i c i -
d a d s o n m u c h o s y c o n o t r o h o m b r e p o -
d r á u s t e d s e r d i c h o s a : q u i z á m á s d i -
c h o s a . 
U n a c l i l c a " b i e n " f M a d r i d ) . — D e p e n 
de de. . . u s t e d , n o d e n o s o t r o s . ¿ C ó m o 
a d i v i n a r l a s i n t e n c i o n e s de un t ipo que 
s e g ú n u s t e d m i s m a d e c l a r a , "es u n a p a -
r a d o j a v i v i e n t e " ? L o ú n i c o q u e s e n o s 
o c u r r e e s p r e g u n t a r l e : ' ¿ P o r q u é je h a 
i n t e r e s a d o ese t i p o t a n m o l e s t o , h a b l e n -
do i n f i n i d a d de h o m b r e s m u c h o muáa 
a g r a d a b l e s ? B u e n o , que t a m b i é n so spe -
c h a m o s l a c o n t e s t a c i ó n : " M e i n t e r e s n 
por . . . lo r a r o , p r e c i s a m e n t e . " M u y f e -
m e n i n o eso, ¿ v e r d a d ? 
T o l i t a ( E l E s c o r i a l ) . — j C a r a c o l e s , " T o -
l i t a " ; es u s t e d , p o r lo v i s t o , e f e c t i v a -
m e n t e , u n a " c o s a m u y » e r t a " y B M t 
" b o m b a " ! P o r q u e s e r t« .n a f i c i o n a d a a l 
" t e n n i s " , b a i l a r e l " p e r i c ó n " de u n m o d o 
I n s u p e r s M s , c o n f e s a r que - l o m i n a u s t e d 
e l " f l i r t " y a l a v e z m o s t r a r s e " p r e o c u -
p a d í s i m a " p o r l o s r e s u l t a d o s d e l a s f u -
t u r a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s y p o r l a 
el ú l t i m o . 
R e g r e s a r á n a B a r c e l o n a e l l u n e s p o r l a 
m a ñ a n a . 
P r o g r a m a d e l c o n c i e r t o 
de los o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a h a b r á c a r r e -
r a s de a v i o n e s de c a z a , v u e l o s de t u r i s -
m o , a c i n c o p e s e t a s ; a s c e n s i o n e s e n g l o -
bo c a u t i v o , a 15 p e s e t a s ; d e s c e n s o s e n 
p a r a c a í d a s . 
D e l a s s e i s de l a t a r d e a u n a de l a 
m a d r u g a d a , v u e l o s de t u r i s m o , a 10 p e -
s e t a s ; a s c e n s i ó n e n g lobo c a u t i v o , a 25 
p e s e t a s ; d e s c e n s o s e n p a r a c a í d a s . c o n -
c u r s o de v u e l o s a c r o b á t i c o s y de h a b i l i -
d a d , e v o l u c i ó n de g r u p o s de e s c u a d r i l l a s , 
s u e l t a de g l o b o s l i b r e s , s u b a s t á n d o s e los 
p u e s t o s de l o s t r i p u l a n t e s , y e l e c c i ó n de 
l a s e ñ o r i t a A v i a c i ó n 1 9 3 1 ; e x p o s i c i ó n de 
A e r o n á u t i c a y g r a n v e r b e n a , a m e n i z a d a 
p o r dos b a n d a s de m ú s i c a . 
E l p r e c i o de l a e n t r a d a s e r á d e 0,25 
p a r a l o s n i ñ o s , de 0,50 p a r a l a s s e ñ o -
r a s y de u n a p e s e t a p a r a l o s c a b a l l e r o s . 
L o s b i l l e t e s p o d r á n r e c o g e r s e , e n t r e 
o t r o s l u g a r e s , e n e l A e r o C l u b h a s t a h o y 
p o r l a n o c h e y d u r a n t e todo e l d í a de 
m a ñ a n a e n e l a e r ó d r o m o . 
S e h a o r g a n i z a d o u n s e r v i c i o de a u t o -
b u s e s , a l p r e c i o de u n a p e s e t a el a s i e n -
to, que s a l d r á n de l a s p l a z a s de E s p a ñ a , 
M a n u e l B e c e r r a , C a l l a o , e s t a t u a d e C a s -
t e l a r y g l o r i e t a de los C u a t r o C a m i n o s . 
C O M U N I C A D O 
E n c o n f i r m a c i ó n de l a s a f i r m a c i o n e s 
que h i c i e r o n los r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n -
co H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a e n l a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a a l e fecto en l a P r e s i d e n c i a del 
C o n s e j o de m i n i s t r o s , se n o s f a c i l i t a e l 
d a t o de que e n l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
e s te m e s e x c e d e de s e i s m i l l o n e s y m e d i o 
de p e s e t a s l a c a n t i d a d p r e s t a d a por e l 
m i s m o p a r a a u x i l i o de l a c o n s t r u c c i ó n . 
S ó l o en l a ú l t i m a C o m i s i ó n de P r é s t a m o s 
s e a c o r d a r o n v a r i o s p o r c a n t i d a d supe-
rior a dos m i l l o n e s de pese tas , de los 
c u a l e s m á s de u n m i l l ó n s e t e c i e n t a s m i l 
f u é c o n c e d i d o p a r a o b r a s e n M a d r i d . 
A d e m á i s , d u r a n t e l a m i s m a q u i n c e n a se 
h a n f o r m a l i z a d o p r é s t a m o s p a r a e d i f i c a -
c i ó n , p r o c e d e n t e s de c o n c e s i o n e s a n t e r i o -
r e s , p o r v a l o r de o t r o s t r e s m i l l o n e s y 
m e d i o de p e s e t a s p r ó x i m a m e n t e . 
7 8 p l a z a s c o n 2 . 5 0 0 p t a s . 
d e A u x i l i a r e s d e F o m e n t o . S e a d m i t e n 
s e ñ o r i t a s . N o se ex ige t í t u l o . E d a d : 16 
a 40 a ñ o s . I n s t a n c i a s h a s t a el 30 de no-
v i e m b r e . E x á m e n e s e n e n e r o . E d i c i ó n o í l -
c i a l de l P r o g r a m a , en c u a n t o a p a r e z c a 
C i r c u l a r c o n d e t a l l e s , g r a t i s . 
P r e p a r a c i ó n e n c l a s e s y p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , a c a r g o de c o m p e t e n t e profeso-
r a d o . 30 p e s e t a s m e s . 
" C o n t e s t a c i o n e s B e u s " , a j u s t a d a s a l ú l -
t i m o p r o g r a m a , p o r f u n c i o n a r i o s d e F o -
m e n t o . 12 p e s e t a s . L o s c o m p r a d o r e s de 
e s t a o b r a , a p a r t i r de e s t a f e c h a , t e n d r á i . 
d e r e c h o a r e c i b i r l a n u e v a o b r a o a p é n -
d i c e que e x i j a e l n u e v o p r o g r a m a , coi; 
el 50 p o r 100 de b o n i f i c a c i ó n e n e l p r e -
c i o de v e n t a . 
E n l a c o n v o c a t o r i a a n t e r i o r o b t u v i e r o n 
n u e s t r o s a l u m n o s 38 p l a z a s , e n t r e o tros 
l o s n ú m e r o s 2, 8 y 1 L 
I n f o r m e s g r a t u i t o s de t o d a s l a s oposi-
c i o n e s , p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s , i n -
t e r n a d o , etc. , en l a 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1. L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. 
A p a r t a d o 12.250. M a d r i d . 
E s p a ñ a y p a r t i c u l a r m e n t e e n e s t a i s l a 
de M a l l o r c a . 
P a l m a , t r e i n t a de m a y o d e m i l nove -
c i e n t o s t r e i n t a y uno ." 
6 . 6 5 8 f i r m a s d e A v i l a 
c i r c u n s t a n c i a l e s de C á c e r e s y da 
d a j o z . 
E n d e f e n s a d e l t r i g o 
B a - x ü i a r é s fuese i m p o p u l a r e n t r e l o s e s t u -
d i a n t e s , e x a m i n a r a s ó l o el c a t e d r á t i c o 
de l a a s i g n a t u r a . 
L a p r o t e c c i ó n 3 1^ m ú -
C o n v o c a d a p o r l a b r a d o r e s e c i j a n o s , s e 
h a c e l e b r a d o u n a i m p o r t a n t e A s a m b . e a 
a l a q u e h a n c o n c u r r i d o o^miibiou-^ de 
L a s s e ñ o r a s c a t ó l i c a s de A v i l a h a n m u c h o s p u e b l o s de a q u e l l a r e g i ó n y se 
e l e v a d o u n e s c r i t o a l G o b i e r n o p r o v i s i o - t ü m 0 e l a c u e r d o de t r a s l a d a r s e a M a - : a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , é s t e 
n a l de l a R e p ú b l i c a p r o t e s t a n d o c o n t r a i^1 '^ P a r a en':r g a r a i CJomerno u n p r o - n o h a p o d i d o l l e v a r a iog C o n s e j o s de 
los a t r o p e l l o s y a c u e r d o s que v i o l a n l a ^ c t o que r e s u e l v a e n p a r t e a n g u s t i o 
s l o a n a c i n n a l 
D e b i d o a l a i n d i s p o s i c i ó n que a q u e j a 
l i b e r t a d y p r e r r o g a t i v a s de l a r e i i g ; ó n |SÜ P r o b l e m . a . d e l } r i S O -
c a t ó l i c a y s u s m i n i s t r o s . 
A N T E Q U E R A , 1 9 . — L a s m u j e r e s c a t ó -
l i c a s h a n d i r i g i d o a l j e f e de l G o b i e r n o 
un t e l e g r a m a y n u m e r o s o s p l iegos c o n 
firmas p a r a p r o t e s t a r de los a c u e r d o s 
m i n i s t r o s ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d o s u n 
d e c r e t o sobre p r o t e c c i ó n a l a c j ú s i c a 
L o s c o m i s i o n a d o s , s e g ú n d e c i m o s a n - ' n a c i o n a i 
t e r i o r m e n t e , v i s i t a r o n a y e r a l m i n i s t r o ; g n d i c h o d e c r e t o se d i s p o n e *a c r e a -
t n A n t e q u e r a de l T r a b a j o y le h i c i e r o n e n t r e g a de s u c i 5 n ¿ e u n n u e v o d e p a r t a m e n t o en e l 
p r o y e c t o , a l que d a m o s a c o n t i n u a c i ó n r n i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n , y p a r e c e que 
u n a a m p l i a s í n t e s i s : 
L o q u e p e d i m o s t iene u n p r e c e d e n t e — 
d i c e n — : d u r a n t e la g r a n g u e r r a el E s -
tado a d q u i r i ó m u c h o s c i e n t o s de tone-
a n t i r r e l i g i o s o s del G o b i e r n o y p e d i r q u e j ¡ a d a ¿ de t r i g o a r g - n t i n o , q u e l a m a y o r 
se r e s p e t e n los d e r e c h o s de l a R e l i g i ó n , pai-r^ Se p u d r i e r o n e n n u e s u - o a p u e n o s . 
E n é r g i c a p r o t e s t a d e l o s h a - ! ^ 0 - 0 ^ ? 5 p r o p o n e m o s a i E . i t a d o l a a d -
^ r qLus ic iOn de l t r i g o s o b r a n t e . A q u e l l a a/d-
b i t a n t e s d e P r i o r o ( L e ó n ) 
F i r m a d a p o r 871 h a b i t a n t e s d é d i c h a 
l o c a l i d a d , h a s i d o e l e v a d a a l G o b i é r n o 
u n a e n é r g i c a p r o t e s t a c o n t r a los a t r o -
pe l los a n t i r r e l i g i o s o s . C e n s u r a n los 
a c u e r d o s de ¡.os A y u n t a m . e n t o s que , 
a p a r t á n d o s e do s u s a t r i b u c i o n e s , p i d e n 
l a e x p u l s i ó n de l a s c o m u n i d a d e s r e l i g i o -
sas . A g r e g a n q u e a c a t a n a l G o b i e r n o es-
tab lec ido , pero , a f u e r de f e r v i e n t e s c a 
t ó ü c o o , se v e n obligado?, a v o l a r p o r l a 
l i b e r t a d e i n t e g r i d a d í n e l E j e r c i c i o de 
l a r e l i g i ó n . 
s e r e n o 
U n d e s c u i d o q u e v a l e c i n c o d u r o s . 
L a d r o n e s q u e s e c o p t e n -
t a n c o n p o c o 
E n l a c a l l e de A l c a l á , 164 , r i ñ e r o n 
J o s é C a m p u z a n o H e r n á n d e z , de v e i n -
t i ú n a ñ o s , que v i v e s n T o m á s L ó p e z , 7; 
s e p o n d r á a l f r e n t e de é l a l m a e s t r o 
O s c a r E s p l á . 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h a firmado l a 
s i g u i e n t e c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a . T r a s -
l a d a n d o a l m i n i s t e r i o a l s e c r e t a r i o de se -
g u n d a c l a s e , d e s t i n a d o en P a r í s , d o n F e -
q u i a ^ c i ó n s<: h i z o p a r a a b a r a t a r e l p a n . ir. _ 
M a d e b e h a c e i i / p a i a e v i t a r l a r u m a i C a m p u z a n o C a l d e r ó n , 
de l a a g r i c u l t u r a . 
S o g ú n e l p r o y e c t o e l E s t a d o c o m p r a r á 
d i a r . a m e n t é los t r i g o s que no s e a n a b -
s o r v i d o s p o r ©1 m e r c a d o h a r i n e r o y los 
p a g a r á a ! p r e c i o de t a s a . 
S e r á n p u e b l o s de a d q u i s i c i ó n los d e 
8.00'> h a b i t a n t e » en a d e l a n t e . 
S e d e s i g n a r á u n a c o m i s i ó n de " p r o -
p u e s t a de c o m p r a s " y se c o m p o n d r á d e l 
a l c a l d e , e l c o n t a d o r , u n a g r i c u l t o r , u n 
c o r r e d o r m a t r i c u l a d o de c e r e a l e s y u n 
f a b r i c a n t e de h a r i n a , s i lo h u b i e r e . 
I d e m a l a e m b a l a d a e n P a r í s a l de 
i g u a l c l a s e don F e r n a n d o K o v v e . c ó n s u l 
e n N i z a . 
N o m b r a n d o c ó n s u l e n N i z a a d o n F r a n -
c i s c o de l C a s t i l l o , s e c r e t a r l o d e s e g u n d a 
e n e l m i n i s t e r i o . 
L a J u n t a d e R e l a c i o n e s 
C u l t u r a l e s 
r a n t i a d e p o s i t a r í a d e l v e n d e d o r y d e 
P e d r o B u r g o s H e r n á n d e z , d e t r e i n t a y U ^ s fiadores s o l i d a r i o s , h a b i é n d o s e p r o c 
P o r p r i m e r a v e z d e s p u é s d e s u r e o r -
g a n i z a c i ó n , se h a r e u n i d o a y e r t a r d e en 
S e m a n a l m e n t e , e s t a c o m i s i ó n , r e c i b í - j e l M i n i s t e r i o de E s t a d o , l a J u n t a de R e -
r á los fondos n e c e s a r i o s . d a c i o n e s C u l t u r a l e s . A s i s t i e r o n s u p r e s i -
E s t a c o m i s i ó n se r e u n i r á d i a r i a m e n t e d e n t e d o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l y los 
en e l A y u n t a m i e n t o , e x a m i n a r á l a s s e ñ o r e s Z u l u e t a , P í o O r t e g a , B l a s C a -
m u e ; t r a s y r e s o l v e r á o n o l a a r q u i s l c i ó n . b r e r a , L a f o r a , C a s t i l l e j o , A l v a r e z , y L u -
L a t a s a de l t r i g o s e r á de 49 p e s e t a s z u r i a g a . A s i s t i ó t a m b i é n e l j e f e de l a 
los 100 k i l o s h a s t a e l 15 de o c l u b r e , d e S e c c i ó n d e P o l í t i c a , s e ñ o r L ó p e z O l í v á n . 
50.50 p e s e t a s e n e l s e g u n d o c u a t r i m s s - ; E l m i n i s t r o de E s t a d o , i m p o s i b i l i t a d o 
tre y de 52 p e s e t a s p o r e l r e s t o de l a ñ o . ! de c o n c u r r i r a l a r e u n i ó n , a c a u s a de 
L a c o m i s i ó n c l a s i f i c a r á l o s t r i g o s e n u r g e n t e s o c u p a c i o n e s , f u é r e p r e s e n t a d o 
t r e s c l a s e s : s u p e r i o r e s y c o r r i e n t e s , a l p o r e l s e ñ o r A g r á m e n t e , s u b s e c r e t a r i o 
p r e c i o d e t a s a ; endeb les , u n a y dos p e - de d i c h o D e p a r t a m e n t o . E n l a r e u n i ó n 
s e t a s m e n o s , y los m a i o s no s e r á n a d m i - í s e e x a m i n a r o n los a s u n t o s p e n d i e n t e s y 
tidos- de t r á m i t e , y se n o m b r ó u n a p o n nc % 
L a m u e s t r a que s i r v a de b a s e p a r a l a ! a í a Que se e n c a r g ó l a r e d a c c i ó n de u n 
a d q u i s i c i ó n d e l t r igo , s e r á a r c h i v a d a . ; n u e v o r e g l a m e n t o p o r e l que h a b r á de 
L a s v e n t a s se v e r i f i c a r á n b a j o l a g a - r e g i r s e d i c h a J u n t a . 
d e e s t a n o c h e 
A l a s o n c e de l a n o c h e , e n l a v i e j a 
d e u n s e x o q u e d e l o t r o , q u e p a r e c e n p i a z a d e T o r o s . 
f r í o s , y lo que s o n e n r e a l i d a d e s t í m H I n t e r m e d i o de " E l b a i l e " d e L u i s 
d o s : t í m i d o s q u e a d o r a n , lo q u e no se A l o n s o . ( J i m é n e z ) . D o s c a n t o s p o p n l a -
a t r e v e n s i q u i e r a a d e c i r : ' ' M e g u s t a " . Y ; r e s c a t a l a n e s ( S a n c h o M a r r a c ó ) ; E s p a -
v e a u s t e d , s u e l e d a r s e e l c a s o de que t a d a n z a d e " A m a y a " ( G u r i d i ) ; " R a p -
esos s e r e s s o n p r e c i s a m e n t e l o s q u e p o - j ^ 1 1 3 e s p a ñ o l a " ( A l b e m z - L a m o t t e d e 
G n g n o n ) . 
f e e n u n a r a p a c i d a d a f e c t i v a m á s g r a n 
de , m á s h o n d a y m á s f u e r t e . . . 
E l A m i g o T E D D Y 
A p l a s t a d o p o r d o s v a g o n e s 
V í c t o r D í a z , de c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , 
c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e de L u i s a F e r -
n a n d a , 14, t e r c e r o , m o z c d e u n a A g e n c i a 
d e t r a n s p o r t e s , f u é cog ido e n t r e los to-
pes de dos v a g o n e s , c u a n d o c r u z a b a la 
v í a e n 1 e s t a c i ó n d e l a s P e f t u e l a s y 
f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a de l a s l e s ionen 
e c í b i d a s , e n l a c l í n i c a d e l a c a l l e de 
E m b a j a d o r e s , 67, a d o n d e s e le h a b í a 
c o n d u c i d o . 
s a s h m n w a s eí s s n £ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
B I B L I O G R A F I A 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
" H i s t o r i a d e l a R e a l C o n g r e g a c i ó n de 
" E s c l a v o s d e l D u l c e N o m b r e de M . - r i a " 
( v u l g o A v e M a r í a ) desde s u f u n d a c i ó n , 
e n 1611", p o r e l p r o f e s o r d o n Grabri*1! M a -
r í a V e r g a r a . P r e c i o . 4 pese tas . L i b r e r í a 
H e r n a n d o . A r e n a l , 11. 
" Q u i n t a s i n f o n í a " ( B e e t h o v e n ) . 
D o s d a n z a s f a n t á s t i c a s ( T u r i n a ) ; 
I n t e r m e d i o de " G o y e s c a s " ( G r a n a d o s ) ; j n e r ) . 
" L a p r o c e s s ó de S t . B a r t o m e u " ( C á -
t a l a ) ; I n t e r m e d i o y d a n z a d e l fuego 
d e " E l a m o r b r u j o " ( F a l l a ) ; J o t a de " L a 
D o l o r e s " ( B r e t ó n ) . 
d r i d ) ; " N u p c i a l " ( L a m o t t e de G r i g n o n ) ; 
E n c a n t o s de l V i e r n e s S a n t o , d e " P a r s i -
f a l " ( W á g n e r ) ; " T a n n h a u s e r " ( W á g - 
E s t a n o c h e , e n l a p l a z a 
d e l a A r m e r í a 
ocho , q u e h a b i t a e n A y a l a , 136, y L e o -
c a d i o M a i s a n a d a , de v e i n t i c u a t r o , d o m i -
c i l i a d o e n S . J o a q u í n , 8. I n t e r v i n o e l s e -
r e n o A n t o n i o R o d r í g u e z R o d r í g u e z , de 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , h a b i t a n t e en E s -
p a r t i n a s , 2, y l o s r e ñ i d o r e s l e c a u s a r o n 
l e v e s l e s i o n e s . P a r a p o n e r p a z t u v i e r o n 
que m e d i a r o t r o s dos s e r e n o s . 
A t r o p e l l o g r a v e 
S a n t i a g o A l c o z H e r e d i a , d e c i n c u e n -
t a y t r e s a ñ o s , j o r n a l e r o , d o m i c i l i a d o 
e n e l C a m i n o b a j o de S . I s i d r o , 7, s u -
f r i ó l e s i o n e s de g r a v e d a d a l s e r a r r o l l a -
d o e n e l p a s e o I m p e r i a l p o r l a c a m i o n e -
t a 37.862, g u l a - d a p o r A n t o n i p B a ñ a r e s 
V i l l a c u e v a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , que v i v e 
e n M e s ó n d e P a r e d e s , 96. 
S a n t i a g o f u é a s i s t i d o e n l a C a s a de 
S o c o r r o de L a L a t i n a y d e s p u é s i n g r e s ó 
e n e l H o s p i t a l . 
E c o s v e r b e n e r o s 
E n l a v e r b e n a d e S a n A n t o n i o se de-
d i c a b a n F e r m í n L i n a r e s M a r t í n , de v e i n -
t i n u e v e a ñ o s , q u e h a b i t a e n A n d r é s M e -
l l a d o , 50, y A n g e l N a v a s E s p a d a , de 
v e i n t e , P o n t e j o s . 2, a d i r i g i r p i r o p o s de 
m a l -^usto a c u a n t a s m u j e r e s p a s a b a n 
p o r d e l a n t e de el los . 
L o s m ú s i c o s del r e g i m i e n t o n ú m . 31, 
E n r i q u e R o d r í g u e z P r i e t o , de t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en D o n Q u i -
j o t e , 34, y A n t o n i o L ó p e z S a n t o s , de 
v e i n t i d ó s , l e s l l a m a r o n la a t e n c i ó n ; p e -
r o l o s p i r o p e a d o r e s l e s d e s o b e d e c i e r o n , 
l e s h i c i e r o n r e s i s t e n c i a y a d e m á s prof i -
r i e r o n i n s u l t o s c o n t r a e' E j é r c i t o . 
L o s dos i n d i v i d u o s f u e r o n p u e s t o s a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o m i l i t a r . 
O T R O S S U C E S O ? 
d do, p r e v i a m e n t e a l a c u b i c a c i ó n y peso 
E n E c o n o m í a 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a r e c i b i ó a l 
de l p r o d u c t o . E s t e 3 ? r á i n e m b a r g a b l e y ¡ s e c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n , C o f r a d í a y 
e s t a r á p r e v a m e n t é a s e g u r a d o . " ¡ P ó s i t o de P e s c a d o r e s de V i z c a y a , d o n 
S e e s t i m a que ©1 c a p i t a l p u d i e r a s a r 1 S a n t i a g o U r c e l a y , p a r a i n f o r m a r a l m i -
de 75 a 100 m i l l o n e s de p e s e t a s e n l o s ; n i s t r o a c e r c a de los p e r j u i c i o s q u e supo-
c u a t r o p r i m e r o s m e s e s , d e s c e n d i e n d o ! n e P a r a los p e s c a d o r e s d e V i z c a y a l a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e e s tas c a n t i d a d e s e n i e l e v a c i ó n de los d e r e c h o s a r a n c e j a r i o s 
f c h a s s u c e s i v a s , porque l a s v e n t a s s e :eD F r a n c i a p a r a el p e s c a d o e s p a ñ o l , y 
n o r m a l i z a r á n c o n s i d e r a b l e m e n t e . s o l i c i t a r se b u s q u e la f ó r m u l a , a fin de 
E s t e c a p i t a l p o d r á t o m a r l o e l E s t a d o , ' ^ 1 1 6 e s a d i s p o s i c i ó n quede a n u l a d a , 
del B a n c o de E s p a ñ a , de l a s C a j a s C o - I f n G o b e r n a c i ó n 
l a b o r a d o r a s d e l R e t i r o O b r e r o , de l o s 
P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r u o t r a e n t i d a d E l m i n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n a l r e -
s m i l a r . c i b i r a los p e r i o d i s t a s Jes m a n i f e s t ó q u e 
P a r a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s , e l E s t a d o ! e l C a r d e n a l S e g u r a e n t r a r í a e n u n c o n -
vento , d o n d e p p r m u n e c e r á a l g u n o s d í a s 
p a r a d e s p u é s t r a s l a d a r s e a R o m a M a -
n i f e s t ó l u e g o que h a b í a r e c i b i d o la v i -
s i t a del g o b e r n a r l o r c i v i l de B a r c e l o n a , 
s e ñ o r E s p l á , con q u i e n c o n v e r s ó de ten i -
d a m e n t e . 
L a M f l f é m N a c i o n a l d e 
F u n c i o n a r o s C i v l e s 
se e n t e n d e r á e x c l u s i v a m e n t e c o n los M u 
n i c i p i o s y é s t o s c o n e l v e n d e d o r y fiado-
res s o l i d a r i o s . 
L a c o m i s i ó n p i d e t a m b á n a i G o b i e r n o 
que l a s r e n t a s d e fincas r ú s t eas que 
v e n z a n a n t e s d e l d í a 29 de s e p t i e m b r e 
se c o n s i d e r a r á n p r o r r o g a d a s h a s t a esta 
d í a . 
E n l o s c o n t r a t o s que n o e x s t a fianza 
o n o h a y a la suf ic iente p a r a g a r a n t i z a r 
í í r í S í t a ? ^ ?0Ue eI S e nos r u e g a * p u b ^ c a c l Ó D de i a s l -a r r e n d a t a n o c o n s t i t u y a l a su f i c i en te , s n p -^ jm** n n í a -
S o ' ? U o b ^ ^ t ^ t ' r 6 0 ^ f , l a " S U n ! ó n N a c i o n a l de Fuxxc o n a r i o s 
S a d ^ p a r a " ^ a l T d e ' T a % ^ * t o d a s l a s 
se p e r m i t a c u e é s t » se r e a l f c e e n e sp - jre v \ n d l c a í T e 6 de l ^ T f ^ ^ A f t a 
c i e s a l p r e c i o de l d í a . P P r a l ^ c 0 ° f * * e p^c a l s o l i c i t u d de 
L a s r e n t a s d e s u b a r r i e n d o deb^n r e d u \ l . 0 \ m á s ™ > Q & * % - f c 0 ™ 10 1 * í f ^ S f 
c i r s e h a s t a u n j u s t o l í m i t e y d e b e r á t t t r ? ? ? + 00X1 ^ « n e s e n p r o d e los 
n e r s e , p r e s e n t e e l e s tado L 7 ' ^ ^ ^ L S U I b a l t e r n f y ^ m i a d o s , g u a r d a s foree-
T a n t o p a r a l a c u a n t í a d e l a r e d u c e o n 18,88 cart<?rOS P**atones- H * * * * 
en e] p r e c i o de l o s s u b a r r i é n ü o s c o m o 
p a r a l a s u f i c i e n c i a de Jas g a r a n t í a s qu 
d e b a n a p o r t a r s e , e n t e n d e r á n en ello ios 
ga , etc-, ;-tc- h a p r e s e n t a d o e n e l d í a 
de hoy, 19 de j u n o u n a i n s t a n c a a l ex-
c e l e n ' í ^ i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e de l C o n g e -
L a r e o r o a n í z a c t ó n d e 
i n i c i a r á e l e s p e c t á c u l o una^ b a n d a m i l i -
t a r , y d e s p u é s s e q u e m a r á u n a c o l e c -
c i ó n d e f u e g o s a r t i f i c i a l e s . A c o n t i n u a -
c i ó n h a b r á v a r i o s n ú m e r o s d e c a n t o . 
P r o g r a m a s p a r a m a n a n ? . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , e n e l M o n u -
m e n t a l C i n e m a . 
" L o s m a e s t r o s c a n t o r e s " ; " T r i s t á n e 
I s e o " ( W á g n e r ) . 
" I b e r i a " í A l b é n l z - L a j n o t t e d e G r i g n o n ) . ba i le , a c r ó b a t a s y e x c é n t r i c o s , 
" E l a p r e n d i z de b r u j o " ( P u k s i s ) ; " p i - j L a B a n d a d e V a l e n c i a 
nos de R o m a " ( R e s p l g h y ) . 
A las » i e U d e l a t a r d # , # » « í p a s e o de 
R o s a l e s . 
O b e r t u r a " C a r n a v a l r o m a n o " ( B « r -
l i o z ) ; " Q u i n t a s i n f o n í a e n "do" m e n o r " 
( B e e t h o v e n ) . 
D e s c u i d o a p r o v e c h a d o . — H i l a r i o N a v a -
r r o H e r n á n d e z , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o en S a n V i c e n t e , 8, f u é d e n u n - los p e r i o d i s t a s l es d i jo a t m h l e m e n t e : 
c i a d o p o r e l d e p e n d i e n t e de l a c a b ^ r n a ' 
i d e l a C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 27, / o s é G u -
E s t a n o c h e , en la p l a z a d e l a A r m e r í a t i é r r e z . de d i ez y se i s a ñ o s , e l c u a l ln a c u -
e c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n d e v a r i e d a d e s , i s a de h a b e r s e a p o d e r a d o de u n bil lete de 'pese tas . 
L a U , N de F . C e x p o n e I0.5 h ^ h o s 
q u e i r r o g a n g r a n p e r j u c i ó a n u m e r o s í -
s i m o s y m o d e s t o s s e r v i d o r e s E s t a 
do, t a n fieles c u m p idores de s u deb-i". 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a a l r ^ e i b i r a y no Vo' B * 0 * * 5 * ^ m e n o s d i g n o s d e a m -
p a r o > p r o t e c c i ó n , y s e g u r a d e l r e c t o 
l a A T o n á ü t i c a 
— ¿ E s t á n u s t e d e s t a m b i é n i n c o m o d a - P100^61" d e l P r ^ ' d ^ e de l G o b i e r n o d e 
n n b p j . . i . s u p r o b a d a b u e n a I n t e n c i ó n y e s p í r i t u 
s u s t r a í d o h e r r a m i e n t a s p o r v a l o r de 60 3"s1 ; :c í ' ro ^ P 6 1 3 c o n f i a d a m e n t e q u e h a -
c e n d ó s u y a esta p e t i c i ó n la e leve a l 
V A L E N C I A , 1 9 . — E l s á b a d o p o r l a no-
c h e s a l d r á p a r a M a d r i d la B a n d a m u n i -
c i p a l , c o n objeto de t o m a r 
f e s t e j o s que s e e s t á n c e l e b r a n d o 
p a ñ a r á n n l a B a n d a los c o n c e j a l e s 
25 p e s e t a s e n u n d e s c u i d o d e l l e a u n - I n c e n d i o . — E n l a c a l l e de l a P a l o m a 3 iaeu í ' r< l0 dp} C o n s e j o de m i n i s t r o s c o n 
o iaa te - t a h o n a , h u b o u n i n c e n d i o , q u e no U c e Á 'a u r S e n c i a ^ -as n e c e s i d a d e s l e g í t i -
M u c h o r u i d o . . . — F e r n a n d o de P e d r o s o a r e v e s t i r i m p o r t a n c i a . 
M e d a n . de c u a r e n t a y s i e te a ñ o s , d e n u n - j A m e n a z a s . — M a r i a n a E l v i r a G a / c . ' a de 
c í o q u e e n s u d o m i c i l i o , F o r t u n y , 5, prin-1 v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d a 
m a s d r i o s i n t e r e s a d o * r ? c l a m a n y l a 
r e p a r a c ó n de t o d a i n j u s t i c i a i m p o n e n . " 
V i s i t a s c i p a l , e n t r a r o n l a d r o n e s p o r ú n b a l c ó n seo d e r C a n a i r ^ r d e n ü n c i ó T c n - 4 m t n a S á 
q u e q u e d o a b i e r t o , los c u a l e s lo d e s c e r r a - de m u e r t e a F r a n c i s c o C a s t a ñ o M o r o n n ! i r c f a ^ n m ¿ ¿ « « i U - - A 
j a r o n todo lo r e v o l v i e r o n todo y no se: A t r o p e l l o . - A n g e l ¿ L t i ^ í S e d a n o de QuTa ^ C i l e c o s l o v a -
l l e v a r o n a b s o l u t a m e n t e n a d a . « - • ^ - ->--• - - - f f ^ u ^ n v H " * * . 
J o t a de " E l m o l i n e r o d e S u b i z a " ( O u - [ ñ o r e s R e i n a y S o l e r . 
; t r e i n t a y dos a ñ o s , c o n d o m i c i l i o Ale- F o m e n t o . — D i r e c t o r de l a E s c u e l a d e 
i ^ S i ^ i ^ ^ ^ P r o - i s i ó n d e . C o l e g ú , de Q u í m i c o » , y "otra d e l a c a l l e d e F e r n á n d e z d e l o s R í o s le h a n . p í e t a r i o , E n s e b i o G ó m e z G o n z á l 
l i a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s , 
S á b a d o , 20 de junio de 1931 E L D E B A T E M A D R I D . — A f t o X X I . — N ú m . 8.884 
R e c o n o c e n los g r a n d e s m é r i t o s de l A t h l e t i c d e B i l b a o . L o s d o s 
e q u i p o s l l e g a r á n e s t a n o c h e a M a d r i d . P r o p o s i c i o n e s c a t a l a -
n a s p a r a l a p r ó x i m a A s a m b l e a 
———— • — « 
A R A N J U E Z , 19.—Nos recibe el d e l e - ¡ u n a importante reunión . E n t r e los asun-
gado del equipo del Betis, Enr ique P e - ¡ t o s tratados sobresale por su i n t e r é s lo! 
drós , en el "'ball" del hotel Pastor, anti-jreferente a sus proposiciones en l a p r ó - | 
g u o palacio de Godoy y amablemente'xiraa Asamblea de Federaciones y Clubs I 
nos dice: "Concedo gustoso esta inter-
v i ú que me pide para E L D E B A T E , pe-
r iódico que quiero y del que soy antiguo 
lector". 
Procuramos ser breves y formulamos 
la primera pregunta acerca de la activ.-
dad deportiva de los b é t i c o s en l a capi-
tal andaluza. 
— E l equipo en Sevi l la lleva l a siguien-
te m a r c n a : L o s jugadores se levantan 
a las diez ds la m a ñ a n a , y en seguida 
se preparan para, a las once, comenzar 
que se celebrará, en Madrid. Por creer-
lo de gran i n t e r é s , porque en el la se 
t ra ta del "footbail" nacional, transcribi-
mos sus principales propuestas. Son las 
siguientes: 
Primera. Que teniendo en cuenta el 
bri l lant ís imo historial deportivo del j u -
gador internacional don Vicente Piera , 
la Asamblea le conceda la medalla del 
mér i to futbol í s t ico . 
Segunda. Que el actual fondo econó-
mico de que dispone la F e d e r a c i ó n E s -
p a ñ o l a de F ú t b o l en modo alguno pueda 
ser objeto de aumento en lo futuro. E n 
G a l a p a g a r 
H u n t g a n ó el T o u r i s t T r o p h y . S e 
b a t i e r o n t o d o s los " r e c o r d s " 
Los organizadores de l a Subida de G a -
lapar se ven precisados a suspender es-
ta c a r r e r a por no haber cubierto l a ins-
cr ipc ión el n ú m e r o que s e ñ a l a el regla-
mento por el que habia de regirse d icha r e u n i ó n cumbre de l a temporada 
prueba; quizá el motivo principal de es-|de carreras en E s p a ñ a se ver i f i cará el 
ta fa l ta de participantes sea el no e s t a r ! p r ó x i m o domingo d í a 21, con el G r a n 
t o d a v í a terminado el firme de la subida, ¡ P r e m i o de Madrid, que este a ñ o , por el 
con lo que contaban los organizadores i n ú m e r o de probables participantes y la'de segunda y un "match". 
P r e m i o d e M a d r i d 
C A M P O Y J I N E T E S P R O B A B L E S 
" R E A L A S C O T 
M á s d e o n c e m i l l o n e s de a p u e s t a s 
e n c u a t r o d í a s 
d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
N U E V O E N C U E N T R O " O L D S O N " -
" F A S H 1 0 N A B L E S H A D E " 
D e siete carreras a cuá l m á s intere-
santes se compone el programa de la 
v i g é s i m a r e u n i ó n de P r i m a v e r a que or-
ganiza el Club Deportivo Galguero pa-
r a esta tarde, a las cinco en punto. 
Son tres carreras de tercera catego-
ría, una de cuarta, una de primera, otra 
terminado, y por lo cual aplazaron dos j escala de pesos, promete ser una bri l lan-
veces y a la ce l ebrac ión de esta carre - te carrera . 
los ejercicios de g imnasia sueca y des-jel caso ¿e que ai fjnai ¿e CÍUja ejercicio 
pues real izar algunos saltos y algunos | los ingresos de la Federac ión sobrepasen 
paseos, todo ello bajo la d irecc ión del | el presupuesto anual, el exceso í n t e g r o 
entrenador, s e ñ o r Sampere. L a s tardes se reparta proporcionalmente mtre las 
las dedican a i descanso. 
— L o s entrenamientos del equipo se 
realizan los martes, miérco l e s y viernes, 
dedicando estos d í a s a la p r á c t i c a del 
fútbol . Todos ellos e s t á n animados de 
los mejores deseos. 
— ¿ ? 
— L l e v a n ganados 30 partidos y tres 
perdidos. 
Federaciones ref'onales y clubs miem-
bros en propiedad. 
Tercera. Que en los casos que un 
equipo se desplace para celebrar un par-
tido correspondiente a una compet ic ió i i 
nacional y éste , debido a causas de mal 
tiempo no pueda celebrarse en la f<-cha 
convenida, los gastos extraordinarios 
que el aplazamiento ocasione al equipo 
desplazado sean abonados por parte de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , a deducir del 
fondo de reserva. 
Cuarta. Que el tipo de concierto eco-
n ó m i c o sobre los partidos de L i g a y de 
Campeonato de E s p a ñ a se reduzcan al 
la mitad de los que han regido en la pre-i 
n a disidencia que tuvieron en Madrid e n | s e n t é temporada. A d e m á s , cuando en I 
el primer encuentro; pero, dada l a bue-juna poblac ión coincidan dos partidos de 
n a acogida que tuvieron los muchachos!la- misma compet i c ión , este tipo econó-
en el partido de desempate con el Are- ™\co' ya reducido, se rebaje a la mitad 
del establecido para cada uno de los 
—Sus primeros p r o p ó s i t o s fueron el 
jugar l a final, caso de llegar a ella, en 
la Ciudad Condal, con motivo de algu-
ra, pero vista l a imposibilidad deciden 
suspenderla definitivamente. 
E l Touris t T r o p h y 
L O N D R E S , 19.—Con un púb l i co impo-
nente a lo largo de todo el circuito se 
h a celebrado hoy l a tercera prueba del 
"Tourist Trophy", la m á s importante de 
todas. Se han hecho enormes velocida-
des, que superan por mucho las rea l i za-
das en a ñ o s anteriores. 
E s t a prueba "sénior" f u é muy dispu-
tada por lo que r e s u l t ó de un i n t e r é s ex-
traordinario. 
Tomaron la salida 56 corredores, que 
representan nueve naciones. 
E l circuito de 38 mil las fué cubierto 
siete veces. 
ñas , decidimos jugar en Madrid el par-
tido correspondiente a la f inal . 
— ¿ t 
—Tenernos lesionados cuatro jugado-
res, pero se les h a sometido a un verdade-
ro r é g i m e n y plan del masaj is ta , M a -
nuel P e d r ó s , que h a venido con nosotros 
y tenemos esperanzas de que para el 
domingo se. encuentren en buenas con-
diciones f í s i c a s y puedan tomar parte 
en l a lucha. 
—Desde luego nuestro p r o p ó s i t o es al i-
near el equipo de la siguiente manera: 
J e s ú s , A r a n d a — J e s u s í n , Pera l—Sola -
drero—Adolfito, Timimi—Adolfo — R o -
mero—Enrique—Sanz. L l e v a r á n panta-
lón blanco y e l á s t i c a blanca y verde a 
rayas , y no dudo de que s a b r á n poner 
bien alto los colores del Club. 
• 7 
E l "record" del circuito se h a supera-
do no pocas veces, con poco intervalo de 
tiempo, excediendo muchos a las 80 m i -
l las de media por hora. 
L o s corredores extranjeros figuran en 
los primeros momentos, en las pr imeras 
vueltas. A l final, l a prueba quedó redu-
cida entre los motociclistas ingleses. 
H e aquí el campo y jinetes probables: 
1. —"Duende" (62 k . ) , A . Diez. 
2. —-"Sceptre d'Or" (61 k . ) , R . L e w i s . 
3. — " A t l á n t i d a " (60 k . ) , V . J i m é n e z . 
4. — " F r a s c a t i " (60 k . ) , dudoso. 
5. —"Montecasino" (58 k.)> Perell i . 
6. — " C a p Polonio" (51 k . ) . Belmente. 
7. —"Sorrento" (51 k . ) , Leforestier. 
8. —"Pipo" (50 k . ) , Romera . 
9. — " R u b i a " (48 k . ) , no correrá . 
10. — - " F i l de l ' E a u " (58 k . ) , dudoso. 
11. —"Roby" (48 k . ) , Chavarr ias . 
12. —"Pavot Rouge" (46 k . ) , no correrá . 
13. —"Veloz" (44 k . ) , no correrá . 
14. —"Loterie" (43 k . ) , no con-erá . 
L a s cinco carreras restantes que se 
incluyen en el programa de esta re -
un ión , prometen ser interesantes por el 
n ú m e r o de participantes de cada una de 
ellas. 
E n Ascot 
L O N D R E S , 19.—Se h a celebrado l a 
ú l t i m a reunión de carreras en Ascot . 
Volvieron a asist ir los Reyes y varios 
miembros de su famil ia. Se s u p r i m i ó 
L a c las i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como el desfile en carrozas. 
— S u i m p r e s i ó n es que c o n s e g u i r á n la 
victoria si la suerte favorece a ambos 
por igual, por l a sencilla r a z ó n de estar 
m á s en forma y sal ir a l campo con m a -
yor entusiasmo. 
-—A juicio del entrenador, ©1 resultado 
del partido será por l a m í n i m a diferen-
c i a a favor del Betis . 
— ¿ . . . . . ? 
—De Sevil la acaban de comunicamos 
por t e l é f o n o que i r á a Madrid un tren 
especial con mil plazas, a d e m á s del ser-
vicio especial de aviones que piensan 
montar, s in contar con los 825 a u t o m ó -
viles que sa ldrán de Sevilla, s e g ú n te-
legramas recibidos. E n Sevi l la la 
p e c t a c i ó n es formidable. 
E l s e ñ o r P e d r ó s sigue d l c i é n d o n o s 
que todos ios jugadores del Bet is son 
profesionales y piensan mejorar el equi-
po p a r a l a p r ó x i m a temporada. Se l a -
clubs que deban satisfacer dicho con-
cierto. E n el caso de ser aceptada esta 
propos ic ión, la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a ven-
drá obligada a ajusfar su próx imo pre-
supuesto a base de dicha reducción. 
Quinta. Que del producto total que 
resulte de los partidos internacionalts 
que celebra la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , se 
reserve un tanto por ciento a estudiar 
para las Federaciones regionales y clubs 
que tengan jugadores seleccionados, 
proporcionalmente al n ú m e r o de é s tos . 
Sexta, Que en beneficio de los clubs, 
se procure encontrar la forma de ev' .ari 
que éstos , por medio de contratos es-1 
peciales y privados, puedan conceder a; 
sus jugadores sueldos, primas o gratifi-
caciones extraordinarias que sobrepasen 
el tipo m á x i m o que f i ja la actual 
g l a m e n t a c i ó n , imponiendo severas san-
ciones a los clubs que vulneren las dis-
po?ioicnes que oportunamente se dicten. 
Sépt ima. Que para el traspaso de un 
jugador a un club de otra F e d e r a c i ó n 
regional sea preciso el permiso de la 
F e d e r a c i ó n de procedencia, la cual po-
drá exigir un tanto por ciento de la 
prima de traspaso que se convenga. 
Octava. Que el Campeonato nacional 
de L i g a se celebre en lo sucesivo a ba-
se de dos grupos de seis clubs cada uno, 
turnando entre ellos la f o r m a c i ó n de 
cada grupo. 
Novena. Que ae lleven a inmediato 
cumplimiento las prescripciones del ar-
t ícu lo quinto de los estatutos .según las 
cuales se reconoce una plena autono-
m í a a las Federaciones regionales, pro-
cediendo a l a modi f i cac ión reglamenta-
ria que fuese preciso para que las F e -
deraciones regionales puedan libremen-
ex- te fijar, decidir y reglamentar todo 
cuanto se refiere a competiciones regio-
nales y de promoc ión , relaciones entre 
sus clubs y Colegio de Arbitros regio-
nal, etc., limitando las atribuciones de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a a la organiza-
c ión de las competiciones nacionales y 
sigue: 
1, P E R C Y H U N T , sobre "Norton". V e -
locidad media: 79,9 mil las por hora. 
2, Guthrie ("Norton"). 
3, Woods ("Norton"). 
4, Nott ("Rudge"). 
5, W a l k e r ("Rudge"). 
E l vencedor s u p e r ó el tiempo del gana-
dor del a ñ o pasado por m á s de 10 mi -
nutos. 
L a prueba principal h a sido el "Wo-
kingham Stakes", cuyo resultado f u é : 
1, H E R O N S L E A , de Mr . W. R . S m i t h 
2, "Tommy Atkins", de Mr . Sear. 
3, "Landsdonne", de lord Glanely. 
Cotizaciones: 100 a 30, 100 a 7 y 100 
a 8, respectivamente. 
E l total de las apuestas cruzadas du-
rante los cuatro d ías de carreras en 
Ascot, lo que a r r o j ó el totalizador ex-
L a prueba r e g i s t r ó u n a nota tr iste Vi 
f u é l a muerte de F . G . Hicks , uno d8!Mciende a o n c e ^ o n e s d o s c i e n t a s m i l 
los corredores m á s renombrados, cuya! Pesetas-
"moto" p a t i n ó y le l a n z ó , cayendo de i R E A L A S C O T 
cabeza Ocurr ió cuando i n t e n t ó ponerse! R e a l Ascot! H e j dog palabrag que 
a la a l tura de los primeros corredores, i una reui l ión hi i ca esp léndida , 
* J : l l f t a ™ ? S 3 J , ™ l ™ * l ^ de 10 uno se Puede imaginar. 
" "chic" en extremo, la m á s elegante, cu-
y a t r a d i c i ó n no se h a perdido nunca. 
Ies y g a n ó el G r a n Premio de F r a n c i a 
hace dos a ñ o s . 
Se lesiona Parkinson 
L O N D R E S , 19.—AI disputarse en l a 
i s la M a n la prueba motociclista para 
Se reúne allí toda la corte inglesa, 
todo el mundo elegante, todos los plu-
t ó c r a t a s . L a s pruebas poseen esplénfl i -
adjud icac ión de "Tourist Trophés" , el co- das dotaciones. A l l í se dan c i ta las m u 
jeres m á s hermosas, ricamente atavia-
das. Se ven a los m á s famosos caba-
llos de carreras . 
C o n un sol e s p l é n d i d o — q u e , por lo 
visto, no se r e g i s t r ó este a ñ o — e l pesa-
je, especialmente "round the banstand", 
presenta un aspecto Imponente, que no 
es posible describir. 
L a presencia de los Reyes ingleses h a 
rredor Hicks c a y ó al suelo y s u c u m b i ó 
cuando era trasladado a l hospital.. 
E l corredor Parkinson se met ió , a gran 
velocidad, en el sitio destinado al púb l i -
co, resultando ligeramente herido, a s í 
como varios espectadores. 
E l tiempo del vencedor h a sido de 13 
horas 23 minutos 28 segundos. 
« * * 
los "ases" ingleses p a r a las pruebas en 
carretera. 
mentaba de que e l jugador S a n a b r i a sejtodog aqUeiios otros asuntos de carác ter 
encontrase lesionado, pues, s i no se r e - ¡ g e n e r a i y de re lac ión entre Federacio-
gistra este percance, hubiesen ganado ¡nes regionales. 
el campeonato de Segunda D i v i s i ó n . Tie-!_ 
nen pensado real izar una " t o u r n é e " por 
el extranjero si consiguen proclamarse 
campeones de E s p a ñ a . 
E n el S t á d i u m Metropolitano 
I N A U G U R A C I O N N O C T U R N A S 
Domingo 21, a 10,45 noche, debut 
— E l Bet i s cuenta con 925 socios, con 
campo propio, piscinas bien montadas, 
siendo un verdadero entusiasta del club 
el ex matador de toros Ignacio S á n c h e z 
Mej íaa . 
r - ¿ T 
— L e s agrada mucho—sigue d l c i é n d o -
nos—estar en Aranjuez , pues los j a r d i -
nes son bellos y loa comparan con los 
del Parque de M a r í a L u i s a , de Sevil la, 
y se sienten como sí estuvieran en Sevi -
l la de sus amores. Por l a tarde—dice— 
vamos a embarcar, siendo un as A l t u -
L O S P R E M I O S Y P R O B A B L E 
I T I N E R A R I O 
L a Secretar la de la U n i ó n E s p o r t i v a 
de Sans faci l i ta los detalles que damos a 
c o n t i n u a c i ó n sobre l a pr imera Vue l ta a 
C a t a l u ñ a . 
E l Consejo directivo de l a U . E . Sans 
reunido exprofeso para concretar los 
na. Tiene tanta fuerza, que l leva rotos i puntos capitales de l a orga .n izac ión de 
tres remos a l grito de "hurra", y los l a p r ó x i m a vuelta a C a t a l u ñ a , a fin de 
chicos del pueblo le corean desde arr iba! dar cumplida c o n t e s t a c i ó n a la notifi-
dei puente colgante. E l , entusiasmado, i cac ión de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p á -
dice. " S i salimos campeones volveremos ñ o l a que solicita el env ío de l a l i s ta de 
a l levar en las barcas a todos los chi-
cos del pueblo". 
— i ? 
—Pensamos sa l i r p a r a Madrid m a ñ a n a 
s á b a d o , a las once de l a noche, d e s p u é s 
de cenar en é s t a . 
- ¿ ? 
—Todos estamos muy agradecidos a 
las deferencias de los elementos deporti-
vos locales y del vecindario. 
Si triunfamos—dice—nos detendremos 
en esta p a r a que los chicos se expansio-
nen. E s t o s d í a s los tenemos cohibidos, 
sometidos a r é g i m e n de descanso, se le-
vantan a las once, se dan paseos largos 
y d e s p u é s de comer se pasean en com-
p a ñ í a del entrenador. E m b a r c a n , v a n al 
c a f é o a l "cine", h a s t a las doce y des-
p u é s todos juntos son a c o m p a ñ a d o s por 
el entrenador a l hotel. 
Nos despedimos de los directivos y 
de varios jugadores, indicáj idoles de que 
hacemos votos por que la suerte favorez-
c a a estos buenos muchachos, qxiienes, 
en v í s p e r a s de la final y por ser prota-
gonistas se sienten como n i ñ o s con za -
patos nuevos. 
U n o de ellos—el c a p i t á n al p a r e c e r -
nos dice, y a en la puerta, con todo en-
tus iasmo y con la mayor sinceridad: 
— ¡ A ver si triunfamos y nos llevamos 
p a r a Sevi l la el t í tu lo de campeones, que 
tanto anhelamos! E s una labor formi-
dable porque nos encontraremos con un 
g r a n equipo, e l mejor de E s p a ñ a , el de 
m á s tradic ión , c ircunstancias é s t a s que 
nos h a r á n exagerar nuestro deportivis-
mo, el "fair play", que es u n a de nues-
tras preocupaciones en el terreno. P o n -
dremos todo lo que sabemos y podemos, 
no s ó l o por nuestro Club, sino por Sevi-
lla, por A n d a l u c í a . 
E l A t h l é t l c 
B I L B A O , 19.—Los jugadores y direc-
tivos del A t h l é t l c Club s a l d r á n de aqu í 
m a ñ a n a s á b a d o , en el rápido de l a una. 
F i n a l "amateur" 
c e l e b r a r á l a final del campeonato de E s -
p a ñ a "amateur": 
C . D . O S A S U N A contra Ciosvln, de 
Vigo. 
Arbi tro , señor Montero. 
Proposiciones de la F . C a t a l a n a 
L a F e d e r a c i ó n Catalana h a celebrado 
premios antes del 22 del actual, acom-
p a ñ a d a de un aval part icular que garan-




P r o b a b l e r e c o r r i d o d e l a i m p o r -
t a n t e p r u e b a c i c l i s t a c a t a l a n a 
t iza el pago de los mismos dentro de los 
dos meses de celebrada l a c a r r e r a como 
m á x i m o , h a acordado ponerse a dispo-
s ic ión de dicho organismo, confeccionan-
do la siguiente l i s ta de premios: 
C L A S I F I C A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
1. —3.000 pesetas. 
2. —2.000 pesetas. 
3. - 1 . 0 0 0 pesetas. 
4. —600 pesetas. 
5. —400 pesetas. 
6. —300 pesetas. 
7. —250 pesetas. 
8. —200 pesetas. 
9. —150 pesetas. 
10. —100 pesetas. 
C L A S I F I C A C I O N E S P E C I A L 
( g a r a n t í a ) 
Grupo: Cata luña , Vascongadas. Cas t i -
l la la V ie ja . 
1. —1.500 pesetas. 
2. —1.000 pesetas. 
3. —60O pesetas. 
4. —400 pesetas. 
5. —300 pesetas. 
N . B . — E s t e Parkinson no es Cl i f f el!sido siempre u n a de las notables tradi-
famoso corredor de "dirt-track". m u y i ^ e s de l a corta temporada de Ascot. 
conocido de los aficionados m a d r i l e ñ o s y j S i hemos ae creer las c r ó n i c a s su crea -
barceloneses; es hermano suyo, uno de cionAse d e ¿ e a Ja i n t e r v e n c i ó n de a r e i -
n a A n a . E n efecto, el 12 de julio de 
1711 l a "Gaceta de Londres" cont iene 
esta i n f o r m a c i ó n : "Él premio de su m a -
jestad, dotado de 100 guineas, se corre-
rá sobre el nuevo terreno de Ascot C o m -
!mon, cerca de Windscr , el martes 7 de 
agosto. S e r á abierto p a r a todos los ca -
ballos, castrados y yeguas, que no h a -
yan pasado de los seis a ñ o s de edad. 
Peso: 12 "stones". Dis tanc ia: tres vuel-
tas." 
L a reina A n a y su corte vinieron del 
castillo de Windsor p a r a asist ir a las 
carreras . FHié as í la pr imera consagra-
c ión real dada al moderno Ascot . 
H a c i a 1791, tuvo jornadas m a g n í f i -
cas, p r ó s p e r a s . Sobre todo, la c a r r e r a 
denominada "out land stakes", que se 
d i s p u t ó el 28 de junio de dicho año , d ió 
lugar a una de las m á s interesantes lu -
chas deportivas. L o s "stakes" eran y a 
entonces muy notables. 41 inscripciones 
a 100 guineas, mitad "forfelt", lo que 
p r o d u c í a un premio de un valor de 2.950 
guineas. E l vencedor p e r t e n e c í a al p r i n -
cipe de Gales y se l l a m ó "Barón". P a r -
t ió con la co t i zac ión de 20 a 1, lo que 
demuestra que los "batacazos" se die-
ron desde tiempo inmemorial. 
D e s p u é s de la carrera , el R e y f u é a 
buscar a su hijo para felicitarle en es-
tos t érminos , llenos de buen humor: "Tus 
barones, dijo él , son m á s interesantes 
que los m í o s ; he creado 14 en l a s ema-
n a pasada, pero no me h a n proporciona-
do nada. T u ú n i c o " B a r ó n " vale m á s 
que todos los otros reunidos". 
L o s b l a n c o s g a n a n a los a z u l e s 
p o r 7 % - 4 
A y e r se ce lebró en el campo de polo 
del Club de Puer ta de Hierro el partido 
en que se ' jugaba la Copa de l a Socie-
dad. Contendieron el equipo azul, com-
puesto por el conde de Velayos, el capi-
t á n M a r t í n e z Hombre, don J u a n Anto-
nio E c h e v a r r i e t a y don Antonio Urqul -
jo, y el equipo blanco, integrado por el 
teniente Artalejo, el conde de Yebes, el 
m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a y el m a r q iés 
de Orellana. 
E l encuentro f u é m u y interesante. E l 
equipo azul d i ó al blanco medio "goal" 
de ventaja, pero a pesar de ello l a dife-
rencia final f u é notable a favor de los 
blancos, que no hubieran necesitado de 
ella. E l equipo blanco g a n ó por 7 tantos 
contra 4, s in contar l a ventaja. 
L o s tantos de los vencedores fueron 
hechos: uno por el teniente Artalejo, tr.es 
por el conde de Yebes y otros tres por 
el m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a . L o s del 
equipo azul: por el conde de Velayos, 
uno; don J u a n Antonio Echevarr i e ta , 
dos, y uno por don Antonio Urqui jo . 
6. - 2 0 0 pesetas. 
7. —150 pesetas. 
8. 9 y 10.—100 pesetas. 
C L A S I F I C A C I O N E S P E C I A L 
( g a r a n t í a ) 
Grupo: C a s t i l l a la Nueva, Mal lorca y 
Valencia. 
1. - 8 0 0 pesetas. 
2. —500 pesetas. 
3. —300 pesetas. 
4. —200 pesetas. 
5. —100 pesetas. 
C L A S I F I C A C I O N E S P E C I A L ! 
( g a r a n t í a ) 
Grupo regiones (exceptuando las ante-
dichas) . 
1. —500 pesetas. 
2. —250 pesetas. 
3. —100 pesetas. 
E T A P A S 
Clas i f icac ión internacional 
1. —100 pesetas. 
2. —50 pesetas. 
3. —25 pesetas por etapa. 
C L A S I F I C A C I O N E S P E C I A L 
(2.^ 3.» c a t e g o r í a y principiantes) ga-
r a n t í a 
1. —700 pesetas. 
2. —400 pesetas. 
3. —250 pesetas. 
4. —150 pesetas. 
5. —100 pesetas. 
6. —75 pesetas. 
C L A S I F I C A C I O N E S P E C I A L P R I N C I -
P I A N T E S ( g a r a n t í a ) 
1. —500 pesetas. 
2. —250 pesetas. 
3. —100 pesetas. 
Total general: 20.025 pesetas. 
Dos de las de tercera son p a r a los que 
m á s han ganado, de modo que cualquier 
mediano aficionado y a puede suponer 
que se han inscrito los mejores. U n a 
es para nacionales y a d e m á s sobre . 700 
yardas, y la otra, p a r a toda clase, sobre 
500 yardas, con o b s t á c u l o s . L a otra ca-
r r e r a de tercera, si bien es verdad que 
es p a r a ganadores, se h a preferido a 
los que m á s se h a n colocado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o C h u e c a 
E l m a e s t r o L a s s a l l e , c o n -
E l Gobierno italiano h a concedido al 
maestro Lassalle, en premio a su labor 
musical, el t í tulo de oficial de la Colonia 
de Ital ia . 
l e r a d e e s o e c ! 
T E A T R O S 
A L K A Z A R — C o m p a ñ í a Pino-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Mi casa 
es un infierno ( ¡grandioso éx i to cómi-
L a prueba de c u a r t a c a t e g o r í a eslco!) (3W5-931). 
t a m b i é n p a r a los que m á s han ganado.! C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—Lore-
y se han inscrito nada menos ^ ^ ^ ^ ^ ^ f o r n ~ 
galgos; es una c a r r e r a que promete un « 4 5 y 10 45 (populares; butaca, 2,50): L a 
recorrido admirable. 
L a prueba capital es la que se ha de 
correr en cuarto lugar, no só lo por tra -
tarse de galgos de la mejor calidad, si-
no por l a presencia de "Oíd Son", de 
quien se espera de un momento a otro 
que supere su propio "record". 
Sigue en i n t e r é s el gran "match" en-
tre "Bohemio" y "Volga". 
Y p a r a cerrar l a r e u n i ó n se disputa-
r á una carrera 
g o r í a , con ocho 
ellos ganadores. 
Por los detalles que .se indican a con-
t inuac ión d e d u c i r á el buen aficionado 
que se t ra ta de un programa excep-
cional. 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa) , tercera cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas . 
1.—"Tosca IIÍ"; 2.—"Folly Muddle"; 
3.—"Boothly Glider"; 4.—"Reverte"; 5. 
"Cateto"; 6.—"Valdeavero"; 7, —"Tos-
ca I I " ; 8.—"Tigre I I " . 
Segunda c a r r e r a ( l i sa ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas . 
1.—"Miss Albacete"; 2.—"Malague-
ñ a " ; 3.—"Pepita"; 4.—"Payaso 11"; 5.— 
"Satanela"; 6. — " S o r í a n o"; 7. — 
" L ' E n e o " ; 8.—-"Pío"; 9 .—"Carmela"; 10. 
"Montes I " . 4 
Tercera carrera ( l i sa ) , t ercera cate-
goria; 400 pesetas; 700 yardas . 
1.—"Pitilliera"; 2 . — " R e l á m p a g o V " ; 
3 .—"López I I " ; 4.—"Gallo"; 5.—"Whis-
ky I I " ; 6.—"Cuco". 
C u a r t a carrera ( l i sa) , pr imera cate-
gor ía , 700 pesetas; 500 y a r d a s . — P r i -
mera el iminatoria de la Copa de P r i -
mavera . 
1.—"Fashionable Shade"; 2 .—"Oíd 
Son"; 3.—"Vagabond K i n g " ; 4.—"Stylish 
Víc tor"; 5.—"Golden Masher". 
Quinta c a r r e r a (va l las ) . "Match"; 
500 yardas . 
3.—"Bohemio"; 4.—"Volga". 
Sex ta carrera (va l las ) , tercera cate-
gor ía , 250 pesetas; 500 yardas . 
1 .—"Torrejón"; 2.-—"Trasto"; 3. — 
"Navarrete"; 4.—-"Boby"; 5 .—"Care-
to n " ; 6.—"Chispa I V " . 
S é p t i m a c a r r e r a ( l i sa) , s é g ú n c l i c a -
t e g o r í a , 650 pesetas; 500 yardas . 
1.—"Merry Bugler"; 2.—-"Woodland"; 
3. — "Rock Her"; 4. — "Pentonville 
Crest"; 5.—"Staylemer Solitude"; 6. — 
"Journey's E n d " ; 7.—"Manchester R o -
yal"; 8.—"Occulist". 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-. 
lilao).—A las 6,45 (salón, programa s o n ó , 
ro) : E l recluta. Así es la vida (hablada 
¡y cantada en español , por José Bohr) . 
Butaca, 1,50.—A las 10,45 ( inaugurac ión 
Hoy, programa monstruo. " E l huéspedIde la terraza de verano): E l recluta. Ca-
dol Sevillano" y "Campanela". Reparto | ras olvidadas. Butaca, dos pesetas (17-6-
excepcional. Precios corrientes popularí- 931). 
C I N E D O S D E M A Y O (Esp ír i tu San-
to, 34. E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 
17452).—A las 6,30 y 10,30: E l hombre 
de las diez mil caras. Modistillas de Pa-
rís. P o s e s i ó n (11-12-929). 
C I N E D E L A F L O R . — T a r d e , salón, 
que con sus diez puertas abiertas permi-
te una temperatura agradable.—Noche, 
terraza; butaca, 0,50. Mujer ligera, por 
Greta Garbo y John Gilbert. D a r que 
decir, por Irene R i c h , y otras. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - -
6 y 10,30: Haz bien y te zurrarán. Cora-
zones al por mayor, por Lois Wilson. A 
media noche, por June Marlowe (3-2-
931). 
C I N E D E L A O P E R A . —6,30 y 10,30 
(butaca, dos pesetas): Sombras del cir-
co y otras (16-6-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—A las 6,45 y 10,45: Noti-
ciario Fox (actualidades). E l quintó (doa 
partes, c ó m i c a ) . E l guapo del barrio (di-
bujos sonoros). Cinaes presenta la ope-
reta de gran e s p e c t á c u l o en tecnicolor 
L a novia del regimiento, con un repar-
to extraordinario, en el que figuran L u i -
sa Fazenda, Vivienne Segal, Lupino Lañe 
y F o r d Sterling (20-5-931). 
C I N E S A N M I G U E L , — A las 6,45 y 
10,45: Coqueta (Mary Pickford). L a puer-
ta cerrada (Rod L a , Rocque) (3-6-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. E m p r e s a S. A. G . E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Caer en 
gracia. F é l i x en el frente. Horizontes 
nuevos (hablada en español , por Carmen 
Guerrero y Jorge Lewis ) (19-3-931). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G . E.) .—A_ las 6,30 (sala) y 10,30 
( j a r d í n ) : Los n i ñ o s de la casa. Pantalo-
nes a la funerala. R e n d i c i ó n (5-2-929). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87> 
6,30 y 10,30 (butaca, una peseta): D r á c u -
la y otras (21-3-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13. E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: E l espectro 
verde (16-6-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A y C I N J H 
GENOVA.—6,30 y 10,30 (butaca, dos 
setas): Prisioneros de la m o n t a ñ a y 
otras. 
P L t A T E L C I N E M A (Mayor, 6 y 8. Te-
lé fono 95474).—A las 6,45 v 10,45: Se ne-
cesita un c a d á v e r ( c ó m i c a ) , por Stan 
L a u r e l y Oliver Hardy, y la magní f l e* 
superproducc ión L a ruta de SIngapoore, 
marimandona. ¡Ex i tazo ! (16-6-931). 
C H U E C A (Plaza de Chamberí , 4).— 
C o m p a ñ í a maestro Guerrero.—A las 6,45: 
L a alsaciana. Maria Sol.—A las lO,30 
( func ión monstruo. Reestreno): E l hués -
ped del sevillano. Campanela (13-6-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) .— 
Revistas. Ultimos días .—A las 7 y 11: 
L a s pavas (gran éxito de r i sa) . 
E S P A Ñ O L (Prínc ipe , 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30: Guiñol Pinocho.—10,45: Fer-
l isa para segunda Jcate- ¡min Oalán (butaca, tres pesetas) (2-6-
io participantes, todos 9 3 i ^ E N C A R B A I j , _ L i n o R o d r í g u e z . -
6,45: L a s guapas (dos pesetas butaca). 
10,45: L a s guapas (2,50 pesetas butaca). 
MIARIA I S A B E L (Barquillo, 14).—A 
la j 6,45 y 10,45: L a culpa es de ellos (bu-
taca, 3,50 pesetas) (17-6-931). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : E l club de los chi-
flados.—10,45: festival obrero sin trabajo. 
C O M E D I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 7 y 
a las 11: Grandes atracciones. Ballet P a 
lacios. Rosaril lo de Tr iana . Ofelia de 
A r a g ó n (butaca, dos pesetas). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
10,30: Ultimos días del e spectáculo . Gran-
diosa, f u n c i ó n de circo y finales del tor-
neo de grecorromana. Emocionantes com-
bates entre los ases. Thomson contra 
Bellingranth, Travagl ini contra Ochoa. 
P A L A C I O D E L B I L L A R (Doctor Cor-
tezo, 4 ) . — E n la gran sala de "matchs", a 
las 7 y 10,45, grandes partidos a cararn- Por, R a m ó n Novarro (butacas, tarde y 
noche, una peseta) (23-4-929). bolas a la roja y tres bandas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Te lé fono 17093).—A las 4,30 tarde (mo-
da). Primero, a pala: Solozábal y P é r e z 
contra B'ernández y Abasó lo . Segundo, a 
remonte: Mina y Sa laverr ía I I contra 
E c h á n i z (A.) e I turain . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga 11, 15. 
E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: L a isla misteriosa 
(Lionel Barrymore) (17-6-931). 
R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—Temporada de verano.—6,30 
y 10,30: U n hombre, por Wil l iam R a i -
nes. V ida nocturna, por Stan L a u r e l y 
Oliver Hardy. 
» « * 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
d e s í 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : J O L L Y M U D D L E , 
"Valdeavero". 
Segunda: MALAGIJEÍTA, "Pepita". 
T e r c e r a : C U C O , "Whisky 11". 
C u a r t a : O L D S O N , "Fashionable Sha-
de". 
Quinta: B O H E M I O . 
Sex ta : T R A S T O , "Boby". 
S é p t i m a : J O U R N E Y ' S E N D , "Merrv 
Bugler". 
0 
E s t a d o de los t í o s 
Datos que faci l i ta " E l Sport de P e s c a 
y Caza" . 
E s t a d o de los ríos: L o s r íos Tajo , H e -
nares y J a r a m a v a n bajos y claros. 
llliai!l!nill¡IBIIIIIEIIIIIBIII!IB{||!IBIIIim 
R A C T N G T R A C K 
V A L L E C A S 
Antiguo campo del I l s c i n g F . C 
S á b a d o 20 junio, a las 10 y 30 de la noche 
Emocionantes carreras por los vete-
ranos ases del "dirt-track". 
Agradable temperatura. 
Frecuente servicio de autobuses desde 
e s t a c i ó n "Metro" (Puente Vallecas) . 
ciimiiwiiiiiiiiBiiiiisiiBin 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
U n programa E X C E P C I O N A L , con la 
par t i c ipac ión del famoso " O L D S O N " . 
E l primer " m a t c h " " B O H E M I O -
V O L G A " . 
"Sport" lleno de in terés y e m o c i ó n . 
Temperatura agradable. 
E s t a tarde, a las C I N C O . 
iiiiniiiiBiiiiniiiiwiiiwiiiwiiiHiiiiiniiim 
G r a n P r e m i o d e 
M a ñ a n a domingo, d ía 21, se c o r r e r á en 
el H i p ó d r o m o de la Castellana el premio 
m á s importante de la actual temporada 
madr i l eña . 
iHiniaiiBiiiniiinoininiiBH 
Concurso entre profesores 
Resultado de los partidos jugados ú l -
timamente en e l Palacio del B i l lar . 
E n el de anteanoche, que f u é m u y 
competido, A l v a r e z g a n ó a Ortega, em-
pleando 48 entradas, con serie mayor 
de 12 y promedio de 1,56. 
Ortega se quedó en 73 tantos, con se-
rie mayor de 13 y promedio de 1,52. 
A y e r t a m b i é n han jugado Mora y O r -
tega un partido muy reñido . 
V e n c i ó Ortega en 54 entradas, con se-
rie mayor de siete y promedio de 1,39. 
E l vencido se q u j d ó en 66 carambo-
las, con ocho de serie mayor y 1 24 de 
promedio. 
A tres bandas, AJvarez de jó en siete 
a Ortega, y M o r a en diez al mismo j u -
gador. J 
r s i o m s m o 
D e l a S . D . Excurson l s ta 
L a Sociedad Deportiva Excurs ionis ta 
organiza para m a ñ a n a domingo, día 21, 
una excurs ión a l a Almenara-Puerto de 
San Juan-Alberche. 
E l domingo d í a 28 se e f e c t u a r á otra a 
la Pedr iza del Manzanares . 
D e l Canee Club 
E l Canoe Club ce l ebró s u acostum-
brada e x c u r s i ó n con el é x i t o consiguien-
te. Se v i s i t ó el embalse de Balsa in , de 
sobrenatural belleza, p r a c t i c á n d o s e en 
él l a nr.taci6n y el p i r a g ü i s m o y siendo 
m u y interesante anotar que el principal 
atractivo de l a e x c u r s i ó n fué la presen-
c ia en ella de un grupo muy numeroso 






i - A L E L U Y A ! 
es nn canto en ©1 que v ibra el 
alma del pueblo negro. 
T A L E L U Y A ! 
es l a mejor p e l í c u l a del mejor 
públ ico . 
I A L E L U Y A ! 
es la famosa pe l í cu la d© R i n g Vidor 
por eso la programa 
p jdaron en lanzarse al agua y en compe-
m e s 9 ^ a 
Lunes 22. Retenga esta fecha 
Se h a celebrado en Madrid, en l a m á s 
estricta intimidad, la boda de l a señor i ta 
Mar ía Pardo Manuel de Vil lena, h i ja del 
difunto duque de A r é v a l o del R e y y de 
la marquesa de Casa J iménez , con don 
Eduardo Rojas de Ordóñez, conde de 
Montarco. 
— E n Par í s , en la iglesia de San Lui s 
de los Invál idos , se h a celebrado la boda 
de la bella señor i ta Si lvia Rodr íguez de 
Rivas , h i ja de los condes de Casti l leja de 
G u z m á n , con el conde Henri de Caste-
llane, sobrino del alcalde de P a r í s . 
—Finalmente en la iglesia del Buen 
Suceso de Madrid, se ha celebrado la 
S U P R E S I O N D E C A T E G O R I A S 
L a "Gaceta" publica el siguiente decre-
to de Guerra: 
"Dispuesto por Decreto de 16 del ac-
tual que la ca tegor ía m á s elevada del 
Es tado Mayor general sea la de general 
de divis ión, parece natural que, a la 
r e d u c c i ó n de jerarquías que ello impone 
y que el referido Decreto taxativamente 
seña la , corresponda otra equivalente en 
las ca tegor ía s superiores de los Cuerpos 
que por sus especiales cometidos no for-
man parte de dicho Estado Mayor gene-
ral . De esa suerte, habr ía la debida co-
rrespondencia entre unas escalas y otras, 
ooda de la be l l í s ima señor i ta Maruja ¡y se m a n t e n d r í a el principio sustentado 
Abe i lhé con el teniente de I n f a n t e r í a d o n ¡ e n ]a ]ey constitutiva del Ejérc i to y ley 
x\dolfo del Corral , que . fueron apadrina-|de 29 de junio de 1918, de que el Estado 
dos por la madre del novio, d o ñ a María jMayor general y en r a z ó n a los cargos 
del Amparo Hermida y el padre de la qUe' sus componentes han de ejercer, la 
hovia, teniente coronel don J o s é Manuel 
Abei lhé . 
Actuaron de testigos, por parte de la 
novia, sus t íos carnales, el conde de 
c a t e g o r í a m á s elevada sea siempre su-
perior a la m á x i m a que pueda alcanzar-
se en los citados Cuerpos. Y como las ra-
zones que indujeron a publicar el De-
Ibangrande y el teniente coronel don Fe-]oreto aludido en un principio subsisten 
derico A b e i l h é ; el coronel don Manuel1 acentuadas, cuando se analiza su posi-
ae L í a n o s y Torngha , el marques de i ble ap l i cac ión a los Cuerpos de referen-
C a s a Mena y el letrado don. L u i s Carmo-lciai a propuesta del ministro de la Güe-
ñ a T e r r ó n ; y, por parte del novio, el>rra 
E l Gobierno provisional de la Repú-
blica decreta: 
Art ícu lo primero. Quedan suprimid! 
las c a t e g o r í a s de consejero togado, in-
tendente de Ejérc i to , interventor general 
de Ejérc i to , inspector médico de primera 
clase e inspector f a r m a c é u t i c o de segun-
da clase, en los Cuerpos jurídico militar, 
tntendencia. In tervenc ión , Sanidad mili-
tar (Medicina) y Sanidad militar (Far-
macia) , respectivamente. 
Art . 2." E n lo sucesivo, las categorías 
m á s elevadas en dichos Cuerpos serán: 
L a de auditor general, en el Cuerpo ju-
rídico militar; las de intendente general 
e interventor general, en los de Inten-
dencia e I n t e r v e n c i ó n ; la de inspector 
almirante Carranza, el general m a r q u é s 
de González Castejón, el m a r q u é s de Sen-
da Blanca , el coronel don Julio Mena y 
sus t íos carnales don Arturo Hermida y 
don Lui s del Corral . 
D e s p u é s de la ceremonia se s irvió a 
los invitados un "lunch". 
E l Pa tr iarca de las Indias se dignó 
recibir y otorgar personalmente su ben-
dición al nuevo matrimonio. 
— E l miérco les día 24 se ce lebrará en 
la iglesia de Saint H o n o r é de E y l a n , la 
boda de la bella señor i ta Mercedes An-
chorena y Ui iburu, de distinguida fami-
lia argentina, con el joven duque de F e r -
nán N ú ñ e z , los cuales serán apadrinados 
por don Alfonso y d o ñ a Victoria, repre-
sentados por l a duquesa viuda de F e r - i m é d ^ Q en Sanidad militar (Medicina) 
nan Nunez y el duque de Alba. ¡a s imi ladas todas ellas a General de bri-
—Hoy a las cinco y media de la tar- ¡ gada, y l a de subinspector fannacéuti-
de se ce l ebrará en la parroquia de San co ¿ Q primera clase en Sanidad militar 
José , la boda de la encantadora señor i ta (Farmacia)^ asimilada, como actualmen-
L u z Algar Quintana, con el teniente de ¿e, a coronel. 
Ingenieros don Manuel Diez -Alegr ía G u - Art . 3.° Si* dentro de cada Cuerpo, en 
t iérrez. a lgún caso, a un auditor o inspector se 
— L a ceremonia de enlace dai joven | confiriese cargo que por razón del mis-
ingeniero a g r ó n o m o , don A g u s t í n P é r e z ! mo, hubiera de tener a sus órdenes otro 
Bermejo, con la bella s e ñ o r i t a Mar ía | auditor o inspector del mismo empleo» 
Asunc ión Mateo Arenzana, se ce lebrará el Decreto que expida el Gobierno a! ba-
el d ía 25 del actual, en F u e n t e r r a b í a ! ter el correspondiente nombramiento, 
(Guipúzcoa) . ¡const i tu irá el titulo de su jerarquía su-
Fies tas y viajes perior, que se hará ostensible por un dis-
E l embajador de Franc ia , señor Cor- tintivo especial y l l evará anexa ^ gr* 
~ superior al 25 por 1UU bin, ha ofrecido u n a comida en la E m - tif icación no 
sueldo correspondiente a su empieo. 
Art . 4." L o s que posean actualmente 
alguna de las c a t e g o r í a s suprimidas, la 
conservarán con todos sus derechos has-
t a su amort izac ión total. E l Gobierno 
podrá, no obstante, designarles para lo» 
mismos cargos o destinos que se asio* 
nen dentro de cada Cuerpo, a las cate-
gor ías superiores que se establecen P 
este Decreto." 
bajada a los oficiales de su país , que 
han participado en el concurso h íp ico 
de la Castellana, a l a que asistieron el 
embajador de B é l g i c a y el de Portugal, 
el general presidente de la Sociedad Hí -
pica, m a r q u é s de Altamira; los jsfes de 
los equipos militares de B é l i c a y Por-
tugal, y las autoridades militares de Ma-
drid. 
= L l e g ó de San Sebast ián , el m a r q u é s 
del R i s c a l ; han marchado a Avila, la 
cond&sa del V i l l ar ; a su casa de Arbós , 
los condes del Asalto; a Ventas con Pe-
ñ a Aguilera, los condes de C a s a l ; a San 
Sebast ián , los marqueses de Casa Men-1 „ , .-• : , , ^ , __ , ¿e 
daro y el barón de S a t r ú s t e g u i ; a san - I F e d e r a c i ó n de Maestros ^io"^pes9tro3 
tande-r, el m a r q u é s de C a s a Pombo; y ¡ A s t u n a s . - L a Federac ión de Maeb - _ 
se han marchado de San Sebas t ián a¡d.e Asturias en Asamblea e^raora 
Biárritz , el m a r q u é s de C á r d e n a s ; de ¡"a, celebrada el V ^ a o ^ 
Biárr i tz a París , el m a r q u é s de Narros; !do aprobar la conducta de ^ 4 
de Barcelona a L a Haya , para pasar u n a j ^ P 1 6 ,de ^ Federac ión , en f s °n a 
temporada, la bella s e ñ o r i t a Quirina Bo- del actual. de oponerse a l a reunión ^ 
nafonte y Langalaau. ^ Proyecta celebrar en L a f J ^ J ^ e * 
N e c r o l ó g i c a s !una mtinin}a í e P r e s e n ^ a c l ° n Maestros 
, _ 3 . f , y aceptar la F e d e r a c i ó n de los ..s 
casa de Somado (Bravia) h a i d e esta provincia con las colectividades 
hacer Pu 
E n su 
^ j t í c i p a c i ó n en todos sus actos deportivos 
a l a mujer. 
C O M P R O C A S A 
~ . . ^ ^ ...jv.o j, ^ ^ . « . o ^ w w . ^ ^ ' i g i s t e n o asturiano a l nuevo ifl 
finado enviamos nuestro sentido p é s a m e . iplantado en E s p a ñ a por voluntad de 1» 
- E l próx imo lunes se cumple el d ú o - | s o b e r a n i a p0pUlari o frec iéndose i n c 0 1 ^ 
d é c i m o aniversario^ del fallecimiento de cionalmente al Gobierno para colabora' 
" en el afianzamiento de la R e P ^ T - j A o 
el levantamiento cultural y educan 
Bolsa oficial. Escr ib i r detalles y direc-
c ión: V . Gómez , Continental. Carretas. 33. 
lilBlWifflillilBlliiW 
I Ñ I G O M U E B L E S 
i ^ Z T T X Y I X I S T T ^ J T ^ X X T ^ ^ f l ^ y X T ? ^ Barat í s imos . Costanilla de los Angeles, 15 
la exce lent í s ima señora doña A n a de la 
Cruz y D í a z Ulloa y Gómez de Cádiz, 
marquesa de Cardeñosa , que fal lec ió en 
,E1 Escoria l . E n sufragio de su alma se 
hasta 300.000 pesetas, a cambio de 'a lo - ¡ce ]ebrarán ese d ía misas en Granada y 
res de importante Empresa . ^ ^ ^ ^ B i á r r i t z . 
Renovamos a sus familiares la expre-
s ión de nuestra condolencia. 
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DA F E N A C I O N A I 
19, Toledo, 19 
c ív ica del pueblo hasta c o n s e g u i r 
és te alcance el nivel cultural que ¿ Q . F 
ce. A l propio tiempo, manifiesta s ^ , 
seo de que la E s c u e l a sea tunC1° , sei ' 
cional dependiente del poder c e n ^ f e p e n ' 
cualquiera la es tructurac ión e ' " ^ 5 3 
dencia que pueda darse a las f1 ' 
en las futuras Cortes Constituyen ^ 
E l presidente, Francisco Canal-
cretario, L . Jucsas. 
( 7 > 
Sábado, '¿0 de junio de 1931 
Información Comercial y Financiera 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie P 
62,50; E, 62,50; C (62,50), 62.50; B (62 50)' 
62,50; E (62,50), 62,50; C (62,50), 62 50; 
B (62,50), 62,50; A (62,50), 62,50; G y H 
(62,50), 62,50. 
EXTERIOR 4 por 100.—Serie D. 75 50 
AMORTIZARLE S POR 100, 1900 
CON IMPUESTO. — Serie B (82), 82-
A (82), 82. 
AMORT1ZABLE 6 POR 100. 1017 
CON IMPUESTO.—Serie B (76). 76: A 
(76), 76. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO. -Serie C (90), 90: B (90) 
90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90,50), 90.50; B 
(90.50), 90,50; A (90.50), 90,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1927 
CON IMPUESTO.—Serie B (73), 73- A 
(73), 73. 
AMORTIZARLE 8 POR 100, 1928, SEN 
IMPUESTO. -Serle F (61,50). 61,50; E 
(61,50). 61,50; C (61.50), 61,50; B (61,50). 
61,50; A (62.50). 62,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. 1928, SIN 
IMPUESTO. -Serie C (74,50), 74,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO. Serie A (82,50). 82,50. 
BONOS ORO.—Serie A (161), 164; B 
(161), 163. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(97). 97. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasat lánt ica, 1926 (89,75), 89,75. 
CEDULAS. — Hipotecario. 4 por 100 
(86), 86; 5 por 100 (92). 90,50 ; 6 por 100 
(101.75), 101; Cédulas argentinas (3,22), 
3,23. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to argentino (99,50), 
99,50; Marruecos (83), 82. 
ACCIONES. — Banco España (510), 
510; Español de Crédito, contado (243), 
243; Cooperativa Electra. A (155), 148; 
Hidroeléctrica (183). 181; Unión Eléctri-
ca (158). 157; Telefónica, preferentes, 
(100), 100,75; ordinarias (115), 112; Rif, 
portador, contado. (290). 320; fin corrien-
te (290), 320; nominativas (250). 270; Fel-
guera, contado (79), 76; f in corriente 
(79), 76; Guindos (500), 475; Tabacos 
(208), 200; Española Petróleos (30,50), 
80,25; Fénix (425). 388,50; M. Z. A., con-
tado (260), 255; fin corriente (260). 255; 
Metro (150). 150; Norte, fin corriente 
(350), 350; Madrileña de Tranvías, con-
tado (89), 89; Altos Hornos (108). 104; 
Azucarera, contado, 53; fin corriente 
(54). 53; Explosivos, contado (575), 580; 
fln corriente (575), 580. 
OBLIGACIONES—Unión Eléctrica, 6 
por 100 (100), 101; 1930 (100), 101; Naval, 
5 y medió por 100, 98; Norte, primera 
(58), 57; Asturias, primera (58,50), 56; 
Especiales 6 por 100 (95). 95; Valencia-
nas (91,75), 91,75; Alicante, primera 
.(265), 265; I (90), 90. 






















diñaría pesadez; el dinero continúa sin 
hacer acto de presencia y los cambios re-
gistrados presentan retroceso general, con 
contadas excepciones ,sín que se vea por 
ningún lado la posibilidad inmediata de 
una reacción. 
Todos los valorea del Estado repiten 
sus cotizaciones precedentes; pero la de-
bilidad se traduce en una disminución 
de las transacciones, las cuales son insig-
nificantes. Solamente se han cotizado al-
gunas series aisladas, preferentemente las 
inferiores. 
Las c é d u l a s hipotecarías continúan 
ofrecidas y pierden entero y medio en 
las al 5 por 100. y tres cuartillos en las 
al 6, con repetición en las al 4 por 100. 
Las de Crédito local no dan lugar a nin 
guna operación. 
En el sector bancario sólo se opera so-
bre los bancos de España y Español de 
Crédito, a los precios anteriores. 
En electricidad, la Cooperativa Electra 
desmerece 7 enteros; Hidroeléctrica, 2, y 
Unión Eléctrica, uno. 
Hay mejora de precios en Rif, que ga 
na 30 unidades en las al portador, y 20 
en las nominativas; pero la Felguera oe 
de tres y los Guindos 25. 
E l monopolio de Tabacos baja de 208 
a 200; no se opera sobre el de Petróleos, 
y los Petronilos ceden un cuarto. Los Al i 
cantes retroceden de 260 a 255; los Tran 
vías de 90 a 89, y Metro y Nortes no 
varían. 
A pesar de los peores precios recibidos 
de Barcelona, donde quedan a 570, los Ex-
plosivos se publican a 580, con ventaja 
de 5 pesetas y con alguna más firmeza 
que en la sesión anterior. 
E l cambio internacional ha experiman 
tado un alza de importancia. E l primer 
cambio recibido de Londres fué el de 
49,35; a continuación del cual se regis 
traron en el mercado inglés los de 49,60, 
50.15-25, 51,40-55-60-40-20. 
Los publicados por el Centro de con-
tratación presentan alza de 2,15 en Jos 
francos; de 2,65 en las libras, y de 0,534 
en los dólares. 
» * « 
Liquidación: Rif. 320. La «ntrega de 
los saldos, el 23. 
» * « 
Pesetas nominales negociadas: 
ofrecen & 795, las Cartagenaa a 260, las 
Sevillanas a 120, y los Dueros viejos 
a 380. 
En efl grupo minero las Setoiazar no-
minativas pierden 6 puntos, y las al por-
tador 7, quedando solicitadas. Las Mene-
ras pierden punto y medio, con ofertas 
al final. Las Rif, nominativas, se ofrecen 
a 270, y las al portador a 210. Las Calas 
se ofrecen a 64, las Afraus a 500, las 
Vasco-Leonesas a 700 y las Ponferradas 
a 200. 
E n el departamento naviero, las So-
tas se solicitan a 940, las Uniones a 170, 
las Amayas a 270. las Vizcayas a 30, las 
Guipuzcoanas a 80, y hay papel de Vas-
co-Cantábricas a 70, y Bilbaos, 75, Los 
Nerviones se demandan a 600, con ofer-
tas a 25, Bachis a 480 por 500, Mundacas 
a 75 por 80. Euzkeras a 75,80 y Generales 
de Navegación 90 por 100. 
En el sector siderúrgico, los Altos 
Hornos se ofrecieron a 107 con dinero, a 
105 en baja de tres enteros con papel 
al cierre. Los Mediterráneos repitieron 
cambios con papel. Las Babcock Wllcox 
se ofrecieron a 100, las Felgueras a 75, 
H I P E R T E N S I O N l N l , n M S ^ ^ 
R i ñ o n , v e j i g a , d i a b e t e s , 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
Los m á s afamados doctores y 
especialistas han cer t i f icado las 
especiales propiedades cura t i -
vas de las maravil losas 
A g u a s d e C O R C O N T E 
U n a bo te l l a d ia r ia quince d í a s 
a l mes, en ayunas y med ia t a rde 
Caja de 2 5 botel las, 3 2 pesetas 
D e 5 0 í d e m , 55 pesetas 
Fol letos y ped idos : 
A d m i n i s t r a c i ó n C o r c o n t e 
Muelle. 3 6 , S A N T A N D E R 
1!llll|¡l!IHilllia::;;:!l::'>!3!iirH:'i!iB''l̂ llll!H!IIIH!IIIHI!llin!IH!ll¡ 
F i e s t a s d e S a n P e d r o y S a n 
P a b l o e n S e g o v i a 
Con motivo de las fiestas citadas y co-
l i s t a s d e J u r a d o s 
y 
P o d r á n ser inc lu idas las mujeres 
p a r a los del i tos l l amados 
pas ionales 
El primero de septiembre comen-
zará a actuar el Jurado 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Secretarios Judiciales. — Primer ejer-
cicio.—Número de plazas, 50, m á s 50 en 
expectación de destino. Puntuación má-
xima, 60; mínima, 10; mayor obtenida, 
35,75. 
Aprobó ayer don Eduardo Marco, con 
13,65 puntos. 
Para hoy, del 196 al 210. 
Van aprobados 47. 
Abogados del Estado.—Segundo ejercí-1 A. Nocturna.—S. Hermenegildo, 
ció—Plazas, 14. Puntuación máxima, 50;j Ave María.—11, misa, rosario y coxnl-
mínima, 26; mayor obtenida, 38. da a 40 mujeres pobres; 8 n., salve eo-
Aprobaron ayer don Eulogio Sánchez! ¡emne y reparto de pan a 40 pobres. 
López, con 30 puntos; don Francisco! 40 Horas.—Parroquia de S. Antonio 
Alonso Moya, con 28; don Urbano Die-jde la Florida (G. de S. Antonio), 
guez Igea, con 31; don Enrique basado; Corte de María.—Guadalupe, en San 
Día 20.—Sábado.—Santos Silverlo, pa-
pa; Macario, obispo; Novato, Pablo, Ci-
ríaco, már t i res ; Florentina, virgen; 
Beato Francisco Pacheco y compane-
ros, S. J., márt i res . 
La misa y oficio divino son de Santa 
Florentina, virgen, con rito doble y co» 
lor blanco. 
las Navales, blancas a 105, las Basconias:rridas de toros' ^ se celebrarán en Se-
a 1.200, las Euskaldunas a 600 y ias :govia en el P^sen.te mfs ^ Juni0'la,Vom" 
Echevar r ías a 425 ¡pañía de los Caminos de Hierro del Norte 
En el grupo Industrial, los Explosivos iha acordado que los billetes de ida y vuel-
abrieron a 575 y cerraron a 577,50, en!ta (lue se expendan para dicha capital en 
baja de dos duros y quedaron solicita- los días 22 al 27 dAe\ ^tu,a1' S!a,n valrde-
dos. Las Papeleras retrocedieron cuatro ™s Para regresar del 25 al 30 del comen-
enteros. Las Resineras se demandaron a te' todas estas feclias inclusive. 
La "Gaceta" publica el siguiente de-
creto: 
" E l decreto de 27 de abril dispuso 
que por la Dirección general del Instí- = 
tuto Geográfico, Catastral y de Esta- Mendoza, con 29, y don Fernando Ma-|Millán (P.); Buen Parto, en S. Luis, 
dística, se procediera a la formación de ciás Alonso, con 32. Catedral.—Novena al Purísimo Cora-
las listas de Jurados, ahorrando trámí-, Para hoy hasta el final de la lista,;zón de María. 8. misa de comunión ge-
tes y simplificando el procedimiento, actuando siete opositores. neral en su altar y motetes; 6,30 t., ü-x-
Entre otras razones, aconsejaron la ci- Van aprobados, 24. | posición, rosario, sermón P. Esteban, 
tada disposición: la necesidad de efec-l Auxiliares femeninos de Correos.—Prí-iC. M. F., bendición y reserva, 
tuar las inscripciones con rapidez y se- mer ejercicio.—Número indeterminado ^ Parroquia de las Angustias.—7, misa 
guridad, encomendándolas para ello al de plazas Puntuación máxima, 10; mini- perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de N . Sra. de Covadong».— 
Novena a San Antonio de Padua; 6.30 t., 
personal de mayor competencia profe- ma. 5; mayor obtenida, 7,50. 
sional en esta clase de trabajos, con e]| Aprobaron en la cuarta sesión las se-
fin de que el Jurado comience su ac- |ñori tas número 186, Josefa Adelaida Mo-
tuación en 1 de septiembre; la mayor reno, con 5,40 puntos; 197, Manuela Bal-
complicación que en la formación de Sa Melle, 5.50; 198. María del Carmen 
las listas supone las inclusiones ^e mu- Balseiro Cornejo. 6,25; 221, María Barrio rosario, Exposición, sermón ssnor O-on-
ijeres y la conveniencia de adoptar ñor- García, 6 40; 235, María Pilar Beilidoizález Mellen, y reserva. j • « 
mas que excluyan todas las posibilida- Bartolomé 515; 244. Elena Bonedictoi Parroquia de .Nuestra Señora del V i -
des de favor o preferencia y eviten eÜEguilaz, 5,40; 248, Clotilde Benítez Rico, lar.—Al anochecer, rosario y salve can-
profesionalismo a que se había llegado 5,25; 251, Hermenegilda Benito Rodri-!tada a Ntra. Sra. del Carmen. 
30 por 84. Las Bodegas Bilbaínas se 
ofrecieron a 950, las Franco-Españolas 
a 880, los Petróleos a 112, los Leopoldos 
a 710, los Ebros a 990, y las Telefónicas 
preferentes se solicitaron al último cam-
bio. 
En el grupo de moneda extranjera los 
francos se cotizaron a 41.55, las libras 
a 51,60 y los dólares a 10,60. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 19.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 33-10; Idem electrolí-
tico, 36-15; ídem Best-Selected, 34-10; es-
taño Straist, en lingotes al contado, 
105-10; ídem "Cordero y bandera" inglés 
en lingotes, 104-10; ídem ídem en barri-
tas, 106-10; plomo español, 11; plata 
Interior, 234.UO0; extenor. 6.000 ; 5 por, (cotización onza) 12 chelineg 6/16. 
100, 1920, 6-000; 1917, 5.000; 1926, 8.000; .sulfato de ^bre> 20.1'0. Tegulo de anti . 
1927, sin impuestos, 45-000; con impue®- j a o ^ 42-10; aluminio, 85; mercurio, 
tos, 15.500 ; 3 por 100, 1928, 111.500; 4 por 16_10 
100, 4.000 ; 4,50 por 100, 2.500; Bonos oro, 
liBIIIIIBII liK!i;i»!liaiHiM9 
103,000; Madrid, 1868, 9.20a; Ebro, 6 por 
100, 13.000; Transat lánt ica, 1926, 8.000; 
H potecario, 4 por 100, 3.500 ; 5 por 100, 
33.000 ; 6 por 100, 71.000; Emprés t i to ar-
gentino, 115.000; Idem de Marruecos, 
5-500. 
Acciones.—Banco de España , 17.500; 
Español de Crédito, 24.000; Electra, A , 
10.000; Hidroeiléctrica, 10-000; Unión 
Eléctrica, 2.141.0U0; Telefónica, preferen-
tes, 39.000; ordinarias, 5.000; Rif, porta-
dor, 175 acciones; ñn corriente, 25 ac-
ciones; nonrnativas, 125 acciones; Fel-
guera, 10-000; ñn corriente. 25-010; Guin-
I m p r e s i ó n de Be r l í n 
ÑAUEN, 19.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy desanimada. A penas se hi-
cieron transacciones. 
•liniuniiiiiniiBiiiniiniiiin^ 
" M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . " 
INTERESES D E OBLIGACIONES 
A partir del día 1.° de julio próximo 
podrán hacerse efectivos los intereses co-
rrespondientes al vencimiento del primer 
Las PILDORAS P I N K regeneran la 
sangre empobrecida y tonifican el 
sistema nervioso. Estimulan la ener-
gía de todos los órganos, acrecientan 
el apetito, facilitan la digestión, res-
tauran las fuerzas. Es merced a este 
conjunto de propiedades, que las PIL-
DORAS P I N K poseen su maravillo-
sa eficacia para curar todas las en-
fermedades causadas por la pobreza 
de la sangre o la debilidad del sis-
tema nervioso: anemia, clorosis de 
las jovencitas, debilidad general, dis-
turbios nerviosos, jaquecas, males de 
estómago, neurastenia, irregularidad 
en los períodos. 
Las PILDORAS P I N K han curado 
a millares de enfermos; pueden cu-
rar a usted también. Se hallan de 
venta en todas las famadas: 4 pe-
setas la caja. 
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dos, 38 acciones; Tabacos, 4.500; Fénix, se,mestt.e del año actuai( de las 0biiga-
4.200; Alicante, 50 acciones; fln comen- ciones emitidas por esta Sociedad, en 
te. 50 acciones; "Metro", 3-000; Norte. - - j - ^ , . . 
¡ ¡ N O Q U E M E U S T E D 
L I Q U I D O S P E L I -
G R O S O S ! ! 
USE E N CASA, E N VIAJES, EL 
COMBUSTIBLE SOLIDO, IDEAL, 
QUE NO PUEDE EXPLOTAR N I 
INFLAMARSE. 
ministro de Trabajo, decreta: En la quinta sesión aprobaron las se- tacion, rosario, ejercicio sermón señor 
. Artículo 1.° Se autoriza a la Direc-lñoritas números 268, Leonor BerrocarMorf.no, reserva y motetes, 
clón general del Instituto Geográfico, i pancorbo Con 5,90; 269, Enriqueta Be- Parroquia de S. Ildeíonso.—Novena a 
¡Catastral y de Estadística, para que.:rroCo Castiñeira, 5,25; 280, María Dolo- San Antonio de Padua; 6 t.. Exposición, 
con referencia al día 1 de septiem-:reS Blasco de la Vega, 5,75; 283, María estación, rosario, sermón don Uiego 
Ibre de 1931, proceda a la formación Bolaño Sanz, 6.75; 286, María Cabeza Tortosa, ejercicio bendición y reserva, 
de las listas de jurados deduciéndolas ¡Bonilla Echevarr ía , 6,00; 301, Francisca _ _Pitrroquia de S. Gines.—Idem ídem, 
'directamente del censo de población ve- Brotad Cabrinety, 5,01; 318, María Cruz "•3') t.i Exposición, rosario, ejercicio y 
irificado en 31 de diciembre d * 1930. Caamaño Díaz. 5,65; 322, Rosa María gozos. 
Art . 2.° Tienen derecho a figurar en Caballero de Rodas, 5,75; 332, Rosa Ca-i Parroquia de S J o s é . - I d e m ídem. 7 
Has listas de Jurados los españoles de longe de la Media, 6,35 y 333. Soledad E x p o s } c l o n \ e B t % f ™ , n Z ^ % 
estado seglar que reúnan las condicio-:calSnge de la Media, 5,85 cío, sermón señor Pérez Carbonell, reser-
nes siguientes: para hov. del 334 al 367, y como su- ^ e bimno. 
1. » Ser mayor de treinta años. Dlfnteg del 368 a' 467. . .^arr05lUí ^ . S - ^TCi0.s-~Ii&mt Wem-
2. » Estar en el pleno goce de los de-iPvan aprobadas 62 6'30 t- Exposición estación, rosario, ser-
redlos civiles v nolítioos aprooauas o^. mon senor don Bienvem(i0 Rodríguez, 
recnos civues y pouncos Auxiliares de Fomento.—Se convocan! Magistral de Astorga, ejercicio, reserva 
4 . r X ^ ^ r f j S n í » v ™ > í r J oposiciones para proveer 28 plazas deiygt,Zos. 
det término ^ de Administración civil vacan- y #arroq.lia de San MiUán . - Idem ídem; 
c u ^ T m á s ^ S r e v e n e i ^ e n T l ! ^«3, ^ ^ ^ ^ T ^ e ^ ^ 7 ^ ? ^ ^ - ó n estación, rosario, ser-
¡cíales del ministerio de Fomento, aota-:mon senor Campillo Santiago, ejercicio 
5 ' E l eme tuviera algún título aca-idas con el 3ueldo anUal á * 2-509 Pesetas, ;y respon-íorio. 
démico o nrofesroS o hubiere desem-^ las ^ ocurran dentro del numero se-| parroquia de S. SebaSt ián . - Idem ídem, 
oeñndo aleún ^ en la P 1 ^ 1 1 ^ consignda en el 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor 
d r t 000 S e t a s ? m £ aún n^ndo n í PresuPuesto vigente' hasta el dia e" 5ue Tortosa, reserva y gozos, 
f íese cabeza de famiík po^ P0| terminadas las oposiciones haga el Tn- Parroquia de Sta. Cruz.~Idem ídem. 
Suido en lat listas ^e Jurados si reúne bunal la oportuna propuesta. . . 10, misa cantada en el altar del Santo; 
H n^L ^ o n H S n í f Jurados sl reunei La presentación de dichas instancias16,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
ias aemas eonaiciones. , c_ ^ J p o d i ' á hacerse desde la publicación de món señor Tortosa, ejercicio, reserva y 
6.» Los que fueren o hubiesen sido ^ t 0 d h t ^ zo de noviembre gOZOg. 
concejales, diputados provinciales, d'pu-! . . 
tados a Cortes o Senadores, por sufra-'1 " 
gio, y los retirados del Ejército y de 
la Armada. 
La inclusión de las mujeres 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— 
Idem, ídem. 6,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Molina Nieto, re-
remitirán a los Jueces municipales las ser-va y gozos 
listas respectivas para que sean expues-1 Parroquia de San Lorenzo.—Triduo a 
tas al público a partir del día 27, duran- San Antonio de Padua; 7 t., Exposi-
Art . 3.° Para ser Jurado las muje- te seis días en los cuales todos los vecj- ción, estación, rosario, sermón señor 
res en los casos que se trate de deli- nos del térm no munic-pal podrán re- g Bustos, reserva y gozos, 
tos de parricidio, asesinato, homicidio o clamar las inclusiones o exclusiones que Parroquia de Santa Teresa.—Triduo a 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 19—Francos, 41,55; l i -
bras, 51,60; dólares, 10,605; suizos, 205,95; 
belgas, 147,65; liras, 55,55; marcos, 2,5175. 
Nortes, 69; Andaluces, 21; Transversal, 
19; Minas Rif. 66; Explosivos, 116; Co-
loniales, 66; Banco de Cataluña, 66; 
Aguas Barcelona. 160; Petróleos, 6,05; 
Ford, 197; Asland, 102; Tranvías, ordina-
rios, 52-53; Alicantes, 49,50. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 4,75; 
Junio, 4,60; julio, 4,52; octubre, 4.72; ene-
ro, 4,83; marzo. 4,92;. mayo, 5. 
Nueva York: Julio, 8.53; octubre, 8,94; 
enero. 9,27; marzo, 9,47. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 105; Explosivos, 577,50; Pa-
pelera, 150; Banco Bilbao 1.570; Alican-
te. 250; H. Ibérica, 700; B, 660; Siderúr-
gica Mediterráneo. 70. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas. 253,50; libras, 124.255; dólares. 
25,5425; belgas, 355,50; francos suizos, 
496 25; liras. 133,80; coronas danesas, 
15.20; florines .1028.25. 
x » « 
PARIS, 19.—Pondos del Estado fran-
cés. 3 por 100, perpetuo, 88,70 ; 3 por 100, 
omortizable. 93,40; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 15.750; Cré-
dit Lyonnais, 2.260; Société Générale. 
1.344; París-Lyon-Mediterráneo. 1.476; Mi-
di, 1.200; Orleáns, 1.450; Electricité del 
Sena Priorite, 770; Thompson Houston, 
525; Minas Courrieres, 740; Peñarroya, 
826; Kulmann (Establecimientos). 498; 
Caucho de Indochina, 570; Pa thé Cinema 
(capital), 153; Fondos Extranjeros: Rua-
se consolidado al 4 por 100 primera serie 
y segunda serie. 4,20; Banco Nacional de 
Méjico. 242; Valores extranjeros: Wagón 
Lits 199; Ríotinto. 1.975; Lautaro Ni t ra 
to, 263; Petrocina (Compañía P e t r ó l e o ) . 
430; Royal Dutch, 2.055; Minas Tharsís , 
a término, 265; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 812; Fénix (vida), 820; Minas 
de metales: Eastman, 1.170; Piritas de 
Huelva. 1.995; Minas de Segre, 124. Ac-
ciones: Ferrocarriles del Norte, 820; 
M. Z. A., 605. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 51.20; francos, 124,24; dólares, 
4,8642; francos suizos, 25.0525; belgas, 
84,9537; liras, 92,92; florines. 12,8112; 
marcos, 20,5037; pesos argentinos. 34,40. 
(Cierre) 
Pesetas. 51 3/8; francos, 124,205; dóla-
res, 4,86 7/16; belgas, 34,95; francos sui-
uos, 25,055; florines. 12,0825; liras, 92,925; 1 
marcos, 20,505; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,615; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193,75; escudos portugueses, 110 1,8; 
dracmas, 375; leí, 817; milreis, 3 21/32; 
pesos argentinos, 34 5/16; ídem urugua-
yos. 28.25; Bombay, 1 chelm 5,75 peni-
ques; Changai. 1 chelín 2 peniques; 
Hongkong, 11.25 peniques; Yokohama, 2 
chelines 3/8 peniques. 
BOLSA DE ZTJRICH 
Chade. A B. C. 1.290; D. 248; E 65; 
Sevillana, 248.50; cédulas argentinas. 
68.50; pesetas, f ^ O ; libras, 25,0525; dó-
lares. 5.1510: marcos, 122,22; francos. 
20.17; liras. 27.065-
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 187,71; francos. 74.87; Ibras, 
92,91; marcos, 4.53; francos suizos. 370.90; 
dólares 19,10; peso argentino, 13 25; mi l -
reis, 140; Renta 3,50 por 100, 71,50; Con-
solidado 5 por ICO. 83,15; Banco de I ta- ¡ 
lia, 1535; ídem Comercial. 1.302; ídem 
Crédito Italiano, 700; ídem Nacional de 
Crédito, 25,50; Lloyd Sabaudo. 126; Snia. 
32,75; Fiat, 186; Marconi. 138; Gas To-
rino 21; Eléctr 'cas Roma, 709; Metalúr-
gicas 147.50; Edison, 535.50; Montecatí-
a i 148; Chatillón. 236; Ferrocarril Medi-
te r ráneo . 394; Pirelli . 178. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas. 9,40; francos. 3,9162; libras. 
4.8643; francos suizos, 19,42; liras, 5,235; 
marcos, 23.73. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a cotización se realiza con xtraor-
,  acci es; " e t r o a - u u u ; iNort=, i03 establecimientos que a continuación 
fin corriente, 75 acciones; Tranvías, se expresan-
4.000; Altos Hornos, 23.500; Azucareras, Banco de Bilbao y sus Sucursales; Ban-
12.500; fln corriente. 100.000; Petrolillos, co central y sus Sucursales; Banco de 
88 acciones; ExpJosívos, 19 300; fln co- Vizcaya, en Bilbao; Banco Guipuzcoano. 
rúen te , 40-000. :en san Sebastián; Crédito Navarro, en 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 2.0(X); Pamplona; Banco de Santander, en San 
Un.on Eléctrica, 6 por 100. 1926, 84.500; tander; Banco Castellano, en Valladolid, 
1930, 1.000; Naval 5,50 por 100, 12.000; Banco de Crédito de Zaragoza, en Zara 
Norte, primera, 4.500; Asturias, primera, goza; señores Hijos de Manuel Rodrí 
4 00u; Especiales Norte, 12 500; Valencia- guez Acosta. en Granada; y Smith Horn 
ñas Norte. 23.500; M. Z . A., primera. 215 y Compañía, en Madrid y Bilbao, 
acciones; I , 80.000; Cédulas argentinas. l E l pago, con deducción de impuestos, 
2.000 pesos. se ha rá contra el cupón número 21 de 
LA SESION E N BILBAO ilas expresadas Obligaciones. 
BILBAO, 19.—Sigue nuestra Bolsa con | Madrid, 18 de junio de 1931. 
el mismo aspecto de flojedad que ayer,: E l presidente del Consejo de Adminis-
presentando pesadez, sin notarse firmeza tración. E l Conde de los Gaitanes. 
en los distintos sectores, por la falta le 
numerario. Esta situación perjudica enor-
memente el curso de los cambios. Los 
valores de renta fija están flojos. En va-
lores del Estado, el Interior y los Amor-
tizables pierden un entero, y las Cédulas 
del Hipotecario, igual. 
En Obligaciones hay el mismo aspec-
to que en días anteriores, retrocediendo 
las Ibéricas un duro y dos las Priorités. 
En acciones bancarias, los Agrícolas 
suben medio duro. Los Bilbaos pierden 
10 puntos y los Ríos de la Plata se ha-
cen a 41, quedando con papel las prime-
ras y solicitadas las últimas. Los restan-
tes valores siguen con ofertas. 
En ferrocarriles, hay demandas. Los 
Alicantes bajan medio duro, quedando 
papel al cambio. Se ofrecen las Roblas a 
550; los Nortes se demandan a 340, con 
ofertas a 350. los Vascongados se deman-
dan a 400, con papel a 425. y los San-
tanderes se demandan a 500, con ofer-
tas a 525. 
Las eléctricas son las que están firmes. 
Lo? Viesgos mejoran un duro y quedan 
ofrecidas a la cotización. Las Ibéricas 
nuevas bajan 15 puntos con tomadores, 
y las viejas repiten cambios, con pap«l 
al cierre. Las Chades se cotizan a 635, 
en baja de 105. Las Cooperativas de Bil-
bao se demandan a 90, con ofertas a 
100 Las Uniones Eléctr icas Vizcaínas se 
E n S a n 
H O T E L 
Todo confort. Precios moderados. 
No emplee en su casa los pelliírfv 
bu* i j j . raidos de gasolina, petró-
leo y alcohol. Los comhustihlps lí 
quldos son siempre peligrosos. 
Caja, 12 tabletas, 90 céntimos.— 
Caja 50 tabletas. 3.15 pesetas. (Tim-
bres incluido.) 
Use usted META en sus elegan-
tes y ú ti 1 e*.,a paratas; Calienta-te-
nacillas de lujo y económico: Plan-
cha, necesaria en casa y de viaje: 
Cacerola para pasar y cocer huevos 
al vapor y otros usos: Infiernillo 
cuatro pies. 
Pida catálogo gratis, S. A. M E T A 
Martínez Campos, 2. Madrid. 
lesiones de la competencia del Jurado, 
en que el móvil pasional fuera el amor, 
los celos, la fidelidad o cualquier otro 
aspecto de las relaciones sexuales y en 
que agresores o víctimas fueren de dis-
tinto sexo, se requiere: 
1. " Ser mayor de treinta años. 
2. ° Saber leer y escribir. 
3. ° Estar casada o ser cabeza de fa-
milia en el término municipal lespecti-
vo. con cuatro o más años de residen-
cia en el mismo. 
creyeren procedentes. San Luis Gonzaga. 7 t.. Exposición, es-
_ . . tación. sermón señor Jaén, ejercicio, re-
Kec lamac iones Serva y gozos en el altar del Santo. 
Buena Dicha.—8, misa votiva en ho-
T r s í a m l e n f o curat ivo 
mediante INYECCIONES 
Honorarios al obiener curación D r . M . E s p i n o s a 
Sagasta, 4 (de 3 a 4) Fuencarral, 13 y 15 (de 4 a 6) Teléf. 93164 
•iiiininiiaiiuiH 
Las reclamaciones 'deberán hacerse por nor de Sra. de la Merced; 6 t., Expo 
escrito ante el juez municipal, quien ex- SiCión, ejercicio sabatino, reserva y 
pedirá al reclamante si lo solicitase el saive. 
documento necesario para acreditar que Carmelitas de Maravillas.—Cultos se-
ha hecho la reclamación. El reclamante :manales a su Titular; 6 t.. Exposición, 
expresará la causa de la inclusión o ex- estac¡óni rosario, reserva, letanía y 
ciusión que solicita, pudiendo presentar saive 
además la prueba documental que tuvie- ^ Cristo dc la galud.-Novena a S. An-
4-" Las mnieres sin ser casadas ni re por conveniente. Estas reclamaciones, :tonio g y 12 rosario y ejercicio; 11. mi-
cahezas de familia que tuvieren algiin i debidamente informadas, serán remití-ga soiemne y ejercicio; 6.30 t . ' Exposl-
título académico o profesional o hubie-| das dentro de los cinco días siguientes al ción estación, ejercicio, sermón señor 
sen desempeñado algún cargo público! periodo de reclamación, al juez de Pri- Qar¿ia Colomo reserva gozos y res-
con haber de 3.000 pesetas o más. po-i mera instancia e instrucción, en unión {j^nsorio 
drán ser t amh 'é r Jurados si reúnen las 1 de loa antecedentes que el juez rnuni- . g de¡ Corazón de María.—8 misa pa-
d e m k s condiciones. . I cipal tuviese. Las listas no reclamadas ;ra ;a Archicüfrad:a de au Titular y ejer-
Art . 4.° No tienen capacidad para ser serán devueltas inmediatamente a la Sec- cic;o 
Jurado; ción provincial de Estadística. 
1. ° Los impedidos física o intelec- Art . 10. Cuando existiesen reclamado- jCULTOS AL S. CORAZON DE JESUS 
tualmente. nes, el juez de primera instancia e ins-
2. " Los que estuviesen procesados trucción dictará resolución que será in-j 
criminalmente. apelable, 
3. ° Los condenados a penas aflioti- enviando 
vas o correccionales, mientras no hu-|C|amada 
bieren extinguido 
currido después 1 
años. 
4. " Los que hayan sido condenados 
dos o más veces por causa de delito. 
5. ° Los quebrados no rehabilitados. 
6. " Los concursados que t.o hubieren 
^ido declarados incuipables. 
7. ° Los deudores a fondos públicos 
como segundos contribuyentes y estu-
viere expedido contra ellos mandamien-
to de apremio. 
8. " Los que hubiesen sido socorridos 
Parroquias.—Almudena: 7,30 t., esta-
la condena y trans-! obrasen en su poder, al jefe provincial i V . 
lin delinquir quince i de Estadíst ica, para que este proceda a | e1 '.^o „ S a i v l 
l ia formación de las listas deñnitivas. te-i (nJ^lL^ar„°a 'v , 
por la Beneficencia pública como po-
bres de solemnidad durante el año en ¡porcionalmente los trescientos y ciento 
himno.—S- Lorenzo: 7 t , 
Salvador: 8, misa de comu-
S ¿ i r S » r i S ^ ^ S o n e T ^ ¡ c t n n v t e n C a n E X P 0 8 l C l Ó n ^ 
" A " " - Una vez hechas las ^ ¿ ¿ j g ^ ^ ^ ¿ V / í a T d i 
ciones en las hstas de Jurados las S e c - 1 ^ , . solemne; 6.30 tarde, 
ciones Provincia es de Estadíst ica proce- E ló • . j estación, rosario, 
deran a formar las definitivas correspon-1^^?1*1-1""-. ^ g ^ " ^ , , DleCTO' so.ms ' 
dientesa cada partido ^dic ia l , reducien- J^mon * e a ^ a s S ^ 
dolai a una de varonts con í-recientos 13,v„nui^;Ari. coa * „„. 
„ombre; , y otra de m u j e ^ e n ^ S ^ } ¿ ^ ^ ^ S S S T ^ . ^ 
cincuenta, adoptando para ello el proce-
dimiento siguienie: se distribuirán pro-
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI . Honorarios después 
i e l alta FUENCARRAL. 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4) 
•iiiiiKüiiau iiniiiniiHiiiiiniiiiaii 
que se hiciesen las listas de Jurados. 
Articulo 5.° El cargo de Jurado es 
incompatible: 
1. " Con cualquiera otro de las ca-
rreras iudicial o fiscal. 
2. ° Con el servicio militar activo. 
de mum mm 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
El día 25, será el retiro mensual de 
la Unión Apostólica en la residencia de 
. ^aua padres paúles (García de Paredes, 
tido judicial, asignándose a cada uno d e ^ ^ ^ ^ ^ msn- farHe a. 
cincuenta nombres correspondientes a 
cada lista entre las de ¡os Juzgados muni-
cipales comprend do- dentro de c d par-
 , e i . . 
e,.os „, número Iroporolona! de Ju r .do . ig J ; S ^ - . j . " » . ^ . ¿ I ^ 
Cura reumatismo y artritismo en cualquier grado y las flebitis y varices con-
secutivas Afrua corriente en las tiaoitaciones as^enaor y teléfono In^erurb-mo. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Principe No tiene üin-ursales. 
A G U A D E B 0 R Í N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 
agradable. Estómago ríñones e Infecciones gastrointc» 
tíñales (tifoideas). 
| . V G L J I N B A 
í í 33 
PRODUCTO RSPECIAI 
O G A T 
MATA-RATAS 
LAS-SATAS 
M A T A - C H I N . . . 
Preparación liquida; única 
infalible para la destruc-
ción ins tantánea y segura 
de las 
C H I N C H E S 
Producto científico garan-
tizado. ¡Usadlo, que los 
efectos serán sorprenden-
tes! De venta en las dro-
guerías, bazares, farmacias, 
etcétera, de toda España-
Concesionario: P. Moreno, 
M A Y O R , 85, droguería, 
M A D R I D 
L Í N O L E Ü M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les Salinas, Carranza. 5. 




con que ha de contribuir a ¡a formación „_ _ . . 
8.» Con los de ministro, subsecreta- dp la lista definitiva. En el pr mer año ,necer 'nternos toao ei aia-
rio y director de ministerio. ! esta aportación se hará tomando por INAUGURACION D E UNA CAPILLA 
4. ° Con los de gobernadores de pro- sorteo una letra del alfabeto y eligiendo| J á — 
vincia, delegados de Hacienda y secre- por orden alfabético en cada lista los; ^ Asociación de la Sagrada »amina 
tario de Gobierno de provincia. individuos inscritos cuyo primer apelli-'de Nazareth establecida en la igiesia de 
5. ° Con los de notario, médico t i tu- do tenga como letra inicial la obtenida Jesús, celebrará mañana la inaugura-
lar, farmacéutico y veterinario, donde en el sorteo. Si en alguna lista no hu- ción de la capilla erigida en honor da 
biere inscripciones suficientes para cu- su Titular. A las ocho, el Padre P*o-
brir el número que la corresponda, se|vincial de Capuchinos de -Castilla . ben-
repetirá el sorteo, obteniendo otra u 'dec i rá el nuevo altar, y acto seguido se 
otras letras hasta poder completar di- dirá una misa de comunión general, a 
cho número. En los años sucesivos se las 8,30 en el altar mayor. Por la larde, 
prescindirá en los sorteos de las letras a las 6,30, habrá una solemne función 
ya utilizadas en la formación de las lis-¡que t e rmina rá con procesión de reserva 
tas definitivas. 'por las naves del templo. 
Los sorteos se verificarán en los lo-1 
cales de las Secciones provinciales de Es-i • • • 
tadística, a cuyo efecto el 16 de agosto! i ^ t e periódico se publica con censura 
se constituirán en Tribunal un magis-rc,ef,iásti<ia^ 
trado designado por el presidente de lal 
Audiencia, el jefe de la Sección provin- , _ _ . 
cial de Estadís t ica y un funcionario del U n a C C K l C n t e Q Q a V i a C l O I l 
no hubiese más que uno. 
6. ° Con los de empleados públiqps de 
Telégrafos, Correos y Ferrocarriles. 
7. ° Con los de auxiliares y subalter-
nos de los Tribunales y Juzgados y em-
pleados o agentes de Orden público o 
de Policía. 
8. ° Con los maestros y maestras de 
Primera enseñanza de las poblaciones 
donde no hubiera Audiencia territorial 
o de lo criminal. 
9. ü Con los de empleados públicos de 
Establecimientos penitenciarios y cár-
celes, 
Art . 6.° Dentro de los ocho días si-
guientes al de la publicación de este De- Gobierno civil, que ac tuará de aecreva-
creto en la "Gaceta de Madrid", los jue- rio y que será nombrado por el gober-
ces de primera instancia e instrucción nador, levantándose de ello la oportuna 
remit i rán a los jefes de Estadís t ica de acta. 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y droguerías de Es-
paña. Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sckatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791, Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe, más 50 
céntimos para gastos, a l Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
¡ ¡ V e r a n e a n t e s ! ! 
En vuestras excursiones no 
debéis olvidar un receptor 
portát i l radio, para recibir 
todas las emisiones nacio-




Miguel Moya, 6 
M A D R I D 
S o r n l , 24 
VALENCIA 
las Secciones provinciales respectivas re-
ilacíones certificadas comprensivas de los 
1 extremos a que se refieren los casos se-
I gifndo, tercero, cuarto, quinto y sexto 
i del artículo cuarto. Lo mismo harán los 
¡delegados de Hacienda respecto del sép-
itimo y los alcaldes en cuanto al octavo. 
I A r t . 7.° Las Diputaciones provincia-
¡ les y los Ayuntamientos facilitarán a las 
Secciones provinciales de Estadís t ica los 
datos que éstas soliciten con referencia 
De estas listas se obtendrán dos copias, 
una de las cuales será remitida al pre-
Los tripulantes salieron ¡lesos 
El aparato de Aviación mil i tar núme-
R A D I O T E L E F O N I A 
Bidente de la Audiencia y otra al gober- ¡ ro 137, qUe salió de Cuatro Vientos ayer 
nador civil para su Inmediata publica-|por la m a ñ a n a tripulado por los cabos 
CÍÍVrÍ2.elSeBcttc1ende0aflt1¿irecciónge-^lipe de Francisco pilono, y Angel 
neral del Instituto Geográfico, Catastral iSerer' Pasajero, cayó poco tiempo des-
y de Estadís t ica un crédito extraordina- Pués en la estación de clasificación de 
rio de 330.000 pesetas. I la Compañía de M. Z. A. de Santa Ca-
Art. 13. Igualmente se concede a la talina (Villaverde). 
citada Dirección general, dada la rapi-! Los tripulantes del aparato resultaron 
a los padrones de cédulas personales y dez con que han de efectuarse los traba- iiesog-
1 de vecinos, respectivamente. ijos que en este Decreto se ordenan, la! 
j Ar t . 8.° Las Secciones provinciales de!facultad de poder prescindir de las for-
í Estadísticas, una vez tengan en su po-jmalidades de subasta y concurso para la 
' der las relaciones certificadas a que se adquisición del material necesario en la 
I refiere el artículo sexto de este decreto, ejecución de los mismos. • 
1 procederán a la formación de las listas; Art . 14. A partir del ano 1932, todos; Programa para hoy: 
i generales de jurados correspondientes a los años en la primera quincena de oc-j MADRID, tnión Kadio (E. A. J. 7. 424 
I cada Juzgado, redactando una de varo-|tubre la Dirección general del Instituto ¡metros).—De 8 a 9. "La Palabra". Tres 
Inés y otra de mujeres por orden riguro-¡Geográfico, Catastral y de Estadíst ica ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
|so de apellidos, j reclaramá las relaciones certificadas alnla. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
En las listas constarán en orden al!que se refiere el ar t ículo 6 de este de-¡cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
! territorio los datos siguientes: Provincia, jereto para proceder a realizar en las lís-iclas. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
iAyuntamiento, Partido judicial y^Juz-.tas las rectificaciones necesarias, inclu-Tartas. Fin.—14,30. Campanadas. Señales 
¡gado municipal, cuando hubiere más de ¡yendo a los que deban figurar en ellas ¡horarias. Boletin meteorológico. Concierto, 
¡uno; y con referencia a las personas: |con arreglo a lo dispuesto en los artícu-¡Revista de libros.—15.30, Noticias.—15,55. 
nombre y dos apellidos, si los tuviere, ¡los 2.° y 3.° y excluyendo a los que se Información teatral.—16. Fin.—19,30. Cam-
edad, tiempo de residencia, domicilio, pro- hallaren en algunos de los casos com- panadas. Música de baile.—20, Noticias.— 
prendidos en el artículo 4.°. realizando 20,10. Música de baile.—20.30, Fin.—22, Caro-
las operaciones sucesivas dentro de los panadas. Señales horarias. Conmemoración 
plazos que oportunamente se establez-¡del VI aniversario de Unión Radio.—¿4. 
can." 'Campanadas. Noticias.—0,30, Cierre. 
fesión o títulos académicos o profesio-
nales y concepto de la clasificación. 
Art . 9.° E l día 24 de jul io los jefes de 
las Secciones provinciales de Estadís t ica 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
o r r o 
{ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50 T I M B R E Í N C L U I D O 
í x í g l d la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medal la de ero en la E x p o s i c i ó n de Higiene de . .ondres 
Sábado, 20 de junio de 1931 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.834 
d 4 o n e 
C H E V R O L E T 
c a m i ó n C h e v r o l e t ó c u e s t a p o c o m á s q u e u n 
t - 4 c i l i n d r o s , y s i n e m b a r g o c o n s i g u e u s t e d , a l 
a d q u i r i r l o , l a r e g u l a r i d a d y e l r e n d i m i e n t o d e u n 
6 c i l i n d r o s . 
C o m p r u e b e u s t e d l a e c o n o m í a d e e s t o s c a m i o -
n e s , n o c o n s u m e n m á s g a s o l i n a q u e u n 4 c i l i n d r o s 
y n i n g ú n o t r o c a m i ó n d e i g u a l c a p a c i d a d r e c o r r e 
t a n t o t e r r e n o c o n l a m i s m a c a n t i d a d d e g a s o l i n a 
y a c e i t e y l o s m i s m o s n e u m á t i c o s . 
L a r a p i d e z e s o t r a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o -
p i a s d e l o s c a m i o n e s C h e v r o l e t . E s t o s i g n i f i c a q u e " 
e n s a n c h a r á s u r a d i o d e a c c i ó n y c o n t r i b u i r á a l a 
b u e n a m a r c h a d e s u n e g o c i o . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e C h e v r o l e t , e n t o d a s p a r t e s , 
a t e s t i g u a n l a e c o n o m í a d e e s t o s c a m i o n e s y l a 
a y u d a e f i c a z q u e p r e s t a n a s u s n e g o c i o s . H a y m á s 
d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e C h e v r o l e t r o d a n d o e n t o d o e l 
m u n d o . 
V i s i t e u s t e d a l c o n c e s i o n a r i o m á s p r ó x i m o . P í -
d a l e d e t a l l e s o b r e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s y l a s 
f a c i l i d a d e s d e p a g o q u e o f r e c e e l G . M . A . C . P l a n . 
S . A . -
r o s c 
• 
iM'i CJ l 
ALGUNAS CARACTERISTICAS 
Tres chasis de diferentes capaci-
dades y distancias entre ejes. 
2 Ton, y 4 ni. entre ejes. 
1 » y 3,33 m. id. id. 
1/2 Ton. y 277 m. id. id. 
Motor de 6 cilindros. 
E¡e trasero 30 0 U más fuerte. 
Embrague especial para camión 
L o s e g u r i d a d y e c o n o m í a d e e s t o s c a m i o n e s h a c e n d e e l l o s p o -
d e r o s o s a u x i l i a r e s d e c u a l q u i e r i n d u s t r i a q u e r e q u i e r a t r a n s p o r t e s . 
C O N C E S I O N A R I O P A R A M A D R I D : 
Ruedas traseras gemelas en ios 
dos modelos mayores. I A S A U T O R I Z A D A S : 
P a s e o d e l P r a d o 4 ballestas semielípticas. 
Concesionarios en todas las provincias 
Chasis de extraordinaria resis-
tencia de 177 mm. do sección. 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nea aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HEBZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 85648 
Se desean representantes activos. 
« | ¿M.lll.l hlMUi ; i 11 |:|:l.¡ I ¡ 11! i i; i > I i i liiMil 111 PILI l:|,i¡l i\ li I l;l 11:1,1 lili 111111 M111 ¡il.l l.|.|,H;lii;l:l;l;l;i.i:lll;i:L£ 
G R A © A \ 0 © B D E M O D A . 
M O N T E R A . 3 8 . - M A D R I D 
JURADO 
BUOSt* oitctt in somas 
«MUtf. GMOBTn 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
S£U.6S T lÚTOlOS 0E KT»l 8l»OAO0$ • ríCMADOMS • IHPUSUTIIUS 
!)>IOAM CATÁI-OOO» GRATIS m»o» o» ••••tsmuTACi-
1 O R D D Ñ A = 
H Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas, ferruginosas, litinlcas. bromu- M 
H rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las p 
I: más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- ni: 
= cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especiaJisimas en las p 
| | enfermedades de la mujer. 1.a julio a 30 septiembre. rs 
¿j Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO 
^ TEL, extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, ¡É 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. g§ 
llllllllllllllllllta Ül'li' > ^ ••.: i • ¡'i M i liÜlüllllllliillüf 
G 
Sufre usted de los pies ? No conocerá usted el 
E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totrlmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por c o r r e o 
Z pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E L SEÑOR 
DOCTOR E N MEDICINA 
Falleció a los setenta años, en su casa de 
Somado (Právia) 
E L D I A 1 9 D E J U N I O 
A LAS NUEVE D E LA MAÑANA 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y bendición apostólica 
R . 1. P . 
Su viuda, doña Basilisa Menéndez Sampedro; 
hijos, doña Adela y don Francisco; hermana 
política, doña Encarnación Menéndez; sobrinos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy día 20, a las diez 
y media de la mañana, y acto se-
guido a los funerales, en la iglesia 
parroquial de Muros de Nalón, por 
cuyo favor les quedarán agrade-
cidos. 
DUODECIMO ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Y G O M E Z D E C A D I Z 
M a r q u e s a de C a r d e ñ o s a y de A l g a r i n e j o . c o n d e s a d e L u q u e 
Q u e f a l l e c i ó s a n t a m e n t e e n S a n L o r e n z o d e 
E l E s c o r i a l e l 2 1 d e j u n i o d e 1 9 1 9 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
La familia 
RUEGA a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la Basílica de Nuestra 
Señora de las Angustias de Granada y en la iglesia del Sagrado Cora-
zón en dicha capital, y las del día 23 en la parroquia de San Carlos, 
de Biárritz, serán aplicadas por el alma de dicha excelentísima señora. 
Todos los eminentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su San-
tidad, Cardenales, Arzobispos y Obispos de España tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 7 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
-—To estaría seguro de mí mismo y de mi triunfo 
si se tratara de habérmelas con algún caballerito, por 
ejemplo..., porque entonces sería el más fuerte, sin 
disputa... Pero, ¿qué puedo contra una mujer para la 
que resulto un poco viejo?... La señorita de Martín 
es casi una niña y tengo la sospecha de que no me 
ama... ¡Bah!, ¿y qué?... Si no me ama, al menos me 
aceptará aunque sólo sea pensando en mi fortuna... 
Todo puede comprarse en este mundo cuando no se 
regatea ni se ponen límites al precio, ¡qué diablo!... 
Cuando un hombre como yo ha perdido el juicio hasta 
el extremo de casarse con una burguesita sin fortu-
na, ¿puede resignarse a no ver realizados sus propó-
sitos? 
La presencia en el castillo del señor de la Roviére 
contribuyó a acentuar el enervamiento, la secreta ner-
viosidad que a todas horas dominaba a María Luisa. 
La joven, que temía a cada paso encontrar al conde 
durante sus excursiones o sencillamente en los paseos 
que acostumbraba a dar por el parque, se encerró en 
el castillo, del que salía tan sólo cuando podían acom-
pañarla su tia Ana o Edith, porque la escolta de Pedríu 
y Teresina no le infundía ninguna tranquilidad ni la 
garantizaba que el señor de la Roviére no saliera un 
día a su encuentro para trabar conversación con ella, 
a lo que no habría podido negarse, a menos de, co-
meter una imperdonable incorrección. 
Pero ni aun así pudo sustraerse a las diarias visitas 
de su noble y enamorado pretendiente, que con . pun-
tualidad desesperante acudía al atardecer, como si com-
prendiera que para hacerse menos molesto debía elegir 
las horas más discretas del día, aquellas más propicias 
a la charla y las más desocupadas para los miembros 
de una familia modesta en la que las mujeres tienen 
que dedicarse personalmente a los pequeños quehaceres 
domésticos. Casi siempre lo recibía la joven señora de 
Martín, que al cabo de un rato hacía que avisaran a 
su cufiada. 
Durante aquellas visitas, que se le hacían intermi-
nables muchas veces, María Luisa procuraba mostrar-
se alegre, lo que conseguía sin gran esfuerzo gracias 
a las ocurrencias de los chiquillos que por expreso deseo 
del visitante eran admitidos a tomar parte en la con-
versación de las personas mayores. María Luisa estaba 
muy lejos de sospechar lo mucho que sus bromas y risas 
complacían al señor de la Roviére, que en más de una 
ocasión había tenido que luchar contra la neurastenia 
que amenazaba con apoderarse de él, con enseñoréarse 
de su espíritu. Y el melancólico aristócrata miraba a 
la muchacha con esa envidiosa admiración con que el 
enfermo contempla al que rebosa salud. 
A pesar de lo feliz que parecía, María Luisa era, 
en realidad, infinitamente desgraciada. No obstante su 
desgracia, sentida intimamente, podía ensombrecer su 
alma y amargar su corazón; pero no lograba desterrar 
de sus labios húmedos y rojos la flor lozana de sus 
risas, claras y rumorosas como una cascada, ni apagar 
el brillo de sus ojos negros y rasgados. Nadie habría 
podido sospechar ni adivinar la triste historia de amor 
que la joven encerraba en lo más Intimo de su pecho. 
i—¡Qué cansada estoy de sufrir!—solía decirse cuan-
do pensaba en su situación—. ¡Cuánto pesan las penas 
cuando son hondas, como las míasi 
De esta suerte transcurrieron cuatro días, que a la 
muchacha se le antojaron interminables. 
—Mañana, si Dios quiere—se prometió una noche 
cuando se hallaba en la intimidad de su cuarto—, le 
daré mi respuesta definitiva..., le diré que "sí"..., y por 
lo menos me veré libre del tormento supliciador de la 
incertidumbre. Después de tomada mi determinación y 
de llevarla a la práctica, no tendré más remedio que 
conformarme con lo hecho, con lo que será imposible 
ya deshacer... Le escribiré a la señora de Dargel para 
anunciarle mi boda... y me quedaré relativamente tran-
quila. 
Fué tal la lucha interior que tuvo que sostener para 
llegar a proponerse en firme esta decisión, que durante 
un buen rato permaneció insensibilizada, ahogada por 
el dolor que pugnaba por traducirse en sollozos. 
Al día siguiente, día que debía ser decisivo en la vida 
de la señorita de Martín, se hallaba ésta a la ventana, 
cerrando las persianas para mantener dentro de su 
I habitación una temperatura agradable, impidiendo que 
j penetraran en ella los rayos del sol, que aquella maña-
| na lucían abrasadores, cuando vió detenerse a la puerta 
I del castillo un automóvil que no pudo menos de atraer 
i su atención, porque no era ni el de su hermano ni el del 
! señor de la Roviére. Curiosa, como mujer, María Luisa 
; se ocultó detrás de las persianas y desde su improvi-
sado observatorio pudo ver con creciente estupor que 
del "auto" descendía su hermano Carlos, quien, con la 
ayuda del chófer, sacó del carruaje, adoptando mil pre-
cauciones, el cuerpo inanimado de un hombre... Aunque 
no le vió la cara, María Luisa se habría aventurado a 
afirmar que aquel hombre que parecía muerto, que es-
taba sin sentido, desde luego, era... el señor de la 
Roviére. 
Apenas se había repuesto María Luisa de su emo-
ción cuando una impresión nueva, tan intensa, por lo 
menos, como la que le había producido la posibilidad 
de que aquel hombre inerte, sin movimiento, fuera el 
conde, vino a sacudirla de pies a cabeza. Un tercer 
personaje que desde el interior del coche ayudaba a 
Carlos y al chófer a bajar al • enfermo, o herido, o 
muerto, o lo que fuese, echó pie a tierra en aquel 
momento. La señorita de Martín estuvo a punto de 
lanzar un grito al reconocerlo: era el doctor de Boyron, 
el joven médico militar que vestía con negligencia un 
pijama y se tocaba con un enorme sombrero panamá, 
hundido hasta los ojos, y en un todo semejante al 
sombrerón, más cómodo que bonito, que para preser-
varse de los rayos del sol acostumbraba a usar la seño-
ra de Dargel cuando se entregaba a sus faenas de jar-
dinera y floricultora. 
María Luisa trató de explicárselo todo, y con trémula 
voz se dijo: 
— E l señor de la Roviére, porque ya no me cabe la 
menor duda de que se trata de él, ha debido de ser vic-
tima de un accidente... acaso mortal. ¡Oh, Dios mío, 
; que desgracia tan terrible...! 
Intensamente pálida, temblorosa, la joven tuvo ne-
cesidad de sentarse en una butaca para no caer al 
suelo. ¡Había sido tan brusca la impresión que acababa 
de experimentar! 
E l claxon del automóvil comenzó a llamar de una 
manera insistente, con estridencias que el eco multi-
plicó y que sembraron el aire de resonancias apre-
miantes, poniendo en movimiento a los habitantes del 
castillo, que acudieron presurosos para informarse de 
lo que ocurría. E l señor de la Roviére, que no habla 
recobrado el conocimiento, fué transportado con todo 
género de precauciones a una de las estancias del ala 
del castillo que se había reservado para quitarlas cuan-
do se le ocurriera ir a pasar un temporada a sus po-
sesiones del bosque de Boyron. Una vez instalado en 
| la cama, se hizo un silencio profundo, absoluto, uno de 
i esos silencios trágicos que acompañan siempre a las 
I grandes desgracias irreparables. 
I Al cabo de algunos momentos, María Luisa, que se 
1 sentía torturada por la incertidumbre, que deseaba in-
quirir noticias y saber la verdad, fuera la que fuese, se 
aventuró a salir de su cuarto. En el corredor tropezó con 
Edith, que iba corriendo, como si buscara algo, como 
si se dispusiera a trasmitir alguna orden urgente. 
Poco después llegó Carlos, que a preguntas de su 
mujer les explicó cómo había ocurrido el accidenlc 
—¿Un vuelco, tal vez?—inquirió Edith. 
--No. Una colisión. El "auto" que ocupábamos el con-
de de la Roviére y yo se ha hecho migas, para emplear 
una frase gráfica, contra otro coche que nos embistió de 
costado y que, por una de esas casualidades inexplica-
bles que se dan en la vida, sólo sufrió algunas ave-
rias sin importancia. Este coche ha sido precisamente 
el que nos ha traído hasta el castillo, porque el nuestro 
quedó en la carretera hecho un acordeón, como os 
acabo de decir. Es verdaderamente milagroso que os 
esté haciendo el relato, porque el accidente fué una 
cosa seria, casi catastrófica, de la que sólo la Provi-
dencia ha podido salvarme. 
—Pues bendigamos a la Providencia, que así quier̂  
protegerme—dijo Edith conmovida---. Entonces..., el se-
ñor de la Roviére... 
—¡Oh, fué horrible!—la interrumpió Carlos—. El con-
de salió proyectado del carruaje y fué a chocar contra 
un árbol, al pie del cual quedó inmóvil, como muertô  
Afortunadamente, y también en esto veo una circuns-
tancia providencial, el pintor que trabajaba absor 
ante su caballete en las proximidades del viejo molino 
de la Reineta, y que corrió gravísimo peligro de ser 
aplastado por el "auto" que chocó contra el nuestro-
además de pintor por capricho es médico de profesi . 
y acudió presuroso a auxiliar al herido, al que hizo e 
el mismo lugar del accidente una cura de urgencia. ̂  
—En efecto, he visto descender del "auto" que o 
ha traído al doctor de Boyron — intervino con alguna 
brusquedad María Luisa, cuyas palabras aumentaron a 
confusión de su cuñada, que no había podido recons 
truir con fidelidad la escena del accidente a pesar e 
las explicaciones de Carlos—. ¿Y dices que el doctor 
prodigó sus cuidados al herido ? 
(Continuará.) 
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T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
ALMONEDAS 
CAMAS* doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
500; jacobino, 900; con lunas, 
500; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, j.5 
pesetas; matrimonio, 60; si 
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez , 38, ter-
cer trozo Gran V ía . (13) 
E X T E R I O R s le t« piezas, 
ve in t i t r é s duros, bajo indus-
t r i a vivienda veinte, A lva -
rez Castro, once. (1) 
PIANOS l iquido "desde 30 
duros. San Bernardo, 1. (13) 
E X T E R I O R . 17 duros. Teso-
ro, n ú m e r o 13. R a z ó n : Por-
te r í a . (B) 
I n t e r i o r e s , 60, exterlo^ 
res, 70, garage, 125. Erci l la . 
19. Embajadores. 98. (3) 
M A G N I F I C O S cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9. (3) 
A L ^ Ü l l L A Ñ S B ' h o t e l e s . Na-
valperal de Pinares ( A v i l a ) . 
R a z ó n : Hortaleza, 85. (T) 
A l i Q U l L O hermosa casa de 
campo, amueblada, 1.000 pe-
setas temporada Santiago 
Espolio. Espinosa de Hena-
res (Guadalajara). (T) 
I N T E R I O R , doce d u r o ^ / p r ó -
ximo A n t ó n M a r t í n . San 
Cosme, 10. (1) 
BONITOS o u a r t M Interiores 
15 y 13 duros. Torr i jos . 74, 
triplicado. (6) 
P A R T I C U L A R vendo d o s 
coches conducción marca C i -
troen y Essex cuatro puer-
tas. Doctor Esquerdo, 12, ga-
rage. (T) 
ROÁDSTER gran lujo, nue-
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
Í8) 
E S C U E L A Chamberí,"'" "por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les, clase completa con me-
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
Fortuny, 23. ( i s j 
i A G E N C I A Valencía"l lqulda 
I sus existencias de coches a 
! precios Increíbles. Fortuny, 
1 23- (13) 
ESCORIAL, Próximo Esta-
ción. Alqui lo piso, 8 espa-
ciosas habitaciones, 6 camas, 
cocina, despensa. R a z ó n : 
Preciados, á. Comestibles. 
(5) 
s 
os garantizo que quito el 
•9 vello de vuestro rostro. 
Pedid hora al t e l é fono 33768, de tres a seis tarde. 
N OVIOS, comprad vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
A L M O N E D A urgente^ ca^ 
mas, armarios, colchones la-
na, ropas y demás muebles 
y enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, 9, 
segundo. (13) 
GRÁÍÑ^ almoneda de subasta 
Judicial, despacho, comedor, 
armarlos, tapices, bronces, 
relojes, espejos, lámparas, 
cuadros antiguos. Carrete-
ra Chamartín, 19, frente 
Asilo San Rafael, (3) 
C A S I T A Cercedllla, dos ha-
bitaciones, cocina, retrete, 
375 temporada. T e l é f o n o 
10425. (T) 
{ G A N G A I Armario h a y a 
dos lunas grandes biseladas, 
con bronces, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas desde 
110. Santa Engracia. 65. (6) 
C O M E D O R completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya, barnizado, bronces, 
luna grande biselada. 90. 
Santa Engracia. 65. (6) 
H E R N A N Cortés. ÍÜ Por 
dejar piso, comedor, „alcoba 
despacho y otros muebles 
(4) 
M U E B L E S diplomático, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
tresillo, mesas, araña . Rei-
na, 35. (3) 
C O M E D O B iñgléa, armarios 
y otros muebles perfecto es-
tado. Visibles de 11 a 12. Ve-
lázquez, 70, izquierda. Inútil 
prenderos. (1) 
ALQUILERES 
H O T E L ChamartliS Calefac-
ción, tranvía, autobuses; 300 
• pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. D E -
B A T E . (T) 
C O B E R T I Z O solar, propio 
Industria, almacén. Azcona, 
5, esquina Ardemán (Guin-
dalera). (T) 
! E X T E R I O R E S muy amplios 
j mejor sitio calle Alcalá, as-
j censor, calefacción central, 
i baño, de 34 a 46 duros. AI-
j calá, 181. moderno. (1) 
V E R A N E A N T E S . Arriendo 
chalet amueblado, playa es-
pléndida, siete ki lómetros 
Almería. Servicios autobuses 
Informará Antonio Fernán-
dez Burgos. Almería. (3) 
T O B R E L O D O N E S alquílase 
hotel espacioso, amplio Jar-
dín, baño. Verano, 3.500 pe-
setas. Teléfono 11206. (T) 
S I queréis cuartos baratos, 
confortables, visitad c a s a 
nueva Mendizábal, 75, dupli-
cado ; ascensor, calefacción 
central, teléfono, hay áticos, 
panoramas estupendos, fácil 
comunicación. Junto Rosales 
y Bulevard. (1) 
C A S A para estrenar, cüar-
tos modernísimos, cuarenta 
duros, tienda. con habita-
ción económica. Convendría-
le verlos. General Arpando, 
15, (1) 
SAN "Sebastián alquilo piso 
céntrico amueblado, once ca-
mas, teléfono, baño, gas. 
San Marcial, 5, segundo. (2) 
A L Q U I L A S E Lasarte 15 mi-
nutos San Sebast ián, piso 
amueblado, baño, temporada 
1.500 pesetas. Escribir núme-
ro 7393, Publicitas San Se-
bastián, (2) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 587 
Cirujano director, Dr . AGOTHS 
E X T E R I O R . Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. (T) 
A L Q U I L O en 250 pesetas 
garage, 30 coches; Idem ho-
telito, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
C U A R T O S exteriores, 24-25 
duros, baño, interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 28: (T) 
D E VA (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
Mugica. CT) 
V I T O R I A , Chalet amuebla-
do, baño, garage, alquiler 
económico. Llórente. Ciudad 
Jardín. 20. (T) 
T I E N D A 70 pesetas, con vi 
vlenda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores. 98. (3) 
E N Chamartín alguilo tem-
porada verano hotel amue-
blado. Razón: Mateo Inurrla, 
17. Lechería. (T) 
N A V E S desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba 
jadores. 98. (3) 
SEMISOTANO, grandes tu-
ees. propio almacenes, ofl 
ciñas, gimnasio, O'Donnell. 
^ (3) 
S A N T A N D E R - Sardinero. 
Alquílase preciosa conforta-
ble Villa junto mar, garage, 
etcétera. Detalles: Huertas, 
30. (7) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
C O N D U C C I O N automóvi les 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
OCASION carrocería trans-
porte frutas. Un camión R. 
E O. usado 4/5.000 kilos. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (8) 
O C A S I O N coche Lanc ia 5 
plazas. Paige 7 plazas, 2 C i -
troen B-14, F i a t 509-503, 
Chrysler 65. Renault 13 H.P . 
todos conducción, F o r d , 
Roadster, Bugattl g r a n 
Sport Ersklne faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny. 23. 
(13) 
CAMION basculante R. E . 
O transporte piedras. Entre-
ga Inmediata. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda (8) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet., 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
P A B T Í C ^ Á ^ ~ " v e ñ d e ~ R e -
naulth, ocho caballos, con-
ducción Interior. R a z ó n : Te-
léfono 53416. (3) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. Telé fo 
no 17158. (6d» 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi 
rante. 22, (53; 
COMADRONAS 
I S A B E L Almodóvar hija, 
Colmenarejo. Partos cirugía 
as ís .encías económicas. Cos 
tanilla Santiago, 3. (58) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia esmera-
da Carmen, 41. Teléfono 
96871. (3) 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
N U E S T R A S e ñ o r a - d e loa 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
j N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovillstas. C o n d u cclón, 
m e c á n i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
tos, 100, General Pardiñas , 
9^ (27) 
C O M P R A R I A urgente mo-
derna conducción Volsln. De-
lage Talbot, Mercedes, Pa-
nar. Hispano, Divino Pastor, 
30. Í U ) 
E N Autotasa, encontraréis 
el mejor coche de ocasión. 
(1) 
NO comprar sin visitar Au-
rotasa. Conde Aranda, 11. 
O ) 
á ü T O T A S A , conducciones 
diferentes marcas, perfecto 
estado. (1) 
C A M I O N E S R . E . O. de oca-
sión. Glorieta San Bernardo. 
3. Tienda, (8) 
A R O M O Q 1-200 ptas, 1.500 km. Garage " G r a n 
^ U K J L V K J O Peña" . VaUehermoso, 1 L T e L 83789, 
E X T E R I O R 7 habitaciones. 
125. Interior. 70. teléfono, 
ascensor. Pardiñas. 17. (4) 
CUARTO ocho habitaciones, 
e-stenores, cuarto de baño, 
w a 34 duros, Viriato, 20. 
<3) 
CASA mjo sin e s t r e n í T 
cuartos exteriores, interlo-
fes desde (50 pesetas. Todos 
Dafto calefacción central, 
Montesa. ¿6; Inmediato Lis-
Í ^ J f ? ! ? ^ 8 todo coafort 
d u r ^ u6" l n ^ i d a : 40, 57 
duros. Viriato. 18. (3) 
« " " K B N i s i W o cuarto, to-
das comodidades. % duros 
Velázquez. 65. 
A L Q U I L A S E piso] 7^8~~CA-
F ^ V ^ m o playa Ondarre-
ta. Viuda García, Matia, 63. 
San Sebastián. (2) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E . 
O. antes Rio. (1) 
N E U M A T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
lio. 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. T e l é 
íono 33390. (1) 
A U T O M O V I L Deiaunay, 13 
caballos cabriolet. Se vendo 
barato. Juan de Mena, 7. 
(T) 
O C A S I O N ; coche abierto, 
siete asientos, 2.800 pesetas. 
Dos conducciones Interio-
res. 4.000 y 8.000 pesetas. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. 2* 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
I turismo. Automóvi les lujo, 
í abonos, bodas, viajes. Aya-
I la, 9. (51) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal . Calle Prado, 27. V i a -
del. Ant igüedades . (58) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Bspoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C O M P R A y venta objetos 
antiguos y modernos. Almi-
rante, 2. (P later ía) . i60) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24, Compra-
venta, Teléfono 17805, (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitls, orquitis, Blülls, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por si só lo) , con 
iníalibles específicos "Zec-
nas". Remiteloa correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, í, 
M a d r i ^ TT) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (H) 
C O N S U L T A . Mayor, 42, De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones, ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9, 
(27) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
tnicos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diote legraf ía T e 1 é g rafos, 
Estadíst ica, P o l i c í a Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a fía, Mecanografía, j 
seis pesetas mensuales. Con-
t e s t a c iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
B A C H I L L E R A T O : Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. L u -
na, 22. (5) 
S E S O R A , clases prácticas, 
económicas, francés, dorui-
cillo, a señoritas, niños. Es-
cribid A. B. Prensa, Car-
men, 18, (3) 
I N G L E S , francés. Acade-
mia Walter, profesores nati-
vos, económica. Cardenal 
Cisneros, 82. (T) 
D E Testamentaria. C a s a 
145.000 m á s hipoteca Banco, 
se admitiría para pago pa 
peí Estado. Cava Baja , 30, 
principal. (T) 
FOTOGRAFOS 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saua. Co-
rredera Baja , 4. (£) 
HIPOTECAS 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8% mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, iC. 
(6-8). <8) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
T A Q U I G R A F I A sin maes- , 
tro. L a aprenderás sólo por j 
G a r c í a Bote (Congreso). 
(53) 
M A E S T R O Nacional, p o r 
oposición Escuelas de Ma- j 
drid, título profesional de 
comercio, ofrécese dar cía- j 
ses particulares de enseñan- í 
za primaría, secundarla y 1 
carrera Comercio, idioma j 
francés y Contabilidad. Pue- i 
bla, 6, 2.° derecha. Teléfo- ¡ 
no 94840, o escribid D E B A - j 
T E 18475. (T) | 
PROB'BSOR particular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barriocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
S O B R E finca céntrica que 
tiene Banco 80.000 duros, 
preciso urgente, 100.000 pe-
setas. Del Río. Avenida Da-
to, 6. Seis-nueva (2) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
D E S E O alumnos, Segunda 
e n s e ñ a n z a cultura generai. 
Cavanülas . Corredera Baja 
4. ÍT) 
P R O F E S O R práctico prime-
rs enseñanza bachilléralo, 
letras, lecciones domicilio. 
Escribid D E B A T E 18.447. 
(T> ! 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. d i ) 
ESPECIFICOS 
L O M B B T C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REÍIMA, Artritismo. Obesl-
dad. Cura. "Método Laf". i 
Duque Victoria, 15. Vallado- i 
lid. Pídanse folletos, (2) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot. tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y ia 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos, 
Venta en farmacias. (55) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. 
Magníficas habitaciones, to-
do confort. Precios econór.o 
cos. (60) 
A L Q U I L O gabinete señor es-
table. Carrera San Jeróni-
mo, 10. Razón portería. (3) 
F A M I L I A honorable c e d e 
gabinete, alcoba, con, sin. 
Ferraz, 78, principal izquier-
da. (3) 
C A S I N E T E y alcoba esplén-
didos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T) 
PENSIÓN Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascensor 
11) 
P A R A encontrar hosi^edaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin K O M E K O edificio Fontalba. 
insulina. Glucemial. Gayo- reducidísimos precios, faml-
so. Monreal. Fuencarral, 40. j lias viajeros, entrada Val-
(T) verde, L (60) 
Se admiten en Agencia S A P I C . Alca lá , S 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
F I N C A S , compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala, 41, (14) 
C A S A S Madrid rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11,00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22; 3 a 5. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá , 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa . (3) 
V ' e ' Ñ D O, alquilo hoteles. 
Plantío , Cercedllla, Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55257 
(14) 
V E N D O chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca con carga Banco, to-
maría parte del resto en so-
lar trato directo. D u e ñ o : Te-
léfono 51071. (T) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios c o n renta 
bajísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer 
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200, (T) 
P A R T I C U L A R cede amplia 
habitación exterior, con o 
sin. Villalar, 8, (T) 
SEÑORA honorable pensio-
nista ofrece habitación otra 
mismas condiciones, econó-
mica. Valdés. Glorieta Que-
vedo, 3. Anuncios. (7) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Vía) . (60) 
V E R A N E O San Sebastián, 
matrimonio vasco, tomaría 
huésped confianza, baño, as-
censor. Escribid: Usandiza-
ga, 8, 3.° izquierda. San Se-
bastián. (T) 
P A R T I C U L A R pensión eco-
nómica, calefacción, baño, 
teléfono. Acuerdo, 38, princi-
pal centro. (1) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
seria, moderados precios, 
confort. »8) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
P E N S I O N Tor ío .~Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sm-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velaxde, 6. (55) 
MÁQUINAS escribir, como 
nadie, baratís imas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
C R U Z , 17 
Específ icos , a n á l i s i s Pedidos: T e l é f o n o 14909 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca Teléfono 13346. 
(53) 
V A L O R E S del Estado ad-
mitiria en pago de hoteles y 
terrenos en los alrededores 
de Madrid. Barquillo, 32 
Papelería. (581 
COMPRO casas bien sitúa 
das, directamente propieta 
ríos, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera 
51; cinco-siete. (3) 
V E N D O hermosa tinca, 
g r a n jardín, 24.000 pie? 
Fachada frente pinar. Ad-
mito valores. Estado. Pirl 
neos, 5. (3 
P L A Z O S . Cerca tranvía , fin 
ca, 12.500 pies, cercada con 
casa huerta, árboles, cone-
jeras, gallineros, 18.000. Ca-
va Baja , 30, principal. (T) 
O C A S I O N . Casa con dos 
cuartos y patios, 6.500 pe-
setas. Libre de cargas. Ra-
z ó n : C a v a B a j a 30, princi-
pal. (T) 
CASA, pozo, pleno monte. 
12.000 pies, término Pozuelo. 
Corredera Baja , 24. (T) 
V E N D O solar VaUehermoso 
3.300 pies a 9,50 con desmon-
te. Apartado 791. .(11) 
P R O C E D E N T E S de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portátiles nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
O C A S I O N : L a s mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava B a j a , 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, l a casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Deganltos. 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. '.úG) 
M U E B L E S , camas, precios 
ocasión, grandes existencias. 
Pey. Div ino Pastor, 5. (1) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
P R O X I M A M E N T E 
S A L D R A N A L T A 
S E A D M I T E N 
A N U N C I O S P A R A L O S 
P a r a f o r m a l i z a r e l e s t u d i o r e -
f e r e n t e a r e p r e s e n t a c i o n e s r e -
e d i r i g i r s e , a q u i e n 
l e i n t e r e s e , p o r e s c r i t o a 
R e i n a , 3 9 - 4 1 . 
P Ü B U C r o A B R E X 
OPTICA 
G B A D U AMOS científica-
mente la vista gratis. Op-
tica bien surtida. Juan Mi-
ró, Carrera San Jerónimo, 
29. entresuelo. (T) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re.i-
gicsas. Precisión. E-ononiía. 
íVencarral , 20. (T) 
G R A T I S graduación vista. 
P r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. <4) 
PRESTAMOS 
C O L O C A R E 50.000 pesetas 
hipotecas, caso convenga. 
Nada corredores. Cédula, 
435.049. Preciados, 7. Conti-
nental, (14) 
SASTRERIAS 
T R A J E S comunión, banda, 




C O N D U C C I O N automóvi les 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
SEÑORA distinguida, bue-
nas referencias, pocas pre-
tensiones, ofrécese acompa-
ñar señora. Eloísa. Carmen. 
18. Prensa. (3) 
I-Aí.'lí.lTASK rápidaineul» 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E Joven servir se-
ñora por escrito. Goya, 49. 
Josefina Osorio. (1) 
S E R V I D U M B R E garañtiza-
da, facilitamos y dependen-
cia ambos sexos, para ho-
teles, balnearios. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (8) 
P I N T U R A , decoración, re^ 
vocos, económicos, presu-
puestos gratis. Teléfono. 
93876. (3) 
iOHDANA. Condecoraciones 
oanderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid, 
(55) 
J O Y E R I A , relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serlos 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. J o y e r í a 
(8) 
G R A N " C O N F O R T " 
F R E N T E A L P A L A C E 
Plaza de las Cortes, 3 duplicado, segundo Izquierda 
T e l é f o n o 92270. Madrid. 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes. Se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, i ; Seip. < V ) 
L I C E N C I A D O S del Ejercí-
to, muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados, 1, Seip. ( V i 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas , tardes. 
Montera, 10. (14) 
Í Ñ G É N I E R Ó desea socio 
capitalista para industria 
establecida en Madrid hace 
doce años, asegurando be-
neficio treinta por ciento. 
Dirigirse a don Luis Pérez. 
Av. Plaza de Toros, 12. ( K ) 
N E C E S I T A S E cocinera re-
postera y dos doncellas para 
familia distinguida para ve-
ranear en San Sebastián y 
dos camareras para hoteles. 
Presntarse Preciados, 1. ( V ) 
L I C E N C I A D O S E j é r S t o ~ 2 8 
plazas de Auxiliares de Ad-
ministración civil con 2.500 
pesetas. Informes: Precia-
dos, t S E I P . (V) 
AMA seca bien informada 
se necesita. Martín de los 
Heros, 23. (11) 
S O L I C I T A M O S Productores 
Seguros Vida. " E l F é n i x 
Austríaco". Avenida Dato, 
7. (3) 
M I L I T A R E S retirados. 
Cuantos desean colocarse 
trabajos propios, aptitudes, 
diríjanse Jaime Nadal, Co-
mandante Ingenieros, Caste-
11 a n a, 80, Consignando: 
Nombre, dirección, aptitu-
des, preferencias, pretensio-
nes. Rúegase franqueo para 
contestación. (1) 
Demandas 
O F R E C E S E joven para tra-
bajos oficina. Preciados, 1, 
Seip, (V) 
S E S O R A viuda de médico 
cuidaría señora, señor de po-
sición. Alcalá, 2. Continen-
tal, Carmen. (6) 
O F R E C E S E señorita vasca, 
mecanógrafa práct ica ofici-
na. Preciados, 1. Seip. (V) 
SEÑORAS, señoritas, de fa-
milias honorables úrgeles co-
locarse en balnearios, sana-
torios, gobernantas de ho-
teles, señor o señora solos, 
viajar, educar niños y cui-
dar enfermos cl ínicas. Avi-
sen Teléfono 90003, Precia-
dos, 1. (V) 
C A B A L L E R O 40 años , ins-
truido, buenos informes ofré-
cese o f i c i n a , conserjería, 
portería, cargo análogo. Di-
rección: P . Cuenca. Lope 
Vega, 23, (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bonito despacho 
leche barato. Paseo Extre-
madura, 82. (13) 
T R A S P A S O verdulería y 
cacharrería, vivienda bara-
ta. Razón: Abas cal, 10. L e -
chería. (11) 
T R A S P A S O sastrería acre-
ditada sitio inmejorable, 
buena vivienda; gran co-
mercio camas, lámparas 
bronce por valor existen-
cias. Seip. Preciados, 1, (V) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
Oltlmas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. L Seip. 
(V> 
A L T A B E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T> 
H A G O trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just, 
(11) 
S A B A N A S de Goma, Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16348 ( 58) 
KKANC1SCO Soto. Bchega-
ray. S4. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
A P A R A T O Radio Atwater-
Ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia. 118. (1) 
V E S T I D O S barat í s imos . A l -
cántara, 33. (14) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a calidad. Precio Infimo. P laza de Santa Ana , L 
VARIOS 
ABOGADO F. Mexla, asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato. 7, 8 a 9. (8) 
SEÑORAS, preciosos «om-
oreros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral. 32, pri-
mero. (14) 
POR un real ext irpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
verrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. L a Gen 
tral de Específicos. Puebla 
11. _ (V) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
R E L O J E S de todas clases 
de l a s mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (junto a Antón 
Martin). (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
Ud. t T ) 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
T H E Stirling Boiler Compa-
ny Limited, concesionaria 
de la patente número 98.328, 
por "Mejoras en los genera-
dores de vapor", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina tle 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-
llo, Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (Tueste diario). (51) 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
C A B A L L E R O S , c a m i s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
C O M I S I O N excelente daré 
discretamente quien indíque-
me comprador trilladora, 
tractor, motobomba gasoli-
na. Apartado 9.006. (14) 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalímann. Bo 
sendorfer, Ehrbar, Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53) 
C A M A S , armarios, comedo-
res, sillas. Torrijos. 2. (1) 
C A M A S del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (14) 
T A B E R N A con enseres y 
piso, 2.500. R a z ó n : Cava Ba-
ja , 30, principal . (T) 
P IANOS ocasión precios re-
ducid ís imos . Puebla, 4. V i u -
da Muñoz . (5) 
P E R S I A N A S i b a r a t í s i m a s l 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
P E R S I A N A S saldo mi tad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto M á s . Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
AUTOPIANOS, s i e m p r e 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambios. Oliver. 
Vic tor ia , 4. (1) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pese-
tas. Mejores sommiers ace-
ro. Toda clase catres para 
campo. Goya, 19. F á b r i c a . 
(8) 
EN Aeolian e n c o n t r a r á pia-
nos Pleyel, Chassaigne-Fre-
res, Gaveau, Bord, Cusso, 
Howard, verticales, colas y 
a u t o m á t i c o s procedentes de 
cambios. No compre sin v i -
sitar la Casa m á s impor-
tante de Madrid . Constante-
mente grandes ocasiones. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 24. 
(26-P). (1) 
LA propietaria de la patente 
de invenc ión númer<> 106.524 
por "Una m á q u i n a para em-
balar l á m p a r a s e l éc t r i ca s in-
candescentes y objetos a n á -
logos", conceder ía licencia 
de explo tac ión . Dir ig i rse a 
la Oficina de Patentes y 
marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid, Cruz, 27. (60) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
C A C H O R R O S caza vendo. 
J e s ú s del Valle, 24. Baúles . 
(T) 
F E R N A N D E Z . Sertoraa; an 
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballen 
de Gracia , 2 y 4, esquina a 
Montera Teléfono 16848 (5si 
C A M A S hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos, 2. (1) 
C A M A S matrimonio con so-
mier, 70 pesetas. Torrijos 
2^ (1) 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos colonia Prospe-
ridad, facilidades pago des-
de 48 pesetas mensuales a 
110. Buena construcción. 
Agua, luz, urbanización es-
merada. Folletos gratis. Gar 
cía Paredes, 40. (3) 
V E N D O taxi Citroen B-10. 
Barat ís imo. Pardiñas, 35. 
Mecá,nlco. (T) 
V E N D O barato buenos cua-
dros antiguos y modernos. 
Abstenerse anticuarios. Al-
fonso X I I , 62, estudio, 5 a 7. 
(T) 
L A propietaria de l a paten-
te de invención número 
106.349 por "Un procedimien-
to para la obtención de pro-
ductos solubles del carbón", 
concedería licencia de ex-
plotación para la misma. 
Dirigirse a la oficina de pa-
tentes y marcas, Schleicher 
y Sancho, Madrid. Cruz, 27. 
(60) 
G R A M O L A mueble, bonita, 
muy barata, urgentís imo. 
Torrijos, 32, principal iz-
quierda. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
U R G E liquidar tresillos y 
todos los muebles. Veláz-
quez, 20. (65) 
M A L V E N D O máquinas es^ 
cribir, mejores marcas, pre-
cio empeño. Garantizada. 
Caños, 1 triplicado. (7) 
E l . m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
PIANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, barati?"!-
mos. Corredera. Valverde, 
22. a ) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
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toda la Mancha, ei 
campo está en paz 
JORNALES DE S I E T E P E S E T A S 
M A D R I D E N F I E S T A S , por K HITO 
Ni se expulsa a los obreros foras-
teros ni se hace oposición 
a las máquinas 
Los "amos" dan lo que pueden y 
los obreros no piden más de lo 
que el negocio permite 
CIUDAD REAL. 19.—Un buen amigo 
raio me informa asidua y verazmente de 
cuanto ocurre en el campo, en determi-
nada zona de esta provincia, me escribe 
lo que sigue refir.éndose a La Solana. 
Ayer Hablé con el alcalde de esta po-
blación -y con el representante de IO^ 
obreros y es digna de eiogío la laftoi 
realizada por patronos y obreros, con in-
tervención del alcalde, para llegar a uu 
acuerdo respecto a los trabajos de s.e-
ga,- pues tanto los unos como los otros 
se conducen con la mayor buena fe y 
deseos de trabajar. Por parte de los 
obreros no se ha pensado siquiera en re-
ducir el número de horas de trabajo, y 
han acordado: Cobrar siete pesetas de 
jornal en cebadas y candeales. Que en la 
siega de cebadas, por ser éstas muchas, 
intervengan obreros de otras regiones, 
y en los trigos, solamente ellos. Si fuera 
preciso el empleo de las segadoras, an-
tes que perder un solo grano, los obre-
ros pedirían su empleo. 
Este acuerdo entre obreros y patro-
nos de La Solana, con la feliz interven-
ción de la autoridad ¡ocal, pone un asun-
to tan escabroso en u n piano de verda-
dera comprensión y de interés mutuo. 
Cobrar siete pesetas por un jornal de 
f-iega "verdad" es algo tan justo, que 
nadie podrá ni discutirlo. El trabajo es 
abrumador, angustioso; y siete pesetas, 
como está, hoy la vida no tienen pla-
ta para asustar a nadie. A buen s e g u -
r o tengo que si los productos agrícolas 
tuvieran otro valor más estimable, ios 
agricultores de La Solana no esperarían 
indicación alguna de sus obreros para 
elevarlo. 
R I N C O N E 
—¡Unquera, dos minutos!—pregonó 
en el andén un ferroviario veterano. 
La pequeña estación se hallaba casi 
desierta; sólo el jefe, u n guardia civil y 
dos campesinas sentadas en uno de los 
bancos con unas cestas repletas de po-
llos piadores, a los que contemplaba ab-
sorta y curiosa, una mpazuca descalza. 
Crucé el andén, traspuse una valla y 
me hallé en una carretera polvorienta 
U n a q u i e b r a e n L i t u a n i a 
p o r e l " d u m p i n g " r u s o 
VARSOVIAi 19.—^Telegrafían de Kow-de... nada. Soy, simplemente, un anda-! vAXVOV^vx^x, o & 
riego, que gusta de las aventuras. no dando cuenta de haberse declarado 
—¡Oh, a usted, por lo visto, le gustan!en quiebra una importante casa comer-
las avegnturas! ¡Muy espagñol eso! !cial) que abastecía a Lituania de azúcar. 
¡Muy espagñol!—dijo la "asaltante" del T . , , . n . n„+„nn„A;„n^n 
coche, con una sonrísa ingenua. ^ se debe al extraordmario 
—¿Usted, acaso, es artista de la "pan-
talla" ?—le pregunte. 
—¿Pegliculera, yo? ¡Ah, no, no! Gus-
tarme mugcho el cinematógrafo, pero 
y entenebrecida por la espesura de irnos nada más... Le he preguntado si usted 
plátanos añosos, cuyas copas éntrela-1 era empresario porque por aquí pasan 
zadas, sólo dejaban ver algunos pedazos frecuentemente para "hacer" películas 
de cielo, acribillado de estrellas... 
Orientándome por una lejana masa 
de edificaciones, emprendí el camino, y 
atravesé un puente sobre la ría. Dos 
peñas, últimos escalones de dos monta-
ñas que cerraban el valle, se erguían co-
mo monstruos fabulosos 
aumento de las importaciones en L i -
tuania de azúcar soviético. 
S i* 3 B fá. Sü £ i i & S E ES H H 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
U n m u e r t o y d o s h e r i d 
e n u n a c i u d a d p o l a c a 
os 
VARSOVIA, 19.—Ayer se produjeron 
desórdenes en Katowice, donde los obre-
ros en huelga se concentraron en ^ 
rrio extremo de la ciudad, dirigién(j0Sfi 
en manifesación al centro, armados de 
palos y piedras. 
Al ser disueltos por la Policía son., 
ron varios disparos, resultando un muer' 
to y dos heridos. 
en estos lugares incomparagbles. Pero 
¡ya entiendo: usted es un turista, tu-
rista de "avengturas", y usted irá a los 
picos de Europa! ¿No? 
—Exactamente. 
—¡Muy bien! Yo ser inglesa, turista,! 
también, y querer ir a los picos, pero co-! 
mo no he encontrado coche, ni pagando Al mar se asomaba el rústico bal mugcil0) me he permitido_ 
cón de mi aposento en la aldea y aso 
mado a él aguardé la hora de la co-
mida, por cierto tan sencilla como sa-
—Este coche está a su disposición. 
—¡Oh, gracias, muchas gracias! Acep-
to ir en él hasta Potes. Tengo grandes brosa. ¡No la hubiera cambiado por el degeoa de conoser esa parte. M Í "marido 
menú" del "Palace" más suntuoso! Yi..es„ convaleciente de "la.. 
—Oiga, guardia, ¿sabe usted si hay hoy bailes regionales? 
—Espere usted; voy a llamar a mi pareja. 
incendio, provocado por la explosión del 
odio. Aquí hay necesidad en el obrero, 
ciertamente, porque gana poco, pero no 
hay odios ri malquerencias. No está el 
campo abonado para explosiones de 
mal género. Los obreros fijos, llevan conj 
el amo una participación en el negocio 
en forma de pegujar, y pabe que estas 
Cartas a EL 
El templo nacional de 
Santa Teresa 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
Habiendo residido en España desde mi 
„ T „ a .TO^O tt1 tierras de pan llevar acuden mal. Pero no es solo en La Sotoa el sun- , Log eg 
patiquísimo pueblo del azafrán donde mente5 a ello se , g.n d:ficul 
v a estas cosas. En cA^f t^,1^;cuando las circunstancias permitan, qué 
y. ancha se rep.te el caso. Aquí se e*tá¡los protIuctos del c te una ¿ar|nmeZ "y hastfa7 hace' ochó años.7 t é n ^ 
actuando la recolección sm mngun gé- yor estimaci6n> y el agricultor pUpda gran cariño a ese país, y al tener la suer-
*ro de dificultades. Hay una mfinidad:desenv.o)verge ^ ^ ^ de 1]evar el ncmbre de la gran santa 
obreros forasteros, especialmente cle:Tener andar dog a-og arreand ,española y habiéndome enterado que el 
las provincias de Cuenca y Albacete, ti coo-erlp PH P! ra™ <Sntimnidla 11 de mayo mcendiaron su monu-
•oajando en todos los pueblos, bien a nacional de la Plaza de España, 
.-nal o a dátalo v todo se desenvuel-i , < ^ * • ae'a8 Q116 .Qay ^ no puedo mê os de envaar en estos ren-
•Tial o a destajo, y toao se aesenvuei de(lucir la renta. impuestos y gastos de glones mi gran sentimiento por ello y 
normalmente en uu ambiente de paz, todo género, se comprende que el margen segura estoy que todas las Teresas de 
es bien corto para filigranas. Unicamen- España se unen a raí en el mismo sen-
te se defienden los cultivadores, que timient0; no sólo corno santa es el or-
ellos, con sus hijos, trabajan la tierra, 
viviendo "n común y con una modestia 
exagerada. Pero si en vez de hijos son 
hijas lo que tiene, y precisa de obreros 
es que guisan bien de ver^' e" ^ ^ i l e ha atacado aquí, en Pasos, y se ha 
ciñas montañesas. Luego del P0^.^quedado en xa fonda. ¡Mucho reúma fe* 
el café, fumé un cigarrillo en ei Porton!p.erDas! ^ geñor> • 
hacer sola la 
de la casona, sentado en un poyo be- excursión a io3 picos Al regreso se le 
rroqueño, cara a la noche silente, mis-
teriosa y llena de armonías y grande-
zas, inspiradoras de pensamientos altos 
y lejanos, mientras el aire puro y fres-
co de la montaña acariciaba mi fren-
te y me hacía entornar los párpados 
con una dulce e íntima sensación de 
bienestar espiritual y físico... Así per-
manecí hasta que se oyeron once cam-
panadas en el reloj de una iglesia pró-
xima. Había que recogerse. En la ca-
sona, nadie despierto. Subí una vieja y 
crujiente escalera, a cuyo final hallé 
mi dormitorio, que olía a manzanas y 
a flores silvestres. Pocas cosas en él.j 
habrá curado "la" reúma. 
—Es de suponer, señora. ¡Pobre se-
ñor! 
—¡Ah, "pogbre", ya lo creo!—excla-
mó la inglesa gravemente, subiendo 
tranquilamente al coche, y sentándose 
con absoluta tranquilidad a mi lado. 
Bichamos a andar otra vez, y se hizo 
un silencio interminable. 
La carretera se hundía ahora entre 
montañas, emparedándonos, a trechos, 
entre moles de granito. Un rio, el De-
va, brincaba en su cauce, haciéndose tri-
zas en espumas contra xas rocas que lo 
aprisionaban, y el paisaje se iba encrls-
Un lecho reducido, un lavabo, una per- por minutos, hasta convertirse 
cha, la mesa de noche y una butaca, eso 
sí, todo muy aseado, muy colocadito: 
¡Y que ventana aquella, grande, enor-
me y <5e par en par al mar y el cielo! 
¡Qué bien dormí esa noche! Tan bien 
dormí, que me costó trabajo darme 
cuenta, de que no seguía durmiendo, 
ie es el que se ha respirado siempre. 
Días pasados hubo una huelga de ga-
nes en Moral de Calatrava y fué re-
suelta fulminantemente -nor la autori-
,d gubernativa, aumentando 30 cénti-
mos el jornal diario en numerario. 
La razón de tal estado de cosas es 
n clara. Aquí, el agricultor patrono, 
ha convivido siempre con sus obreros 
fraternalmente. En las épocas de las ru-
das faenas los visita a diario en el tajo, 
conversando amablemente con todos; los 
obsequia con cigarrillos; les da vino en 
1». may^ffíT '̂é' Tos casos: les mata algu-
J MS ovejas y tiene con ellos atenciones 
que ésta buena gente manchega agrade-
re como nadie. Aquí el dueño de la tíe-
j ra no es el señorito; esa figura de odio-
Ba magnitud que aplana y desconcierta; 
no es tampoco el señor de grave con-
tínente y campanuda fonética que mira 
:Í SUS obreros con aire de protección. 
.Aquí es simplemente el amo Antonio; 
el amo Francisco o el hermano Pedro. 
('uamlo algún obrero necesita hacer una 
petfcííJn al "amo", se dirige a él con la 
misma seguridad que si se tratara de 
un mfembro de su familia, absoluta-
mente convencido de que siempre han 
ullo de su patria, sino que a la altura 
de Cervantes, sus escritos son la admi-
ración del mundo entero, por eso nuestro 
asombro ha sido grande al ver que no se 
ha respetado ese monumento nacional, 
a su servicio, no le sale ya la cuenta. A ¡no dudando que sobro esas cenizas las 
pesar de que este colono o pequeño pro- mujeres españolas y sobre todo las Te-
pietario, que conduce una yunta v ^eJ'-efas. Jo levantarán de nuevo. ¿Puede 
ne un gañán que va con él ai tajo, se ^ ^ ^ ¡ f ¿ ^ — ^ * * ^ 
deja lo suyo en la besana, y gana el jor- Es suya affma. q. e. s. m., María Te-
nal a pulso, porque lo tienen todo ha-
blado; 
Ya no quedan existencias de patatas 
de la cosecha última, abasteciéndose los 
mercados con la temprana de Bolañoa y 
San Carlos del Valle, a precios que osci-
lan entre las 3,75 y 4 pesetas arroba. E l 
mere ío de cereales, algo movido y a 
los precios que después consignamos. 
La siega de cebadas, muy adelantada; 
ha granado bien. En la zona de Manza-
nares ha empezado la trilla alternando 
con el riego de los patatares. 
Los precios que rigen actualmente en 
los mercados de esta provincia para los 
siguientes artículos o productos agríco-
las y ganaderos, son: 
Trigo a 46 pesetas quintal métrico; 
de ser amorosamente acogidas sus pre-lcebada, 29; avena, 26; centeno, 38; ha 
tensiones, en cuanto sean justas, lo que 
de ordinario ocurre y entran en los des-
pachos sin guardar antesala ni valerse 
de intermediarios. 
Yo he asistido muchas veces a jiras 
oampestrep con estos labradores, «n plan 
típicamente manchego. Se lleva comida 
para los que van, y para los huéspedes 
i;no surgen por generación espontánea. 
Son los guardas, los pastores, los chi-
cos del casero, los del queso, etc., etc. A 
todo el mundo se invita con una tajailla 
y un trague jo, que luego se empalma 
con lo que va dando de sí el condumio. 
Comerse un cordero debajo de una enci-
no los excursionistas, y que no partici-
pen del ágape todos los que lleguen, es 
cosa que aquí no se estila. 
• Es indudable que este espíritu de con-
fraternidad heredado y sentido, consti-
tuye un seguro contra el riesgo de todo 
has gruesas, 42; garbanzos de clase su-
perior, 155 y los de clase corriente, 110; 
algarrobas, 39; yeros y guisantes, 38; ha-
bichuelas, 120; panizo, 46; harinas, 60; 
salvados: cuartas, 34; hoja 30, y el in-
ferior, 28; patatas, 4 pesetas la arroba; 
aceites, 18,50; vino blanco, 4,50; vino 
tinto, 4,75; queso, 47,50; lana blanca, 30; 
lana negra, 23; azafrán,. 4,25 la onza; 
huevos, 2,20 docena. Para las carnes ri-
gen los siguientes precios en canal y ma-
tadero: Vacas, 38 pesetas arroba; terne-
ra, 43,50; bueyes, 36; novillos y toros, 
42; oveja, 2,80 kilo; cameros, 3 ,y cor-
deros, 3,75; gallinas, 6,50 una y gallos, 
8,50 pesetas. 
O. M. A. 
iiBiaimniniiiiiiaiiiiniiiiiimHimHiiBiiiiniii!) 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
en una especie de tormentoso océano... 
petrificado, con guaridas de titanes. 
Más allá, nos aguardaba el dulce y poé-
tico valle de Liébana, al pie, mismo, de 
los picos de Europa, de esos picos que 
atraviesan las nubes, rompiéndolas, con 
las lanzas gigantes y buidas, de sus cl-
cuando al sonar unos golpes como es-¡mas nevadas, para asomarse a la in-
tampidos en la puerta, contesté entre mensidad, a esa inmensidad del espacio,! 
sueños: "¡Adelante!", y junto a la cama,con sol, o con estrellas, que tanto se pa-
surgió el mayoral diciéndome: jrece al infinito... 
—¡El coche, señorito, está a su dla-l —¿Hace mucho que viajan ustedes 
posición! por España?—pregunté a la audaz e in-
Me froté los ojos y repuse: esperada compañera de excursión. 
—Bueno. En seguida nos vamos. Voyj —Dos meses—repuso—. Pero tenemos! 
a vestirme. que regresar ya... 
E l tal mayoral era un tipo maravi-j —¿Por "la" reúma de su marido? 
lioso por lo pintoresco y lo demócrata.; —¡Bah, "la" reúma le ataca lo mismoI 
Lucia unos calzonazos que se abullo- en Inglaterra! Tenemos que regresar,} 
naban sobre las alpargatas: una cami- Porque hemos dejado allá siete hijos. p-.: . . • , • , . . .* , 
seta fuerte y sucia le ceñía el torsoi —;Gran Dios!—exclamé, sin poderme],41' rnoro bennuna, ministro de Hacienda del Majzen, y otros dos de 
plano y huesudo y sobre la camiseta contener. 
resa. 
. . Junio-1931. 
La renovación de la 
justicia municipal 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Verificadas en esta Vi-
lla las elecciones para la renovación de 
la Justicia municipal del pasado domin 
go, día 7, salieron triunfantes, como juez, 
juez suplente, fiscal y-fiscal suplente, cua-
tro candidatos afiliados a la derecha re-
publicana, contra los cuatro socialistas 
que fueron derrotados. 
Pero, a semejanza de lo que hicieron 
protestando dos elecciones a concejales, 
que dieron el mismo resultado, su de-
rrota, protestaron también las del domin-
go, por haber sido alguno de los elegidos 
concejales de la Dictadura. No lo harían 
entonces tan mal cuando el pueblo los 
elige. 
Creemos, contra la mentalidad pertur-
badora de estos socialistas, que el decre-
to de convocatoria excluye a los de car-
gos con la Dictadura en las poblacio-
nes de más de doce mil almas, y cabezas 
de partido, de ningún modo en los de 
menos habitantes. 
Además, cuando un pueblo ya en tres 
elecciones consecutivas refrenda cuáles 
son sus deseos de justicia y administra-
ción, los superiores deben reconocer el 
derecho que tienen a ver realidad sus le-
gítimas aspiraciones, librándole de una 
tensión perjudicial y antipopular, cJara-
mente demostrada, en la vida adminis-
trativa y social. 
Gracias, señor Director, por «sta pro-
testa respetuosa. Queda suyo «. s., 
Leocadio SAJVGAR 
Secretario de la derecha liberal 
republicana. 
Hoza* de Puerto Real, junio 1931. 
iba y venía el chaleco sin botones. La 
boina se aplastaba contra una pelam-
bre canosa, amasada con polvo y sudor, 
dejando al descubierto por detrás el co-
gote" rubicundo, con muchas arrugas y 
retostado por las solanas. Bajo la fren-
te estrecha miraban unos ojos peque-
ños, vivos y maliciosos y avanzaba una 
nariz formidable por su longitud y su 
volumen, nariz sin precedente, flaquea-
da por unos pómulos bermejos, de buen 
bebedor, casi tan anchos como la boca, 
boca de fáuno, con dientes renegridos 
por las tagarninas y el alcohol... A los 
veinte minutos del aviso, bajé, me ins-
talé en. el coche y partimos. 
Los caballos trotaban, repicando, mo-. 
nótonamente, con sus herraduras, sobre 
la carretera blanquecina, tendida entre 
prados, bosques, trigales y maizales. No 
había sol en el cielo, cielo del Norte, era 
una sola nube gris y espesa, bajo la cual 
blanqueaban los caseríos, haciéndose 
más oscuro el tono verde de las prade-i 
ras, y plomizas las cumbres de los mon-| 
tes, en una de las cuales se veía, como 
un milagro de estabilidad, cierta casita.; 
más próxima a los cielos que a la tie-
rra. E l coche enfiló una aldea metida 
en el corazón mismo de la montaña. Pa-
sos es su nombre. Hacia la mitad de la¡ 
rúa principal del lugarejo (la carretera 
con nombre de calle), el coche se de-
tuvo. 
—¿Qué pasa?—Interrogué. 
E l cochero movió la cabeza, sonrió, y 
me indicó a una señora, o señorita, quej 
hacia señas para que parase. 
—No conozco a esa persona. ¡Sigue!! 
—le dije. 
Pero la señora o señorita se había 
acercado ya a la portezuela, exclaman-
do, con acento extranjero: 
—¡Perdón, señor! Perdón, por esta 11-
bertagd... Una pregunta, ¿es usted, tal 
vez, empresario de cinematógrafo? 
Confieso que me quedé de una pieza. 
<—No—repuse—. No soy empresario 
Y pensando: ¡Qué "aventugra"! 
Curro VARGAS 
los moros notables que estuvieron en Madrid, durante su visita a la 
mezquita cordobesa 
(Foto. Torres) 
Barcelona. El doctor don Pedro Huguet y los canónigos doctores Ribó y Huguet, de la Junta Adminis-
trativa del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, durante el homenaje que les ha tributado el Cuerpo 
facultativo de dicho Centro 
'(Fot. SagarraV; 
: .•.•::::.:.:x::<::::::-:::>::' 
Señora» y señoritas que presentaron ejemplares en la Exposición canina del Palacio de la Agricultura de Montjuich (Fot. Sag&rrs), 
